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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
« TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Ver-
öffentlichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden : 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist 
an die Stelle des bisher verwendeten Internationalen 
Warenverzeichnisses für den Außenhandel (OST) ge-
treten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt be-
rechnet) mindestens 10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Be-
richterstattung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Ja-
nuar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla-
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erfor-
derlicher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht sich 
von bisher 1312 (OST) auf 4 828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere 
Maßstäbe sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufge-
nommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Re-
ferate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Zusätzlich zu den Analytischen Übersichten auf NIMEXE-
Basis wird — wie bisher — je ein Einfuhr- und ein Aus-
fuhrband mit Jahresangaben über den EWG-Handel auf 
CST-Basis veröffentlicht werden. Hierdurch sind Verglei-
che mit früheren Angaben gewährleistet. Auch auf Vier-
teljahresbasis lassen sich solche Vergleiche jederzeit durch 
einfaches Umsteigen von der NIMEXE nach der CST er-
stellen: jede CST-Position entspricht entweder einer oder 
mehreren NIMEXE-Positionen. Die Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE wird im Anhang zu dieser Veröffentlichung 
gebracht. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1906, 
la publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST), utilisée jusqu'à pré-
sent 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de réfé-
rence. 
3. La série se compose de volumes individuels par caté-
gories de produits, classés selon la Nomenclature 
Douanière de Bruxelles (NDB), chaque volume grou-
pant les importations et exportations. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le l o r jan-
vier 1966, tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la 5ra<? décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les né-
gociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
des positions comparables pour les Etats membres 
passe de 1 312, — c.à.d. les positions qui pouvaient 
être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et. Tarifaire pour le commerce international (CST) 
— à 4 828. Ces positions sont exprimées en quan-
tités et valeurs ; on a également retenu les unités 
supplémentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10.000 $. 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes a partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations sai-
sonnières pourront désormais être enregistrés sann 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
Nous publierons de surcroît, comme précédemment, des 
chiffres annuels concernant le commerce de la CEE, grou-
pés en un volume « Importations » et un volume « Expor-
tations » selon la ventilation de la CST. La continuité des 
comparaisons avec les données publiées antérieurement est 
ainsi garantie. Par ailleurs, il reste possible de comparer 
également des données trimestrielles par une simple con-
version de NIMEXE en CST, puisque chaque position 
CST correspond à une ou plusieurs positions NIMEXE. 
Nous publions à cet effet une table de transposition 
CST-NIMEXE à l'annexe du présent volume. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
« ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, 11 conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST), che 
era stata utilizzata fino ad oggi, è sostituita dalla No-
menclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel com-
mercio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, 
calcolata separatamente all'importazione e all'esporta-
zione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni vo-
lume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do-
ganale Comune della CEE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati membri hanno 
adattato le loro nomenclature nazionali in modo da 
poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire 
dal quinto decimale, prevedono suddivisioni supple-
mentari necessarie a scopi nazionali. Con un sem-
plice raggruppamento delle posizioni NIMEXE si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni ne-
cessarie per la rilevazione dei dati del commercio 
con l'estero al livello CEE. Il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4 828 (NIMEXE). Tali 
voci sono espresse in quantità, in valore e, quando 
sono disponibili, in unità supplementari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo tri-
mestre, permette di registrare, quasi senza lacune, 
tutti i paesi che intervengono nel commercio della 
CEE ; nonché, e in maniera continua, tutte le cor-
renti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, 1 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate 
in un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
Le Tavole Analitiche sulla base NIMEXE saranno com-
pletate continuando l'edizione dei due volumi, importa-
zioni ed esportazioni annuali, sulla base CST, in modo 
da garantire la comparazione con i dati pubblicati ante-
riormente. Con semplice trasposizione della NIMEXE in 
CST, tale comparazione si può fare anche per i trimestre: 
ogni posizione CST corrisponde ad una o più i>osizioni 
NIMEXE. La tavola di trasposizione CST-NIMEXE si 
trova In appendice. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 
1966, wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitge-
breid en gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten 
(NIMEXE) vervangt de Klassificatie voor Statistiek 
en Tarief (CST), die voordien werd gebruikt. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van oor-
sprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de « Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zé aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5a cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het 
niveau van de EEG. Het aantal posten waarvoor 
de lidstaten een onderlinge vergelijkbaarheid heb-
ben bereikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 
4 828 (NIMEXE). De gegevens worden verstrekt in 
hoeveelheid en waarde en, indien mogelijk, met 
aanvullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de conti-
nuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
Aan de analytische overzichten op basis van de NIMEXE 
wordt, zoals voorheen een publikatie toegevoegd in twee 
delen, invoer en uitvoer, met jaargegevens over de EEG-
handel op basis van de CST. Hierdoor blijft de vergelijk-
baarheid met de vroegere gegevens bestaan. Wat de 
kwartaalgegevens betreft kan deze vergelijking gebeuren 
door een eenvoudige omzetting van de NIMEXE in de 
CST : elke CST-post bevat een of meer NIMEXE-posten. 
De omzetting CST-NIMEXE is opgenomen in de appen-
dix aan deze publikatie. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE » 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERffi 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 
1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to all 
countries of origin or destination accounting for at 
least $ 10 000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
The following improvements achieved through these 
changes should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (COT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the NIMEXE, 
though, from the 5th digit, special subdivisions 
have been maintained for national purposes. By 
simple addition of NIMEXE items any information 
required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are com-
parable between the Member Countries now totals 
4,828 (NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. 
Both quantities and values are shown under the 
individual headings ; any available special quan-
tity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC 
are shown for the various items from the first 
quarterly issue on. Thus, trade flows subject to 
strong seasonal variations are also shown regu-
larly. 
Note 3. I t will now be easy for firms, industrial federa-
tions and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way the 
analysis of results is facilitated and costs to pur-
chasers are reduced. 
Once a year the Analytical tables, grouped according to 
the NIMEXE, will be completed by data classified—as 
hitherto—according to the CST - in two separate volumes 
for import and export data. This makes possible conti-
nued comparisons with figures published previously. On 
a quarterly basis too, such comparisons can always be 
obtained by mere transposition from NIMEXE to CST: 
each CST item corresponds to one or more NIMEXE 
items. The correlation table CST-NIMEXE is to be found 
in the appendix to the present publication. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al índice Internacional de 
las Mercancías para el Comercio Exterior (CST) apli-
cado hasta ahora. 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos a 
$ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esque-
ma de la Tarifa Aduanera de Bruselas (BZT), inclu-
yéndose las importaciones y las exportaciones en el 
mismo tomo. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de 
la CEE (GZT) que, por su parte, ha procedido de 
una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (BZT). 
A partir del Io de enero de 1966 todos los estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas na-
cionales del comercio exterior adaptadas de tal 
modo que a pesar de su propia codificación desde 
el 5o puesto y de las subdivisiones adicionales 
requeridas para fines nacionales se puede esta-
blecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posicio-
nes NIMEXE se obtiene la información relativa al 
comercio exterior que se necesite para las negocia-
ciones en el nivel de la CEE. El número de las 
posiciones de mercancías comparables para los 
estados miembros individuales se aumenta de 1312 
(CST) a 4 828 (NIMEXE). Estas posiciones se ex-
presan en cantidades y valores, con adición de 
unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los paí-
ses «partners» que participan en el comercio de la 
CEE. Así, en el porvenir se expondrán de manera 
continua también las mutaciones comerciales suje-
tas a grandes fluctuaciones determinadas por las 
temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la importa-
ción y a la exportación susceptibles de interesarles, 
facilitándose así en gran manera las análisis de 
los resultados y consiguiéndose una economía sen-
sible de los gastos de compra. 
Además de los cuadros analíticos a base de la NIMEXE, 
se continuará publicando un tomo para la importación y 
otro para la exportación con datos anuales sobre el comer-
cio de la CEE a base del CST, garantizándose así las com-
paraciones con datos anteriores. También a base trimes-
trial tales comparaciones pueden establecerse en cualquier 
momento mediante simple transposición de NIMEXE a 
CST: cada posición CST corresponde sea con una sea 
con varias posiciones NIMEXE. La confrontación CST -
NIMEXE va incluida en el Apéndice agregado a esta 
publicación. 
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·) Siehe Im Anhang­ Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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4 2 9 















1 3 1 5 




























4 4 0 3 . 5 3 POTEAUX DE CONIFERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 5 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
028 









































8 1 3 
8 3 6 
19 
7 2 8 
4 6 0 




6 5 0 


























2 0 3 






































2 6 2 
115 
7 1 1 
144 





4 8 5 






6 1 6 
6 1 6 



























1 6 1 
4 2 9 
33 
6 7 2 




7 3 5 
6 7 2 
0 5 6 








2 9 4 






2 9 4 
1 7 8 
6 0 








. 0 6 6 3 7 8 
1 3 8 
. a • 7 0 4 
8 0 2 
3 2 0 
3 1 0 
5 8 2 
2 0 0 
9 0 0 
8 1 
a 
2 3 6 
3 7 0 
0 1 9 
2 0 0 
15 
1 2 3 
2 4 3 
75 
7 0 1 
β 5 0 
2 3 0 
I B I 
0 2 1 
9 5 2 
9 
a 
0 1 9 
042 
6 7 1 




2 7 1 
17 
1 9 7 
2 5 2 
5 8 7 
180 
1 8 0 




3 0 8 
4 5 7 
2 6 5 
2 6 1 
539 
3 9 3 
7 2 2 
6 0 6 
74 
















• 3 1 6 3 
*ÎJ 
8 0 9 
1 6 6 
1 9 4 
1 8 1 
2 3 
5 
4 2 6 
9 0 4 
1 
a 





1 0 6 
• 4 9 7 3 
• 3 0 Ì 
2 3 0 
1 0 1 
8 5 7 
0 9 3 
4 7 4 
1 3 9 
2 8 9 






2 0 5 
m 2 8 3 2 9 1 
„ 1 
2 7 2 
l i t 
2 3 5 
9 7 5 
9 5 0 
6 1 4 
8 
5 













6 6 9 
4 
2 4 4 
19 
4 1 6 
3 6 8 
7 7 
8 6 6 
7 2 0 
6 9 2 
4 3 9 
6 
6 
4 4 7 
5 0 1 
5 4 
9 7 0 1 
4 
*) Siehe Im Anhang­ Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 






0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
272 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 










4 0 5 
147 
1 3 6 
1 2 6 
120 
0 1 7 
2 4 8 
3 8 5 
7 8 8 
7 8 3 
6 9 1 
6 0 7 
2 3 4 
2 0 5 
9 5 2 
3 4 
8 9 7 
8 7 4 
6 7 9 
9 0 7 
4 4 7 
2 4 4 
4 0 
8 9 6 
LAUBFASERHOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 














3 3 1 
2 8 6 
0 0 0 
5 8 6 
4 5 1 
1 8 6 
2 9 2 
1 7 8 
8 7 2 
86 5 
0 4 0 
8 1 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
272 
3 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












0 1 3 
33 0 
49 5 
6 7 7 
6 4 2 
5 8 0 
6 2 0 
0 5 1 
0 0 0 
7 4 6 
04 5 
3 5 0 
2 0 0 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
062 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









3 7 8 
1 7 4 
125 
1 0 1 
7 7 
5 5 8 
0 1 6 
7 1 8 
6 1 9 
6 6 4 
4 6 1 
6 0 0 
2 4 7 
2 0 8 
4 0 8 
9 5 3 
4 7 3 
8 4 7 
PAPPELSTAMMHOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 2 
272 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























5 2 5 
6 6 7 
8 5 1 
4 2 4 
0 9 1 
5 6 9 
6 7 
0 5 0 
3 5 7 




7 8 4 
09 2 
1 2 0 
2 9 1 
7 2 5 
1 0 0 
4 4 
2 1 3 
1 2 0 
38 4 
7 7 0 
■180 
14 
9 8 4 
3 6 3 
4 9 
4 1 4 
7 4 4 
4 1 8 
7 6 7 
60C 
06 0 
5 5 9 
0 4 0 
6 8 5 
8 9 4 
5 5 0 
8 5 7 
























4 0 7 




9 7 8 
a 
a 
, . a 
453 
4 3 1 
a 
9 7 8 
9 7 8 
. a 
a 






1 6 0 
1 6 1 











4 5 3 7 5 8 8 52 










. 6 2 0 
6 7 4 
4 3 7 
23 
7 9 4 
38 
6 2 0 






































5 6 9 
8 
a 
3 5 7 
8 2 9 
3 4 3 
4 8 2 
3 2 3 
7 8 4 
052 
1 2 0 




2 1 3 
1 2 0 
3 8 4 






4 1 4 
744 



















7 8 8 6 






I N ODER R 
» 2 1 06 
3 5 2 
t 
5 2 2 7 
. i 1 2 
7 2 7 00 





t 8 66 
1 2 1 0 
18 1 1 
, 3 8 88 
> 3 8 88 
t 
ι 
ÍN ODER R 
i 4 
9 9 3 1 
) 3 03 
















*. 2 2 7 
9 8 4 
14 
231 
. 8 2 6 
5 5 6 
756 
7 9 4 
5 3 1 









2 2 1 
186 
2 6 8 
178 
6 3 4 
0 1 0 
7 8 1 
7 4 2 
742 








3 4 2 
9 9 
129 
























5 6 7 






















9 6 7 












2 3 0 
29 
















0 5 0 
3 1 8 
098 
3 3 7 






2 3 4 
154 
7 8 8 
9 5 7 
135 
60 7 





7 1 0 
0 7 4 
5 8 8 
39 3 
2 3 4 
a 
5 1 5 
2 5 6 
. 2 2 
a 
2 3 0 
a 
24 
. 7 8 5 
4 2 1 





0 4 0 




6 6 7 
5 6 0 





4 8 8 
9 2 8 
5 8 0 




4 1 5 
5 1 9 
874 
4 6 1 
4 5 
247 
6 8 9 
4 1 5 











. 24 2 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 6 0 B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
AUTRICHE 












4 4 0 3 . 7 1 CHENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 





. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 







4 4 0 3 . 7 3 HETRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 























4 7 9 
08O 
3 7 0 
122 
9 5 3 
7 5 8 
15 
57 
3 1 3 
14 
9 1 3 
5 7 0 
0 9 7 




























35 1 6 4 1 
3 5 1 2 6 

























4 8 2 
9 9 0 
3 2 1 
1 8 6 
5 0 6 
4 20 










. . a 
3 6 2 





3 6 2 
SCIAGE OU PLACAGE 
5 7 4 







2 8 8 
4 3 1 
0 0 8 










. 4 3 
117 







SCIAGE OU PLACAGE 
7 8 2 
4 5 9 
518 
8 4 8 
102 
3 8 0 
2 1 
3 4 0 
4 5 8 
7 6 5 
3 3 2 
9 5 2 
















7 8 9 
7 5 2 








S 6 1 7 2 
8 4 
3 
3 5 0 
, 
, 38 2 2 1 
9 4 1 7 7 5 3 
9 0 4 7 5 2 2 
38 2 3 1 . l 
164 2 1 4 
2 9 5 
17 3 4 1 
1 
1 8 3 8 5 1 1 




4 4 0 3 . 7 4 PEUPLIER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 






















P H I L I P P I N 















2 2 5 





















1 1 5 
8 3 4 
168 
12 




3 1 7 
5 8 6 
5 4 6 
5 5 9 
514 
8 6 6 
2 3 0 
151 
4 0 4 
200 





























2 2 2 8 
3 1 7 
5 8 6 
5 4 6 
1 5 5 9 
1 0 6 6 9 
2 9 2 
1 185 
130 




2 3 4 
10 
5 6 1 
10" 
107 










2 2 0 
8 7 7 
1 8 0 









9 9 0 
3 2 0 
1 8 6 5 
7 1 1 




6 0 1 
166 





5 6 5 









. 2 0 
141 















1 474 2Ì% 
4 3 MB 15 
3 1 0 
14 
1 1 4 7 5 
3 5 2 6 
3 8 6 7 
3 4 9 2 
3 9 
15 
4 0 4 4 
7 
i 
4 2 2 
i 
9 9 





5 2 2 






9 7 0 






5 2 0 
1*5 8 4 1 
1 0 3 9 
3 B 0 
1 
1 3 4 0 
4 2 7 8 
6 7 5 
2 2 6 2 
1 8 8 2 
1 3 4 0 
10 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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ANC.LAUBSTAMMHOLZ ZUM SAEGEN, 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 288 
3 0 2 
ÌÌÌ 318 
322 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 4 5 6 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5C8 
5 2 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 7 0 0 
7 0 4 
708 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
oto 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






























1 3 0 8 
1 3 0 
106 
1 0 7 0 
7 6 4 
3 
1 
6 3 7 
7 0 1 
7 8 0 
0 4 1 
5 2 1 
0 7 3 
65C 
164 
5 2 4 
3 4 0 
2 2 7 
0 5 3 
2 8 6 
2 2 6 
7 1 6 
5 6 6 
57 
0 7 3 
89 7 
102 
2 1 4 
3 6 8 
6 6 0 
4 6 5 
1 9 4 
3 4 1 
4 2 
07 4 
4 5 8 
33 7 
1 6 3 
6 3 7 
2 4 8 
2 2 3 
3 0 0 
63 2 
5 4 7 2 3 4 
6 2 4 
4 0 3 
1 4 2 
4 4 6 
4 9 
4 5 2 
7 4 5 
2 5 6 
4 7 4 
9 1 0 
84 7 
64 5 
0 4 4 
5 9 2 
167 
283 
1 6 5 
0 1 1 
6 5 4 
5 8 0 
9 3 2 
9 0 0 
5 2 9 
LAUBGRUBENHOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
272 
3 1 4 
318 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 










3 2 5 
84 7 2 4 1 
8 3 7 
887 
0 0 8 
139 
2 5 9 
2 4 9 
8 9 5 
8 8 7 
1 1 5 




















5 2 5 
2 4 1 
9 2 2 
6 7 1 
4 4 3 
3 0 6 
4 1 1 
4 7 5 
52 1 
4 6 
0 2 3 
6 5 2 
2 4 6 
8 5 2 
2 2 2 
2 6 3 
3 6 8 
4 0 8 




4 7 3 
36 
1 0 5 
1 0 5 
4 1 4 
1 3 6 
229 
3 1 6 
168 
8 4 5 
2 8 1 
9 2 4 
5 5 8 
8 0 2 






































































s « 5 
ì 






















. . . . , 9 5 Í 866 
57(' 
2 0 ; 
a 
6 2 Í 
714 














































1 2 4 2 
1 2 4 2 
a 
3 0 ! 













. C15 .43 
12 
. . . . . 98P 85 
. 453 3 4 9 















0 8 7 




. • 2 9 7 
555 
2 9 9 
54 




3 1 1 
603 . 622 . a • 536 
53 6 
. . • 































2 2 1 














6 5 6 
2 4 3 
849 
. 323 0 73 
378 
135 








7 2 0 
9 9 4 






5 5 0 
3 1 0 
110 
118 













2 8 4 
551 
6 8 3 
4 5 7 






9 3 9 
3 4 7 
3 4 3 
305 
46 
2 3 0 
860 
2 44 
2 2 6 
. 8 8 7 . 139 
3 32 
3 29 
8 8 7 
887 
115 
































































9 8 8 
56 
836 
6 7 8 
a 




6 1 0 
4 5 5 
4 4 7 
. 2 0 
28 







. 199 300 
4 6 2 
45 
452 
4 6 7 
9 6 1 
8 0 1 
43 6 
765 
6 9 0 
73 7 




4 6 9 
222 


































. 43 473 












o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 4 0 3 . 7 9 BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
062 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 00 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROUN 














COSTA R I C 
















P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 






. A . A O N 
CLASSE 3 





































2 3 6 
26 
16 













7 1 9 
5 2 2 
112 
45 













3 7 2 
9 0 4 
0 9 7 
2 8 5 
111 
3 4 1 











4 4 0 3 . 9 1 BOIS FEUILLUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
04 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 











4 4 0 3 . 9 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
056 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















CnSTA R I C 
H A I T I 








P H I L I P P I N 
HONG KONG 
































8C6 185 2 
1 8 5 1 
! 97 
. , 
2 5 6 
2 7 
, 1 11 ' 
. , , ' 183 3 0 9 5 0 7 
34 2 7 
9 7 6 2 3 
152 
26 6 5 7 6 0 4 1 2 4 6 1 0 
2 3 8 8 104 l 562 
2 1 43 2 4 4 
13 
10 
6 2 'S 0 !. C 









. 2 1 6 1 1 9 1 1 
62 
, 
! ! 82Ò >1W 84 136 
4 5 8 
2 
, • 29 3 6 1 3 2 2 6 5 6 8 3 4 2 
2 9 0 7 4 2 5 3 
75 4 3 14 
13 14 1 
29 3 5 9 2 2 4 4 5 2 1 5 24 








, 3 13 
. 
1 3 8 
1 3 8 
a a 
F E U I L L U S BRUTS 


























2 2 8 
37 
54 





3 8 3 
3 9 1 
077 


































0 3 7 
0 1 6 
888 
a 










6 5 7 
140 
10 
3 5 2 
1 0 1 
a 
9 5 9 






















. 106 5 5 3 
7 5 9 
9 1 4 
4 3 9 




5 2 9 
943 
0 2 7 
189 
5 3 6 








2 7 1 































0 3 3 
1 







2 1 9 
3 
a 
4 4 0 
8 4 5 
« 4 1 3 1 4 6 
a 







0 6 2 












6 4 6 
a 
16 
1 2 1 
2 6 6 
3 5 0 
6 6 6 
1 5 1 
2 1 4 
9 8 3 
7 4 3 
76 
12 
9 1 6 
1 3 5 
9 3 7 
3 0 9 
8 3 1 












6 6 0 
7 
1 3 6 
2 1 8 
26 
2 3?i 23 
10 
88 
3 2 0 















2 2 2 
3 6 
9 7 4 
8 0 5 
0 3 1 
2 5 4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOLZ, 
WEITE 
T R O P . 
Ζ HE IS 
003 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 a 
3 0 2 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
NADEL 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 





5 5 6 
9 0 5 
35 
3 6 5 
Janvier­Décembre 
France 




I M E R ­ O O . Z W E I S E I T I G 
R BEARBEITET 
1000 kg 











, . 181 
GROB ZUGERICHTET,ABER NICHT 
HOLZ DER Z U S A E T Z L . V O R S C H R . l ZU 






5 8 9 
5 2 2 
4 4 1 
2 5 7 
1 5 8 
87 
2 6 1 
6 4 4 
7 7 
7 7 
5 4 0 
7 8 9 
ZUC­ER ICHTET 










4 1 6 
52 7 
3 3 5 
50 
1C2 
9 0 8 
553 
9 2 5 
2 4 3 
0 2 7 
0 7 2 
4 5 1 
C06 
28 







6 2 0 
125 
. a 
4 9 6 
2 8 9 






1 6 4 7 
1 4 7 2 
a 
a 
1 7 5 
1 4 1 

















. 3 0 1 
3 6 6 
• 
1 1 4 3 
4 1 6 
























AND LAUBHOLZ ,V IER­ODER Z W E I S E I T I G GROB 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
052 
4 8 8 
4 9 2 
508 
6 0 8 
6 7 6 
6B0 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 









3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
4 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRETT! 
0 3 8 
066 
3 4 6 
4 0 0 
7 0 4 
100O 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








1 5 8 
4 3 3 
4 6 0 
53 
8 8 5 
3 1 6 
1 0 1 
5 2 0 
4 6 1 
4 2 
29 
6 7 3 
8 4 9 
07 3 
1 1 8 
1 8 4 
6 4 7 
1 







L A E N G S R I C H T . 




















3 8 8 
1 







5 5 7 
3 8 9 
a 
a 
1 6 8 
a 









0 3 9 
731 
















2 0 3 
a 
a 








4 7 6 

























BEARBEITET,MEHR ALS 5 
V . T R O P . H O L Z 
1 9 6 
3 8 8 
9 1 1 
1 0 9 
1 8 7 
3 6 5 
4 0 8 
3 4 4 
4 9 3 
7 6 5 
5 1 5 
7 5 5 
2 4 3 
1 6 9 
1 2 4 
0 5 5 
18 2 
1 2 7 
188 
1 9 5 
7 2 
1 0 9 
2 0 0 
6 4 1 
63 4 
4 5 0 
2 4 1 
1 5 3 
2 4 7 
15 
4 0 4 




1 6 4 
1 2 5 
97 
2 7 9 
1 8 3 
2 7 8 
175 
5 5 7 
2 4 3 









7 7 2 
2C0 
75 
. . 4 0 8 
2 4 3 
0 1 4 
669 
101 
0 8 4 
292 
144 
3 1 1 
64 
. . a 
169 
a 
0 6 1 
. 















5 1 9 
4 0 
5 5 9 
. Ï 1 9 
. 4C 
D . Z L S . V O R S C H R I F T 1 
2 0 7 
. 1 0 3 6 
11 
a 
. . . 8 9 8 
1 0 1 0 
9 6 0 
8 2 3 
5 7 7 
20 
2 2 1 
4 4 9 6 
a 
. . 3 84 
a 
2 6 
1 5 5 
1C 8 9 0 
1 2 5 4 
15 
15 
9 6 2 0 
7 0 3 5 
. • 



























4 1 0 
2 2 1 











3 6 2 







­ 8 0 


















. 1 5 1 
a 
a 
6 4 7 
194 
45 







MM D I C K 














7 9 9 
6 7 5 
. . a 
, 5 9 
4 7 6 
022 
2 0 7 
6 5 1 
210 
a 












5 7 9 
069 
. ­




, . 97 

































4 4 3 
23 8 




3 5 0 
a 
153 
3 4 2 
4 3 8 
7 1 4 































5 8 1 









4 6 5 
72 
. 





. 4 0 4 
164 
125 




8 3 8 




9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






4 4 0 4 . 1 0 BOIS 
0 0 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E R T E 
EWG­CEE 















rROPICAUX DES ESPECES V I S E E ! 
COMPLEMENTAIRE 
PAYS­BAS 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CONCOLE!) 






4 4 0 4 . 9 1 BOIS 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













































4 4 0 4 . 9 9 AUTRES BOIS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 5 





























2 4 1 
195 
0 1 3 
1 3 7 
















1 6 1 
4 8 6 
95 




















































































1 7 1 

















7 8 5 
6 7 5 

























1 5 8 
83 
S C I E S LONGITUDINALEMENT TRANCHES 
D UNE EPAISSEUR SUPERIEURE 
4 4 C 5 . 1 0 BOIS TROPICAUX DES ESPECES V ISEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 66 
4 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 5 . 2C 
0 3 8 
0 6 6 
3 4 6 
4 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 4 DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 







MOZ AMBI QU 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
































2 8 5 
4 5 4 







9 4 2 
3 8 3 












3 7 0 
4 7 3 
54 
26 
8 1 2 








9 2 7 
17 
0 2 3 
12 






. 4 1 
17 
3 3 5 0 
1 0 9 
6 































4 7 4 
a 




1 4 4 
a 
1 0 3 2 
7 5 8 
, • 
9 0 MM INCL A 2 1 0 
INCL LARG 2 1 MM 
, . . S15 
4 
9 1 9 
a 
9 1 5 
a 
4 










A 5 MN 
NOTE CCMPL 1 
. 2 4 2 




7 2 7 
Ûi 3 5 5 
Ì 2 0 






4 1 8 
3 4 6 lo îîk 1 
MM INCL 
I N C L A 8 0 










2 5 7 
117 






4 1 6 
147 









3 5 1 
8 5 6 
3 
3 








, . 23 
6 7 2 






6 9 3 
172 














1 3 1 2 






„ 3 4 lîl 18 
6 
6 
2 5 4 
Ρ 4 



















2 7 8 
13 
3 3 4 
3 
2 9 9 
18 
16 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 






1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
2 2 0 
Janvier­Décembre 
France 
NAOELSCHNITTHOLZ ,Β IS 
0 0 1 
0 3 0 
0 4 0 
042 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 




0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
272 
2 7 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






4 9 1 
120 
6 5 8 
6 8 1 
127 
3 6 9 
8 6 0 
5 5 2 
0 9 4 







































5 9 3 2 
1 4 1 
3 7 7 6 
2 4 1 6 
160 
1 
1 8 5 3 
6 6 3 
4 0 4 
812 
0 6 0 
167 
46 8 
5 9 1 
5 1 0 
6 7 5 
8 1 5 
4 5 3 
125 
3 4 2 
181 
4 4 5 
109 
0 9 2 
0 0 9 
4 1 2 
4 8 2 
8 5 9 
9 4 0 
4 5 5 
104 
328 




4 3 0 
9 8 
157 
5 0 6 
3 8 6 
8 7 2 
3 8 3 
3 5 0 
7 1 8 
5 7 5 
105 
7 2 3 































0 7 1 
867 
a 











6 7 2 











4 7 0 




E I C H E N S C H N I T T H O L Z , L E B ER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
036 
0 3 8 
048 
0 6 0 
062 
0 6 4 
C66 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 























4 9 7 
8 4 4 
3 0 5 
5 5 7 
306 
C80 
0 9 4 
0 1 9 
1 9 0 
4 1 3 
4 7 0 
0 0 0 
360 
6 2 6 
2 7 2 
2 1 6 
8 3 3 























0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
27? 
4 0 „ 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

















2 = 2 
362 
717 
0 0 0 
8 4 7 
100 
6 8 9 
3 6 9 
4 4 8 
0 6 6 
382 
74 
5 2 5 
8 4 1 
4 5 0 
158 
56 1 














. . a 
5 1 9 
a 
. • 345 
4 2 2 
404 
779 














6 0 9 



















4 9 3 
16 
2 9 9 
86 
20 
1 5 7 
2 3 ' 
6 0 " 
682 
17 ! 
2 7 " 
624 
1 6 ! 



















5 5 ' 
5 7 f 
2 4 f 
. 5 05






















4 0 Í 
2C3 
045 
6 C ! 
4 0 1 
82 
4 7 1 
2 ' 












5 3 3 
2 7 4 
5 1 
4 








1 2 3 6 
57 
9 2 0 
596 
2 3 


























4 6 6 
045 





. . 506 
3 86 
165 







. 5 06 
127 
4 0 1 
953 















i m ρ 







3 4 1 
179 
7 











1 9 4 1 
41 
1 0 5 1 
7 2 8 
H I 














1 9 ' 
. 306 
252 
. . . a 
. . . ■ 
. . • 866 















3 6 7 
32? 
. . . 152 









6 3 8 
168 












4 4 6 
, . . 127 
645 












5 6 6 
9 7 1 
7 9 0 
722 




. 3 6 8 
6C8 































9 0 2 
279 




. , 362 

















. . 345 
704 
25 











4 9 2 3 
25 
1 4 4 2 
7 7 7 288 
23 
13 
63 7 6 4 
9 7 0 
174 692 
2 4 
1 5 9 1 
4 0 4 3 4 
4 397 




130 0 2 7 
4 1 8 3 1 
23 
6 2 8 
. 9 8 
38 
. . 1 4 8 1 
a 
. 133 
1 4 7 2 570 
14 4 8 4 





4 1 8 732 
3 C07 
a 
. 4 1 
199 
3 575 
2 1 3 3 3 
35 5 
18 
1 0 2 4 
1 745 
. . 117 
3 1 415 
















1 6 7 4 
382 
74 
2 9 7 6 1 1 










1 0 3 1 
1 0 4 0 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 3 0 BOIS 
0 0 1 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














W E R T E 
EWG­CEE 
OE CON 
4 4 0 5 . 4 0 AUTRES BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
7 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 


















C H I L I 
ARGENTINE 
MALAYSIA 






. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 1 BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 4 0 5 . 7 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 6 0 
062 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 




































5 4 9 
12 
3 6 4 















9 1 0 


















6 2 3 
214 
8 1 0 
613 
14 
8 0 1 
74 
119 
9 3 2 
2 6 9 























8 8 1 
185 
68 
5 3 7 













3 2 5 
022 
6 5 6 
131 
75 










BOIS DE HETRE D 
FRANCE 












. C . I V O I R F 
ETATSUNIS 
















5 5 1 
304 








































4 6 5 
635 
. 3 0 




2 0 0 
274 
4 0 7 










. , 88 
. . 32 
707 























• 7 9 0 
6 
784 
















































7 4 0 




6 3 1 5 2 
8 8 4 2 5 
5 6 1 4 
2 2 1 
27 
3 
5 9 7 1 1 
155 1 
3 3 4 1 
, 5 
57 
6 9 4 3 




5 8 1 2 
3 7 0 
43 
15 
120 1 1 9 
2 0 7 5 
7 1 2 9 0 
5 2 2 58 
0 5 2 2 
, 1 4 7 2 0 
96 
6 5 2 
a 
6 6 7 
a 
2 1 
5 5 8 




9 6 4 




4 5 7 
5 7 5 
8 5 8 
5 1 6 




0 2 8 












2 6 2 
4 1 5 
5 4 9 
5 4 5 
788 
. 53 













4 0 8 
802 2 





8 9 0 
173 
6 5 8 
5 
7 





3 5 8 
7 7 4 









2 6 ' 






6 7 9 
2 3 9 
53 8 
t 14 
9 8 4 
33 
4 0 
1 9 1 
. 
726 
4 5 8 
CC4 
16 














































3 9 1 
122 




1 0 4 
4 1 2 
9 1 0 
6 2 0 
63 
1 7 4 
a 
a 




6 1 9 
6 1 5 
7 9 0 




7 0 7 







9 5 7 
, a 
15 
6 4 9 
8 3 0 
5 5 0 
3 7 3 
4 0 3 
. . 866 












0 1 4 
3 7 7 
2 2 3 
82 
4 1 4 










9 6 7 
4 0 4 
3 6 6 














































0 4 6 
5 84 
3 
1 1 7 





1 2 9 
2 
1 8 4 
9 6 9 
3 7 7 
6 8 8 
a 
a 
. 3 0 7 












2 8 4 
1 1 3 
5 5 1 
558 
2 6 9 
15 
3 5 0 
2 3 9 
. 4 
12 
2 2 2 




1 8 8 
a 
12 
5 9 6 
2 4 4 
0 6 9 
2 3 4 
2 8 3 
1 5 0 
8 
M 2 8 5 
5 8 8 
2 2 4 
1 2 0 
2 0 3 
7 0 5 
1 1 6 
2 0 
22 
2 8 0 
1 5 8 
1 2 7 
876 31 
2 1 
9 6 4 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 
EWG­CEE France 
PAPPEL SCHNITTHOL Ζ,UEBER 
0 0 1 
0 0 2 






1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
352 
3 6 6 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 8 0 
492 
4 9 6 
500 
508 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







9 3 2 
44 7 
3 4 0 
1 7 5 
3 5 3 
9 6 6 
C05 
5 2 4 
9 5 3 
4 3 1 
4 2 0 







9 9 5 
2 0 7 
7 7 4 
, 14 




































7 8 7 
6 8 3 
9 9 0 
5 9 9 
9 5 1 
0 0 5 
2 6 9 
3 3 9 
6 0 7 
5 3 8 
9 7 8 
3 1 7 
6 0 2 
2 7 1 
5 6 2 
33 3 
0 1 7 
0 2 6 
7 5 8 
3 6 4 
6 0 3 
1 5 1 
8 8 2 
5 4 3 
4 9 7 
6 6 3 
9 4 5 
3 2 6 
0 0 0 
7 5 8 
6 5 2 
1 1 
1 4 2 
0 9 1 
6 5 5 
9 3 9 
4 5 4 
3 7 4 
1 7 0 
6 6 8 
4 8 3 
7 1 5 
7 1 1 
8 3 2 
4 0 5 
4 2 2 
7 6 2 
0 1 2 
7 4 5 
43 9 
6 3 5 
45 8 
7 7 1 







7 0 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 3 7 
1 4 5 
8 













. . a 
34 
18 














6 4 0 
3 8 1 




5 0 8 




3 1 1 
4 7 3 
0 5 8 
178 
728 
1 5 7 




















. . 44 






N e d e r l a n d 




5 MM DICK 
151 
. 3 9 7 
56 














4 7 9 
21 
a 




2 8 5 
586 
9 7 
1 6 7 
19 
1 8 0 
a 
7 1 
5 1 0 
6 0 4 
7 2 7 
7 2 2 
177 




















BAHNSCHWELLEN AUS H O L Z , I M P R A E G N I E R T 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









6 5 9 
83 0 
3 1 7 
54 0 
8 8 0 
3 3 6 
0 4 0 
6 6 4 
0 4 0 










3 2 5 







BAHNSCHWELLEN AUS H O L Z , N I C H T 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 4 
038 
0 4 8 
302 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















6 1 5 
0 7 3 
7 4 4 
6 3 7 
3 5 2 
2 1 1 
6 8 8 
4 6 5 
4 6 5 
6 1 4 
573 












. . a 
589 















7 9 7 
7 9 7 














7 6 0 7 
1 6 4 
1 4 5 
38 
1 7 
2 5 0 1 
3 0 2 
4 1 
2 1 13 






2 3 9 
2 7 
1 2 7 
8 2 
9 8 3 7 
1 4 




9 8 0 
, 17 
2 9 8 
142 
0 7 7 2 








2 6 6 
4 6 8 1 
4 8 1 8 9 





6 4 0 5 0 
3 7 0 














2 9 7 




e i e 
542 

















, 3 3 1 
a 
005 
2 0 7 
713 
3 6 8 
3 5 0 
126 
6 6 8 
163 
4 1 9 
a 
8 7 1 
146 
2 08 
5 0 1 
2 90 
6 8 7 
777 





0 2 4 
19 
402 
6 3 4 
2 36 
37 




3 2 6 







4 6 6 
9 2 2 
2 05 
2 8 1 
5 4 9 
847 
6 5 5 
4 2 9 
2 7 6 
6 0 
8 3 0 
2 8 1 













. 8 8 0 
3 36 
733 




7 4 2 
4 9 1 
a 



























































2 7 1 
252 
255 
9 5 9 
9 8 9 
7 2 7 
69 2 
2 2 4 
a 
a 
. 37 6 
178 
0 9 7 
a 










3 9 3 
3 1 
















9 3 0 




9 5 6 
a 




6 9 5 
644 






4 4 0 5 . 7 4 BOIS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









W E R T E 
EWG­CEE 














1000 D O L L A R S 
B e l l ­ L u x . 
D UNE EPAISSEUR 
. 18 
















4 4 0 5 . 7 9 BOIS D AUTRES ESSENCES EPAISSEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 76 
6 8 0 
7 00 
7 04 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 














• C . I V O I R E 
GHANA 





T A N Z A N I E 
MOZ AMBI QU 
RHODESIE 










B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 6 . 0 0 PAVES 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
4 4 0 7 
4 4 0 7 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 C 7 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
03B 
0 4 8 
3 0 2 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MALAYSIA 

















4 3 4 
3 0 0 
143 
127 





292 ces 4 8 6 
74 
30 
4 1 5 
111 
242 








6 2 6 







2 1 1 
57 
4 2 6 
9 0 5 
123 
0 8 7 
4 8 7 
289 
9 3 7 
99 
3 5 7 
82 
2 0 2 
4C7 
165 
2 1 3 
575 
9C6 
3 7 1 







































. 3 2 
156 
16 






4 0 7 
2 1 
c e ? 







77 a . 14 
a 
. . 6 
2 


















2 1 8 
4 





4 7 0 1 
1 7 5 
106 
23 

























TRAVERSES EN B O I S POUR V O I E FERREES 
102 






















2 0 1 
, 7 
4 8 5 
10 
1 3 9 
4 1 7 
6 0 7 






3 7 9 
2 4 7 
1 0 5 
821 
5 6 





TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
TCHECOSL 











6 4 4 




TRAVERSES EN BOIS N I 
FRANCE 





























5 0 4 
5 4 0 
105 
























INJFCTEES N I 
. 2 





. , 34C 





. . . • 
45 
45 
, . . . 
a 




1 7 5 













2 1 0 
8 
2 1 8 






































3 0 6 
4 9 5 
27 
55 




. 2 2 8 
108 
7 0 1 
6 0 8 
6 26 
1 4 0 
58 




0 7 1 
258 
0 2 5 






















3 2 9 






I ta l ia 











ili 2 2 4 1 
3 0 
4 0 0 
1 ? . 










1 0 4 
. 5 2 
88 
3 6 





6 3 7 4 
4 8 0 
3 1 9 5 
4 0 1 
1 7 6 8 
5 9 





. 1 3 3 
a 
. ­
2 1 7 
2 1 5 
2 
2 
1 0 7 0 
. 85 
3Î 4 3 5 
­
1 6 2 1 
1 1 5 5 
4 6 6 
3 1 
. 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 






— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
FASSSTAEBE 
M I N O . E I N E 
ABER NICH 
004 
1 0 0 0 
Î 0 1 O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
France 
S..HOLZ.CURCH 














.D .ZYLINDERSAEGE B E A R B E I T E T , 
. E I T E R B Ï A R 8 E I T E T 
372 




, . . . 
. 








HOLZ F .FASSREIFEN.GESPALTENE HOLZPFAEHLE U 
G E S P I T Z T . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H C L { . N U R 









9 4 3 
167 
3 1 0 
1 2 0 
7 2 0 
4 9 
77? 




73 8 7 6 
GROB ZU 
REGENSCHIRMI , i ! 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 2 
laoo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HOLZDRAHT 
GEL FUER 
0 0 3 
004 
0 3 8 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOLZWOLLE 
KCLZWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOLZMEHL 
0 0 1 
0 0 4 
028 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




4 7 0 









4 1 8 











, . . 
14 
1 6 3 6 
103 
. . ­
1 7 9 0 





















0 8 8 


















































7 9 0 
185 
3 8 1 
889 
252 
2 5 6 
186 
3 8 1 
7 7 0 
7 0 1 
1 5 9 
2 9 0 
4C2 
7 0 7 
5 9 3 
114 
















4 4 1 
284 











1 6 1 6 
1 6 1 6 
a 
. • 
3 9 6 




1 5 8 1 
1 3 6 7 











. . • 
43 
5 9 9 




1 3 9 
255 
185 
3 8 1 
2 0 




2 9 4 


















2 3 0 
. . . • 
2 3 0 









0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
048 
0 5 8 
366 
382 
4 0 0 4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















0 ? 3 
8 2 6 
6 7 6 
2C8 


































. . 15 














































































. 4 3 0 
. . 46 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 




4 4 0 8 . 0 0 MERRAINS MEME SCIES SUR L E S D E U X 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 
ALLEM.FED 








4 4 0 9 . 0 0 BOIS FEU ILLARDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













FACES P R I N C I P A L E S 
1 2 9 
1 2 9 
129 






APPOINTES NON S C I E S LONGIT BOIS EN E C L I 5 5 C 5 L A B t s _ 
RUBANS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




























* . " 

































1 6 0 





4 4 1 0 . 0 0 BOIS DEGROSSIS OU ARRONDIS MAIS NON_TOURNES NON 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























4 4 1 1 . 0 0 BOIS F 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 1 2 


























L A I N E 
4 4 1 2 . 1 0 L A I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
SUEDE 
A L L . H . E S T 





4 4 1 2 . 3 0 FARINE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4413 
4 4 1 3 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
366 
382 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


































S I M I L A I R E S 















































































2 0 1 
4 
1 
2 0 8 
2 0 2 
6 
6 
































BOIS RABOTES RAINES BCUVETES LANGUETES FEUILLURES 
CHANFREINCS OU S I M I L A I R E S 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































1 7 9 4 










































































1 7 1 







β 4 5 
12 
6 6 2 1 
21 
1 8 0 11 
4 5 
1 1 2 
12 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 




N e d e r l a n d 
ANC.NACELHOLZ.GEHOBELT,GENUTET ODER A E H N L . 
0 0 1 
C02 
003 
0 0 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
038 
0 4 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 








4 7 3 
4 8 4 
803 
6 4 9 
168 
5 1 0 
2 7 8 
3 0 2 
3 5 8 
4 6 4 
3 0 3 
9 2 1 
42 6 
4 5 4 











4 6 4 
1 4 1 
3E7 
4 8 4 
8 9 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
302 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
508 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1 1 6 
6 9 2 
4 7 2 
33 
5 2 
3 6 6 





1 1 3 
2 1 1 
7 8 6 
4 5 3 
5 7 4 
1 2 2 
6 8 9 
1 6 4 
5 
6 9 
2 5 8 
2 6 8 








WEITERBEARBEITET . B I S 
1 
a 
2 1 9 
38 
7 
2 6 5 
2 5 8 
7 
a 




3 7 8 




5 2 8 























3 0 1 
325 
. 155 
6 7 3 
1 7 4 
4 9 1 
0 9 3 
a a 
• 











































2 1 1 








5 MM O I C K . F U R N I E R B L A E T T E R 
HOLZ FUER S P E R R H O L Z P L A T T E N , B I S 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 





3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 7 6 
6 8 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FURNIE 
M IT A^ 
FURN.I­
K IEFER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
, 0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 


























4 2 5 
7 6 0 
6 7 6 
282 
5 6 1 
7 6 6 
5 1 4 
0 7 9 
3 8 8 
3 6 5 
1 8 6 
2 7 1 
8 0 0 





7 4 0 
9 9 2 
6 7 7 
3 8 7 
6 8 5 
5 5 3 




8 2 8 
9 5 2 
9 2 9 
2 8 8 
9 2 9 











8 2 3 
10 
7 2 3 







. . a 
. . 35 
112 
a 










3 1 0 











0 4 6 
9 2 1 
















3 2 8 
8 0 4 
2 8 6 
126 
2 3 8 















2 0 4 
, 829 








2 7 1 
7 9 1 
a 







. . 1 
3 1 3 
1 6 6 
2 6 0 
4 6 6 
8 8 7 
8 5 1 
• 




















3 0 3 
735 
4 1 4 
9 9 0 
2 70 
2 1 5 
095 






8 1 9 
5 84 
4 8 4 





9 9 2 
038 
3 7 3 
3 0 0 
5 64 
6 6 6 
17 
V E R B I N D . 
STOFFEN.HOELZER H I T E I N L E G E A R B E I T 
SPERRHCLZPLATTEN, HIND . E I N E AEUSS.LAGE V . 










1 4 9 
0 3 3 
2 1 1 
1 3 5 
8 2 5 
1 8 3 
46 
3 5 0 
6 8 6 
1 4 0 
6 8 
79 2 
1 3 7 




2 4 6 
7 4 
3 2 1 
8 2 3 




. . 78 
56 
7C9 








5 6 5 













8 8 6 
. 4 7 
9 1 9 
30 
2 4 4 
a 
5 0 4 
2 53 
1 2 9 
1 5 9 











. 2 0 
80 
3 0 
, 3 0 
0 5 7 
6 
. 8 8 4 
3 
a 
. 2 8 6 
6 3 9 
a 
a 
0 1 5 














3 5 8 
21 
21 
9 8 9 
. . . 7 32 
7 5 8 
117 


















3 1 9 
a 

















. , a 














. . 5 
4 6 9 3 
848 










2 9 5 
9 0 










W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 1 3 . 3 0 AUTRES BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 


























4 4 1 3 . 5 0 AUTRES BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 8 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














5 5 8 




F E U I L L U S 
LANGUETES F E U I L L U R E S 
FRANCE 












P H I L I P P I N 






















6 2 6 













































































. . a 
• 









































4 4 1 4 . 0 0 BOIS SIMPLEM SCIES LONGITUD TRANCHES OU DEROULE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
20 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 76 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 1 5 
D UNE E P A I S 
PLACAGE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












• C . I V O I R E 








B I R M A N I E 
THAILANOE 
JAPON 


























EGALE OU eois 
5 2 1 
2 0 7 
4 8 2 
8 0 6 
3 4 3 
9 7 6 
7 2 9 
317 
1 2 1 
7 1 1 
0 3 1 
8 1 4 
2 0 6 
3 8 4 
3 4 8 
12 
114 
6 3 4 
10 
2 6 4 
0 9 5 
055 
3 8 7 
5 6 8 




2 4 6 
5 2 0 
360 
180 
0 6 1 
9 7 8 
4 3 7 
3 
BOIS PLAQUES OU 







4 5 9 
13 
E27 























2 8 0 
5 0 4 
4 2 7 




1 4 9 1 
. 2 4 5 
2 1 2 4 
6 5 0 






















4 8 7 7 
4 5 1 1 






D AUTRES MATIERES BOIS MARQUETES OU 
4 4 1 5 . 1 0 B C I S PLAQUES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
AU MOINS EST EN 
EN ALMON EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 























P I N 
BOULEAU 
58 
3 8 1 
125 
53 















8 0 8 
5 0 3 
1 7 7 
1 
DE 










3 3 9 
4 7 4 
a 
7 3 6 




. 4 0 
3 8 
3 1 
2 0 6 
3 8 3 
a 










8 8 6 
847 
7 4 6 
3 5 9 
2 9 3 





















1 7 0 






0 3 2 
2 4 9 


























3 5 0 
2 6 7 
2 2 4 
4 1 4 
5 6 8 
713 
2 3 4 
082 
506 
9 4 2 





6 1 0 
10 
a 
1 9 6 
0 3 3 
116 
5 4 6 
7 0 7 
0 5 9 
17 
1 8 Ï 
6 2 7 
255 
2 9 5 






L JNE DES FACES 
;N LAUAN ROUGE EN LAUAN BLANC 
3U Er 










E 5 1 
. 47 
6 2 9 
3 1 7 











4 2 3 
29 
6 0 










9 4 6 
6 
9 5 3 
1 
. 65 
5 4 6 
a 
673 



















4 5 8 




















3 4 1 
7 
. 1 1 9 
s 74 




2 9 9 
3 
. 5 
. . . . 4 




9 9 3 
4 6 7 
4 1 9 
97 







2 0 3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren"* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 Iff 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1921 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 




2 7 6 
288 
3 1 4 
322 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
508 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 




7 1 7 
7 8 7 
5 7 0 
1 5 8 
1 

























3 6 7 
4 5 2 




4 6 7 
3 7 3 
1 4 7 




0 2 5 
5 9 4 
m 0 8 1 
15 












. . , 2 







N e d e r l a n d 
6 0 0 3 
2 0 1 
1 2 9 
7 1 9 3 
2 3 2 
2 1 4 
5 7 8 
87 
ΐ 2 9 
4 6 0 
8 3 6 



































7 4 7 
9 7 
3 
9 5 3 
9 3 7 
a 
5 4 5 






























3 4 1 
0 0 4 
84 3 
3 0 4 
4 5 1 
4 6 
3 7 
3 3 9 
2 9 1 
24 
1 3 3 
5 9 
0 6 7 
3 2 3 
7 1 3 
4 2 7 
6 7 
3 2 4 
6 6 2 
5 7 6 
2 3 1 
64 
2 4 4 
3 3 4 
6 7 
2 0 4 
9 0 
2 5 3 
1 4 1 
5 9 0 
4 0 1 
9 4 4 
1 8 7 
5 5 5 
7 1 9 
8 8 9 
6 7 








3 3 3 
3 
1 3 7 























5 8 5 
2 8 1 9 





. 9 3 0 




4 0 6 
2 0 






5 9 1 1 
3 7 4 2 
2 2 6 
17 
4 8 0 
4 2 5 
1 4 6 2 
'VERBUNOPLATTEN M I T HOHLRAUMMITTELLAC 
'MIT BLAETTERN AUS UNEDLEM 
002 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VERGUETfTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 












HOLZ I N 
73 
1 4 4 
132 































.H i l l ZABFAFLLFN 



















1 6 1 
4 8 1 
0 1 6 








. 9 9 
633 
0 2 4 








3 9 9 
812 
283 
656 n 4 3 2 
3 4 1 
3 











































5 1 9 
190 
C18 
. lH 37 
96 
1 0 4 
3 
1 1 8 
a 
8 1 4 
1 
3 0 0 
2 4 6 
2 2 5 
a 
0 7 6 
894 
6 0 







1 1 6 
6 75 
8 8 3 
8 20 
2 98 
4 2 4 
9 87 
59 






































2 3 3 
a 
• 
3 6 8 2 
149 





















































, I .PLATTEN,BLOECKEN U 







3 3 8 
4 6 3 
5 0 9 
5 4 4 
5 4 8 
554 









4 2 6 3 
• 1 7 7 1
6 6 5 1 
















































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
4 4 1 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
03 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 2 2 
4 00 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




.FAMA . A . A C M 
CLASSE 3 




«1 AUTRES BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















4 4 1 5 . 9 9 * ) AUTRES BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 14 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 




2 3 4 
CONTRE 
4 0 7 
242 
124 












5 7 1 
391 
177 4 1 
6 2 8 
5 9 2 
6 
3 7 6 







1 3 8 0 
4 6 
29 
. 1 081 

























• 6 5 7 









4 2 4 5 
1*6 





PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
MARQUETES OU INCRUSTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. C . I V O I R E 
GHANA 
































8 2 1 
712 
765 






2 8 6 
16 
555 





2 1 7 
162 
6 2 5 
24 







5 9 2 
395 
3 2 9 
583 3 8 9 
809 
33 







4 4 1 6 . 0 0 PANNEAUX CELLULAIRES 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEUILLES DE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
TCHECOSL 





4 4 1 7 . 0 0 BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 4 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. 2 8 9 
2 
2 9 0 






























7 7 0 












2 1 2 
a 

































1 4 0 
a 














2 3 3 
2 2 8 
• 2 7 6 
23 
2 
• '· 13 
2 
102 
• 2 7 2 
2 7 
• 1 8 9 
7 6 0 
4 8 2 
2 7 6 
2 7 2 
• 1 0 4 
SOIS 
4 0 4 
4 5 5 
a 
4 0 6 














2 0 9 
3 5 7 









2 8 6 
143 
6 0 5 
3 8 1 
1 0 































3 I T S ARTIF OU RECON 
AGGLOMERES OE L I A N T S 
4 4 1 8 . 1 0 BCIS RECONSTITUES 
DE FARINE DE BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 








9 8 2 
162 
937 






















1 3 0 














OE COPEAUX DE 
3 8 0 
4 1 5 







8 9 3 










• • • • 2 9 6 
• " 4 7 6 
1 2 9 
5 1 12 
2 9 6 
2 9 6 
• • 
5 6 5 
77 
4 7 4 






2 7 9 





3 5 3 









1 0 1 
5 4 9 
B62 
8 6 0 
3 8 7 
7 3 3 
















































9 8 5 
7 7 
7 9 5 
7 0 


























1 8 6 




S I M I L 
SCIURE CU 
4 5 2 
3 3 8 
879 






7 2 5 
4 6 9 
3 6 2 
6 
4 3 7 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
It 





0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 6 
492 
9 7 7 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














6 2 0 
1 0 3 
04 7 
4 5 4 
5 8 4 
8 6 6 
2 6 1 
3 7 8 
4 4 4 
5 4 6 
8 5 3 
4 0 2 
2 9 5 
0 2 8 
4 4 4 
4 4 4 














0 5 8 
5 1 6 
322 
2 5 6 
, a 
2 2 0 
FLACHSSCHAEBENPLATTEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOLZLE 
STATTL 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
HOLZRA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




1 5 5 
2 
7 5 3 
9 8 3 
9 7 9 
2 3 5 
1 3 9 
5 6 1 
8 1 9 
0 8 8 
1 3 4 
















3 3 7 
6 0 
2 3 7 
2 3 5 
2 0 7 
2 1 6 
43 7 
9 0 5 
0 7 4 
3 1 0 
2 5 3 
5 2 1 
a 
4 5 5 












2 9 2 
a 
• 
4 6 3 


























. 4 3 0 
92 
4 4 4 
• 
9 0 8 
9 3 4 
see 29 
4 4 4 
4 4 4 
6 4 2 
7 5 4 
a 




8 9 0 
4 3 1 
2 0 
2 0 
4 3 9 
3 3 7 
a 
182 
9 7 1 
9 1 5 
, 4 3 6 
9 8 2 
4 0 4 
58 
3 

















2 8 7 
4 1 8 
2 3 1 
3 7 0 
123 
a 
5 4 6 
4 2 8 
2 4 9 
4 9 2 
4 1 2 
a 
. 142 
3 0 7 
5 8 1 
. 92 
22 
1 2 7 
154 
0 0 2 
9 
9 
































6 3 5 
135 




6 5 4 
5 0 4 
2 8 7 
, a 
0 4 4 
6 9 2 
9 4 7 





















MOE BEL ,RAH MEN,INNENAUS 
ELEKTRISCHE LEITUNGEN 
7 3 
4 6 9 








1 3 7 
1 4 
11 
5 7 7 
1 6 1 
3 9 4 














3 3 5 












. 1 3 7 
a 
5 
4 4 6 
2 5 3 






4 1 4 



























































































A E H N L . V E R P A C K . ­ M I T T E L 
AUS H O L Z , V O L L S T A E N D I G , A U C H ZERLEGT 
K I S T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K I S T E N 
0 0 1 
0 0 2 
003 






8 0 9 
167 
2 3 0 





7 6 2 
2 9 6 
4 6 0 









4 2 4 
0 2 8 
48 7 
. A L S 
1 
. A L S 
FUR!· 
B 1 3 
3 
18 




























4 7 7 





0 4 3 





4 8 8 
. 63 
34 
, . . • 
585 







. 4 72 
1 
53 



































2 1 6 
1 
3 7 4 
1 3 4 
2 3 9 













































0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 9 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

























4 4 1 8 . 3 0 PANNEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
TCHECOSL 









4 4 1 8 . 9 0 BOIS A R T I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ROUMANIE 








2 5 1 
2 1 5 







3 6 0 
3 0 5 
4 9 3 
8 9 6 
5 8 5 
5 0 
50 






2 9 5 6 





S I M I L FORMES 
8 8 0 





9 4 5 
7 5 1 
14 
14 
1 8 0 




















2 0 3 3 
















1 3 6 0 
8 8 0 0 
6 9 8 0 
2 5 9 
6 4 
a 





2 0 4 








9 2 8 9 
7 7 0 6 
1 4 2 2 
1 4 0 3 
• . 1 6 1 
OE DECHETS L IGNEUX DE L I N 






3 8 4 




1 1 1 





3 2 7 9 




1 6 3 5 





1 1 0 1 3 




























]U RECONST FORMES D AUTRES DECHETS L IGNEUX 
2 5 3 
14 
63 
5 5 2 
2 9 2 
23 
3 2 















4 4 1 9 . 0 0 BAGUETTES ET MOULURES ΓΝ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DECORS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 















4 4 2 0 . 0 0 CADRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 . 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 4 2 1 
4 4 2 1 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 4 2 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












2 5 3 
a 
4 9 
5 1 3 
2 4 9 
a 
32 
1 1 0 8 














B O I S POUR MEUBLES 





2 0 7 











9 7 5 
5 9 6 
















0 4 4 




















6 6 4 






1 0 3 
1 1 8 
a 
a 






2 2 6 

















1 8 0 





































































2 1 0 












2 4 9 






















. . • 
6 2 8 










B O I S MONTES OU NON MEME AVEC PART ASSEMBLEES 
C A I S S E S ET S I M I L EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 



























. 2 9 6 






3 9 8 




CAISSES ET S I M I L A I R E S EN 
FRANCE 




4 2 2 
355 
4 4 2 























2 4 5 




AUTRES B O I S 
1 5 5 
, 1 120 
7 2 
5 1 
2 4 9 









3 4 2 















1 3 6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 5 
0 2 2 
C30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 4 0 
FAESS 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
— 1966 — Janvier­Decs 






4 5 2 





3 8 8 




0 6 3 
9 5 9 



















1 3 3 9 









6 8 8 







N e d e r l a n d 






2 3 3 
10 
13 
4 4 5 3 
3 8 2 7 
6 0 5 














4 9 5 
9 0 9 





R . T R O E G E , B O T T I C H E , E I M E R U.AND.BOETTCHERWAREN, 










3 3 8 
7 3 2 
6 2 4 
57 6 
78 
6 7 5 




2 1 2 
7 2 6 
3 4 9 
0 7 3 
7 6 7 
13 
3 
2 8 7 
AND. 
2 4 5 
27 6 
6 3 
6 2 5 













1 2 8 0 
5 0 3 
517 






. N I C H T ZERLEGT 
88 
3 4 8 
5 8 7 
32 
0 9 1 
0 2 4 
67 
55 
6 1 2 
6 θ ΐ 
5 
6 2 7 
15 
. 9 
I 9 7 0 
1 2 7 3 
6 6 2 















HOLZKONSTRUKTIONEN UNO HOELZERNE 
VERSCHALUNGEN AUS U l i / FUER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ζ ERLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TUERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 




















4 6 6 
2 9 7 
7C4 
168 
4 2 7 
6 0 4 
9 9 0 
8 2 8 
9 0 0 
9 1 1 


























3 9 1 
728 
















5 0 8 
8 2 1 
2 8 2 
7 0 3 
4 0 3 
7 7 8 
2 4 0 
5 8 0 
5 9 7 
0 0 9 
1 3 7 5 5 2 
837 
9 3 9 
111 
7 0 
6 5 8 
7 1 6 
9 2 0 
2 9 7 
' 3 7 
30 
98 3 
6 5 2 
1 9 2 1 









2 9 1 
4 9 
46 
4 9 0 1 
3 118 





FENSTER AUS HOLZ 
3 2 8 
6 4 5 
5 0 6 
2 3 0 
9 7 3 




2 0 8 
17 
4 7 5 
1 7 4 
, 63 
5C6 















. • 37 
'. 
. 
2 1 5 3 7 
6 2 4 37 
5 7 4 
5 7 4 
17 
.MONTIERT ODER 
2 7 9 
1 0 5 
112 
8 7 1 4 8 5 
8 3 
122 I M ! 
1 
70 6 9 2 
2 0 34 
35 102 
I 2 





745 l 6 4 8 
2 6 9 592 
3 8 7 1 C55 
2 4 2 9 9 4 
. a 
88 
2 8 6 
3 6 1 
1 8 9 
7 1 7 32 
16 
5 9 
47 1 1. 
I 4 : ι 







7 0 4 
9 
855 
6 0 4 

























2 6 9 
74 
462 






4 7 1 
7 8 1 
. . 2 36 
9 4 0 
221 








4 7 5 
• 
l u l l a 
• 

































































0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 2 
4 4 2 2 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1Ö32 
1 0 4 0 
4 4 2 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 4 2 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
































2 2 6 
8 4 9 














Í 4 9 












• • • • • 1 3 5 8 
1 3 4 8 
10 
10 
• • i 
VALEURS 






" • • • 33 
64 0 
5 0 9 
1 2 9 
6 7 
1 
• • " 
FUTAILLES CUVES BAQUETS SEAUX ET AUTRES OUVRAGE! 
TONNELLERIE EN BOIS ET LEURS P A R T I E S SF MURRAINS 
OUVRAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















I T A L I E 
SUISSE 
































































• • ■ 




. • a 
' 
1 





• • 3 
2 6 4 
1 9 6 
67 
6 2 
• • 2 
















• • 4 
5 3 2 
4 3 5 
95 
89 
" * 2 
OE 












• • • 
1 3 6 
• 1 0 
1 4 6 





CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS DEMONTABLES EN BUIS 
4 4 2 3 . 1 0 C O F F R A G E : 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















9 5 0 
178 
2 0 6 
872 
2 9 4 
574 


























4 4 2 3 . 3 0 CONSTRUCTIONS OEMONTABLES EN BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































3 8 4 
6 5 
5 6 0 
6 24 















































































1 1 7 0 5 5 8 




4 4 2 3 . 5 0 PORTES ET FENETRES EN BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














6 7 4 
8 4 0 
375 
69 








2 6 7 
229 







, 2 803 
1 9 2 
3 6 6 





2 1 9 
a 
























8 2 9 
1 7 8 
2 0 4 
4 5 2 
4 0 
4 1 2 





4 1 2 
• 1 0 5 
76 
28 
2 8 1 
4 5 5 
0 1 4 
4 0 





7 6 3 
5 8 8 
116 
573 
• , 59 
856 
142 
7 7 7 
a 
i 79 
3 1 4 
69 





I ta l ia 
ΐ 
1 4 7 
1 4 4 
3 
2 









ι • • 
a 
• 5 



















2 3 1 
16 

















· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 







2 8 3 
6 8 3 
4 1 2 




1 8 5 
AND.BAUTISCHLER­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











1 1 4 
9 7 0 
1 4 4 
9 8 8 
5 7 2 
33 
1 3 8 
4 0 6 
2 4 
3 8 1 
2 9 0 
3 6 2 
1 2 3 
56 
7 5 3 
1 0 1 
29 2 
4 2 2 
1 3 5 
5 9 





1 2 6 
4 8 
3 1 0 
4 6 5 
7 9 0 
9 6 1 
6 0 3 
7 5 6 
8 
84 






2 5 8 
9 6 7 
283 















4 7 6 6 









0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




G R I F F 
F AS SUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WERKZI 
FORME* 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 






3 6 7 
4 1 4 
1 9 6 





5 6 3 
4 
1 1 
2 9 0 
4 5 
7 8 
4 4 5 








8 4 5 
6 
0 9 1 
1 9 5 
8 9 0 
69 2 
6 5 




7 8 8 
6 1 1 
4 8 9 






















9 6 3 
4 2 8 
3 4 0 













9 5 6 
006 

























1 4 8 1 





























. 4 8 











6 4 6 
187 










































6 0 9 5 
198 1 




























3 6 3 
88 
















. . 3 0 4 
36 
6 




0 4 1 





























1 0 8 
513 
127 
5 5 1 
5 0 
4 1 9 
E U G E . U E R K Z E U G F A S S U N G E N . ­ G R I F F E . ­ S T I E L E . F A S S U N ­
10 G R I F F E FUER B E S E N . B U E R S T E N , P I N S E L , 
=0RMEN 
ζ FUER 
­ L E I S T E N UNO ­SPANNER, AUS HOLZ 
AUS HOLZ­
MESSERSCHMIEOEWAREN UNO ESSBESTECKE 
IGEN FUER BESEN 
24 






B 1 4 
















































:UGE,WERKZEUGFASSUNGEN.­GRIFFE U . ­ S T I E L E . S C H U H ­
1 , ­ L E I S T E N 
5 8 6 
19 3 
1 1 9 








































































3 2 9 3 
165 












3 0 4 
3 7 












4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 















6 4 9 
9 0 2 
7 1 1 




4 4 2 3 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
' 0 6 6 
2 0 8 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
32 
3 5 9 
C08 
3 4 9 














DE M E N U I S E R I E ET 
Nederland 
i 
3 3 : 










P I E C E S 01 
CHARPENTE EN BOIS POUR CONSTRUCTIONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 





















4 4 2 4 . 0 0 U S T E N S I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 4 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
































4 4 7 
4 7 5 
0 1 2 
598 
4 0 8 
39 
73 




3 7 9 
3 0 
15 
7 3 7 
31 
78 











3 3 7 
9 4 0 











9 4 4 






9 4 6 
17 
18 
2 0 7 
66 
4 7 









3 9 8 
13 
0 6 4 
7 0 2 
9 0 5 
199 
160 
2 9 6 
OUTILS MANCHES C 
1 
a 
3 7 0 
5 8 8 
3 0 7 




















9 0 9 
6 5 1 
152 





























1 0 5 3 







1 3 9 





















7 1 6 




























1 5 4 
1 
7 3 6 
3 6 4 
3 1 7 
1 4 9 
18 
37 
O U T I L S MONTURES 
4 4 2 5 . 1 0 MANCHES 0 ARTICLES DE COUTELLERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 2 5 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
DE TABLE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
HONGRIE 




























. . • 
ET MANCHES 
BROSSES FORMES EMBAUCHOIRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























































3 5 7 
154 
2 0 3 







ti 73 "ìì 4 0 8 
4 9 






















7 8 5 







lì 6 0 
8 7 8 
4 
6 1 6 
4 8 0 
9 1 6 
9 3 7 
118 
102 





















0 O U T I L S DE BALAIS ET DE 

















































8 8 7 
6 0 
7 0 2 

















1 6 5 
l 
3 0 9 














*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 





0 5 8 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 




K L E I N 
0 0 1 
0 3 2 
Î8Ï8 lü ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 2 
l\\ 
15 
2 3 0 0 
1 7 8 0 
1 9 5 •i 3 2 3 
N . S P I N D E L N 
SELTEN HOL 
E ROLLEN Ζ 
24 
4 0 6 





5 9 1 






1 3 7 
l ì 2 
4 6 9 
3 1 3 
17 
4 
1 3 8 
.NAEHGARNROLLEN U.AEHNL 
[ 























































U . D G L . 
. 248 






















































HQLZLEUCHTEN.HOLZGEGENSTAENDE Ζ . INNENAUSSTATTUNG,ZUM 
SCHMU 
BESTE 
C K . Z . Z I E R O E . Z . P E R S O E N L . G E B R A U C H . H O L Z K A E S T E N F . 
CKE.GEIGEN Ü . O G L . HOELZERNE T E I L E DIESER NAREN 
HOLZLEUCHTEN.AUCH MIT ELEKTRISCHER AUSRUESTUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 ofï 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














3 2 9 































HOLZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, 
ZUR Z I E R D E UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




4 0 0 
4 1 2 
508 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 7 0 8 
7 * 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
. 0 2 0 
(olo 
0 3 1 
1 0 3 2 






2 1 19 




























4 4 ( 
1 0 4 6 










1 0 6 
7 
1 

















1 9 1 
82 
































I T 1 ι 
l 72 2 1 
4 7 
9 5 
3 3 0 172 
83 56 
1 7 5 4 6 
34 8 
4 4 4 0 
6 4 








































































1 2 0 9 
218 
6 7 1 














































0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
4 4 2 6 
4 4 2 6 . 1 C 
0 0 1 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 4 2 6 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 2 7 





























4 5 7 





CANETTES BUSETTES B O B I N E S , 
Ρ F I L A COUDRE ET ARTICLES 
PET ITES BOBINES 
FRANCE 
FINLANDE 














CANETTES BUSETTES BOBINES 
ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 












3 9 3 






















2 8 1 










4 6 3 











2 9 5 




ET TISSAGE ET 
S I M I L EN b u i s I U U K F I C 























DE P E T I T E 
OBJETS D ORNEMENT D ETAGERE ART ICLES 
LEURS PARTIES EN BOIS 
4 4 2 7 . 1 0 APPAREILS 0 ECLAIRAGE MEME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 



















3 1 0 












1 7 0 9 
9 2 3 
6 4 4 





















































. 1 9 6 
1 9 7 










83 3 1 
I T 
E B E N I S T E R I E 
DE PARURE ET 
L E C T R I Q U E M E N T 
Í 




1 4 8 
1 5 4 
1 0 4 7 
1 5 9 4 2 12 










1 4 1 
3 7 
4 8 9 6 1 6 
331 2 1 0 
4 8 4 0 1 
31 3 0 5 
4 3 
1 0 6 2 
4 4 2 7 . 3 0 «OBJETS D ORNEMENT D ETAGERES ET ARTICLES DE PARURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 






























2 1 7 
3 0 9 




9 3 6 
45 
45 
6 4 4 


















2 2 0 
24 
7 6 7 
79 
108 
6 4 3 4 
2 0 2 5 
2 9 9 0 
1 179 
9 9 5 
28 
1 
















































































3 7 8 
8 5 4 6 
1 2 7 
1 1 6 
7 6 9 3 1 
15 14 
9 6 0 
1 11 
83 7 5 0 
2 26 
1 4 1 
4 0 3 0 8 














7 7 2 2 2 
19 
1 1 13 
13 4 3 
6 6 43 
15 6 
1 3 8 322 
17 3 7 
5 4 9 
8 9 4 3 6 6 4 
2 8 0 1 182 
3 0 9 1 8 2 5 
1 1 0 9 0 0 
2 1 5 5 4 6 
4 1 











• • ; 
a 










































2 5 4 
28 





*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 4 2 
048 
0 5 8 
S60· 066 
068 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 








1 1 0 
115 
6 6 















1 9 0 
7 
9 
4 8 9 
6 6 7 




2 3 4 
E HOLZWAREN 
GIESSEREIMOCELLE AUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RUNOSI 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 




3 0 2 
322 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 4 0 
042 













4 2 2 
28 3 
1 3 7 




















4 1 6 















3 8 8 ' 
9 13 
2 2 





25 4 8 
3 
211 

























4 8 8 
51C 
14 
4 9 1 

















2 4 6 
3 4 6 
7 9 2 
4 5 9 
0 4 1 
4 7 3 
9 1 
4 7 3 
2 9 
54 8 
1 8 0 
63 2 
3 1 
3 5 8 
6 1 5 
2 7 2 
3 0 2 
2 2 2 
6 5 8 
2 6 9 
3 1 
1 4 0 
1 8 6 
3 2 8 
9 2 
3 3 1 
1 4 5 
3 7 
7 4 3 
15 
128 
8 8 4 
6 5 3 
42 8 
7 9 9 
4 2 3 
1 4 1 
7 8 8 









• . 4 
4 
a 
3 4 6 
52C 
86 2 
























6 0 2 
3 4 3 
9 5 0 
3 4 7 






































4 0 3 3 
3 6 0 2 
3 2 1 














0 0 9 
877 
5 9 5 
5 5 0 
0 5 2 
8 8 3 
1 
1 
. 2 2 9 
9 2 0 








































































1 3 1 
3 3 6 1 
1 0 1 6 
4 0 
1 0 1 
57 
2 3 2 
19 
2 1 8 
3 4 
1 1 8 
22 
, 1 9 3 
1 9 8 
13 
1 3 6 











4 5 4 7 
1 2 6 4 















, 2 643 
8 2 1 
2 1 7 7 
5 0 5 
120 
l 'ND­






4 7 8 
3 






























2 5 9 
1 
036 
5 4 0 
6 89 
891 
4 8 0 
292 
a 




























































7 2 8 























1 6 5 0 
8 5 2 





3 6 1 
1 0 0 7 








W E R T E 
EWG­CEE France 
4 4 2 7 . 9 0 OUVRAGES DE TABLETTERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 2 8 
P E T I T E E B E N I S T E R I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 























2 3 0 
156 
97 
5 4 2 














3 9 4 
17 
21 
2 7 6 9 
1 3 4 4 
1 ces 4 8 9 
1 0 1 
2 
2 3 6 
AUTRES OUVRAGES EN 
23 
181 
















9 1 7 
4 6 2 
3 8 1 




4 4 2 8 . 1 0 MODELES POUR FONDERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















7 9 2 
5 7 6 


























„ 1 5 
8 
1 













2 4 7 




4 4 2 8 . 9 1 ROULEAUX POUR STORES AVEC OU SANS 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SUEDE 






4 5 5 
4 7 9 
18 
4 5 8 
4 5 5 
2 
2 
4 4 2 8 . 9 9 AUTRES OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 9 8 . O C 
4 5 0 1 
4 5 0 1 . 1 0 
0 0 1 
0 4 0 
0 4 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































5 4 4 
1 3 7 5 
1 8 4 1 
2 1 1 4 
7 9 2 
3 7 0 
27 
3 0 0 
14 
3 1 6 
207 
3 4 0 
26 


















6 6 6 7 
3 5 3 1 




6 2 2 
MARCHANDISES OU CH 
L I E G E 
L I E G E 









. 4 0 8 
197 
4 7 3 





















1 5 5 7 
7 3 2 












7 1 4 






















1 6 8 9 
1 4 1 4 
2 2 4 
1 9 1 
2 
. 49 
















2 1 2 
6 
2 
9 1 1 
3 7 4 
4 3 Í 









1 0 4 











8 1 8 





















10 1 6 1 
5 
2 7 8 0 
1 7 4 4 
6 8 3 




3 4 3 
4 4 DECLAREES COMME PROV 
ET DECHETS OE 




EN PLANCHES OU 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
9 1 
1 2 9 7 
B44 
8 9 0 
1 157 
2 0 4 
429 
3 8 2 
79 























4 4 0 
4 4 4 
1 
4 4 3 
4 4 0 
• 
2 4 4 
146 
9 1 3 























3 2 8 0 
1 5 4 0 
1 5 3 4 






OE PLUS DE 3 0 MM 
1 
12 
. . " 
. 3 9 4 
113 














A 1 36 4 1 
l i 
5 4 0 
2 5 6 







1 8 5 
5 9 
1 2 6 




























1 4 7 
1 
8 7 9 *12 358 1 1 3 
6 
a 
1 0 4 
9 0 
1 2 5 
3 2 1 
17 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








4 1 2 
1 0 0 0 
CIO 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
NATUR 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1966 ­










0 3 8 
0 1 5 
4 7 2 
877 
5 5 0 































2 6 7 
? 
4 6 4 
6 4 3 
801 
505 









2 6 3 
9 1 9 
9 8 8 
0 6 8 
162 
271 
2 9 7 
9 7 6 
184 
0 6 2 
9 8 9 
7 3 0 
2 7 1 
1 
6 5 1 
95 
29 




4 9 0 




0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
WUERF 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
.828 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN 
STCPF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
042 
204 
2 0 8 
lOOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDFR 
0 0 1 
002 
004 
0 2 2 
040 
0 4 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













3 5 4 
1 8 6 
2 4 0 
6 2 3 
795 
4 1 7 
3 5 6 
42 0 
139 
8 1 0 
70 
5 0 0 46 5 
6 2 8 
2 7 2 




3 7 2 
3 2 
























7 4 7 
4 7 9 






9 4 3 
70 

















9 8 6 























4 7 3 
4 0 8 175 
20 1 
3 4 1 
9 2 
8 5 8 
4 4 8 
3 8 9 
5 































4 4 8 
2 





4 1 3 
53 
6 2 1 
143 
4 7 5 
4 2 0 
1 
2 
KORK UNO WAREN 
KORKSCHFIBEN F . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 






5 7 0 
5C 
7 3 4 
6 7 
4 6 6 
8 2 3 
36 5 
1 9 1 
4 6 3 
343 
535 
3 6 5 
1 
2 























6 2 5 0 
12 











7 4 8 
168 




4 1 6 




. , 9 5 1 
9C 




7 6 8 
041 



































7 7 8 
8 
27C 
2 5 7 















6 6 ? 
4 8 Ï 
77? 
181 










3 7 0 
8 1 0 
2 67 
024 
9 1 2 
716 
0 2 0 




6 2 3 
795 
642 


























, . • 
a 





















5 7 0 
4 8 
. 21 




6 2 2 
522 
3 0 9 
1 
98 
















































, . a 
314 








. . • 
, a 
















2 2 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 5 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
04 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 5 0 1 . 9 ! 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 5 0 2 . 0 t 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 5 0 3 
EGYPTE 
MEXIQUE 



















2 9 1 
157 
France 
1 • 186 
E l ï 
4 2 9 
375 
2 9 6 







• " L I E G E NATUREL BRUT EN PLANCHES OU 
PLANCHES D UNE EPAISSEUR OE 3 0 MM 
FRANCE 





T U N I S I E 
M C Ν D E 












5 0 6 
3 0 9 
0 4 3 




8 1 7 
506 
852 






• 4 3 3 
3 1 7 














" 8 6 6 
1 
5 0 7 
3 9 4 









6 4 8 
2 
54 8 










3 3 7 
5 0 0 
803 
105 
2 9 8 
84 
9 2 5 
6 7 2 
3 0 
1 1 4 
105 
3 0 2 
2 9 8 
6 2 7 
6 7 2 
DECHETS DE L I E G E L I E G E CONCASSE GRANULE OU PULVERISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
THAILANDE 



















2 9 0 
39 7 
4 3 0 




9 5 8 
3 6 3 
121 
6 9 1 
















5 9 1 



















PLAQUES F E U I L L E S ET BANDES 
YC CUBES OU 
PORTUGAL 
ESPAGNE 






4 5 C 3 . I C BCUCHCNS EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








. A L G E R I E 














7 5 3 
29 


















L I E G E NATUREL 






9 8 3 
189 
260 
9 2 1 
2 5 5 
208 
221 




4 5 0 3 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 5 0 4 
FRANCE 











L I E G E 

















4 5 0 4 . 1 0 RONDELLES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 














3 7 4 
188 
281 
4 4 9 
165 
9 7 1 
882 
9 2 3 





























































• 5 0 5 
2 7 
3 6 8 
3 5 5 








2 5 1 
2 9 0 5 8 1 





3 4 2 
2 7 5 




EN L IEGE NATUREL 
OE BOUCHONS 
9 
• 1 0 
1 









• 6 1 2 
2 2 
5 9 0 





■ 2 8 
13 3 0 
7 2 
7 4 0 
1 2 
4 1 1 0 5 
26 58 
15 4 7 







SANS L I A N T ET OUVRAGES 
COURONNES ET AUTRES 
2 




33 1 8 8 
1 1 1 13 2 
• 
159 8 0 5 
11 4 4 7 
148 3 5 7 
37 27 5 
4 9 7 
2 
5 0 4 
5 0 4 





2 1 5 
3 8 7 
• • 743 
95 
6 4 8 




















5 9 5 
9 0 
4 4 7 
1 2 5 
5 8 
22 
3 8 2 
1 7 4 
1 1 
• • 5 9 0 
22 
5 5 8 
3 8 2 
11 
* 
. * • • • 5 2 53 
• • l ï 
1 1 6 
a 













. 4 5 4 
2 2 5 
. • 6 9 9 
14 
6 8 3 





. . 2 7 1 
1 
2 7 9 
3 
2 7 4 










9 1 2 
4 2 4 














·) Siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEFLE 
GEFLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
036 
0 6 4 
204 
4 0 0 
6 8 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFLE 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
GEFLE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
























8 3 8 
9 4 
0 4 7 
2 7 9 
4 2 0 
23 9 
1 0 7 
83 
2 3 2 
8 5 2 
8 8 5 
133 
5 1 5 
116 
874 
6 7 9 
6 5 9 
6 9 1 
5 3 6 
1 3 3 
. 
1 4 1 3 9 
9 1 
7 9 5 
33 9 0 1 5 5 
9 112 4 
9 72 97 
. 107 20 1 4 5 0 2 7 7 6 6 5 8 
55 1 5 0 172 




89 6 7 1 9 3 
3 2 2 3 
1 833 4 3 3 3 1 5 0 3 
42 1 138 2 9 0 
5 3 8 3 1 2 8 9 3 2 
4 8 0 2 9 5 6 7 5 7 
1 252 6 7 2 8 1 
2 0 8 
CHTE UND AEHNLICHE 









1 2 2 
9 2 
3 2 
1 4 0 
15 
6 9 8 
1 9 8 
















WAREN AUS FLECHTSTOFFEN 
VERSPONN 
6 5 6 
3 
252 
. 2 9 5 47 
. 61 345 
3 3 8 
866 
9 0 0 
1 7 0 
84 
0 4 4 
2 0 6 
9 03 
4 8 1 
9 3 6 
9 0 0 
PFLANZLICHEN STOFF 
3 







. a I 4 
• 2 5 9 3 0 1 1 
7 2 9 2 
21 • . 3 9 
2 
192 




, a . a 9 
4 
4 















2 1 ì l 
7 57 2 
4 5 7 1 




















• FLAECHENFORM VERWEBT ODER PARALLEL 





0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




6 8 8 
708 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
STROHMATTEN UND FLASCHENHUELSEN AUS STROH 
STROHMATTEN,FLASCHENHLELSEN,Gi fTERGEFLECHTE U 









1 4 3 
8 3 3 
1 5 8 
3 7 7 
2 7 9 
3 7 7 
3 7 0 
10 
4 
7 9 1 
2 5 8 
0 2 2 
'83 5 
4 4 






8 4 1 
1 4 4 
1 8 9 




2 3 0 
3 



















E FLECHTWAREN I N FL 
P F L A N Z L I C H ! N S Τ 1.11 F I N , Ol·! 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 







4 9 4 7 
1 053 















. 4 0 
a 
. • 6 0 1 
4 9 







2 4 9 
2 0 
1 1 6 
4 1 9 
6 
28 
1 3 6 
a 









3 3 7 
46 
. • 6 2 4 
118 
4 7 1 
3 1 5 
. a 0 3 5 
1 
a 
. 4 2 09 
69 
43 






E P A P I E R ­
























































, . 6 
2 
a 
. 3 2 4 10 
4 





















ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
4 5 0 4 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O30 
0 3 6 
O40 
0 4 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 6 0 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 





. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE France 
L I E G E AGGLOMERE El 
827 
6 7 
1 9 7 8 
2 6 1 
1 6 2 9 
4 4 3 
19 
3 1 
3 6 6 6 
9 6 0 
7 0 0 
38 4 
1 7 8 
3 7 4 
1 1 5 3 0 
4 7 6 2 
5 5 0 5 
4 169 
1 2 6 3 





OUVRAGES EN LIEGE 
5 
2C 
. 9 31 
b' 






4 2 3 
3 4 0 
5 2 8 
71 





74 2 5 726 
61 
2 3 8 
89 123 
. 1 7 3 9
a 
6 2 9 1 5 5 3 





1 3 5 2 2 5 4 
53 7 6 4 
2 0 24B 
8 3 0 5 
25 
2 1 1 7 3 1 6 
? 0 4 3 8 2 7 7 6 0 1 
4 6 3 224 4 0 1 8 
1 5 5 5 5 0 4 2 9 7 2 
l 4 8 1 42 8 1 8 9 2 
2 5 9 9 
8 3 0 5 
A TRESSER POUR TOUS 
USAGES MEME ASSEMBLEES EN BANDES 
4 6 0 1 . 1 0 TRESSES ET S I M I L EN MATIERES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 8 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 





V I E T N . N R D 
CHIN .CONT 
JAPON 















7 7 4 
1 1 


















4 6 0 1 . 2 0 TRESSES ET S I M I L EN LAMES DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
EN TOUTES PROPORTIONS DI 




























1 7 5 
PAPIER MEME MELANGEES 
MATIERES VEGETALES 
4 6 0 1 . 9 0 TRESSES ET ARTICLES S I M I L EN 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 6 0 2 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
SUISSE 










































4 Ì 0 
1 0 






























• PLAT OU PARALLELISEES 
YC MATTES OE CHINE PAILLASSONS ι n ι ι : ι 
PAILLONS POUR BOUTEILLES 
4 6 0 2 . 1 C PAILLASSONS GRO 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 6 0 2 . 2 C 
0 4 2 
0 6 0 
6 8 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 6 0 2 . 9 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
SSIERS PAILLONS Ρ 



































NATTES DE CHINE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
V I E T N . N R D 















3 3 5 
146 
68 






















3 F ! 5 
4 
1 0 1 
EN MATIE 
T I S S E E S A PLAT OU PARALL 









ER OU DE 
a 
. . ' 








D EMBALLAGE OU DE PROTECTION 

























































. . 10 85 
88 
16 






RES VEGETALES A TRESSER 
EL ISEES NON F I L E E S 






















* 6 2 
2 
a 










*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 








0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
3 7 0 
708 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
— 1966 — Janvier­Décembre 











0 9 3 
7 3 9 
4F3 
5 7 6 





8 2 0 
9 4 1 
6 4 7 
391 
3 4 1 
















a . . . , . , 6 
• 
4 3 0 





i m p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 


















7 3 9 














E FLECHTWAREN I N FLAECHENFORM AUS UNVERSPONN. 
P F L A N Z l ' ! ι N . n u , ι Ν , H I I 
0Ο3 
0 0 4 
022 
0 3 8 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 













4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 2 1 
ANC.FL ECHTWAREN 
002 
0 0 3 
0 0 4 
042 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 2 





0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 




0 6 8 




3 7 0 
412 
4 5 2 
6 6 4 







7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C80 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 


































7 3 8 


























































2 4 4 
32 
ï 
2 8 9 




L .AND.WAREN,D IREKT A 
T N R N . 4 6 0 I UI 
18 
124 
2 4 7 
138 








5 7 9 
4 7 0 
6 1 4 













0 4 8 
88 




9 6 8 
































1 0 ; 
2 02" 
40< 



































. . . • 
a 




































































3 4 9 
1 













2 0 0 
BC6 
255 
4 5 1 
155 






































4 0 0 
4 1 4 
711 
401 





6 3 5 5 
a 
. . 1 4 1 4




. . . 1 31 
1 
. . 10 
. 1































0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 7 0 
7 0 8 
7 2 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





































5 8 1 
493 
3 2 4 
4 6 0 2 . 9 2 AUTRES ARTICLES 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 8 
7 2 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T I S S E E S A PLAT 


















4 4 6 
8 3 0 






4 6 0 2 . 9 5 AUTRES ARTICLES 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 



































« 61 ¿ 1 7 9 
48 








VEGETALES A TRESSER 
3U PARALLELISEES NUN F I L E E 5 






















2 2 3 
1 
222 
4 6 0 2 . 9 9 AUTRES ARTICLES 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T ISSEES A PLAT 












4 6 0 3 . 0 0 OUVRAGES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
4 1 ? 
4 5 2 
6 6 4 
6 8 8 
6 9 ? 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io?n 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























1 5 5 
65 1 5 0 
122 3 6 5 
5 0 53 
69 1 5 5 
Ζ 4 
3 15 6 
" 2 
PAPIER T I S S E E S 



















3 5 6 
2 0 9 
3 6 8 







2 6 5 
1 7 5 
4 7 9 
2 
2 0 5 
27 
2 7 2 
• A PLAT 
S MATIERES A TRESSER 
3U PARALLELISEES 
VANNERIE 
OU CONFECTIONNES A L 
4 6 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















T U N I S I E 
.MADAGASC 
MEXIQUE 
H A I T I 
INDE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U n 















4 7 0 1 . 1 0 »1 PATES 
00? 
0 0 4 
C05 
07? 
0 7 8 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 































AIDE DES ARTICLES DES 













3 1 1 






0 4 9 
10B 
5 2 7 
80 
4 9 9 
4 7 8 
95 
11 










6 5 4 
158 
6 7 7 
118 
7 6 4 


















































2 8 5 
















44 1 2 6 
20E 
; 1 




5 2 1 
13 7 
7 1 0 0 
6 2 0 6 
20 2 9 6 
2 16 
2 1 2 3 
7 ! 04 
15 





16 1 5 
; 79 3 2 4 
2 7 9 52 7 
13 19 
42 6 8 
15 1 0 
22 78 
866 2 1 5 0 
3 1 7 3 8 1 
1 4 1 4 0 9 
22 3 4 
79 199 
1 
3 2 9 1 16Õ 





2 6 9 3 
2 



















































4 2 5 
6 6 2 
6 9 0 
913 
177 








• • • • 1 









1 8 9 
1 8 9 
a 



























2 0 1 
5 9 1 
75 
2 
1 2 0 












1 5 7 5 
3 2 
9 2 6 
1 0 
1 1 3 
5 0 4 
17 
2 0 4 0 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 






0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
056 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1C0O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SULFA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
330 
350 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
028 
030 
0 3 2 
036 
038 
0 4 0 
0 6 2 
204 
2 1 2 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
60S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 










4 8 8 



















2 8 5 
15 
38 
0 3 0 
8 2 8 
8 2 1 
7 1 7 
2 2 7 
6 6 0 
4 7 3 
1 5 4 
4 7 2 
843 
5 2 4 
2 1 6 
6 7 0 
9 1 9 











7 1 8 
2 7 9 
193 
■ 
6 6 0 
232 
. . • 
883 
4 0 0 



















26 9 5 8 
? 6 4 3 9 0 6 4 4 4 2 5 








8 7 0 1 1 5 8 2 8 9 4 748 
2 5 ' . 3 3 4 4 6 1 7 1 1 5 8 2 8 91 4 0 4 
353 
N A T R C N ­ H O L Z Z E L L S T O F F , 
868 
1 4 1 
140 
2 6 8 
862 
5 5 3 
4 3 5 
188 
1 8 7 
7 2 4 
3 5 4 
716 
3 8 7 
8 7 8 
0 4 2 
8 3 6 
6 3 8 
33 2 
7 8 1 
3 8 0 
4 1 6 
C71 
886 















. . 15 
2 1 1 





3 6 8 
191 
25 
r o i 
a 




5 2 8 
2 2 6 
6 2 4 
118 
462 






6 4 8 








2 3 0 
1 5 7 8 
82 
1477 




4 1 3 
9 4 4 
8 9 1 
76 5 
5 0 7 
5 6 1 
0 3 1 
2 3 4 
0 1 0 
6 3 9 
9 8 3 
7 4 3 
95 
3 1 6 
4 6 6 
4 8 0 
4 5 9 
150 
9 6 3 
0 6 0 
4 5 0 
99 3 
3 6 4 
8 









3 5 8 
15 












0 1 4 
■ 
526 




2 1 0 
867 


















. 8 7 e 
583 




7 6 763 
• 





1 6 Í 
I l 46« 
3 9 933 



































7 5 1 
9 0 7 
• 
8 3 4 
9 1 3 
6 4 0 
86 1 
2 8 0 
. ■ 
S U L F I T H O L Z Z E L L S T C F F . U N G E B L E I C H T 
0 0 1 
C02 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
056 
0 6 2 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 8 
0 5 6 






4 0 0 















6 1 1 
2 6 4 
0 4 4 
6 5 6 
1 0 5 
5 9 9 
3 3 5 
513 
9 3 4 
1 8 0 
6 7 3 
5 5 9 
7 8 2 
4 3 3 
3 2 4 
9 6 7 
594 
7 2 5 












. 6 8 4 
CC8 






0 4 3 
7 5 1 
735 
5 7 3 


























3 4 7 
1 2 7 
8 0 
1 5 1 
9 3 
5 1 0 
9 8 2 
0 2 7 
4 8 6 
7 9 7 
088 
5 6 7 
126 
1 2 5 
73 1 
3 4 3 
120 
3 7 5 
99 
9 7 5 















4 7 9 
C37 
C43 
4 0 9 
70 
9 1 5 
. 815 








. . . 9 1 ? 
4 5 7 
9 1 3 
. . . 100 
. . 7 3 9 
7 6 7 
4 1 6 
28 
389 
4 7 0 
■ 
5 0 1 




4 7 5 













3 4 3 7 6 





5 1 4 7 
75 
3 8 1 
a 
17 6 1 1 
3 9 6 0 7 
• 
175 4 8 8 
16 051 
1 5 3 789 




5 5 8 
3 04 
4 6 7 
35 592 
89 9 0 9 
165 
. . . . 3 8 7 
152 
4 9 6 
12 8 02 9 
862 
126 7 8 0 
36 2 2 3 
3 8 7 
4 4 5 9 




2 7 9 7 1 
7 4 6 3 5 








. . , 1 183 
5 1 4 7 
Γ 125 
. 2 5 8 0 
9 1 2 1 6 
4 8 8 1 0 
5 0 4 
1 
1 3 8 4 
5 2 3 
19 925 




11 3 3 1 
6 130 
1 134 
190 2 2 6 
125 
163 6 1 4 




2 0 006 
865 
4 5 3 
9 30 
295 5 6 0 
77 6 6 9 
1 
1 7C0 
3 1 0 
2 59 
7 9 0 
2 0 
7 7 9 
. 85 4 1 3 
85 4 8 6 
• 
5 8 0 5 8 1 
31 6 5 6 






. . 98 
14 7 5 6 
11 045 
149 
. 2 043 
a 
3 9 0 5 
4 6 5 
. 1 2 9 7 
33 7 7 9 
21 
29 339 
17 0 4 7 
4 3 7 0 




18 6 0 4 
75 857 










. 5 5 0 3 
4 2 3 5 
Italia 
2 0 8 7 6 
6 3 5 7 
2 5 8 9 
867 




4 2 1 
4 843 
65 195 
2 1 9 
6 4 5 7 0 
52 9 5 0 
4 0 6 
12 8 4 7 
8 1 
. 57 
1 5 1 0 
4 1 229 
4 7 4 0 9 
. 186 
23 3 4 0 
2 4 3 6 3 
1 80 3 
118 
8 6 3 2 
1 0 4 2 
a 
9 705 
3 7 2 6 
1 4 4 6 
177 5 3 ? 
12 9 8 4 
152 5 3 4 
9 0 6 4 8 
9 675 




. 1 262 
113 0 7 9 
72 6 7 6 
233 
2 3 1 0 
6 190 
1 7 2 4 
a 
. 6 2 6 
1 4 2 3 
73 517 
6 4 9 3 3 
150 
3 5 3 850 
15 573 
3 3 5 6 6 4 
123 0 9 5 
8 2 9 
a 
l 7 8 3 
6 1 0 
22 
7 3 2 
100 
56 0 5 7 
25 5 8 7 
2 1 
2 0 
22 8 7 2 
. 6 7 2 5 
1 3 5 6 
156 
7 3 5 0 
1 2 1 739 
1 3 6 4 
112 162 
79 07 0 
8 2 1 3 
2 3 2 0 
a 
6 2 
8 4 7 1 
a 
11 7 4 8 
9 1 194 
34 4 7 5 
1 C94 
3 0 5 7 2 
126 
11 285 
4 6 3 3 
125 





73 5 6 9 
7 8 5 1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















4 7 0 1 . 2 1 * ) PATES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 



















4 7 0 1 . 2 9 ♦ ) PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 ? 
7 0 4 
2 1 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 7 0 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 7 0 1 . 3 e 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
078 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
056 
0 5 8 
T62 
7 9 4 
? 1 ? 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 








9 5 2 
257 









2 5 3 
4 26 



















0 7 6 
5 

























0 7 0 
9 1 6 
505 
203 
2 4 9 
115 
97 
6 6 5 
8 20 
6 3 3 
5 8 1 
6 6 2 
750 
877 
4 5 7 
7 1 1 
DE BOIS C l 
NON ECRUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









T U N I S I E 
ANGOLA 











* ) PATES 
FRANCE 































U . R . S . S a 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 











2 1 4 
9 
7 0 ? 
96 
2 
6 5 1 
599 
6 4 
2 4 9 
76 















6 3 6 
















3 4 1 
27 
. 5 1 6 




2 8 5 
623 























7 9 3 
. 329 









0 8 1 
C23 
• 













2 4 6 
5 1 1 
263 
3 7 9 
15 
46 
4 9 8 
22 
0 7 9 
0 3 7 
121 
258 
6 6 1 
4 1 6 
119 

























6 2 5 
662 

















8 3 0 
0 7 1 
5 3 1 
526 
6 0 8 
8 8 6 
4 8 0 












































































2 8 6 
4 6 5 





0 2 5 
3 6 1 
3 5 6 
8 4 0 
7 5 8 
165 
. 
B I S U L F 
1 
1 
. . 73 
6 74 
7 1 9 
a 
. . 12 
. 35 
94 

















. , . a 
­







9 0 7 














9 2 ? 
2? 
A LA 
4 5 4 
3 3 3 
13 
88 
1 8 7 
8 9 4 
. 8 




7 4 7 
584 
8 0 0 
0 9 8 
2 8 3 









4 9 0 









9 4 4 
5 7 4 
Italia 
1 8 0 4 







3 8 3 
5 1 6 6 
17 
5 1 0 9 











. 1 1 
2 3 6 
736 









6 4 8 



























3 7 5 
3 2 1 
8 




















7 9 7 
9 6 5 
3 4 1 










5 5 1 
1 3 1 
043 
7 0 1 


















































9 2 4 











( . a 
85B 
504 
1 5 9 1 
10 
8 
1 9 8 
5 2 4 0 
5 7 2 6 
2 4 
1 9 7 2 
1 9 3 1 
185 
14 
7 9 1 
1 1 5 
1 0 5 3 
4 9 0 
1 8 7 
19 5 4 0 
1 6 1 0 
16 822 
9 3 6 7 
9 0 6 
2 0 2 
1 6 4 9 
2 
2 0 6 
1 8 4 
16 0 0 5 
10 2 4 7 
3 0 
3 0 2 
1 0 7 0 
1 8 4 
. 77 
1 6 1 
9 6 6 7 
8 8 5 9 
19 
4 8 6 8 3 
1 8 5 6 
46 5 3 2 
17 5 9 6 
1 0 4 





7 3 2 4 




7 7 7 
1 8 1 
21 
8 8 5 
14 9 8 4 
1 6 7 
13 8 4 8 
9 6 1 7 





13 6 1 1 
4 8 7 2 
1 6 7 
4 0 2 4 
17 
1 2 9 6 
5 7 5 
18 




3 5 7 9 
1 2 7 6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren1 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — 




6 5 7 







H O L Z Z E L I S T O F F M 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
03D 
032 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 












7 8 0 
62 0 
737 





7 0 4 

































0 4 6 139 
1 5 9 8 
192 118 


































6 2 0 





7 4 1 
4 9 1 











0 3 8 
2 3 0 
3 1 8 
5 8 8 4 1 
C02 
586 4 1 
2 6 8 







3 1 1 
2 3 4 
35 
A N D . H O L Z Z E I L S T O F F Z . F A B R I K A T I O N KUENSTL .SPINNSTCFFE 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
030 
0 3 2 
036 
038 
0 4 0 
048 
0 5 6 
058 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HALRS 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
H ALBS 
0 0 1 
003 
004 









0 6 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 











3 9 0 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
103O 

















5 7 0 
102 
• IB I 
2 5 0 
81)9 
134 
2 2 8 
86 
379 
5 3 7 
0 6 8 
2B0 
750 160 
0 0 4 
232 
136 
6 7 9 
5 





































4 4 3 











7 Í 9 






























6 8 9 5 
9 6 0 3 0 








0 4 . 
04 
5 













8 4 0 
2 7 1 
565 
20 95 
2 4 0 








9 5 ? 
160 
7 6 0 
0 4 5 
348 
4 ? ' l 
11? 











. , 20 
31 












0 4 5 
1? 
20 4 0 6 
. 109 
. . • 




















7 5 3 




























1 1 ' 




0 0 1 
002 
003 





























ì a i nss 39 R 
19 1 
1 71 
32 27 5 5 
3?" 
3 0 / 














































2 9 9 































7 9 9 
76 
943 







































\ L T , N U R ZUR 
- f t P l E R H E R -
1 13 
3 17 













































0 9 7 
6 7 6 












. . 84 
. . 13? 
, . . C44 
a 
8 7 7 






6 0 ? 
























1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 7 0 1 . 4 
00 1 
0 0 4 
02B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 










99 6 6 6 















* ! PATES DE BOIS CHIM Ρ FABR 















6 5 7 
3 1 7 
1 7 9 7 
129 
3 9 
24 6 9 0 
488 
28 7 3 7 
1 2 6 9 
27 4 6 3 
2 120 
5 
4 7 0 1 . 4 9 * ) AUTRES PATES DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0?8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 7 0 1 . 9 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 



















4 7 0 1 . 9 5 PATES 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















T U N I S I E 
FORMOSE 






1 7 1 8 
2 0 2 2 
15 
5 326 
18 6 3 6 
7 822 
21 
3 3 3 1 
16 
























































I C I 















. . . 325 
. . 652 . . 
282 
270 
C i l 
6 4 9 
1 
• 
DE L INTERS OE COTON 
47 
5 6 5 1 





























4 7 0 1 . 9 9 AUTRES PATES A 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 7 0 2 
4 7 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 ? ? 
0 7 8 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































































DECHETS ET V IEUX OUVRAGES 
EXCLUSIVEMENT U T I L I S A B L E S 
DECHETS OE PAPIER ET 
MANIFESTEMENT SFRVIR 
FRANCF 



























1 2 " 












6 0 7 
963 
0 9 1 
a 
5 8 0 
S.RTIF A HAUTE 
. 





8 1 e 
■ 
02 C 










2 7 9 
20 
39 





2 7 9 
5 















? 3 : 








\ B R I 
CE CARTON NE 
QU A 
C64 
5 0 1 
146 
3 0 1 
LA rABP 
15 
5 ' i : 
ER ET 
0 5 ! 
6 9 5 
716 
58C 
4 9 ] 
536 






































3 9 1 









3 6 9 
6 8 9 
6 6 3 




7 2 6 
7 7 3 






















8 7 0 
333 




































4 6 7 
4 8 9 
7 3 8 7 0 0 
72 
1 6 8 
5 9 8 
a 
28 453 4 a 
6 9 6 
12 
7 9 5 
5 9 8 
1 9 7 
4 86 
• 









. 310 . 2 8 9 
7 8 6 
6 8 9 
2 1 
8 4 8 
16 
4 9 8 
6 4 
1 5 5 
16 
5 6 7 
75 
3 3 5 
3 1 0 






5 320 . 1 • 
5 




107 105 • 
498 











1 2 8 1 
3 
8 3 3 
4 4 
26 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 









0 3 4 









4 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAPIÉ 
VERWE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 8 
030 
0 3 2 
400 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
003 
004 
0 2 2 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
038 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAPIÉ 






0 3 0 
0 3 4 






4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 



















1 7 5 
5 0 7 
54 6 
9B2 
6 7 5 
3 5 2 
7 6 7 
6 3 7 
3 7 5 
3 2 0 
4 9 1 
142 
9 5 3 
1 6 5 
0 8 3 
9 1 7 
1 4 1 
9 9 ? 
2 8 0 
6 













9 4 0 
6C5 
9 8 6 
7 7 0 



















2 9 2 
5 9 2 
5 6 8 
4 3 5 
4 1 7 
2 3 5 
9 7 7 
453 
64 7 
6 3 0 
C18 




























3 2 4 
193 
172 
8 0 5 
1 5 7 
3 7 8 
9 7 6 
146 
156 
0 7 6 
6 5 4 
5 0 9 





























3 0 9 
6 7 3 
9 4 6 
4 5 0 
173 
8 3 0 
6 6 7 
1Θ5 
4 0 4 
6 4 6 
9 4 7 
5 1 ? 
4 1 1 
3 7 7 
33 5 
5 9 2 
3 7 9 
6 8 6 
9 0 3 
9 4 6 
4 5 7 
























U . ­ P A P P E 
I N RCLLEN ODER BOGEN 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
038 
048 
0 5 6 





4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















8 8 1 
85 
785 
4 1 0 
6 
1 2 2 
6 7 6 
7 9 7 




0 6 8 
98 7 
7 5 4 
06 2 
6 1 6 
59C 
583 
7 6 7 
2 7 2 
383 
5 1 
3 1 9 
06 3 
3 6 1 
583 
13C 
3 0 3 
5 1 













, 9 6 2 
3 1 9 
2 9 9 
. . . 512 
311 
36C 
. . 2 9 4 
. . . . . 3 1 6 
C94 












5 5 , 
5 5 ; 
>AP 
0 0 ' 





























5 9 ' 
212 
5 0 ! 
7( 




6 0 1 




























































3 3 8 
187 
151 
4 6 0 
18 
7 3 0 
a 
. . . 38 
1 
• 






















































8 5 1 
9 6 2 
























. . . , . 339 
005 



















9 5 9 
. 179 
78 












4 4 4 
9 9 0 
019 
546 



















































4 7 0 
675 
a 
3 8 7 
6 1 6 
375 
3 2 0 
93 8 
. 9 5 3 
102 
998 
4 0 8 
6 0 7 
273 
. a 
4 1 8 
84 
84 






4 7 3 












9 5 1 
9 6 0 
564 
44 8 








3 9 7 




4 1 1 
3 7 7 
888 
2 1 7 
195 
6 9 0 
4 0 5 
870 
4 1 1 
4 5 1 









7 4 0 
51 
1 
1 ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 8 8 
4 0 0 
4 6 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 































4 7 0 2 . 1 5 DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U T I L I S A B L E S 
FRANCE 











4 7 0 2 . 1 9 DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















4 7 0 2 . 2 0 V I E U X 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 Q 
0 6 2 
0 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 














































Belg.­ Lux. Nederland 
2 2 1 
2 1 7 
3 
3 
. , . ­
1 
CARTON RENDUS 









3 1 9 
79 









0 1 5 
33 
28 
9 4 6 
5 8 1 
3 2 9 




















OUVRAGES DE PAPIER 
U T I L I S A B L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 

















4 6 8 
135 
0 1 7 
7 4 6 











3 2 4 
365 
6 1 0 

















. . • 

















: A R T C N S FABRIQUES 
DE CELLULOSE EN 
4 8 0 1 . 1 0 PAPIER JOURNAL 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
100C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 




N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
















1 I I 
58 
20 








6 5 5 
566 
2 1 7 
203 





6 1 0 
B94 
230 
9 2 3 

















. . . 304 
778 
505 
. . 39 
. . . . . 464 











4 1 2 















. . 52 
















. . . 82 
2 
• 
2 1 7 
5 86 
566 
4 5 7 
8 




, . ■ 
11 


















4 0 7 
. 194 





. . . a 
1 
2 4 9 

















3 1 1 
. 2 
3 
4 4 6 
4 7 3 
2 0 7 
. . 154 
370 
. 9 
. . . 516 
773 
6 4 4 
6 4 7 












. 5 8 8 
. 2
7 
2 8 2 
5 2 2 
3 7 7 
. 17C 
. 10 
. . . . . 8 4 0 
9 1 3 
702 










4 4 8 







. . . 57 
9 2 7 
827 
098 


























2 0 6 
25 
47 
. . 0 9 9 
5 4 3 
723 




8 4 2 
a 
53 
7 7 7 
131 
69 




6 0 9 
. 63 
3 9 2 2 
9 6 6 
2 5 6 2 
1 8 7 4 
85 
. a 














4 1 3 
13 
2 1 2 
5 0 
1 0 1 3 
33 
28 
1 8 0 6 
4 4 7 
1 3 2 3 
1 3 2 0 
3 7 




5 8 0 
5 
4 5 3 
33 
4 9 4 
1 2 5 




1 0 5 1 
3 3 5 6 
2 6 4 
2 7 5 0 
1 6 8 9 
6 7 
3 1 







. 1 6 7 
7 




4 1 5 
1 
3 9 9 
2 4 6 
14 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren4 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember 




— 1966 — 










1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
KRAFT 
0 0 1 
028 
03O 
0 3 2 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 





0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 




4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P A P I É 
0 0 2 
004 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPIÉ 
0 0 4 
030 
032 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 4 8 
058 




4 0 0 




1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










8 4 9 
6 2 6 





2 4 1 
164 
833 
5 1 0 
3 0 0 
09 2 
4 2 
0 4 9 















9 6 7 
N e d e r l a n d 
6 0 0 
. . 
bCl 
6 0 1 
. . 
































1 2 7 3 
6 7 
1 2 0 1 
5 5 3 
5 








7 3 4 
4 6 7 
5 9 4 
OCB 
2 1 2 





4 4 6 
6 0 6 
7 8 8 
36 2 
1 5 1 
2 8 9 
144 
6 3 3 
3 2 6 
9 5 1 
0 3 3 
8 3 0 
? 4 5 
7 7 
18 































9 1 0 
5 5 5 













11 5 714 
50 4 
191 
6 0 9 
199 
4 1 0 


















9 3 3 
C3C 
4 6 7 
4 8 1 
6B 
2 8 9 







9 4 Ϊ 
15 
3 6 8 















4 7 0 




6 1 7 
5 1 8 
2 7 5 
163 
57 
3 5 1 
3 9 5 
C97 
. . 1 1 8 
. . . 2 3 0 
3 8 5 
4a 
2 8 0 
5 7 3 
4 7 7 
945 
. . 2 3 0 
1AUER SCHABLONEN 
. 
. . . 
. a 
-







































7 3 1 
200 
7 1 3 
■395 
207 











9 0 f 
7 9 ' 
916 
1 4 ' 
0 1 1 
1 ? ' 
173 
















0 0 1 
0 0 3 004 
032 
0 38 
4 7 ; 
κ 2 5 " 
7 ( 
71 
3 9 7 


















































6 7 0 
6 0 ? 
6 5 6 
4 0 8 






a 7 1 5 






6 7 1 
5 4 1 
183 















































4 7 3 
5 
. 155 



























4 6 3 
17 542 
9 9 1 1 
12 4 6 8 
1 2 8 0 
34 
9 645 
242 7 3 7 
155 7 0 1 
65 
10 4 0 8 
96 
28 




142 7 8 4 
18 6 9 6 
622 9 6 0 
4 1 2 0 0 
5 8 0 6 7 0 
2 6 2 9 9 5 
a 
1 0 9 0 












12 4 4 2 
17 7 6 1 
11 585 
a 
5 9 7 7 
183 
27 2 1 2 
29 174 
9 7 342 












2 9 2 0 
2 5 7 9C2 
47 766 































. . 181 
156 
510 
3 0 0 
147 
146 









7 7 1 




6 4 6 
OBI 
210 



































7 3 ' 





W E R T E 
EWG­CEE France 
4 8 0 1 . 3 0 PAPIER A CIGARETTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 9 8 
• a 
' 6 5 9 
6 9 9 
a 
• " 
4 8 0 1 . 5 1 PAPIERS KRAFT POUR LA F A B R I C A T I O N DE F 
0 0 1 FRANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







9 0 3 
2 4 
880 583 
4 8 0 1 . 5 3 AUTRES PAPIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H D Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 













2 1 9 
16 
2 0 2 
98 
4 8 0 1 . 7 0 PAPIERS MAX 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
185 
9 9 2 
147 





2 9 1 
54 
142 
1 6 1 
137 





8 3 1 
3 6 1 
6 1 6 
214 
6 59 









4 6 2 
30 


















































4 7 6 


























4 7 6 











4 5 5 
4 
159 
4 1 8 



















. • * 2 
3 















" OE PAPIER 
157 
1 5 7 
















. . 41 
2 




1 0 7 
5 7 9 9 
421 98 







1 3 1 




8 8 0 
a 
3 3 1 
9 
7 8 6 
1 3 4 
3 3 2 
19 








9 4 2 
7 7 4 
8 7 1 
5 9 2 
1 1 1 





4 8 0 1 . 8 1 PAPIERS POUR P U B L I C A T I O N S PERIODIQUES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
25 
109 
3 7 7 
4 2 9 
9 5 3 
38 
9 1 5 
538 
4 8 0 1 . 8 3 AUTRES PAPIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 7 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 





















4 8 0 1 . 8 5 PAPIER POUR 
197 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
2 4 5 0 0 4 ALLEM.FEC 
66 
4( 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
257 







7 2 3 
100 
252 
0 2 3 
21 
2 2 1 









4 1 4 
5 1 0 
532 
146 
9 4 1 









































8 3 ' 
3 5 : 
7 1 ' 
8 7 : 
S I ' 
921 




















. 7 4 1 
679 
2 1 8 
3 6 0 
6 5 3 
0 9 0 
9 2 8 
4 
63 
9 3 0 
1 
1 












































2 3 3 
146 






9 0 6 3 
5 6 3 3 
3 
2 5 4 
i 1 
2 7 7 
4 1 0 4 
0 4 5 4 
6 3 5 14 
4 
3 





1 8 1 
5 5 5 
' 
8 6 0 45 
72 8 1 0 
4 9 1 3 4 






3 4 5 
103 
113 
. 4 3 6 
163 
512 
4 1 1 
4 8 8 
92 
47 
6 2 4 
15 
2 2 0 
4 0 
383 




6 4 9 
9 1 3 
997 
243 
8 4 9 
1 
1 
6 7 2 
















1 7 9 







7 2 2 6 7 5 0 4 
33 
1 1 7 
. . 1 2 2 1 
. 5 
1 0 7 
1 5 3 
7 3 7 7 
3 4 9 3 
27 4 1 4 
1 4 9 
26 9 8 8 
7 3 9 1 
13 
3 
2 6 4 







1 0 6 
. 4 2 9 
5 6 0 
25 
5 3 5 





. 9 2 
3 6 









3 2 4 
7 0 
2 3 1 
1 6 8 
. 23 
3 3 8 
3 
4 1 8 
99 
52 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 










1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I L Z Ρ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 2 
0 5 0 
058 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 









6 2 8 
190 
7 0 8 
7 4 7 




1 . ­ P A P P E . 
9 9 9 
3 5 4 
3 2 0 
1 4 8 
29 
6 0 
2 6 8 
43 8 
6 7 6 
113 
2 7 6 
7 1 6 
8 2 0 




0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
062 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 




0 3 4 
038 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















1 6 3 
9 1 6 
6 4 7 
565 
4 9 4 
3 8 8 
5 4 
9 6 0 
1 2 8 
38 
7 8 1 
155 
5 9 
3 8 5 
7 8 4 
4 4 7 
2 3 7 




9 6 6 
2 7 3 
2 6 8 
3 5 5 
124 
0 5 1 
2 3 9 
2 6 6 
150 
4 4 4 
0 6 4 
0 5 2 
3 4 7 
2 6 1 
9 9 4 










































. . ■ 
a 
3 5 7 
46 
199 






2 4 0 
, 32 
3 6 1 
0 9 5 










1 2 5 
a 
7 7 6 
. , . . a 
a 
. • 
9 0 3 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 




0 5 8 
0 6 0 




4 0 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
















6 4 7 
2 0 3 
4 3 8 
2 0 8 
4 
755 
5 6 0 
4 8 5 
7 8 0 
132 
9 1 8 
2 0 6 
7 1 6 
07 2 
9 3 9 
8 5 2 
1 1 9 
342 
6 6 1 
36 
5 2 5 
5 1 5 
90C 
8 8 7 
4 3 7 
2 0 0 
8 0 3 
154 
352 
4 1 0 
7 1 5 
6 5 5 
7 4 9 
.895 
4 
8 8 7 
















3 3 0 
395 
5 1 0 
688 
4 0 8 
6 6 9 
9 4 4 
3 8 6 
11 
155 
2 6 1 
38 
11 
, . 114 




2 9 6 
4 
3 
2 9 1 
123 
1C9 
6 4 8 
116 
116 
9 4 3 
BUETTENPAPIER U N D ­ P A P P E , 
038 
0 4 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 





































4 3 8 
2 5 7 
a 
­
9 3 0 
2 3 0 
5 
5 
6 9 6 
10 
a 
3 0 8 










9 8 4 
6 6 8 
3 0 1 




5 6 1 
2 3 6 
8 5 1 




6 7 7 
a 
166 
2 5 4 
3 3 2 
9 2 8 
2 0 4 
6 3 4 




. . 1 
1 0 0 
3 8 6 
726 
7 7 1 




7 1 7 
4 2 8 
2 6 2 




























3 o : 
4 2 6 
8 
2 
7 9 5 3 









6 4 4 1 
, 
10 
1 4 4 2 
2 7 8 










58 2 7 
• 
3 5 ' 
215 
. 04 C 
21F 
2 6 " 
3 0 " 
536 
5 3 ! 
264 
13E 













. , 019 













3 3 6 
9 9 
2 3 5 
118 
4 3 4 
. 314 
4 1 9 
. 2 7 6 
4 5 8 
748 
291 
. 4 1 9 
9 
186 





7 9 9 
46 
2 








5 7 0 
147 















7 3 1 




7 7 7 
6 6 1 
7 4 4 







6 5 8 
782 
4 9 0 
3 
3 2 9 
528 
821 
8 6 9 
4 9 8 
3 
. . 835 































6 2 5 
7 2 
249 














0 6 1 







. 9 0 

















0 5 1 
239 
2 6 6 
150 
4 4 4 
064 









. 2 0 0 
5 7 7 
830 
4 0 5 
1 
6 8 8 
287 




. . 9 1 6 
. . • 
163 
516 
5 5 1 
583 









ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 
JAPON 























4 8 0 1 . 8 7 PAPIER ET CARTON FEUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
FINLANOE 
GRECE 









4 8 0 1 . 8 9 OUATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 














2 2 9 
6 3 
39 








4 7 8 
9 5 1 












2 2 1 









0 4 9 
2 5 4 
7 5 2 










4 2 8 
15 
16 






6 5 0 
4 4 9 
4 0 9 
• 
4 8 0 1 . 9 2 PAPIER ET CARTON P A I L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
?08 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 0 2 . O C 
0 3 8 
0 4 a 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































7 7 4 
9 8 9 
721 
4 3 5 
6 3 








6 7 7 























































6 1 0 




















2 1 5 
. . . . 14 
3 9 6 
99 
2 9 9 



















. . a 






























. . . . . • 





AUTRES P A P I F R S ET CARTONS FABRIQUES MECANIQUEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A l I E 












































6 1 1 
261 
9 3 4 
336 
6 0 7 
9 6 0 
459 
4 1 8 
153 
115 
4 3 9 







2 4 3 
2 9 1 

























2 5 8 
208 
282 
5 2 7 
1 6 1 
3 














4 0 0 
9 7 5 
















6 2 9 
93 
9 8 4 
486 
554 
7 8 6 
a 
6 0 
4 3 1 
a 











5 5 2 















4 4 9 
10 
4 4 0 
18 


















7 2 9 
. 7 1 6 
6 2 
6 5 2 
975 
378 
0 7 8 
3 2 
39 










6 7 6 
6 0 4 
9 0 2 
64 5 















A F E U I L L E 





6 3 3 
9 0 8 
178 
. 194 
9 6 4 
5 8 1 
132 
4 8 9 
8 0 
7 0 5 











6 4 2 
9 1 3 
531 
8 1 7 






I ta l ia 
1 0 5 2 
1 2 3 
2 0 8 9 
7 5 9 
1 3 3 0 
5 6 
1 5 6 
18 
2 
2 7 9 
η 8 1 
a 
. 73 












4 1 9 





. 4 5 
1 1 8 8 
1 2 5 
2 6 
1 6 6 
16 
63 
1 4 5 
1 7 8 8 
1 1 
1 7 1 3 
1 4 2 7 
6 3 
6 2 1 
142 





4 2 7 
6 3 9 
a 
2 1 8 
1 9 0 6 
. 9 0 
Β 
, . 8 
. . 1 2 8 1 
, • 
7 0 7 4 
2 2 0 8 
4 8 5 4 
2 8 3 5 
. , 11 
14 
1 9 4 
• 
2 1 2 
a 
2 1 2 
14 
■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







— 1966 — 







Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
L N C - P A P P E . Ν ACHAHM INGEN 
■PERGAMINPAPIER, 
PERGAMENTPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
050 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








3 7 2 
156 
123 










4 8 0 
















































NACHAHMUNGEN VON PERGAMENTPAPIER UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 

















0 1 6 
6 5 6 
6 4 7 
7 6 3 
67 4 
9? 
8 4 9 
4 0 1 
19 
66 4 
6 1 7 
64 7 
008 
4 0 1 

























2 9 ; 
78 




2 4 5 





1 4 7 6 
8 9 5 
5 8 1 





















4 3 0 
4 3 0 
1 
1 













7 4 0 
­PAPPE 
? 
5 ι 3 
3 
36 




4 6 e 






2 8 7 





























4 3 1 
19 
433 






9 4 4 
197 
9 2 6 
­
635 
1 7 3 
2 3 7 
3 7 8 
45 
0 7 0 
433 
















0 0 5 
022 
0 3 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
101O 
102O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DOPPELWACHS 
0 0 1 




0 2 8 
0 3 0 
032 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 








0 0 1 
0 0 3 
1C00 
1 0 1 0 
ANOEF 





0 2 2 




0 3 6 
0 3 8 
400 











9 2 2 
61 Β 




83 oaa 4 9 9 
39 3 
72 125 
4 0 9 
9 2 6 
6 1 2 
06 3 
550 





















15 2 2 7 6 
4 8 0 
41 
125 
B 1 4 9 
316 3 3 5 
4 7 2 2 8 5 2 
0 2 1 2 3 2 8 











4 0 1 18 1 2 4 
453 18 2 3 7 























5 7 7 6 104 
129 83 
21 
4 0 72 
r 814 64 
346 2 1 0 
. . 22 




3 6 0 
. 8 0 

























6 3 6 
1 
. i o 














2 0 8 
. . . 7 
a 
395 































. . 159 
18 
. 29 


























































4 8 C 3 . 1 0 PAPIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 0 3 . 3 0 PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 8 0 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 




ET CARTCNS PARCHEMINE! 
3 I T CRISTAL EN ROULEAUX 








1 4 8 1 























4 3 4 
6 2 1 
2 298 
2 159 
4 3 1 
7 2 7 
1 0 3 4 
1 5 2 0 
7 0 1 
112 
4 7 9 
98 
27 
10 6 3 9 
5 9 4 2 
4 598 
3 8 7 0 
98 
CARTONS 
NON IMPREGN N I 
4 8 C 4 . 1 C »1 PAPIERS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 0 4 . 3 0 PAPIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 0 4 . 5 0 CARTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
4 8 0 4 . 9 0 «1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03R AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 



























, 4 4 1 
1 245 











2 3 4 2 
1 C52 





























. . 3 




bri r f c u n ­ L t i a 
1 
8 2 1 
• 3 9 5 
1 
• • 1 2 1 8 
1 2 1 6 
1 
1 
1 0 5 





1 0 1 
1 5 3 
• • 5 4 
3 
I 7 4 2 
1 4 0 3 
3 3 9 















6 7 4 
10 
5 2 7 





7 0 4 
2 3 8 
4 6 6 













1 4 8 
20 
10 
2 0 1 




PARCHEN ET LEURS I M I T A T I O N S 
7Í 5 0 
1 0 9 
1 1 9 
223 
" 
1 0 0 4 
1 
26 5 4 2 
71 1 4 0 
6 6 69Z 
24 
3( 






6 6 7 2 6 5 7 
4 2 7 1 1 6 4 
2 4 0 1 4 7 8 








9 3 0 
a 
2 1 9 
51 
2 6 9 
3 6 6 
5 00 
5 




5 0 5 
6 6 2 
156 
9 
ASSEMBLES PAR COLLAGE 
ROULEAUX OU EN F E U I L L E S 























ET CARTCNS ENTRE­DEUX 
19 
706 







1 7 2 0 












P A I L L E MEME REVETU 
30 
4 424 
4 4 6 5 




2 5 5 5 












4 2 9 






















12 1 2 0 
• 2 
1 2 5 
14 
49 1 8 0 
3 1 5 4 
4 2 6 












• . 4 
6 7 0 
5 0 4 





















BITUMES PARAFFINES C I R E S 
1 
1 2 9 
4 3 5 
2 1 1 7 8 
11 i 1! 
. 29 L 
65 3 
5 6 3 3 2 4 
4 5 7 3 0 6 
106 17 
4 0 14 
' A P 1ER 
3 0 
8 9 8 
9 3 0 2 




ASSEMBLES PAR COLLAGE 
47 4 
1 6 4 
eoi 4 0 211 
. , 32 Π) 
6 
24 5 9 















2 7 5 

















3 7 5 
. 1 
. . 3 
. 8 1 
75 















·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( M ) 





















7 3 1 
329 
3 7 8 
1 3 8 
1 
24 
4 1 2 
993 
4C0 
3 7 8 
19 
16 5 9 7 
9 104 
7 8 9 2 
1 573 
PAPIER U .PAPPE,GEHELLT ,GEKREPPT,GEPRAEGT O D . D E R G L . 
I N ROLLEN ODER BOGEN 








0 3 4 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 










4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAPIER 








0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






6 3 8 
1 9 0 
3 5 2 
5 3 9 
53 




7 7 3 














5 7 5 
4 7 3 
38 0 





4 0 3 
8 9 0 
2 3 6 
190 
7 0 1 
523 
98 7 
3 1 0 
2 4 0 
















. . • 13 
705 






























4 1 7 








3 2 6 
2 4 0 
6 1 
65 
3 5 3 
3 3 0 
3 8 1 
1 5 6 
31 
. . 3 0 
02 3 
6 7 7 
3 4 6 







9 8 4 
6 2 2 
7 2 0 
2 3 4 
1 4 0 
1 9 4 
4 5 
6 0 
2 6 8 
88 
4 1 3 
8 0 3 
5 8 5 
2 1 2 
7 5 4 
7 
UND PAPPE 
B E A R B E t T E T , 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
0 3 6 
400 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 





2 3 7 













































4 0 5 






















1 9 4 
2 0 
2 8 1 
a 





4 5 0 
7 8 0 
a 
a 




2 2 7 
7 1 8 


















7 1 2 











0 2 9 
160 
8 2 5 
2 3 6 
. 4 1 0 
130 
3 9 3 






























2 0 7 
1 3 1 
• 
N I C H T 
















2 2 0 
7 1 8 















PAPIER U . P A P P E , G E STRICHEN,UEBERZOGEN,GETRAENKT,OBER­
FLAECHENGEFAERBT O D E R ­ B E D R U C K T , I N ROLLEN ODER BOGEN 













2 2 1 
2 1 9 
6 7 
6 4 6 
1 2 0 
4 3 9 































PAPIER UNO P A P P E , M I T GLIMMERSTAUB UEBERZOGEN 
55 


















3 4 2 









PAPIER U . P A P P E . M . B I T U M . S T O F F E N ALLER ART GETRAENKT, 
AUCH V E R S T A E R K T . H I T SAND ODER AEHNL.STOFFEN BELEGT 
001 
002 
1 0 0 
1 9 6 9 1 852 
057 





































ET CARTCNS SIMPL ONOULES CREPES PLISSES 
ESTAMPES OU PERFORES EN ROULEAUX FEUILLES 
















169 1000 M C N D E 
127 1010 CEE 
43 1020 CLASSE l 






















4805.91 PAPIERS CREPES OU PLISSES 
17 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
348 1000 




M C N 0 
CEE 
CLASSE 




4 2 6 














































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
















































































PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT REGLES LIGNES OU 
QUADRILLES EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 















































P A P I E R 5 ET CARTONS COUCHES ENDUITS IMPREGNES OU COLORES 
EN SURFACE OU IMPRIMES EN ROULEAUX OU EN F E U I L L E S 










0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 










4 0 8 
148 
9 4 8 
258 
6 8 4 











PIERS ET CARTONS MICACES 
43 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 5 1 0 0 0 M C N D E 
4 3 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 



















2 3 5 
1 0 6 


















4 8 0 7 . 5 1 PAPIERS ET CARTONS GOUDRCNNES BITUMES ASPHALTES 
RECOUVERTS DE SABLE OU DE PRODUITS ANALOGUES 
0 0 1 FRANCE 



















2 8 7 
93 
1 9 4 








· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren* 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 








0 0 4 
030 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPIÉ 
AUCH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 












0 3 6 
0 3 8 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
204 
4 0 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A P I É 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













0 3 6 
038 
400 
4 0 4 
— 1966 — 







4 6 2 
8 3 1 
77 




8 1 5 
3 6 1 
4 5 4 

















4 2 3 
4 4 
86 
6 5 7 
2C9 4 
4 6 7 4 
7 4 3 
23 
5' 
i o ; 
2 6 ' 
084 

























2 5 7 
90 3 
389 
9 6 7 
4 8 5 
180 
831 
2 4 5 
52 
4 9 0 
6 5 8 
1 8 9 
7 1 7 
5 8 2 
1 3 6 












4 3 4 



















7 8 3 
8 2 1 
130 
102 
0 7 5 
3 0 5 
49 1 
135 
2 0 7 
8 9 
4 4 
7 4 4 
9 2 5 
526 
4 2 2 
9 1 1 
5 6 7 
8 0 4 

























2 8 6 
9 2 5 
157 
5 3 3 
4C6 







8 9 8 
3 04 
3 5 8 
4 0 0 
27 
23 




6 4 ' 
































































4 2 2 
19 






















2 0 4 
2 3 7 
9 2 9 
149 
8 3 1 
3 5 2 
5 1 1 
183 
9 6 4 
34 
5 3 7 
76 6 
735 
1 1 1 
• 
5 8 5 
3 5 0 
4 5 3 














4 7 6 
9 5 0 
163 
59 5 
3 0 3 
4 5 5 
122 
1 1 2 
5 1 2 




4 6 5 6 7 1 
86 1 




0 4 0 
675 


















2 3 9 
8 
























































































1 2 ' 
8 0 Í 














9 4 4 
03 2 
6 2 8 
6 9 1 
2 5 0 
6 1 8 
1B9 
5 9 1 
7 1 



































5 7 Í 
113 













4 7 1 
110 
30 
3 2 7 
5 2 4 
804 
573 
9 7 3 
4 59 
333 
5 5 Î 
4 
161 





. 6 8 0 

































4 8 7 
6 7 0 



























































































. 7 1 9 
. 8 0 





































0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 








P O N D E 
CEE CLASSE 1 
AFLE 














4 8 0 7 . 5 9 AUTRES ET PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ASPHALTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













4 8 0 7 . 6 1 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 







































































CARTONS COUCHES Ρ 
795 
5 0 1 
C46 
440 
9 8 7 
0 9 4 
5 0 1 
9 6 2 
5 7 7 
28 
26 
7 3 0 
4 5 6 
209 
7 76 
7 6 9 
5 4 3 
344 











































































































7 8 1 
4 5 9 
3 2 1 
204 
­
4 B 0 7 . 6 9 AUTRES PAPIERS ET CARTONS COUCHES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
2 0 4 
40C 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























4 8 0 7 . 7 0 PAPIERS ET 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 0 7 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















3 6 7 
4 4 7 
3 7 5 
6 4 1 
33 3 
0 7 6 
6 6 5 
343 




















































9 3 1 
2 
277 
5 0 8 
7 6 9 

























4 1 7 
989 
6 1 0 



















PAPIERS ET CARTONS ENCUITS OU 
DE MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
















PLAST A R T I F 
6 2 9 
9 3 3 
0 7 0 
562 



























1 l î 
9 6 9 
7 4 6 











1 6 9 




3 2 6 
a 
899 
6 1 0 
4 5 5 
14­
1 7 7 
8 
53 




6 4 3 
* 5 8 
1 
3 
4 5 4 
è 
9 6 7 
173 
7 8 9 
8 6 9 
5 
14 








6 5 6 





» L EXCLUSION DES 
144 
26? 
3 9 0 






1 1 4 
5 7 9 































4 7 3 
























2 2 7 




2 1 7 
. 190 







2 5 5 
64 
4 7 8 
1 
2 8 4 
3 2 1 
59 
3 3 1 
• 
6 7 0 
1 9 4 
4 7 6 












9 7 2 
002 
5 3 4 
4 6 8 

























6 2 4 
5 0 7 
1 1 7 
6 2 
5 3 0 
29 










1 3 8 
1 3 0 1 
1 0 1 8 




2 2 3 
4 3 6 
7 9 
1 0 6 
5 8 6 
3 6 2 
13 
7 8 
3 2 2 
• 
2 3 4 9 
8 0 2 
1 5 4 8 
8 6 3 
'. 
2 0 2 
73 




2 0 7 
7 2 8 
4 9 4 
2 3 4 
27 
à 




3 4 8 
322 





6 6 9 
¿ 116 
16 





1 0 9 




8 1 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAPIÉ 
OCER 
0 0 1 
002 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPIÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 8 
032 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 






9 3 8 
1 4 0 
7 7 4 
2 9 0 
25 







8 5 7 
709 








2 9 7 4 
4 5 0 2 
8 4 2 2 







0 5 7 
1 6 5 












3 1 9 
2 2 5 
6 5 9 
3 6 0 
1 2 2 
3 5 2 
4 2 1 
9 8 4 
1 4 2 
2 1 0 
8 3 6 
6 8 3 
1 5 4 
9 6 0 
. 192 
59 








4 5 7 
4C4 




2 8 0 





9 0 0 
2 
10 
6 3 4 












2 1 2 
1 1 9 
94 
65 
PAPPE,GUMMIERT ODER SELBSTKLEBEND 
4 5 
8 3 6 
142 
9 4 6 
76 8 
7 7 
5 1 4 
1 4 0 
3 1 2 
2 5 
8 4 1 
9 7 3 
7 2 3 
8 7 3 
1 4 4 
A N D . G E T R A E N K T . , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












2 2 0 
7 7 9 
8 8 9 
3 5 9 
2 1 5 
3 
1 8 9 
34 3 
1 4 9 
4 4 
5 5 5 
46 3 
OOI 
2 5 4 
8 
0 5 4 
8 2 2 
2 2 4 













9 4 9 













4 3 3 









3 1 0 
7 6 0 
35 
• 
3 2 7 
6 9 4 





1 2 6 
4 2 
2 
2 3 6 
1 4 0 
51 
■ 
7 0 7 1 
2 3 0 
3 3 6 
5 0 
1 4 0 
2 
8C0 
. 1 3 0 
3 2 3 
57 
1 6 0 
. 11 
• 
4 9 2 
9 3 3 
5 5 5 






4 9 3 
7 1 6 









0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BAUPL 
Ρ FL AN 
HARTP 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
028 
0 3 0 
0 3 2 
C36 
038 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
066 
390 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HARTP 
0 0 1 
002 
0 0 3 




7 6 8 





8 1 5 
3 5 7 
3 2 0 






4 6 6 
104 
103 
4 5 3 
, 4 6 6 
6 06 
52 











4 3 5 
3 5 6 
a 
■ 
3 2 9 














0 7 6 
3 2 0 
755 





















































2 1 3 
7 5 1 
7 2 2 
5 1 9 
0 4 3 
4 5 9 
109 
9 8 2 
0 3 3 
8 8 3 
8 0 4 
74 3 
0 0 2 
2 6 8 
4 1 7 
3 7 2 
0 9 7 
3 0 5 
9 9 1 
7 5 5 
3 7 3 
4 3 0 
AUS 
C?7 
9 5 1 
7 1 1 
4 4 9 












. 5 0 8 
392 
843 
2 1 0 
61 











6 5 3 































3 7 1 
2 4 4 
726 
3 5 5 
79 


















i l .HOLZ 
.KUNSTHARZ 




















. D G L . 
1 
. N I C H T 
169 





6 6 0 
6 6 9 
, 0 8 1 
23 
4 2 6 
9 0 4 
086 
101 
9 2 6 
. 7 6 0 
0 6 5 
962 
8 2 7 
1 9 4 














4 1 2 











1 4 7 
7 4 7 
4 00 





1 2 8 1 























5 4 6 











1 4 1 









8 1 2 












3 2 3 
1 2 0 6 
544 
. 4 8 5 
a 









2 4 8 8 
1 594 
































2 2 7 
3 2 4 
a 
4 3 3 




9 3 0 
5 73 
16 
6 3 0 




4 8 3 



















. . . a 
7 
4 8 4 4 
4 3 7 
. . 15 
2 0 
. 9 2 
• 
5 884 
4 7 0 
5 3 7 9 




ι ρ . 
NIMEXE 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 











4 8 0 7 . 8 5 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 5 7 
BIO 
176 





4 7 2 





PARAFFINE STEARINE HUILE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 













4 8 0 7 . 9 1 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 2 
05B 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 8 0 7 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 













ALL E H . F ED 
I T A L I E 

















4 8 C 8 . C C BLOCS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 0 9 
4 8 0 9 . 1 ( 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 0 9 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
ALLEM.FED 




















3 1 3 
3 3 4 
2 1 2 




2 3 1 
3 3 5 
123 
212 

















4 5 6 
3 3 6 
8 4 0 




4 8 4 
25 
192 
6 8 2 
4 6 6 




4 3 5 
447 
8 3 0 
2 4 9 
6 4 3 
13 
9 2 
1 6 6 
73 
51 
6 6 8 
34 7 
2 0 8 
173 
30 
6 4 9 
173 
46 5 


















1 6 6 ' 
1 301 
N e d e r l a n d 
3 
1 








TS OU IMPREGNES OE 
GLYCERINE OU 
i s : 
îei 6 ' 
< 6 































4 7 6 














3 6 4 
1 4 1 








































C I R E L A I R E 






















2 8 6 
112 
. 6 3 2 
3 1 





















ET PLAQUES F ILTRANTS EN PATE A PAPIER 
1 
45 



























PLAQUES Ρ CONSTRUTIONS EN PATES A 
VEGETAUX DEFIBRES MEME AGGLOMERES 
NATURELLES OU A R T I F I C I E L L E S OU D 
PLAQUES DURES 8RUTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 




















4 7 9 
3 3 4 
7 4 8 
863 
U 
7 8 1 
2 0 7 
7 2 9 
178 
2 3 6 
308 
7 2 0 
98 
4 0 8 
9 0 1 
2 6 9 
7 7 4 
8 8 4 
4 0 8 






5 1 5 
19 
4 













6 3 4 
5 
130 
» ) PLAQUES DURES OUVREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL EM.FED 1 
227 
7 1 6 
796 




















1 3 3 4 
3 9 4 






4 9 4 





1 1 1 
18 
12 
6 2 1 













6 6 4 
3 08 
3 56 









2 9 6 
8 5 3 




1 2 2 3 
6 8 
l 1 5 5 






2 0 0 
4 
1 9 6 
155 
1 




,, 2 2 7 
■ 
6 5 8 
4 0 6 
*li • 
IMPRIMES 
2 5 5 
5 2 1 















3 7 5 











PAPIER EN BOIS OU 
AVEC R E S I N E S 








8 5 0 
3 5 0 
47Ô 
1 6 1 
2 6 3 
4 2 5 
2 7 4 
. 1 9 0 
2 
4 5 2 
1 2 1 
1 2 7 
7 
2 4 2 
2 5 2 
186 
8 3 1 
3 9 6 
8 7 8 
2 5 2 
7 0 7 
7 
1 8 6 







S I N I I 
3 4 8 
183 
4 6 4 
2 9 7 
64 
383 











9 6 2 
292 
29 5 







4 8 0 
3 2 6 
4 1 4 
6 7 7 
. 5 0 7 





8 9 1 
6 2 
2 4 
3 5 1 2 
1 8 9 8 
1 6 1 0 






















5 3 3 
54 
4 7 6 





*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 




0 2 0 0 2 1 
1030 
1032 
0 4 0 
— 1966 — 















2 7 6 
255 
6 ? 
4 9 8 
6 0 3 






8 ? a 

















































8 7 ; 
?62 
941 





AND.BAUPLATTEN A . P A P IERHALBSTOFF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
062 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













4 0 4 
0 0 9 
1?8 





5 4 9 
7 1 3 
193 
? 4 6 
1 3 5 
148 
5 6 7 
9 6 9 
315 
5 





0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 6 0 
4 0 0 
508 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












9 0 9 
3 7 5 
56C 









3 9 7 
175 
7 0 5 
7 6 4 
554 
56 H 





Z IG / jRETTENPAPIEF 





1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 




0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
24 



















. ? ? 0 
• 
4 2 1 
6 7 6 
51? 
4 6 0 
























































. Z U G E S C H N I T T . 
IN »AECKCHEN 















9 2 8 
5 2 0 
4 0 7 
31 
Ρ AP I ERTAPET EN, L I N K RUSTA 
PAPIERTAPETEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02R 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
04? 
4 0 0 
4 0 4 
737 






9 8 7 
48 4 
9 0 ? 
70? 
11 1 
2 4 4 










































2 6 6 
6 2 3 
































. 6 ' 
. 5 ' 



















3 6 7 
5? 
6 8 7 
0 3 9 











9 5 6 
14 
. 72 
. . N I C H T BEARB 
77? 




























4 3 9 
. 37 




6 1 4 
15 
. 93 
4 2 0 
843 
5 6 3 
888 
. 15 







7 1 7 
7 
. 1 4 7 





































7 8 1 
























































4 6 7 
























9 3 4 
4 09 
. 60 



























0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















. A . A O M 
CLASSE 3 























6 9 9 1 





4 8 0 9 . 3 0 AUTRES PLAQUES POUR 
514 0 0 1 
8 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
26 0 2 8 
4 0 3 0 
0 3 2 
520 0 3 6 
3 2 6 o '." 
0 6 0 
0 6 2 
28 4 0 0 
505 1 0 0 0 
593 
9 1 
8 7 ' 
IF 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























2 7 1 
16 
274 













4 8 0 9 . 9 0 * 1 AUTRES PLAQUES POUR 
0 0 1 










































0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 













































PAPIER A CIGARETTES 
4 8 1 0 . 1 C PAPIER A CIGARETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
AUTRICHE 















4 8 1 0 . 9 0 PAPIER A CIGARETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
4 8 1 1 
4 8 1 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 






























6 0 4 
E67 




1000 D O L L A R S 







. . . 8 
5 7 3 
70 
2 C29 
7 1 0 
1 2 4 8 







6 3 6 
112 





1 3 4 
10 
4 1 9 
4 7 1 
9 3 1 

































6 1 7 
2C6 












7 9 8 
546 
. 1 0 1 
. I 
• 
8 7 4 
3 7 5 
4 8 6 






























. . 238 
51 
1 6 6 4 
7 0 4 
9 2 8 
5 3 2 
51 
DECOUPE A FORMAT 
EN C A H E R S OU EN 









DECOUPE A FORMAT 






















6 3 1 
2 
18 
. 4 9 
5 
0 5 7 
1 7 9 
8 7 4 







6 8 4 
5 7 
74 8 




1 4 1 
18 
4 9 1 







1 8 9 
4 
2 886 
9 1 4 
1 9 6 4 






1 2 1 
. 4 
2 29 
3 4 9 
144 




1 2 5 3 
1 7 4 
1 0 7 8 













i 3 4 1 
708 
1 2 0 
587 









5 7 9 
1 0 
9 
6 4 1 
180 
8 4 5 











PAPIERS CE TENTURE L INCRLSTA ET V ITRAUPHANIES 
PAPIERS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















9 8 1 2 
3 5 0 
0 4 7 1 
109 

































2 2C7 2 
1 2 
8 2 7 
7 0 7 





0 4 6 
3 83 











3 2 4 5 
Italia 
54 




. 6 8 




3 0 5 
7 0 
2 3 5 











8 0 0 
2 9 
. a 
8 8 8 
23 
8 6 1 











8 2 75 
6 
3 4 8 
3 3 3 
3 3 4 
1 7 5 4 
1 5 6 5 
3 5 








5 0 1 6 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
















20 1 6 6 
7 3 4 4 
















2 4 7 2 
752 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
3 7 6 
3 8 5 
1 0 7 7 
6 1 9 0 
8 6 9 
2 2 9 
4 7 
8 1 
5 5 9 0 
14 8 4 4 
8 0 2 7 
1 2 2 4 





3 6 1 2 
5 0 5 
4 5 0 
3 7 8 8 
2 187 
1 9 3 4 
3 810 1010 
2 107 1020 
1 947 1021 
1030 
2 1040 






11 0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
12 0 0 4 ALLEM.FED 
5 0 2 2 ROY.UNI 
11 576 
6 5 2 7 



























6 1 6 
652 
1 3 1 








6 3 6 
14 
7 8 2 























1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




4 7 3 
4 5 3 
20 
16 
4 8 1 1 . 2 0 V I T R A U P H A N I E S 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B F L G . L U X . 




4 8 1 2 . 0 0 CCUVRE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























5 9 1 




5 6 9 
0 2 8 
0 9 9 






. . 14 
• 
1 312 





1 5 5 1 
4 9 5 
4 3 0 
17 
17 
1 7 6 7 
1 4 7 8 
1 2 8 5 













I C O 
7 
13? 
1 2 5 
7 
7 
V E R V I E L F A E L T I G U N G S ­ U N D UMORUCKPAPI ER,ZUGESCHNITTEN PAPIERS POUR D U P L I C A T I O N ET REPORTS DECOUPES 
FORMAT HEME CONDIT IONNES EN B O I T E S 
SCHREIBWAREN.BRIEFBLOECKE U . ­UMSCHLAEGE,POSTKARTEN. 
SCHACHTELN U . D G L . , A U S PAPIER OD.PAPPE,M.SCHREIBWAREN 
ARTICLES DE CORRESPONCANCE EN PAPIER OU CARTON 
BRIEFUMSCHLAEGE 
















1 6 1 
1 704 
6 2 0 








3 8 9 
74 5 
2 4 7 
2 0 3 











BRIFFELOECKE,POSTKARTEN OHNE B I L D UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
00? 
003 





















































1 5 6 
19 
1 6 8 7 
1 4 4 8 
79 
6 0 













































4 8 1 4 . 1 0 ENVELOPPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 





4 8 1 4 . 3 0 PAPIER A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
POSTALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 


















































































S EN BLOCS CARTES­LETTRES CARTES 





















2 7 6 9 
2 2 4 4 
1 9 8 1 
? 1 6 
2 
298 









0 2 ? 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
KCHLEPAPIER 
0 0 1 
00? 
003 






4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





1 8 9 
24 5 
8 
4 6 2 




2 9 9 
4 6 2 
8 3 7 
7 1 1 
UND 
1 4 0 
10 
133 
7 0 5 
2 7 




2 2 4 
77C 
0 1 5 
752 
5 2 6 
3 
. 1 







2 4 5 
203 
EERGLEICHFN 







5 5 3 













3 4 0 
2 4 4 
96 
88 
, 1 0 
. 67 










. 4 7 





4 4 1 

















. . 2 












































4 8 1 3 . 1 0 S T E N C I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 




4 8 1 3 . 9 0 PAPIERS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S T E N C I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























































5 7 4 
4 3 7 
534 








































9 1 4 












1 7 0 
4 9 ? 












4 9 9 
7 7 5 
7 7 3 






















4 5 9 
45 
4 1 4 
16,7 
a 
. . . 169 
• 76 
53 
. 6 3 
198 
5 6 0 
169 












4 2 4 
16? 
262 
2 0 4 
a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 




































































































AND.PAPIER U . P A P P E , Z . E I N . B E ST I MM Τ.ZWECK ZUGESCHNITT. 















































































































89 1 2 




























































no? on ι 00', 1 
16, 
28 













































































































































































































































BOITES POCHETTES FT PRESENT SIM FN PAPIER OU CARTON 















0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 



































9 0 ? 
4 8 4 


















































AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES Ρ USAGE DETERMINE 
BANDES ADFESIVES LARGEUR 
CAOUTCHOUC 

































































0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 

































































6 0 5 
1 576 
5 4 8 
4 9 0 





4 2 59 
3 224 
1 028 
9 7 6 
2 
PAPIER POUR CONDENSATEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

















































































6 2 7 
41 








2 5 4 











2 8 4 
93 
92 
























4 6 3 
538 
51 
















3 9 6 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 

























































3 7 8 
1 6 6 











PAPIERS GOMMES OU ADHESIFS NON REPRIS SOUS 4 8 1 5 ­ 0 5 
001 FRANCE 
00? RELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 














·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 








































·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
C5R 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1C40 
ANDER 
0 0 1 









0 3 6 
038 




4 0 0 
404 
7 7 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAC 
MITTE 











8 5 5 
4 9 8 































. . A U S 
31 5 
7 8 7 
4 6 0 
4 0 4 
2 3 3 
0 1 0 
8 7 9 
0 6 4 
573 
36 
3 4 4 
4 c e 36 
7 7 5 
53 
5 7 9 
0 1 9 
188 
110 
5 1 ? 
3 3 3 
1 9 7 
4 1 5 
8 3 3 
5 5 5 








0 0 4 
005 
0 2 2 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








7 8 8 
57 8 
9 4 7 
5 8 9 
176 
1 6 8 
7 5 5 
59 
7 9 0 
6 ? 
5 5 0 











. 8 7 1 
2 3 9 
4 5 8 
138 
2 5 0 
149 














4 4 2 


































? 9 9 
• 6 0 9 









. . 18 
. 113 
4 9 1 
. • 
3 6 0 
37? 










1 8 1 













ΡAP I ERS AECKE,600EN8RE ITE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
C30 
4 0 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANCERF 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 










0 3 4 
0 7 6 
4 7 7 




1 8 0 
6 1 9 
100 
4 9 9 













































2 1 4 
122 
1 1 6 1 
































6 5 7 
3 9 4 
4 4 3 
. 59 
3 0 4 
578 
6 9 6 































4 7 ? 
7 4 0 
6 7 6 
64 7 
3 6 1 








3 4 6 
7 4 7 
84 8 
877 





























4 4 ? 




5 7 3 
774 























6 1 3 
















O l ? 
l oa 43 
, 70 





, 7 1 0 
























2 3 7 
2 6 0 























































4 5 2 
2C8 





































. . 69 













I t a l i a 
7 


















. . 34 1
. . • 
2 C86 
7 4 8 
1 338 
7 1 9 




















. 5 0 
3 4 




















0 0 5 
0 7 ? 
0 3 ? 
03f t 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
i roc 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
















3 5 ? 




4 8 1 5 . 9 0 AUTRFS PAPIERS 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0?B 
0 4 ? 
0 4 8 
05FT 
208 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1040 
4 8 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A L L . M . F S T 

























4 8 1 6 . I C EMBALIAGES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































9 7 9 
6 6 7 









. . 65 





































6 4 5 
? 4 4 
137 








4 2 2 



















. . 12? 




' 3 ' i 
468 








































9 1 1 
«•79 


















4 8 1 6 . 9 1 SACS EN PAPIER LARGEUR BASE 4C CM 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 1 6 . 9 ' 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
03f t 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 1 6 . 9 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
n ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














B E L G . L U X . 
FAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















2 2 ! 
109 
449 






























6 8 9 
9 3 9 
716 
20? 
























































































5 6 7 
78B 
7 3 7 
















7 5 0 




O l PLUS 
1 
5 






9 8 4 
348 






PAPIER Oil CARTON 


















4 4 9 









4 1 9 
6 9 1 
72 7 





0 8 6 
14 































4 5 7 
153 
3 9 0 














































































4 5 2 
113 









, 5 1 9 
, . 
2 0 9 5 
1 0 2 7 
1 0 6 8 













































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 






































Β 8 7 9 
5 2 8 







3 6 6 
9 7 1 
3 4 7 









































































SCHREIBUNTERLAGEN,CRONER,E I MiAENDE U.AND.WAREN D . P A ­
P I ER HAND. ,MUST ER AL EEN,BUCHHUELL EN , A.PAP I ER OD.PAPPE 

































































































































































































































7 2 9 
24 
22 









5 6 0 
77 
20 











































































































































5 8 3 
1 
16 




















































































2 0 6 2 
1 2 0 9 
8 5 2 
7 4 0 
1 
ARTICLES SCCLAIRES DE BUREAU DE PAPETERIE ALBUMS 
COUVERTURES POUR L IVRES EN PAPIER OU EN CARTON 
REGISTRES L I V R E S COMPTABLES CARNETS OLITTANCES ET S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A L L . M . E S T 
JAPON 













































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 













































































































































































CLASSEURS RELIURES CHEMISES COUVERTURES A DOSSIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 






3 2 8 
55 
5 7 5 














AUTRES ARTICLES SCOLAIRES OE 
EN PAPIER OU EN CARTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 





































































































2 5 3 
14 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
lanuar­Dezember 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E T I K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 




0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
03B 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
STOFF 
P A P I É 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
001 











4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 









2 1 2 
33 
2 3 8 
8 4 4 
1 5 9 
4 5 0 
1 7 4 
1 1 
2 2 5 




2 9 3 
4 6 9 
9 3 8 
8 3 9 
7 3 








1 2 5 
3 
3 
1 1 2 
6 1 3 
46 5 





















N e d e r l a n d 
L 
i 











4 4 1 6 6 
* 15 1 
56 2 9 14 
9 0 0 5 5 6 2 0 0 
7 5 5 2 8 5 159 
1 0 1 9 0 4 1 
4 0 46 26 
2 
4 4 1 7 9 
ART A . P A P I E R O D . 
a 
279 


















N . S P U L E N , S P I N C E L N U 







3 3 4 
0 1 6 





5 9 4 
4 4 1 




1 3 3 β 1 3 1 
2 0 2 7C6 
3 6 5 3 3 6 
1 5 6 4 2 2 
13 3 0 2 1 
3 0 2 4 3 0 
ι 1 16 i 46 13 




1 4 2 
2 9 




7 1 7 7 7 5 1 3 5 8 
6 6 6 6 6 2 1 195 
5 1 8 4 163 
3 7 76 89 
. i  2 9 
•AEHNL.UNTERLAGEN 
















































5 2 8 





D I E T E X T I L I N D U S T R I E 
1 4 6 4 6 1 4 9 
2 0 9 49 
5 07 2 1 9 
1 7 0 1 3 8 
6 1 6 23 
ι 13 I . 80 
7 • 
8 4 4 4 1 2 5 4 4 
8 2 9 4 0 9 4 3 9 
Β 3 105 
7 3 1 0 0 
7 




5 6 2 
1 9 0 
8 1 7 
0 4 1 
1 3 1 
3 7 1 
1 7 7 
6 1 6 
5 6 2 
1 5 8 
E WAREN A . 
WATTE 1ER G 





















3 2 0 7 1 99 
1 4 0 39 
8 1 2 3 
7 0 6 2 5 6 
2 7 3 5 1 
3 4 7 18 2 
2 2 1 3 5 7 1 153 
1 8 3 9 4 6 7 1 4 6 
3 7 4 1 0 5 7 
2 7 5 7 5 
P A P I E R H A L B S T O F F , P A P I E R , P A P P E 0 0 . Z E L L 





















5 0 1 
2 4 2 
2 1 9 
2 8 7 
168 
2 5 7 
5 0 
1 3 0 




9 5 8 
5 8 0 
3 3 3 






3 3 5 
1 6 8 
57 








1 5 7 2 
1 C61 
5 1 1 









3 6 9 42 





1 0 0 9 6 
, 1 2 0 4 1 2 0 9 
4 2 7 876 
1 0 6 
a 
2 4 9 
7 4 1 2 1 e 
12 2F 
3 2 ' 
3 0 
2 4 2C 
4 
■ 
1 89 1 245 
1 7 3 7 1 055 
1 2 9 174 













4 4 6 












































6 8 4 









0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
2 







1 2 7 
9 7 
3 1 0 
9 2 0 
9 7 0 
8 0 2 
3 7 5 
10 
1 3 6 
DE TOUS 
MEME IMPRIMEES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 2 0 TAMBGURS 
A PAPIER 
4 8 2 0 . 1 0 TAMBCURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 2 0 . 9 0 TAMBOURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







8 1 3 
1 5 4 
9 7 8 
2 2 1 
1 5 9 
4 2 9 
2 5 
1 1 9 





3 4 6 
10 
12 
6 8 8 
3 2 5 
3 4 1 













9 2 9 









3 15 7 
6 5 6 
35 18 12 
2 3 
2 
3 ' , 91 
17 
12 3 5 4 
7 9 41 18 
1 4 3 4 6 3 8 195 
1 2 3 3 3 7 2 1 2 3 
1 6 6 1 6 3 72 
7 4 8 7 5 0 
3 
3 4 9 9 
GENRES EN PAPIER OU EN 




4 3 f 












2 7 7 
9 9 1 




3 7 6 33 
CARTON 
3 2 1 
3 6 5 938 
1 1 7 7 653 
5 2 4 9 7 4 
3 5 3 6 55 
83 7 7 9 0 
1 1 19 
12 4 0 3 4 
13 Ί 1 6 3 
6 19 
2 4 10 
2 1 4 5 
1 11 
3 5 1 4 132 
2 2 
Ί 2 β 
2 2 6 7 1 5 8 8 2 4 5 1 
2 1 1 3 1 4 0 8 1 9 6 7 
1 5 3 1 6 6 4 8 4 
1 1 1 1 3 5 3 3 5 
1 1 a 
1 1 2 







CARTON MEME PERFORES OU DURCIS 
SUPPORTS 
2 8 7 
2 2 9 
5 9 7 





7 2 4 





2 3 8 
55 
136 
2 6 5 
6 4 
2 8 1 
0 6 8 
7 0 4 
36 5 
7 4 
4 8 2 1 AUTRES OUVRAGES EN 
OUATE DE 
4 8 2 1 . 1 0 PAPIERS 
A R T I C L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 2 1 . 2 0 A R T I C L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
CELLULOSE 
S I M I L POUR I N D U S T R I E 
41 
2 1 0 




4 9 8 





























3 5 1 





2 8 7 
8 5 8 
3 8 3 
117 









7 8 0 
7 2 8 
0 3 2 






T E X T I L E 
BB 3 9 1 2 0 
a 151 
2 6 2 










4 9 0 2 8 7 3 7 0 
4 8 2 2 8 4 3 0 1 








4 4 8 
3 1 3 




fit 1 9 3 








1 1 0 5 
8 4 6 








AUTRES OUE Ρ I N D U S T R I E T E X T I L E 
9 4 6 3 6 0 
, 3 5 17 1 3 2 
162 7 Í 
3 
a 
15 2 6 1 
2 3 8 31 2 
6 4 2 2 4 5 95 
3 8 Í 173 



















































6 6 5 
362 



































8 6 3 
6 1 4 
2 4 2 




















1 8 9 
a 
3 
3 6 0 
97 
263 
2 5 9 
15 












4 0 3 
3 5 7 
4 6 
46 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 





M E N G E N 
EWG­CEE France 
T I S C H T U E C H E R . S E R V I E T T E N 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
SCHUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












1 7 4 
3 9 6 
5 3 7 
4 7 9 
2 B 7 
7 8 ? 
7 0 
8 5 





5 1 9 
6? 6 
8 6 5 
4 B 8 
' 2 6 
?Ö 3 0 
1 6 5 





. . 1 
1 
5 7 5 
4 7 B 




B e l g . ­ L u x . 
kg 




U N D A N D E R E P A P I E R W A E S C H E 
( 4 1 3 2 
3 3 5 
1 1 4 1 7 f 






7 7 1 
6 1 ' 




* 5 ì 







7 6 1 
3 6 1 
3 8 
3 4 6 
2 3 
TELLER UND AEHNLICHE WAREN' 
? ? 6 
B 4 4 
?fl4 
8 0 ? 
4 6 7 
6 3 
3 8 9 
6 7 
4 6 
1 6 6 
4 3 3 
1 0 
1 7 
8 3 0 
6 7 5 
70 4 
6 9 6 
3 
? 
. 3 5 
1 9 0 
3 
. ? 0 
. . 7 7
1 0 
1 
3 3 6 
? ? B 




? 4 5 






4 9 3 




HOECKERPAPPE ZUR EIERVERPACKUNG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KARTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 













5 4 2 
8 1 9 
4 2 ? 
1 1 3 
7 3 7 
8 8 
7 8 7 
8 3 0 
9 5 7 






, 3 1 1 
3 9 1 
4 ? ? 
. 6 ? 
8 8 
7 8 5 
1 3 0 
1 5 5 
1 5 5 
• 
4 
3 9 3 
9C 
. 2 f 
1 7 F 
6 5 ' 
4 8 7 
1 6 ' 




7 6 6 
6 ? 




8 5 8 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANDFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 













5 1 5 
3 9 4 










































3 6 5 







































8 ? 4 
7 7 4 
3 7 1 
4 0 9 
5 9 0 
79 5 
1 5 7 
4 5 ? 
1 7 6 
4 0 
1 4 5 
7 5 




1 ? 1 
a o 7 
96 4 










, 0 5 1 
4 0 1 
6 8 7 
1 5 Γ 
2 3 ? 
1 3 0 
4 6 





1 9 4 
4 1 
1 5 0 
7 8 8 




















3 C C 
6 9 28C 






. ' 61 C 8 1 8 




■' ι ·■■ 
; l i « 2 7 
4 4 




2 4 0 4 4 03C 
1 802 1 95 F 


























. , 1 8 9 
? a 
9 9 4 
6 5 
9 2 9 
7 1 3 
• 
1 7 0 
8 3 9 
3 6 
. 2 6 1 
7 7 
7 1 4 
3 ? 
4 6 
1 6 5 
7 97 
. 1 3 
6 0 1 
3 C 7 




6 ? 5 
. . 7 3 
5 26 
• 
? ? 4 
6 7 5 
6 C 0 













. , . 1
? 








4 9 7 
l o o 
0 9 0 
a 
4 C 5 
1 9 6 
1 
1 B 9 
. 7 ? 
3 0 
1 7 




0 9 ? 




I ta l ia 
7 7 
. 8 0 
. 6 7 
1 4 
i 1 7 4 
7 6 
6 4 
4 5 1 
1 0 3 
34 7 






6 7 5 
1 1 
3 6 
7 6 9 
5 4 
7 3 5 
6 9 6 
. 
7 5 





















. . . 5 
. • 1 








2 2 3 
1 3 
6 2 
5 2 8 







. . 1 3 7 
2 5 
1 737 
8 2 5 
4 0 0 










4 8 2 1 . 3 C NAPPES SERVIETTES ET AUTRES LINGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 




4 8 2 1 . 4 0 PLATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 







1 0 3 
2 7 1 
39 3 
1 7 6 
2 7 3 
3 3 2 
7 4 
1 4 0 
1 4 1 
1 2 
1 6 
2 9 5 
8 2 
3 0 5 
9 7 7 
3 1 0 






1 2 6 
3 3 4 
2 4 9 
4 5 9 
2 4 5 
7 0 




4 3 1 
1 9 
1 8 
5 7 1 
4 1 3 
1 5 7 











. . 2 
2 
2 1 ? 






. 3 5 
1 1 9 
? 
. 7 0 
. . 1 3 3 
1 9 
? 
3 3 8 
1 5 5 
1 8 3 
2 2 
­
4 8 2 1 . 5 0 PLAQUES A ALVEOLES POUR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








M D Ν D E 









4 8 2 1 . 6 0 CARTES POUR 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 






M D Ν C E 






9 0 1 
6 9 7 
8 5 
2 0 
3 4 2 
1 7 
0 9 1 
7 0 1 
3 9 0 
3 8 2 
• 
3 6 7 
5 3 7 
8 5 
, 1 9 
1 6 
1 C26 

















5 2 8 
3 9 3 
1 3 4 
1 1 5 
■ 
















1 9 9 
1 6 9 






ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
1 0 
• 2 1 5 




. . 2 2 
. 2 
4 0 4 











2 0 3 















3 4 1 












1 2 7 








5 1 4 
1 1 
2 7 
1 3 5 
6 7 1 
4 9 0 



























1 2 9 8 



















2 1 5 
7 8 
7 9 2 
6 3 
7 2 9 
4 3 6 
• 
8 3 
3 3 1 
3 3 
a 
1 1 4 
2 9 




2 4 3 
a 
1 2 
1 8 1 
5 6 1 
6 2 0 
3 4 9 
­





6 6 6 
3 7 2 
2 9 4 












4 8 2 1 . 7 C PAPIERS A DIAGRAMMES POUR APPAREILS ENREGISTREURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
4 8 2 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M C Ν D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 
























2 9 7 
2 9 6 
1 4 
7 4 4 
0 1 5 
7 2 6 
4 1 8 
3 










3 6 4 
1 5 1 
2 1 3 












7 6 5 















7 1 C 
6 1 5 
9 5 
7 3 
PATES A PAPIER ET CARTON NDA 
3 5 0 
C 9 1 
4 7 9 
4 5 7 
7 3 9 
1 2 8 
6 3 
3 0 1 
6 5 
1 2 3 
2 8 5 
9 7 
3 4 6 
1 1 
1 4 
5 1 3 
2 3 9 
3 5 9 
1 1 5 
8 3 5 
9 9 6 
2 9 
1 
4 0 1 
1 583 
2 730 
5 1 6 








3 9 9 
6 8 
6 130 
5 23? eec 3 4 2 
1 6 
1 6 6 
8 1 2 
1 153 
2 4 









2 5 4 2 
2 174 
2 7 1 




5 0 4 
1 94 C 
1 2 
4 3 5 
1 2 




2 6 3 
i 2 5 6 
5 6 
3 74 5 
2 5 0 2 
9 6 3 













1 3 1 




2 7 7 
1 4 7 
8 9 1 
1 7 2 
0 1 6 
1 8 5 
3 2 7 
1 






6 0 9 
6 3 
55 8 
2 6 4 
7 8 4 




. . 7 2 






. 3 8 
• 
2 8 9 
8 9 
2 0 0 






2 4 4 
4 
■ 
. 1 9 
. 1
3 0 7 
3 2 
2 7 5 




































2 2 7 
1 4 
6 8 
6 3 4 






1 6 2 
3 2 
1 3 8 4 
9 4 3 
4 3 7 
2 4 0 
1 
·) Siehe lm Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 0 






0 6 8 
4 0 0 
404 
4 1 2 
524 
528 
6 2 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z E I T U 
0 0 1 
002 










0 5 2 
060 
2C8 
4 0 0 
604 
6 7 4 
73? 
ÏOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
B I L D E 
KARTOr 













1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 







0 2 2 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 4 3 
3R,BR0SCHUf 
5 6 6 5 
7 152 
6 7 1 1 
2 6 5 1 
7 6 6 5 
1 7 5 5 
14 
17 
2 9 6 
49 
2 6 4 
6 2 8 3 
6 3 0 5 
3 
4 9 6 
399 
10 
2 1 0 
19 3 
4 0 4 
1 0 6 9 
2 3 9 
312 
6 










5 1 5 7 3 
.29 8 4 6 
15 137 




2 43 5 
.GEN U . A N D . 
18 3 4 7 
38 2 7 1 
IC 4 6 8 
15 7 4 2 
25 117 
4 62 5 
1 2 3 
7 1 
3 0 0 8 
3 6 2 









123 3 7 0 
1 1 1 9 4 4 
11 2 3 8 
8 19 0 




l A L B E N . B I L C 
I I E R T ODER 
28 
1 4 1 










1 2 3 0 



























. u x . Ned 
4 6 9 
e r 
1 
a n d 
4 9 1 









. 9 1 1 
357 
9 0 2 
177 
4 9 7 
. . 39 
3 
13 
































4 9 0 
. 4 0 9 
3 2 6 
1 6 7 
94 
. . 13 
12 
4 






, . , . . . 7 1 4 
5 




9 6 2 
392 
564 
3 2 2 
3 



























7 6 6 
. . 33 
69 


















7 t l 
. 332 
7 7 1 
6 4 5 
6 6 0 
. 8




. . a 
2 6 0 
. . ­
6 5 3 
5 0 9 
143 



































4 7 6 






















7 2 0 
9 6 4 
74 8 
9 4 1 
6 
. . 3 



















































































































5 5 1 
1 




























. . a 
. . 7 
50 
85 
2 3 4 8 
5 8 9 
1 6 5 4 














































4 8 1 

































4 0 3 5 






























. . ' 
' Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 1 
4 9 0 1 . 0 0 L I V R E S BROCHURE! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 ? 4 
578 
6 7 4 
6 6 4 
73? 
8 0 0 
95B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
ET 
F E U I L L F T S ISOLES 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







































5 0 1 
4 3 1 
576 




4 5 4 
7 0 
5 7 9 
7 7 3 
4 0 0 
15 
8 7 3 
312 
77 
2 2 6 
20B 
47? 
7 3 6 
3 8 0 











4 4 5 











































2 1 1 
1 






















4 9 0 2 . 0 0 JOURNAUX P U B L I C A T I O N S PERIOD 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
208 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 










. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 




















6 0 6 
7 9 7 
4 6 8 
3 2 1 





4 9 6 

















4 9 0 3 . C C ALBUMS OU L I V R E ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 7 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
4 9 0 4 . O C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COLORIER BROCHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 































MUS IQUE MANUSCR 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







































8 6 1 
330 
1 5 1 
27 
2 
Í 1 4 
78 
245 



























S I M I L A I R E S MEME SUR 
665 
. 9 0 4 











. . 6 
1 
1 
. . a 








3 4 3 
772 
5 6 0 













4 7 6 
. 0 4 9 
083 









































9 7 4 
a 
7 5 0 
7 8 9 
5 7 0 
. 70 
2 1 3 
2 
51 






















2 2 2 
4 8 
. l 2 6 6 
1EME 
7 2 9 
0 2 1 
a 
4 1 7 
88 










7 9 1 


















4 5 6 
505 








0 1 5 
1 
341 





3 1 1 
7 
13 
























A DESSINER OU 






. . . . ? 
4 
758 















































































4 3 6 






























I t a l i a 
3 
7 8 0 
4 0 
2 1 3 
6 3 9 






6 3 7 




. . . ?
7 
. ? 
. 2 9 7 3
1 
a 




4 4 5 
6 4 2 0 
1 6 7 2 
4 2 8 3 







1 9 6 0 
a 




1 1 0 
. . . . a 
398 
. . • 
3 7 3 0 
2 5 6 8 
1 1 6 1 
7 6 1 























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
KARTOGR.ERZEUGN.ALLER ART,AUCH WANDKARTEN U.TCPCGR. 
PLAENE,GEDRUCKT.GEDRUCKTE ERD­UNO HIMMELSGLOBEN 
ER0­UND HIMMELSGLOBEN,GEDRUCKT 
OUVRAGES CAPTOGRAPUCLES CE TOUS GENRES IMPRIMES 






1 0 0 0 
î o i o 1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 004 
0 0 5 
0 2 2 
0?B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








2 7 8 
115 
























0 0 1 
002 
003 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













6 3 1 
3 3 6 
2 8 8 





















. . . 11 
20 
6 








































































































D.HAND O D . F O ­
SCHRIFTSTUECKE 
1 
























. , • 
4 
4 

























0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
05 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 






4 9 0 5 . 9 C AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














4 9 0 6 . 0 0 PLANS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
152 
352 
3 9 0 
19 
10 
5 6 4 
527 
40 3 










2 6 6 
19 5 








9 3 5 
142 
















































. 2 1 
D ARCHITECTES PLANS ET 
COMMERCI AUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
















ET S I M I L A I R E S 
4 2 0 
102 
53 
4 4 2 







6 4 0 





















































1 1 4 
3 4 







4 9 6 
2 2 9 
2 6 4 




2 9 0 
a 
• 5 00 
2 0 7 
2 9 1 











1 9 0 
1 4 4 
a 
28 
6 0 0 
1 8 9 
4 0 3 
3 7 0 
4 
4 























2 3 0 
• 
6 5 1 
3 2 1 
3 3 0 































1 4 8 
7 
1 
4 0 8 
. 2 9 
1 
18 
1 5 6 
12 
7 8 6 
5 6 4 




B R I E F ­ , S T E M P E L ­ , S T E U E R M A R K E N U . O G L . . N I C H T ENTWERTET, 
G U E L T I G . P A P I E R MIT STEMPEL ,BANKNOTEN,AKT IEN U . A E H N L . 
WERTPAPIERE,E INSCHL.SCHECKHEFTE UND DERGLEICHEN 
BRIEF-,STEMPEL-,STEUERMARKEN UNO CERGL..NOCH GUELTIG 
T IHBRES­POSTE TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES NON 
OBLITERES AYANT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS 
PAPIER TIMERE B I L L E T S BANQUE T I T R E S CHEQUES ET SIM 
TIMBRES­POSTE' TIMBRES FISCAUX ET ANAL NON OBL ITERES 
1000 1010 1020 1021 1030 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
1000 1010 1020 1021 1030 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 





18 12 5 3 1 
B I L L E T S DE BANQUE 






11 3 5 5 3 2 
WERTPAPIERE U . C G L . . U N T E R S C H R I E B E N UNO NUMERIERT 
0 0 2 8 8 
0 2 2 
0 3 0 036 1 1 
4 9 0 7 . 9 1 · ) T I T R E S ETC SIGNES ET NUMEROTES 
ÎOOO 1010 1020 1021 
10 8 1 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




218 44 174 174 
42 46 13 115 
216 44 174 174 
WERTPAPIERE U . O G L . . N I C H T UNTERSCHRIEB.UND NUMERIERT T ITRES ETC NON SIGNES N I NUMEROTES 
0 0 1 6 003 24 1 004 14 022 5 400 5 1 
1000 65 3 1010 45 2 1020 21 2 1021 14 1040 









A B Z I E r B I L D E R ZU GEWERBLICHEN ZWECKEN 


























0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1040 





28 49 56 35 31 
224 
1.36 85 54 1 
5 1 1 4 






150 1C5 43 
19 1 
DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
OECALCCHANIES POUR USAGES INDUSTRIELS 





0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 









2 7 6 






17 14 3 3 
11 
30 





45 11 34 31 
31 45 
186 




3 3 7 
28 
1 
· ) Siehe Im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 




0 0 5 
0 2 2 
038 
4 0 0 
loco 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
POST­
B E L I E 
0 0 1 
002 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KALEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03O 
0 3 4 
036 
0 3 8 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B I L D E 
B E L I E 
UNGE F 






4 0 5 
2 0 1 










































































U . D G l 
3IG GEDRUCKT,AUCH M I T VERZIERUNGEN 
1 5 5 
9 6 
79 
7 3 5 









1 8 0 0 
l 4 4 1 
3 5 0 















6 2 9 

















3 4 7 





















1ER ALLER ART AUS PAPIER ODER PAPPE 
129 
5 7 
2 1 9 










1 7 6 8 
8 8 8 
8 5 8 














4 7 4 
228 
















3 0 0 





































































































1,8 ILDORUCKE,FOTOGRAF I E N UND ANDERE DRUCKE, 
H G HERGESTELLT 
.LZT.ORUCKBCGEN.NUR M . B I L D E R N , 0 . TEXT O D . SONST. 
BESCHRIFTUNG, F . G E M E I N S C H A F T . VER LAG SAUSGAB EN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
058 
4 0 0 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











3 7 1 














1 9 3 











1 3 0 3 
8 6 3 
4C9 























































2 7 5 






































































































o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















4 9 0 8 . 9 0 DECALCDMANI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 










6 0 9 
5 8 2 
3 1 
775 
8 5 3 






5 2 6 
2 0 
1 5 5 7 
8 3 7 
7 5 9 
213 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
ES POUR USAGES NON 
22 







7 9 1 
3 9 1 
3 9 8 
3 7 6 
2 
4 9 0 9 . 0 0 CARTES POSTALES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ILLUSTREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



















4 9 1 0 . 0 0 CALENDRIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 9 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



















5 9 6 
347 
2 3 8 
9 6 2 
2 2 9 
3 0 5 
11 
7 0 





6 3 4 
3 7 1 
238 









4 6 5 
2 3 2 
233 

















1 9 3 





























2 3 3 5 
1 7 8 2 
5 4 1 





DE TOUS GENRES EN 
2 0 8 
7 4 











8 1 8 




















3 8 4 
400 




4 9 1 1 . 1 0 F E U I L L E S NON P L I E E S AVEC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 9 1 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













0 9 6 


















1 5 2 
. 6 5 1 









1 1 4 0 
9 7 8 
1 5 5 











2 8 3 
8 7 9 




























8 8 1 





PAPIER OU CARTON 
48 
a 










4 8 4 
3 5 6 
126 
















4 4 8 
2 7 2 

















2 5 2 
5 0 4 




I L L U S T R A T I O N S OU GRAVURES 























5 9 2 

































2 5 0 
1 7 9 
7 1 
54 
AUTRES IMAGES GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 























2 6 1 
5 2 1 












4 0 9 
6 4 9 
6 9 4 
9 1 8 


















5 1 4 


















6 3 4 




















3 6 5 
2 1 5 































1 3 4 0 
8 4 2 








4 2 6 








. '4 7 
187 
73 l!z 













1 8 2 
















3 3 1 
148 
1 7 8 






















1 9 9 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 




















































































































































































































































































































































































































































A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 





















2 2 8 9 

























































































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 




































































1 5 6 
69 
9 4 













2 8 8 
7 8 7 







































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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„ f — N I M E X E 
4 4 0 3 . 1 0 
FRANCE 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 













P H L I P P I N 

























4 4 0 3 . 3 0 
FRANCE 





















4 4 0 3 . 4 0 
FRANCE 


























1 6 4 3 
1 837 
132 
1 8 1 
152 
7 6 7 
9 9 6 7 
1 8 1 1 732 
3 1 1 5 1 5 
2 7 7 6 2 8 
197 2 7 5 
2 4 9 
2 3 9 
C2 5C6 
2 5 6 4 9 8 
79 7 5 0 
14 3C7 
1 5 9 4 
137 
113 




2 9 3 
3 4 5 5 
3C37 C58 
6 9 0 4 
820 
2 7 8 
3 C 2 6 9 2 2 
2 4 0 8 8 3 9 
3 1 2 




1 2 7 7 
7 6 8 
6 7 2 
4 5 7 
4 9 2 9 
17 7 2 8 
2 3 1 
28 5 6 6 
3 5 54 
7 2 2 0 
6 154 
4 1 3 
127 
17 7 7 9 
KUBIKMETER 




8 6 7 0 
I C I 3 2 8 
1 5 5 1 
3 7 59 
11 6 4 1 
17 9C0 
4 4 4 2 
1 3 2 1 2C0 
104 8 4 9 
79 767 
17 4 4 2 
12 6 1 1 
9 3 6 2 8 6 
2 8 7 9 167 
2 5 7 3 7 0 
l e s e 3ÉB 
43 7 2 1 
1 5 2 3 2 7 8 
KUBIKMETER 
122 2 7 7 
128 ESO 
4 3 5 0 
9 138 
8 8 3 5 
167 8 1 7 
4 1 3 5 1 
8 3 7 5 
14 7É3 
16 C57 
55 5 4 7 
827 
2 1 0 9 1 1 
9 3 4 
1 9 76 
8 3 2 8C2 
2 6 4 4 1 5 
2 5 9 4 3 0 
2 16 0 2 4 
252 
65 
3C8 7 0 5 
KUBIKMETER 




­ METRES CUBES 
, 10
. 46 
. . . 3 9 6 2 
5 1 6 167 
25 7 3 4 
3 116 
30 0 1 8 
153 
. 44 4 1 8 
9 8C7 






. . . 3 2 7 4
1C39 0 5 9 
58 
7C 
. 1C38 9 7 1
1 0 0 2 3 6 8 
2 1 9 
• 
3 4 7 





65 7 6 8 
5 e44 
1 1 9 3 7 
24 9 4 7 
a 
a 
1 4 8 0 
8 0 2 0 
15 3 7 7 
1 COI 
2 1 5 
• 
1 4 1 107 
2 1 8 4 
112 
112 
13e 8 1 1 
1 1 9 6 0 2 
. * 
­ METRES CUBES 
















. . • 
9 9 0 





­ METRES CUBES 
. . . 2 0 7 e 9
1 1 7 
. a 
2 I C C 
a 
17 9C0 
4 2 6 5 
6 8 3 0 7 3 
a 
. 56 
1 0 1 0 
3 2 3 4 9 2 
1 0 5 2 8 2 4 
2 0 7 8 9 
3 4 8 9C4 
2 0 1 1 7 





6 3 9 







. 2 7 5 9 
5 9 8 
. , . . a 
a 
a 
27C 9 6 3 




316 4 7 2 
6 6 8 9 
33 4 9 3 
. 2 7 6 2 9 0
CUBES 
6 5 8 6 
. B7
7 497 




. . , 43 4 3 2
CUBES 
1 652 



































. , 954 











. . 48 
50? 
a 
. . 30 
• 
sao 4 8 
5 0? 
5 02 






, . . 3 0 9 










4 0 2 




. . . ■ 
















2 2 4 
45 
12 
1 1 4 2 
1142 







































4 0 4 
56 
239 
4 9 8 
839 
4 1 4 





. . . ­
0 7 0 
a 








6 7 8 
9 6 1 
9 6 1 
a 
. 8 8 4 
143 
8 5 1 
6 1 5 
a 
753 
4 3 3 
4 6 9 
. 564 
. a 
8 4 6 
57? 
171 
. . • 
3 6 7 







. 9 4 7 
3 4 5 
9 7 9 
3 7 9 
7 5 7 
500 





7 0 1 
186 
5 7 5 
176 
. 6 3 5 
6?2 























































. . 9 1 2 





4 9 5 




. . 78 
4 0 
78 
I B I 
140 
0 0 0 





4 4 2 
3 1 0 
86 
187 
2 6 5 
. 1 8 4 
9 6 8 
8 1 4 
2 3 1 
722 
6 3 3 
8 1 1 
4 1 7 






. . 82 
6 5 9 
0 7 7 
. 157 
0 0 5 
. 6 1 6 
3 84 
6 0 1 
4 7 4 
2 9 8 
2 3 9 
0 5 0 
8 1 8 
0 0 9 
563 
1 9 9 
. 538 




5 5 7 
. 2b 
3 8 4 
9 3 4 
3 4 4 
823 
3 00 
9 9 7 
4 9 7 
96 
B5 
4 3 0 
2 2 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 






U . R . S . S . 
FOLCGNE 
TCHECOSL 
M C N C E 
crE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 5 3 
FRANCE 


















4 4 0 3 . 5 9 
FRANCE 
























4 4 Γ 3 . 6 0 
FRANCE 
EELC . L U X . 
SUISSE 
AUTRICHE 




R C U r A M E 







4 4 0 3 . 7 1 
FRANCE 





. C . I V O I R E 
.CCNGOBRA 
ETATSUNIS 







4 4 0 3 . 7 3 
FRANCE 




48 2 1 2 
14 6 3 5 
2 3 3 2 
2 5 8 8 
10 0 1 1 
115 7 0 8 
1 214 
12 4 9 8 
3 3 1 3 6 0 
186 9 4 7 
14 9 9 3 
14 5 8 1 





. . . 
Belg.­Lux. 
76C 
9 6 3 
3 357 
3 357 
. . . 
KUBIKMETER ­ ­ i n : 
6 7 2 2 
129 4 2 3 
1 7 0 3 
4 2 4 0 3 
6 110 
26 9 9 3 
19 7 3 4 
6 4 8 
24 6 2 4 
14 9 7 2 
22 6 7 7 
2 7 6 4 
299 3 4 7 
180 2 5 1 
78 2 5 2 
58 3 7 5 
1C9 
9 6 
4 0 6 8 6 
KUBIKMETEE 
75 126 
7 6 7 5 
13 9 9 9 
119 151 
1 5 5 8 
2 0 0 5 
4 208 
68 5 1 4 
93 C75 
13 5 8 9 
7 3 6 6 
125 248 
30 5 26 
2 1 7 
4 9 4 
2 1 3 9 9 
30 
5 8 6 3 0 0 
2 1 6 1 5 1 
192 9 1 2 
169 9 4 2 
4 6 3 
2 2 8 
57 
1 7 6 7 7 4 
KUBIKMETEE 
3 3 8 7 8 5 
S 3 3 1 
4 195 
2 6 1 6 
4 1 4 7 7 
1 1 1 8 2 9 
1 5 1 8 5 9 
15 6 7 9 
5C 7 5 2 
7 2 3 6 8 0 
3 4 4 7 0 4 
7 140 
7 0 4 0 
40 
25 






6 7 3 
5 4 5 
6 1 1 
1 C29 
7 7 8 6 
2 2 6 8 9 9 
204 107 
2 1 128 
12 7 9 6 
1 6 4 0 




22 6 7 6 
24 S41 
. 4 2 9 
. 195 
4 C8B 
1 < 2 5 
. . . 42 
. 
6 3 7 5 
6 2 4 
5 7 1 3 
5 7 1 3 
. 
4? 




5 9 6 
2 2 2 0 
6 5 7 2 
3 4 8 1 
3 C86 
8 6 6 
. • 








. . 4 175 
. . . #
37 SCC 







4 4 7 7 
4 4 7 7 
S CUBES 
239 0 2 6 
239 4 7 4 
239 4 7 4 
­ METRES C' 
















. . . . 374 
75 057 
74 732 
3 7 5 




1 0 7 2 
Unité 




































9 9 4 
. 51 5 
7'.· C 






7 6 4 
5 1 6 
3 7 6 
7 
174 
. 6 0 9 
. 164 
5 7 1 
. • 
. . . . . . '. 
7 9 9 




, . . 
3 8 0 
1 4 7 
. 4 7 1 
a 
. . . 1 3 9 
146 
9 9 6 
146 
9 
. . . 
h? 4 









5 2 0 5 
115 7 0 8 
1 2 1 4 
12 4 9 8 
2 7 8 6 7 3 
1 3 9 1 2 8 
10 125 
1C 125 
1 2 9 4 2 0 
. a 
. . 1 002
1 2 3 6 
3 94 8 
a 
9 4 9 8 
14 902 
8 9 6 6 
. 
39 5 5 2 
a 
15 6 8 4 
11 736 
. 
23 8 6 8 
44 10? 
3 169 
13 4 0 5 
. . 1 8 5 1
4 155 
23 
3 044 . 5 6 0 3 
5 293 
8C 713 







99 5 2 6 
5 3 3 1 
. 2 6 1 6
4 165 
111 8 2 9 
1 5 1 8 2 9 
15 879 
3 82B 
3 5 5 372 
1C4 9 9 7 
2 8 4 5 
2 845 
2 8 7 5 3 0 
65 761 
10 6 4 6 
97 
. 12 
. , a 




4 0 7 
„ . . 
49 184 
β 9 6 1 
* 
Italia 
2 7 8 
4 8 0 6 
8 3 6 3 
3 5 0 7 
4 8 5 6 
4 8 5 6 
. 
2 2 7 9 
. . 24 6 0 3
71 
4 9 74 
6 4 8 
15 0 1 5 
13 7 6 5 
2 7 8 4 
64 4 3 7 
26 8 8 2 
20 8 5 1 
15 7 3 4 
102 
9 6 
16 6 0 7 
27 261 
2 0 9 7 
3 9 




68 4 9 1 
9 0 0 3 1 
13 5 8 9 
1 7 6 3 
119 9 5 5 
30 5 2 6 
2 1 7 
192 
21 3 5 8 
3 0 
4 8 9 8 2 9 
142 0 2 3 
181 5 3 8 
159 3 4 8 
3 9 0 
2 1 7 
165 8 7 8 
233 
. 2 0 
. 37 312
. 3 0 
9 0 2 4 
46 7 5 9 





46 3 6 6 
26 7 8 1 
6 8 
. . 661 
4 6 ? 
6 1 1 
. 
28 852 
26 8 4 9 
1 3 6 8 
9 0 6 
6 1 ! 
6 1 1 
24 
23 6 5 2 
5 4 4 4 
* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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4 4 0 3 . 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
















B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P h I L I P P I N 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
R O Y . U N I 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . .GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
KENYA T A N Z A N I E 
MCZAMBIQU 






COSTA R I C 
0 C M I N 1 C . R 
CCLOMBIE 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
­GUYANE F 
ECLATEUR 
B R E S I L 
PARAGUAY 
L I 8AN S Y R I E 
IRAN 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANDE INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 







53 0 7 8 
22 185 
1 7 5 4 
ee 7 5 0 
3 8 5 7 4 4 
182 7C6 
112 334 
9 0 3 3 1 
9 0 504 
KUBIKMETER 
11 9 1 5 
15 9 4 6 
1 0 6 1 
4 127 
7 3 4 6 
1 4 30 
67 
1 0 5 1 
4 3 8 
8 7 2 7 
4C0 
6 5 5 
3 514 
9 643 
1 6 8 4 
1C9 
267 





2 6 4 7 
23 538 
2 7 3 4 
12 
10 623 
4 3 9 
46 
20 716 
5 6 6 
1 4 3 2 
12 9 8 4 
39 614 
ISO 9 Í 3 
40 355 
7 5S3 




7 1 5 
KUBIKMETER 
120 2 6 4 
18 4 4 4 
4 5 4 2 
3 8C4 
11 6 2 7 






1 6 2 0 
2 5 7 
120 8 9 1 
19 763 
64 
36 3 1 9 
5 Θ21 
3 2 2 2 
9 4 9 810 




58 Í 5 845 
3 1 2 1 
2 9 9 




2 Í 7 
6 6 6 
1 5 1 9 
2 3 5 
3 6 1 9 
615 
7 4 4 7 
4 5 7 
55 5 2 1 
2 CC9 
7 552 
»7 7 7 3 
15 C86 8 27C 
52 5 5 8 
ic i seo 6 2 0 
164 
18C9 9 4 8 
147 O i l 
120 026 
17 9 3 1 










9 1 1 
I 7 0 0 
55 6 6 β 39 5 6 8 6 1 0 2 5 
55 6 1 3 39 5 6 8 58 2 3 3 
55 
55 
­ HETRES C' 
2 0 5 2 
30 
24C 
7 3 4 6 
1 43C 
30 
4 3 6 
6 727 
4CC 
6 4 8 
3 4C2 
9 843 
1 6 6 4 
1C9 






2 6 4 7 
23 538 
2 7 34 
12 
10 8 2 3 
4 3 9 
46 
20 7 1 6 
9 6 6 
1 4C7 





1 4 t C 
142 156 
24 0 3 2 





3 4 3 
3 222 
654 843 
53 9 4 0 








1 0 9 2 
1 7C0 
5 3 4 4 53 6 164 
12 3 4 4 1 5 1 0 
8 2 1 2 1 0 





























3 1 32 
! 15 97 
! 15 57 





5 5 78' < 10 
i 4 8 
» 33 
i 26 12 
S 31 5 4 
S 4 56 
3 7 
3 
















) 92 14 
7 13 0 4 
3 39 
) 4 
3 78 70 
! 57 
1 0 5 1 
4 0 7 
10 
I 9 7 4 0 
I 7 8 8 4 
1 5 2 5 
1 1 0 8 
a 
a 
. 3 3 1 
> 4 6 9 4 3 
) 12 0 1 5 
2 9 4 2 
Γ 
) 5 0 4 5 
2 175 
29 6 3 9 
1 1 4 7 
7 5 3 
65 
. 78 
1 5 4 5 
2 5 7 
ι 1C 7 9 9 
1 2 154 
64 
S 6 195 
> 1 0 8 4 
5 2 4 0 3 0 1 
> 15 2 0 2 
> 3 5 1 
27 
1 42 
3 2 2 
7 




¡ 6 6 2 
Γ 769 
10 
i 6 9 
> 576 
L 1 1 5 0 
i 6 0 
, '. ) 3 9 4 7
30 
4 , . 2 9 6 
2 626 
1 28 162 
Ι 3 368 
Ì 3 104 




4 6 9 9 8 1 
6 1 9 0 7 
1 76 256 
) a 185 
! 330 273 
m p o r t 






























I C I 









7 5 0 
2 8 7 
0 9 6 
3 8 7 
184 




9 0 1 




. 3 3 4 




5 2 9 
2 6 7 
756 
3 3 8 
134 
0 8 4 
75 
a 
7 5 4 
115 
a 
9 1 0 
5 96 
. 7 0 5 
8 9 0 
5 6 5 
68B 
2 î 35 
596 






. . 195 
4 9 9 
329 
. 5 1 5 2 1 
7 1 3 
755 
6 4 7 
757 
8 7 9 
2 7 9 
2 6 6 




9 5 1 
6 6 4 
5 0 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , . ƒ — NIMEXE 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 9 1 
FRANCE 











4 4 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 


















COSTA R I C 
H A I T I 








PHIL I P P I N 
HCNG KCNG 








4 4 0 4 . 1 0 
PAYS-BAS 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 
.CCNGOLEO 






















4 4 0 4 . 9 9 








B I R C A N I E 
THAILANDE 
EWG-CEE 
1 1 6 7 8 4 6 
3 9 1 3 
1 9 0 6 
KUBIKMETEI 
10 0 1 9 
11 334 
2 5 4 0 
1 0C7 
1 C99 
4 7 1 4 
1 5 5 1 
33 3 3 2 
24 9 0 0 
5 a i 3 
1 0 9 9 
2 6 1 9 
KUBIKMETEE 
6 1 9 6 2 
7 0 7 7 
2 4 6 8 
14 2 6 7 
4 3 3 
10 8 1 1 
1 719 
8 0 0 
21 9 0 5 
52 
1 5 8 1 
4 396 

















1 74 3 
2 3 1 
6 1 8 
5 6 2 9 
1 3 0 0 
184 625 
86 2 0 7 
47 4 6 8 
12 9 4 6 





1 6 3 9 
6 5 5 
565 
2 7 0 
169 
105 
3 6 7 3 
1 7 0 2 
100 
100 
1 8 7 1 
5 6 7 
KUBIKMETER 
8 9 9 
2 7 4 1 




4 0 7 0 
2 4 3 5 
65 5 0 5 
3 7 6 4 
58 5 8 6 
53 303 




2 2 0 
4 7 5 
548 
58 
6 9 3 
11 7 6 0 
9 7 
6 4 7 




3 4 0 0 
. 
Be lg . -Lux . 
Unité 
N e d e r l a n d 
24 6 3 4 66 3 5 3 
- METRES C i ! S 
. , . 327 
. . • 
327 
327 
. . . 
2 1 9 
a 






1 4 4 8 2 894 
1 4 4 8 2 8 9 4 























4 3 8 
34C 


































57 u n e 
1 ' 
62 





1 5 2 . 
7 ; 
s: 6 Í 
1 753 
1 53 ( 
2 ? ' 
17 
S CUBES 
8 9 ' 
452 
56 
l 9 6 ( 
8 9 e 
1 0 2 " 
4 ( 






1 1 ' 
? / 
15 0 4 3 








79 . 3 5 




2 2 3 
1 1 5 




2 1 8 1 
5 8 3 2 
2 2 7 
3 4 2 4 
4 2 
2 1 8 1 
2 2 0 
4 1 4 
6 9 3 




Deutschland I ta l ia 
(BR) 
? 6 7 8 1 6 1 1 7 5 1 6 
6 0 2 3 4 
1 545 3 6 1 
7 0 7 0 48 
10 5 9 5 
2 5 1 8 
a 
1 099 
4 7 1 4 
1 5 5 1 
23 9 0 1 4 7 6 2 
2 0 183 48 
1 0 9 9 4 7 1 4 
1 0 9 9 
2 6 1 9 
9 2 0 1 19 9 6 5 
170 53 
1 5 9 4 71 
6 1 0 0 
a 
63 10 7 4 8 
172 1 5 4 7 
88 
21 8 9 6 
52 
1 9 8 1 
3 8 6 7 5 25 
I 0 3 8 6 4 9 1 
1 1 8 5 2 0 3 2 0 
2 0 4 1 
1 9 7 





3 6 4 
5 8 
19 
1 3 9 
185 
2 1 9 
4 2 
6 1 2 
5 6 2 9 
1 3 0 0 
18 2 0 2 113 4 8 6 
10 9 6 5 26 1 3 9 
4 7 0 46 0 5 4 
4 7 0 12 4 7 6 
11 8 2 4 
2 8 6 6 
6 7 6 7 29 4 3 5 
3 3 3 9 
2 3 4 1 1 2 
15 1 1 ι 
252 
a 
6 1 9 
4 0 4 n 
2 5 2 v í ' ¡ 
14E 
3 3 9 
2 5 9 6 
52 9 0 6 5Λ 
168 ' '-
19 5 7 ? 
25 a 68 1 86 
77 56 4 7 8 ? 50ή 
5 3 5 53 Λ 7 Ϊ 
192 5? C.R3 




1 3 4 
58 
1 1 8 0 ä 
2 0 A 1 
I B ' 
64 7 
1 3 9 
4 7 
* Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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, ,f— NIMEXE 
I N C C N b S I E 
JAPON 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 










P H I L I P P I N 



































4 4 0 5 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 


















8 4 4 
16 7 8 6 
1 2 7 9 
1 ' 3 4 
2E6 
14 0 6 3 
1 
11 8 5 7 
10 
KUBIKMETER 
2 7 2 5 
3 9 5 7 
5 916 
1 4 36 
154 
752 





12 7 3 3 
1 4 9 4 
1 7 1 
1 3 6 2 
2 4 E48 
155 
1 3 9 
2 20 
2 6 2 1 
62 






1 6 5 S88 




3 4 3 
2 1 0 
2 1 8 
11 392 
2 1 4 
12 9 1 9 
2 2 9 
U 8 7 4 
4 4 2 
4 6 6 
28 
3 3 0 
KUBIKMETER 
8 1 7 
2C8 
12 8 2 2 
3 0C9 
2 5 5 
5 7 7 
IB 3C9 
9 2 3 
17 0 4 0 
13 2 9 4 
5 1 
18 
2 5 5 
KUBIKKETER 
56 9 4 3 
80 2 4 6 
8 2 9 7 
100 159 
8 0 7 7 
2 5 0 6 
15 4 6 0 
4 1 6 7 2 7 8 
14C7 0 4 9 
12 7 2 2 
4 2 9 2 
2 3 1 6 0 1 2 
14 4 8 4 
3 2 7 
1 3 9 3 4 0 
1 224 
1 5 C 1 4 3 3 
38 9 1 3 
1 3 1 3 623 
3 5 6 6 7 1 
1 0 4 6 6 5 
1 1 1 7 7 2 1 
1 9 5 0 
144 
4 2 4 
4 4 3 6 5 0 




1 4 1 
2 3 3 
















­ METRES CUBES 
9 5 9 
1E7 
1C8 
, . 5 7 1 
27C 
96 0 6 2 
1 2 5 5 
1 1 1 
3 2 6 2 
4C0 
1 3 1 
4 4 0 
56 
. . . 1 4 6 
. 1 6 6 1 
• 
1C5 7 6 2 
1 2 5 4 
55 
22 
104 4 1 3 
100 9 2 2 
a 
• 




. . , . 1 122
1 3 3 5 
1 C25 
8 2 9 
6 5 5 
33 
2 6 3 
5 785 
a 








11 6 9 5 
G 6 8 7 
. * 
­ METRES CU ! i h5 






























. . * 
­ METRES CUBES 
. 4 7 7 7 7 
165 
6 9 5 4 
7 9 6 8 
. 2C2 
2 3 9 2 7 1 8 
2 3 6 0 5 7 
. 4 2 2 
13 0 7 8 




2 3 5 4 4 2 
3 867 
1 1 1 3 2 7 6 
76 6C1 
5 9S3 
140 4 9 6 
1 9 5 0 
144 
21 
61 3 6 7 
177 3 4 1 
4 1 6 
. 174 
19 2 9 5 
4 2 5 8 
2 826 
a 
1 9 6 0 
1 68C 
1 3 1 3 2 1 






1 4 0 
2 5 1 863 
3 5 1 5 
24 2 3 1 
9 4 
1 1 6 Ï 
a 
. . 7 554
7C 3 7 1 
4 4 9 
1 0 0 
. " 
























1 0 2 3 
5 3 1 
S7 
8 


















7 7 7 
154 
















1 7 9 
154 



















5 8 1 
7 82 
. , ' 
977 




6 7 1 
652 





4 1 8 
a 
4 5 1 
4 9 0 
4 9 8 
092 
9 1 1 
. . . 3 8 1 
5 0 1 
7 09 
. 2 6 7 




8 1 3 




1 4 2 1 
1 
1 1 8 0 
■ 
2 4 6 9 
9 7 0 
4 6 2 7 
a 
. . . 74 
6 7 9 1 
3 862 
1 5 6 9 
4 7 2 6 
235 
, 2 9 0 








4 4 128 
8 1 0 4 
33 
33 
35 9 9 1 




2 1 8 
5 8 4 8 
• 






7 6 4 
. . , 2 5 5 
• 
1 129 




. 2 5 5 
5C 544 
20 052 
3 7 7 3 
. 109 
. 1 5 7 1 
6 1 1 6 6 2 
338 188 
12 6 8 6 
1 2 36 
6 7 3 130 
3 
a 
20 2 6 1 
a 
4 3 3 6 5 0 
a 
134 4 0 1 
9 2 7 7 6 
88 682 




155 7 9 7 
56 7 4 9 
3 7 0 
6 0 4 7 6 
4 5 7 
. „ 
' 




1 4 9 0 
1 5 1 
392 
IBS 
9 3 7 
. . i o 
. . 37 
a 
752 
. . 2 4 7 1
8 837 
3 0 
6 1 3 
2 0 4 
. 1 5 0 
2 1 3 




14 6 9 7 
37 
9 3 9 
a 
12 9 2 0 
3 6 5 1 
a 
8 0 1 
343 
2 1 0 
. 8 5 1 
1 7 6 
1 9 7 2 
129 
1 3 1 1 
4 2 7 
2 0 2 
. 3 3 0 
30 
108 
. . . 5 0 1 
1 COO 
30 










3 3 6 
27 9 2 5 
8 136 
36 





1 0 1 4 
333 0 2 7 
4 1 
2 2 1 7 
71 3 0 a 
7 9 1 9 
384 6 7 8 
a 
. 191 O i l 
61 095 
26 
7 7 1 








C H I L I 
ARGENTINE 
MALAYSIA 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 1 
FRANCE 



















4 4 0 5 . 7 3 
FRANCE 












. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 







4 4 0 5 . 7 4 
FRANCE 











4 4 0 5 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












E C I P M N I E 
• C . I V O I R E 
GHANA 














1 6 7 3 8 7 
10 7 9 6 
564 
9 7 1 
1 3 9 3 4 5 6 4 
2 9 3 7 2 2 
8 9 5 9 8 0 9 
6 5 5 2 7 5 4 
2 4 7 5 5 9 
1 9 8 2 
7 1 3 
4 4 3 3 3 4 5 
France 
. 1 144 
. 396 
4 5 2 4 « 7 2 
6 2 684 
2 6 8 1 6 1 4 
2 4 0 6 6 9 6 
4 2 7 7 
1 582 
1 5 7 5 6 5 7 
Belg.­Lux. 
23 3 6 6 
10 C45 
5 8 4 
2 0 7 
8 6 7 162 
26 3 79 
5 2 5 C6C 
153 4 1 0 
34 7 9 3 
26C 864 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
67 3 6 3 
3 3 6 5 
1 6 1 6 
10 7 8 3 
3 1 0 
5 2 8 4 
39 2 0 6 
9 7 7 1 
2 9 3 0 
1 3 8 8 
5 127 
1 2 6 2 
1 7 2 3 
14 0 1 0 
U 4 7 5 5 
83 139 
6 2 2 6 6 
6 0 6 5 
152 





. 6 5 6 3
. . 5 1 




3 0 0 
7 2CC 
43 
2 2 3 2 
34 8 1 6 
. 1 165




1 8 4 6 
6 2 
. 7 8 9 
1 0 4 1 
1 7 2 3 
1C 146 
6 1 2 7 4 
38 4 3 6 
20 C27 
5 0 7 
114 
2 6 5 7 
KUBIKMETER ­ K M , ! : ι U K 
4 3 6 7 1 
5 1 5 1 
36 7 1 2 
4 5 8 
3 9 2 
12 107 
2 1 9 5 3 
1 8 6 9 4 1 
2 3 1 1 
9 7 5 
4 1 7 
142 159 
4 8 5 3 
4 4 0 
83 
4 5 9 2 6 3 
85 7 2 2 
2 2 2 198 
3 4 5 4 8 
6 4 8 
5 1 5 
150 7 1 5 
KUB lKMETEf 
3 8 6 6 
7 7 4 
5 5 6 
2 1 5 
4 7 1 
1 4 5 0 




5 5 0 
1 5 6 2 
423 











4 1 1 
4 5 8 
6 1 9 1 
5 6 6 7 
4 5 6 
. t t 
66 















KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
17 2 4 1 
3 192 
1 2 8 2 
2 0 7 7 
1 0 8 4 
1 32B 
2 9 3 
3 5 0 2 
6 7 4 
4 6 9 1 
2 1 2 2 1 
37 2 7 4 
6 9 1 
3 0 5 
3 9 4 9 
4 4 2 1 
4 7 8 0 
3 5 9 7 
2 0 4 1 
1 6 6 6 
9 0 4 
156 
1 5 0 7 
7 6 3 
1 6 2 7 
5 109 
8 278 
3 0 2 
9 3 2 
8 6 1 7 












. . . 36 
3 3 










1 4 4 1 




















N e d e r l a n d 
53C 




2 3 2 8 5 9 6 
103 3 3 8 
1 7 5 0 9 4 1 
1 1 4 1 162 
37 7 9 2 
5 7 2 
4 3 6 4 6 2 
9 7 7 3 
2 4 0 2 
. 8 1 2 5
33 
66 
3 7 8 7 
1 C03 
38 
. 1 2 3 
1 0 5 
a 
3 0 1 1 
2 8 5 9 3 





13 4 4 5 
4 10B 
33 0 9 6 
2 6 6 
12 184 
4 6 6 
4 6 4 
2 6 2 4 
66 78C 
50 6 7 7 
12 54 7 
2 8 5 
3 5 5 6 
. 31? 
9 4 
4 0 6 
4 0 6 
, '. 
9 6 2 
2 533 
. 1 2 8 1 
, 5 1 
3 0 
48C 
3 4 5 
5 
37 
2 7 6 
a 
















105 5 07 
3 
. 191 
3 4 5 3 897 
74 4 7 8 
1 6 7 1 288 
13C0 2 8 8 
167 0 3 6 
1 3 4 1 0 9 5 
15 4 6 0 
8 3 1 
4 5 1 
. 6 4 
1 3 6 9 
3 6 1 
6 5 2 0 
2 8 1 1 
3 2 4 
39 
2 
. 6 4 0 
32 9 1 9 
2 0 742 
2 4 8 3 
1 4 8 0 
9 6 9 4 
21 6 5 0 
6 2 0 
392 
1 6 3 3 
6 7 1 9 
268 
. 
3 6 8 
3 5 1 7 
1 5 4 
. 
35 3 8 8 
72 337 
9 0 1 2 
8 7 4 4 








3 4 8 6 
509 
4 7 9 
1 55? 
9 2 2 6 
2 0 9 
4 8 1 
. 1 015 
132 
2 4 6 
2 1 3 8 
3 09 
1 9 0 2 
15 082 




3 7 1 9 
?2 






8 9 5 
2 9 0 1 
5 965 
3C2 
6 2 7 
2 6 1 0 
1 4 1 
8 
Italia 
. 2 1 7 6 
a 
1 6 0 
2 7 6 0 2 3 7 
26 6 4 3 
1 9 3 0 706 
1 5 5 1 1 9 6 
3 6 6 1 
1 4 1 
7 9 9 2 2 7 
3 3 1 4 
a 
. 4 7 
1 8 7 
3 6 8 2 
21 4 8 5 
4 0 2 
19 
1 0 1 3 
1 9 9 5 
a 
. 133 
32 2 7 7 
3 3 6 1 
25 4 8 7 
3 8 6 9 





14 9 6 8 
174 3 2 9 
2 3 1 1 
5 0 7 
4 9 
134 5 9 3 2 0 7 5 
4 4 0 
83 
343 4 2 1 
3 5 6 5 
199 7 3 9 
25 2 3 7 
5 8 2 
4 4 9 
139 5 3 5 




3 4 2 
4 7 
2 9 5 
7 1 
5 5 2 7 
2 1 5 
5 0 8 
. 1 2 1 
. 133 
, 2 9 2 7
6 0 5 8 
34 0 7 6 
3 2 3 
3 0 5 
3 6 3 4 
4 332 
1 0 2 3 
3 5 4 0 
7 3 3 
776 
2 5 1 
. . . 373 
1 9 3 2 
9 3 0 
. . 3 4 7 5
3 8 4 
* 
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, ,f— NIMEXE 
CCLCMBIE 
.SURINAM 








P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 






. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 9 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 

















­ A . A D N 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 5 9 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 





















M O N D E 
EWG­CEE 
2 4 1 
2 342 
6 7 4 
5 722 
4 812 
3 7 6 
6 2 4 5 
28 6 1 6 
7 C57 
2 2 7 3 4 2 




4 3 6 104 
2 4 6 76 
65 4 2 6 
28 4 5 5 
31C 5 5 9 
4 592 
3 0 4 3 




4 2 3 
2 4 7 
3 5 5 9 
2 5 8 
71 
5S7 









4 3 3 
142 
2 3 7 3 
119 119 
7 3 40 
90 6 9 3 
1 340 
1 0 2 7 
3 0 0 
2 
15 8 5 9 
KUBIKMETER 
2 5 46 
Β 6 6 5 
6 6 4 






6 5 9 
2 6 6 8 
223 
4 156 
2 5 6 
126 
33 0 2 2 
23 9 1 2 
1 0 1 3 
2C1 
4 4 4 6 
4 262 
2β 
3 ( 5 1 
KUBIKMETER 
18 2 1 2 
7 529 
7 3 4 6 
11 6 5 0 
43 4 7 4 
64 
61 
5 3 7 497 
51 
2 0 6 8 





5 6 8 
1 13C 
22 0 2 4 
3 4 7 0 
136 
2 I I I 
6 2 8 
122 









6 5 8 





98 2 Î 3 




7 1 0 
4 C53 











2 9 5 
2 6 6 3 
126 





2 2 0 9 
2 3 7 8 
9 7 6 
56 502 
5 6 9 
16 
3 
­ METRES C 
. . 172 
1C5 
1 5 0 8 
a 
. 21 
1 7 5 7 
42 
. . 145 
. 3CC
74C 
8 6 76 
. . 13? 
13 6C4 
1 7 8 9 











ï 4 333 
a 
107 
5 9 2 9 
4 4 
4 5 0 
. 1 3 1 4 




2 1 B4C 
3 9 6 
10 7 9 7 
3 6 4 
224 
. . 1C 423 
­ METRES CUBES 
. 4 3
23 
1 9 3 9 



















. 6 4 7 





5 6 4 5 













. 1 1655 
71 





. . 5 0 
56 
. . . . . t". 










. 1 6 3 8
3 8 5 
719 










1 1 4 3 6 
N e d e r l a n d 
17 
? 2 2 9 
78 
2 2 59 
127 
4 5 1 1 
16 623 
3 C54 
23 9 7 9 
77 
. 3 02




4 6 8 
55 3 3 7 
5 82 















4 0 3 6 1 
























2 0 0 1 
. ι cas 









. 118 . 775 
50 
. . 160 
1 C90 
















1 0 1 
2 9 9 6 




3 6 7 8 
3 8 199 
5 9 0 
1 6 3 8 
71 
1 595 
108 4 2 0 
10 9 3 1 
2 8 542 
17 6 7 1 
6 4 8 0 5 












1 4 0 2 
. . . 1 2 8 7
25 265 
2 0 9 
a 
9 0 
42 2 7 0 
2 146 
3 8 4 86 
6 6 8 
736 
















8 5 0 2 
3 3 7 
1 778 
a 










. ' ,C8 
. ? 3 6 8









43 6 3 3 




5 5 9 
B 
510 
2 6 ? 
H O 
14 0 0 ? 
34 
4 0 0 
71 
i ' . 
88 395 
6 7 50 
4B 3 30 
9 106 
20 7 9 7 
733 
. 13 0 1 3 
. . 
. . . 4 1 8 
145 
. . . 




1 0 4 4 
. 9 0 0 
145 
















. 766 2 3 5 
6 
25 






















4 4 1 8 . 1 0 
FRANCE 






















. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 3 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
TCHECOSL 





4 4 1 8 . 9 0 
FRANCE 











4 7 C 1 . 1 0 * 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 

















4 7 C 1 . 2 1 » 
FRANCE 



















88 2 1 1 
11 2 8 3 
2 8 2 0 
28 9 6 0 
25 6 5 6 
123 










N e d e r l a n d 
7 5 7 7 17 
537 
3 = 
ι oo; 9 1 " 
. 2 32C 
KUBIKMETER ­ i ι . ' ι ■ 
35 148 
39 867 
β 6 8 1 
103 0 9 6 
115 111 
6 4 5 
2 8 6 
5 290 
3 9 2 2 
3 6 6 4 
16 5 6 1 
6 7 6 
3 4 0 3 
1 3 8 8 
1 9 5 3 
3 646 
745 
18 9 9 1 
364 258 
3 0 1 9 0 3 
3 1 9 1 1 








2 0 262 











4 3 6 
347 
. a 
1 ( 6 5 
7 0 3 ' 










1 3 ' 





7 4 ! 
745 
83C 
KUBIKMETER ­ " i < '!>·.·-
43 4 1 3 
7 7 1 190 
2 3 0 8 
4 4 2 
240 
4 5 5 7 
3 2 2 9 7 5 
3 1 7 593 














Ι 4 7 ' 







4 7 3 f 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
3 8 7 1 
2 0 9 
4 1 2 
6 0 4 9 
3 8 4 0 
1 4 6 1 
6 2 3 
16 888 
14 3 8 1 
1 7 5 1 
1 6 0 1 












3 4 1 
5 536 

























2 5 6 
26 
3 5 1 
44 3 
5 
7 8 6 
574 
022 
3 5 7 





50 2 0 
41C 
313 
3 6 5 
5 3 7 
175 
a 
9 9 1 
4 9 5 
31 8 
74 2 
6 7 6 
a 
. 4 4 4 
7 9 7 
62 1 
. 1 6 3 
36 
2 6 2 
6 2 8 




. . . 1 2 1 
a 
. 
1 2 1 
1 2 1 
. . 
TONNEN, 9 0 VI ' IRCCKEN ­ ¡CNN'.'S S r ! ,' 
2 9 2 3 
249 
208 
8 9 1 
153 0 2 1 
117 6 7 6 
39 9 7 9 
23 6 4 3 






4 5 5 6 
349 4 3 6 
3 4 2 7 
345 S17 
300 365 























1 2 54 
16 611 
16 3 5 ^ 





4 3 4 1 
195 0 0 2 
168 424 
8 8 4 
18a 
16 806 
27 0 3 8 
3 1 556 
1 9 0 1 
11 7 4 2 
5 3 8 
8 1 5 
25 25Β 




2 2 1 
2 9 5 
56 6 1 5 
51 725 







2 4 6 1 
5 4 7 1 
1 2CC 
2 7 : 
2 774 
? 7? ( 
12 
i c ' 7 5 " 
9 2 
? 9 1 " 







. , 891 
5 7 1 
6 7 2 
7C5 
1 0 5 
9 4 4 
944 
7 3 9 















33 5 1 6 
4 7 0 5 
2 339 
4 6 2 9 
3 R18 
110 
7 8 3 
2C 5 4 0 11 7 6 1 
4 3 0 1 





3 5 7 0 13 4 6 1 
2 32 
1 0 2 3 
213 
2 0 3 1 
. . 
152 9 8 7 
126 763 
22 8 6 3 
22 5 2 7 
. ­3 3 6 1 
37 703 
194 9 7 1 
8 3 4 
. 1 3 1 
2 3 3 8 7 4 








27 7 9 2 
17 5 7 0 
4 162 
1 1 8 3 1 
2 9 2 
3 6 8 
63 7 7 7 
1 762 
62 015 
57 8 5 3 
5 C PCT 
108 




7 9 1 









2 9 3 
4 2 8 4 
2 7 2 




3 0 7 0 
180 
3 8 2 6 
85 
3 5 3 7 
3 0 7 1 
. 
2 0 4 
. 20 
4 
2 6 9 
a 
1 4 6 1 
1 
l 8 5 4 
2 9 3 
1 5 6 0 
1 4 9 5 
1 
2 0 3 
a 
23 2 8 0 
19 3 6 5 
5 6 3 9 
1 9 4 7 
6 5 7 
2 1 9 8 
2 1 3 139 
3 0 5 
4 5 5 6 
58 5 1 1 
203 
57 9 4 7 
47 4 4 7 
3 6 1 
11 7 2 3 
78 
51 
1 3 4 5 
38 9 2 6 
4 4 142 
187 
16 0 1 5 
17 5 5 4 
1 6 1 8 
1 0 4 
7 4 2 6 
9 3 8 
9 157 
3 4 6 7 
1 3 2.3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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, , J ; — NIMEXE 






4 7 0 1 . 2 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. A . A C M 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 1 * 
FRANCE 


















4 7 0 1 . 3 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 






4 7 0 1 . 4 1 * 
FRANCE 












4 7 0 1 . 4 9 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 




4 5 7 3 3 6 
2 ' 4 2 7 7 
13 5 1 0 
33 4 7 6 
TONNEN, 9C 
27 6 4 2 
43 SE6 
6 1 5 
1 7 9 4 
5 8 2 
6 C90 
6 3 2 5 3 1 
' 299 0 8 3 
2 2 1 
2 9 1 0 
24 3 3 0 
l 823 
13 5 3 6 
9 0 
2 167 
1 3 3 7 
2 3 1 9 4 2 
2 1 0 4 5 1 
145 
15C1 8 8 6 
7 4 6 1 9 
14C8 5 5 4 
6 6 6 1 2 1 
16 3S6 
7 
1 5 1 7 
TONNEN, 9C 
5 1 6 
7 6 7 
2 4 6 3 
4 4 2 3 
140 8C5 
132 376 
2 2 1 




8 2 5 4 
7 3 1 
9 6 6 5 




34 4 5 6 
TONNEN, 9C 
11 4 2 8 
1 0 1 1 
7C 
30 6 6 3 
93 
72 7 5 9 
3 6 4 6 6 6 
9 4 243 
3 2 8 5 
3 1 9C4 




13 8 5 1 
1 2 9 4 
118 
3 9 7 
89 
42 3 2 6 
21 169 
7 4 5 6 6 5 
43 234 
6 6 9 5 7 1 
4 9 9 ( ' 1 
1 8C9 
2 1 0 7 1 
TONNEN, 9 0 
3 596 
4 3 7 5 
1 6C5 
8 6 1 4 
7 3 6 
2 3 5 
110 3C6 
2 ICO 
1 2 1 888 
β 0 3 4 
123 8 1 9 
10 4 4 2 
35 
TONNEN, 9 0 




14C 4 6 4 
2 3 7 
127 1 1 6 
66 2 5 5 
1 0 7 7 
12 0 5 4 









. 3 1 5 
1 3 1 8 
165 0E9 
67 5 6 9 
18 3 2 2 
7 C67 
4SC 
46 9 6 4 
25 0 4 8 
3 4 6 7 4 1 
14 835 
324 3 4 9 
184 7 4 8 
















. 4 6 5 
1 6C3 
2 9 2 1 
4 0 2 7 5 
2 1 115 
a 
4 3 0 
19 
76 
16 3 6 7 
6 2 4 9 
2 2 2 
5 1 0 
5C 327 
2 0 6 8 
65 6 4 3 









. . 14 3 4 7
a 
11 4 4 6 
106 1 6 9 
22 4 7 0 
1 866 
9 5 1 
4 2 1 1 
20 
3 7 5 7 
768 
8 9 7 6 
4 4E3 
179 5 4 2 
14 3 6 5 
160 6 5 2 
124 7C3 
a 










. . 2 8 5 7
18 
a 
3 1 7 4 8 
1 1 5 6 
35 35C 
3 1 
35 3 5 9 















N e d e r l a n d 
32 5 2 9 
76 
32 253 
7 9 0 9 
200 
* 




. 0 6 0 
741 
077 








9 1 4 
6 3 9 
8 6 1 
780 
. " 
3 6 1 8 
11 117 
. I C I 
. 6 8 0 




. 4 6 4 1
7 0 
378 
. 16 2 6 0
3 4 830 
• 





. 4 0 
ΤΟΝΝΕΪ s n . Λ 
. . a 
913 
4 5 7 




, . 739 
767 











1 1 0 
. -. . 352 
145 
43 8 
I C I 2 6 9 
4 8 1 
ICO 4 3 6 
28 677 
3 5 2 







. . 743 
a 
158 
. . 543 
1 0 0 
. a 
161 
9 5 9 
476 
999 









2 6 513 
6 9 9 6 0 
2 0 5 07 
a 
18 
3 0 0 
. 593 
, 4 888
7 5 1 




13 2 3 5 
123 2 3 4 
56 791 
7 5 1 
5 4 86 
TONNES SEC A 
7 4 Î 
670 






7 4 1 











21 2 0 9 
3 382 
" 
TONNES SI ! Λ 









178 5 0 6 
108 
156 152 
92 9 0 9 
3 762 
18 8 8 4 
9C PCT 
8 554 


















28 I I B 
524 3 6 7 
2 9 2 004 
1 5 0 3 
7 





13 9 0 3 
IC 0 1 0 
96 
, 1 8 4 9 
a 
3 5 8 3 
4 3 1 




15 9 3 1 
4 0 1 4 
9C PCT 





7 4 166 
9 333 
346 
3 0 4 1 
10 
1 2 8 3 
8 4 0 4 
a 
4 0 3 9 
. . . . 5 224
3 6 5 9 
132 3 5 5 
4 6 9 4 
115 218 
9 5 719 
. 12 443
9 0 PCT 
. . 1 267
109 
2 3 5 




4 2 195 
1 267 
35 
9 0 PCT 
10 316 
. ' 



























































0 9 1 
85? 
134 
0 4 5 
364 
7 4 1 




7 1 7 
4 1 4 
270 
077 
5 6 6 
5 72 
. . 5 7 1 
2 9 4 
149 








5 1 5 
21 







. 1 1 0 
762 
145 
7 3 3 
191 
196 
5 1 9 
4 7 9 
4 7 6 
196 
. 6 0 
6 8 5 
. 172 
70S 
4 5 8 
0 5 3 
a54 
110 




. I B 
397 
89 
6 4 1 
7 7 6 
6 5 6 
9 4 1 
8 4 1 
3 9 7 
4 1 5 
4 5 9 
5 9 9 
. 109 





5 9 8 
565 












U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANACA 



















RCUMANIE FULCAR IE 
T U N I S I E 
FCRMCSE 






4 7 C 1 . 9 9 
FAYS­BAS 
ALLEM.FFC 






T U N I S I E 
R .AFR.SUD 






4 8 C 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















4 3 0 9 . 2 0 * 
FRANCE 
6 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
ERES1L 
^ C N D F 
EWG­CEE 
30 C56 
105 7 7 8 





5 4 3 
1 C44 
6 4 0 0 
22 8 9 9 
1 168 
276 5C6 
24 4 9 2 
2 5 0 3 9 6 
158 8 6 1 
5 













77C 5 61C 10 
718 15 2C7 10 




3 6 5 27 7 7 3 33 
635 3 C73 7 
525 24 6 5 0 26 
4 8 6 20 8 1 7 2 0 





0 5 6 5 
2 6 5 31 
8CC 16 
3C< 
6 0 ( 
132 
4 7 ' 
3 6 ! 
TONNEN, 9 0 V I ' 
2 2 0 
5 3 0 2 
209 





2 5 2 
532 
7 0 
5 7 6 9 
54 
1 7C5 
? 6 9 7 
1 5 1 
18 9 4 4 
6 7 6 6 
2 307 
1 4 6 0 
2 8 4 3 




, . 185 
. , 1C2 
15 
1 
2 4 5 
a * 
a * 





2 8 7 




TONNEN, 9 0 VI ' 1' ' ! " '. n · ' . : 
9 9 2 
20 
4 1 5 
49 
2 9 5 1 
1 9 1 
190 
1 6 6 4 
5 8 8 
192 
7 3 3 2 
1 4 2 7 
3 4 1 8 
84 
568 








7 7 1 5 5 9 9 
5 9 6 8 6 0 7 
2 3 0 6 865 
3 7 6 3 5 6 3 
1 6 9 7 3 1 9 
1 3 5 5 166 
1 9 4 1 7 145 
7 6 6 4 746 
35 0 6 2 
2 7 7 6 9 5 9 
1 0 2 3 5 4 0 
3 7 5 3 3 6 0 
867 4 5 7 
1 0 9 6 6 3 0 
1 4 8 9 7 8 9 
1 5 3 5 3 5 7 
1 1 1 3 4 2 
1399 322 
6 4 0 4 8 7 6 1 
2 1 4 5 2 7 5 3 
3 3 9 6 9 3 9 1 
2 3 6 1 4 6 4 2 
1355 3 8 1 
7 2 0 7 2 3 6 
453 
9 6 
i 6?e 6C 
16 
1 8 7 3 
278 
8 







5 7 1 3 
2 2 3 9 
2 8 5 8 




4 7 1 7 5 4 
1 7 7 6 2 4 9 
7 3 8 5 7 2 
1 7 4 0 5 3 1 
5 9 0 7 3 7 
29 6 4 7 
5 0 3 2 2 4 
4 7 0 3 757 
6 5 0 4 9 5 
2C 9 6 3 
123 4 0 3 
2 3 8 6 1 6 
7 4 5 509 
56 4 3 2 
135 5 7 9 
BCB 3 1 3 
4 0 9 4 2 
1 2 9 5 7 157 













4 0 8 4 
552 
10 
4 1 5 
. a 
5 5 1 




4 1 7 





. 230 165 3 2 1 2 
C6C . 4 8 2 8 
4 0 4 4 6 1 7 9 6 
51C 565 4 6 8 1 5 6 8 
É47 7 6 1 6 5 7 7 
4 7 4 4 755 1 0 4 5 
2 0 5 9C3 3 4 6 1 1 0 6 0 
£ 7 1 61 4 9 9 5 2 3 5 
7 2 7 5 
53C 24 3 3 3 66C 
6 
522 9 6 0 138 2 3 5 2 
7 1 2 38 852 5 9 5 
334 2 3 9 8 1 6 6 2 6 
594 7C1 9 7 8 2 9 
30C 2C5 7 5 7 546 
235 73 159 
684 I B 5 6 1 894 
552 45C6 C C 9 3 3 2 4 5 
2 2 1 1 2 6 5 C 4 5 1 0 1 B 6 
665 1 2 6 1 5 6 C 1 8 5 6 C 
275 9 4 1 0 6 5 1 2 7 6 6 
F64 18 62C 694 
162 1 9 4 0 7 8 4 36C3 
METRES CARRES 
21 584 11 
171 . 2 6 6 
2R8 178 6 7 5 
186 4C4 8 4 3 326 
C l l 27 6 5 9 18 
127 5 153 1 
9 8 9 3 12 
5 8 5 4 3 5 0 3 6 1 3 1 4 
196 168 1 5 1 2 1 0 
16 
713 4 0 322 22 
C45 
2 7 6 6 3 3 I C 
217 a 
9 3 6 7 4 4 6 12 
565 340 190 1 2 8 
33 767 6 





















2 2 9 
311 
637 

































8 9 5 








5 0 PCT 
4 1 5 5 
6 7 7 
1 7 4 8 
1C51 
286 
5 6 2 9 
2 1 0 8 
25 








4 7 7 



















7 6 3 3 
5 5 4 4 
6 5 1 1 
4 7 7 
1CB5 
4 3 8 
73 
5C5 
4 6 7 
17 
4 6 1 









4 8 C 9 
. . . 40 
; 
. . . . 
50 


















' ,ß ' ) 
9 ' , i 
6 8 4 






. Oí, 7 
327 031 
I U I , 
6 0 8 
9 47 
6 6 8 
































1 7 0 4 
1 5 3 4 
9 




4 7 4 73 
8 3 6 
4 1 0 
0 4 4 
9 0 
3 4 2 
2 9 6 
2 9 5 
135 
6 9 0 
3 4 5 
. 4 7 0 
7 4 
. 7 09 
. . 79 
. 117 
. . 4 6 8 
, B I O 
5 6 7 
7 9 0 
7 3 3 
7 1 2 
2 1 ? 
5 6 7 
2 7 8 
. 10 
. 9 
I ' l l 
in 
. 192 
4 3 ? 
10 
4 1 2 
79 
. l o 
6 8 0 
2 6 9 




0 7 4 




9 1 1 
9 3 4 
36? 
7 1 4 
. 6 1 5 
NO 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes por produits en Annexe 
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4 8 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NCRVEGE SUEOE 
F INLANDE 





M C N D E 
CEE 
'«...Γ * CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 8 0 9 . 9 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
5 3 1 7 643 2 5 7 8 6 3 6 6 3 2 761 621 7CC 
7 2 6 9 749 1 2 2 3 777 1C29 4 8 4 1 7 1 4 ICO 
5 3 8 6 9 8 1 6 4 1 94C 4 9 3 6 5 7 1 3 3 3 ICO 
43 C67 2 1 2 Í 33 2 6 7 6 COO 
2 125 2 125 
3 2 6 4 9 8 279 5S6 5 786 2 0 9 0 0 
CUACRATMETER ­ METRES CARRES 
1 5 5 7 4C1 . 1 0 7 1 4 0 5 2 5 0 CCO 
1414 0 3 3 53 9 4 2 . 13C5 9 0 0 
1 4 5 9 170 269 8 4 2 7 5 5 8 3 1 
8C3 5 8 8 65C 3 4 5 64 6 9 7 64 2 0 0 
37 5 1 8 1 7 4 6 18 9 9 3 8 CCO 
9 0 3 3 6 0 15 2 3 6 . 133 2 0 0 
7C38 8 ! l 22 6 6 5 4 3 4 2 4 7 5 3 7 4 100 
2.278 337 11 7C5 ICS 76C l e 11 9 0 0 
157 0C6 3 6 5 4 4 902 
2 0 7 8 160 57 7 7 7 2 2 1 3 4 4 20C 
56 166 . 51 5 4 9 
6 9 4C4 6 1 3 5 8 3 C06 5 0 0 0 
4 2 4 5 0 . 3 361 
I B 0 C 5 152 1232 7C5 2 5 2 2 5 7 9 9 1 4 9 6 0 0 
5 2 7 2 110 1C15 8 7 5 1 9 1 4 9 2 6 1 6 2 8 1 0 0 
1 2 5 6 8 5 2 7 155 3 5 1 553 C98 7 4 7 7 6CC 
1 0 2 4 0 3 4 6 139 3 3 2 4 3 5 9 7 7 5 8 6 5 7C0 
1 K O a . 1 100 
163 4 1 5 6 1 4 4 3 54 5 5 5 42 8 0 0 
CUACRATMETER ­ METRES CARRES 
2 2 4 2 3 4 . 1 8 1 5C0 5 9 0 0 
4C3 192 3 2 5 3 5 6 . 6 0 5 0 0 
4 2 2 5E6 2C8 9E 3 7 5 
6 2 5 5C9 155 5 3 5 336 1 9 1 133 3C0 
26 C16 1 7 1 3 14 111 
25 1 7 9 12 9 7 6 1 6 9 8 7 6C0 
82 7C3 . 4 5 8 9 6 2C0 
1 6 5 7 3 5 4 3 6 3 7 6 9 8 8 0 4 6 7 253 5 0 0 
20C3 2C8 7C 9 5 3 2 2 6 5 0 7 1 6 6 0 4C0 
20 9 4 5 . 1 782 2 3C0 
33 3 5 0 22 8 5 8 3 2 1 
1 7 2 7 9 7 4 73 776 36 4 2 1 48 8 0 0 
1 3 8 7 6 0 
4 9 7 6 8 46 4 3 5 
6 7 0 846 171 4 2 2 177 199 33 4 C 0 
68 3 6 7 . 63 8 8 7 4 5 0 0 
8 1 5 6 6 7 7 12C2 4 5 8 2C23 2 3 4 2 2 7 6 8C0 
1 7 0 1 5 5 7 4 8 2 8 1 2 63C 177 1 9 9 7C0 
6 3 6 7 0 3 7 6 7 0 9C7 1 3 2 5 0 1 9 2C72 6C0 
3 5 4 7 62C 4 7 3 4 1 9 9 2 3 3 1 3 3 5 8 4C0 
68 3 6 7 . 63 8 8 7 4 5 0 0 





3 3 0 2 388 
2 8 9 8 2 8 4 
1 6 7 5 
20 216 
9 1 7 6 0 
14 191 
429 4 9 7 
. 8 7 7 9 
7 4 6 2 1 2 
1 2 0 6 623 
544 9 7 2 
125 
1125 7 9 7 
4 6 1 7 
a 
3 1 0 5 1 
4 2 1 1 9 6 6 
5 4 4 2 2 7 
3 6 6 3 122 
3C87 0 9 9 
. 4 6 1 7 
3 2 2 1 2 
147 
319 0 1 8 
a 
10 192 
2 9 0 5 
7 1 9 1 4 
94 7 8 5 
75 3 4 8 
16 8 6 3 
4 2 5 6 
131 0 3 6 
a 
3 3 3 3 
288 8 2 5 
• 
1 0 5 3 0 2 0 
3 6 1 5 6 9 
6 8 7 0 0 2 
3 2 1 759 
. 4 4 4 9 
m p O r t Unité supplémentaire 
Italia 
144 2 3 6 
, . 24 746 
, 8 7 1 2 
1 0 1 6 
l es 325 510 185 
. 8 0 7 8 
868 299 
168 9 3 2 
719 3 1 6 
708 2 3 8 
• 
4 6 4 2 
17 18') 
4 985 
4 8 9 
. , . 24 873 
. 5 915 
1437 941 
138 7 8 0 
, • 
1641 125 
27 2 9 9 
16C7 5 0 9 
1468 7 2 9 
. 6 317 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
• 












— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Déce 
F r a n c e 
HOLZ ALS RUNDL INGE, 
mbre 
000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
S C H E I T E , Z W E I G E 
D E L . H O L Z A B F A E L L E . E I N S C H L I E S S L 
BRENN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










8 5 0 
9 5 5 
97 7 
5 9 5 
4 5 0 
3 5 4 
2 6 7 
8 2 6 
4 0 8 











4 9 7 
a 
4 7 3 
4 5 0 
6 5 5 
ce2 
4 1 9 
6 5 8 










. 2 4 2 
5 2 6 
. • 
6 1 7 
6 1 7 
­­• 
H C L Z A B F A E L L E . E I N S C H L I E S S L . S A E G E S P A E N E 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
9 5 0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












5 8 2 
8 8 9 
9 6 9 
2 9 7 
8 9 9 
877 
112 
2 4 6 
0 7 9 
6 3 6 
0 9 5 





























HOLZKOHLEIAUCH VON SCHALEN OD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 6 2 




1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHHO 
RCHHO 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
052 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








2 3 1 
3 5 0 
3 3 2 
5 4 1 
4 9 8 
9 5 5 
2 1 1 
3 2 9 
1 3 1 
6 0 
16 
1 4 4 
1 1 0 
2 0 5 
9 5 1 
8 8 4 
66 9 











2 4 8 
4C7 
5 2 6 







3 5 5 
4 54 
8 4 3 








3 1 0 
­1 3 5 
2 6 0 
. . . . • 
7 0 4 








1 7 9 
a 
8 04 
3 9 5 
4 3 8 
9 8 3 
4 54 
3 9 5 
. . . · 




. R E I S I 
Italia 
G B I E N ­
■REISIGBUENOEL 
3 2 2 
3 
3 1 0 
. 4 
6 3 3 8 
6 3 2 3 
4 
4 
4 0 14 
0 9 0 
β 




8 5 0 63 
8 2 1 4 4 
2 8 19 



















5 9 1 
­
803 
4 2 4 
3 7 4 






2 8 6 
. 75 
1 3 6 9 









5 2 1 
246 
1 3 6 1 













6 2 2 







1 2 1 
­223 








5 9 8 





. Z . A U C H ENTRINDET OOER NUR GROB ZUGERICHTET 














4 5 6 
9 1 0 
5 6 8 
2 9 6 
C83 
7 0 4 
562 
4 0 3 
7 9 2 
4 0 6 
2 2 5 
162 
4 1 3 
9 1 0 
179 
4 5 t 
3 1 3 
6 5 8 
3 1 5 
69 
4 1 0 
LEITUNGSMASTE A . 
DICKE 
002 
0 0 4 
0 0 5 
034 
036 
0 3 8 
C42 
208 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 



























6 5 0 
562 
9 
2 6 5 
. 2 2 5 
1 5 0 




0 6 5 
5 2 4 
53 






. 5 2 7 
8 5 2 
. 43 
. a 







4 7 1 
6 7 2 








. . 706 






1 2 . Κ Α Ρ . 4 4 








N A C E L H 0 L Z . 6 B I S 18 M LANG 
UEBER 45 
2 7 6 
4 2 5 
2 8 5 
1 8 6 
5 1 2 
2 2 3 
5 4 9 
3 0 1 
3 7 3 
2 2 7 
2 3 9 
138 
3C8 
5 0 9 
0 2 4 
130 
4 7 4 
9 2 1 
4 1 5 
5 0 4 










1 3 4 
6 5 3 










B I S 
2 2 6 
3 5 3 


























1 8 0 
. 
. 7 6 3 
2 4 8 10 
246 




















9 9 1 















5 4 9 
2 59 
• 
6 5 0 
872 
4 4 8 
9 00 
3 7 0 
­• 
















. . 55 












4 4 0 1 BOIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
CE CHAUFFAGE 
FAGOTS DECHETS DE 
4 4 0 1 . 1 0 BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 










4 5 0 
3 5 1 
1 3 5 1 
99 7 
3 5 3 
3 5 2 
1 
4 4 0 1 . 3 C DECHETS CE e O I S Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









. A . A C M 
2 8 2 
2 8 2 3 
1 8 2 
1 6 5 8 




6 7 6 3 
6 3 8 5 









1000 D O L L A R S 
Belg.· 
RONCINS 











4 5 0 
2 5 6 
137 
678 
2 5 5 







2 9 3 
3 










S L E ! 
4 4 0 2 . 0 0 CHARBON DE EOIS YC DE COQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














. A . A O M 
CLASSE 3 
BOIS 
4 4 0 3 . I C BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
8 0 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
56 
40 
3 6 9 
63 
93 








1 3 9 0 
6 2 0 
6 9 0 















6 3 3 
3 2 4 
3 0 1 
2 9 7 
7 
3 
BRUTS MEME ECORCES 
TROPICAUX V I S E S 
DU CHAPITRE 4 4 OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









A U S T R A L I E 






3 8 1 
78 
56 





5 1 5 






2 7 9 7 
1 2 8 8 
1 2 7 7 





























5 2 5 
a 
1 2 6 2 
• 
1 7 9 2 
















































































4 5 8 
196 




CU SIMPLEMENT DEGRCSSIS 
A LA NOTE COMPLEMENTAIRE 
7DC 
1 
4 4 0 3 . 2 0 POTEAUX DE CONIFERES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
24B 
2 7 ? 
6 0 4 
6 0 8 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 0 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
45 CM 
E E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
L I B A N 
S Y R I E 
.OCEAN.FR 






. A . A C M 



















3 2 7 
47 
173 
BOIS DE CONIFERES 
FRANCE 














































1 9 9 











































M INCL CIRCONFERENCE 
INCLUS INJECTES OU IMPREGNES 
13 
39 
1 0 1 

















T R I T U R A T I O N 
a 
31 
















. . . 24 
• 
4 0 1 
64 





















., . . • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1966 — 











6 5 0 
588 

























N e d e r l a n d 
. . • o u 




NAOELSTAMMHOLZ ZLM SAEGEN,MESSERN ODER 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 















5 1 6 
0 4 7 
393 
06 2 
6 5 7 
8 7 9 
104 
1 2 1 
272 
2 7 5 









0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
042 
204 






1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
ANCER 
0 0 3 
0 0 4 





1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



















4 1 5 
8 4 2 
570 
3 6 0 
6 6 0 
9 6 4 
9B3 
9 1 6 
4 6 4 
4 6 6 
8 9 6 
9 6 5 
13 





































7 1 7 
6 6 0 
33 
4 7 1 




















6 1 ? 












9 6 4 
5 63 
45C 
9 9 9 
4 6 6 
896 
5 8 5 
13 






6 6 0 
33 
3 1 0 

















6 6 ? 
9 6 6 
9 9 9 
9 4 5 
4 7 7 
78? 
504 
? ? 5 
01B 
9 5 0 





0 0 2 
0 0 4 
036 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 










7 8 0 
3 6 3 
713 
8 5 8 
7 3 1 
5 7 8 







0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 






1 0 1 0 
1C20 

















7 0 9 
6C3 
4 6 7 
64 
54? 
6 8 0 
5 7 6 
5 7 1 
6 2 5 
719 
6 7 5 
364 
7C9 
4 1 1 
656 
9 6 4 





















































, 4 9 6 
8 1 6 
. 5
. . • 
4 8 1 
4 7 6 
5 
5 





, . . , . ■ 
0 6 9 
0 4 9 












0 2 9 
4 7 
. . • 
4 9 4 
4 9 4 






5 3 5 


































. . . 18 
. 9
. . . ­• 
272 
































4 8 9 









1 5 5 6 8 
195 
3 



















































0 5 1 
6C9 
. 720 
2 3 7 
817 
. • 
6 3 1 




























3 3 0 
689 
6 8 9 








e x p o r t 
Ν Π T Í S 
Italia 






. . . . . • 
4? 
a 
































0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 4 C 3 . 4 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 4 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? ? û 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 0 3 . 5 : 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 



























































































I T A L I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 










4 4 0 3 . 5 9 AUTRES BOIS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 







4 4 0 3 . 6 0 BOIS 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








4 4 0 3 . 7 1 CHENE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
7 0 4 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 





















































































































. . • 1C5 
1C5 













. . . . . • 
322 
322 













































































































N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 4 1 












9 9 3 
993 
PAS DU 4 4 C 3 ­ 2 C 
' 








* 3 6 0 
2 
3 9 2 3 








9 8 1 
5 0 
• 8 5 1 
822 
0 3 1 




. 2 1 0 
6 6 0 
337 
. • 555 
552 
0 0 1 
000 
2 






3 3 4 
3 3 4 
3 
. 7 5 0 
. , • 
769 







3 8 0 
. 052 
5 3 7 
49 
039 
4 5 3 
6 3 6 

















4 7 7 





­. . . • 
2 
a 








*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 







— 1966 — 





0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
C30 
034 
0 3 6 
038 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
















5 5 2 
9 2 6 
148 
170 
5 8 3 
7 4 0 
5 9 3 





4 9 6 
379 











0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 





2 0 8 
220 
604 
6 0 8 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
























6 3 5 
COO 
3S7 
4 3 9 
515 
4 8 2 
4 6 2 
6 4 5 
879 
1 4 9 
1 6 1 
3 2 0 
735 
2 1 5 
4 0 3 
0 5 0 
180 
273 
9 0 9 
6 2 8 
COO 
0 6 2 
9 0 3 
215 































B e i g ­
1000 kg 




6 3 7 
675 
565 
7 4 0 
81 
3 3 4 
56 














4 4 9 
256 
2 5 6 
. . • 
¡AEGEN,MESSERN 
. 432 
5 6 1 
47C 
363 
7 7 0 
24 
299 




1 6 1 
320 
196 





2 4 6 
4 6 1 
174 
5 7 6 
215 









ANO.LAUBSTAMMHOLZ ZUM SAEGEN, 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
C30 
032 







6 0 4 
6 2 4 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













5 2 1 
555 
8 5 5 
3 5 4 
5 6 1 




5 8 3 
874 
126 
1 0 9 
1 5 1 
2 0 7 
166 
83 




3 7 9 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 












1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 







3 2 3 

















2 7 4 
7 3 7 
3 6 9 
555 
3 1 8 
156 
6 5 7 
705 
2 6 6 
9 7 2 

































5 5 5 
C09 
4 6 7 










6 1 3 

























3 9 6 
a 
6 6 9 
4 9 1 
. . . . 140 
. a 
5 3 9 
. . 9 5 6 
180 
4 1 9 
6 7 6 
283 
3C0 



































I t a l ia 
* Ρ < 
J NIMEXE 
¡! 
o r t 
!¡ BESTIMMUNG 
¡! DESTINATION 
4 4 C 3 . 7 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 1 0 0 0 










2 3 9 
947 
. 14
. . 40 
21 
. . . . . ­. . . . ­





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
! HETRE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 























S C U C E OU 
156 
795 
9 2 6 
6 9 4 
175 
39 
2 3 7 





6 7 4 
580 
5 5 4 








4 4 0 3 . 7 4 PEUPLIER POLR SCIAGE 









4 9 2 
a 
6 1 7 
2 0 7 
1 0 0 
84 
. . 3 0 
2 
1 1 1 
56C 
­. . 4 1 
62 
• 
3 6 4 
4 1 5 
787 





4 1 2 






. . . 2 8 2 
156 
4 1 9 
7 9 0 





























2 2 3 
. ■ 
65 
4 2 ? 
. 392 

















6 5 4 
22 
3 3 3 
. 2 0 6 
338 
2 3 0 
4 9 6 
112 




























6 6 3 
. . . • 
SRGB ZUGERICHTET,ABER NICHT 
TROP.HOLZ DER ZUSAETZL . V D R S C H R . 1 ZU 




0 3 4 
036 






1 2 1 










5 3 1 
121 
214 















1 1 ' 
5 ' 
1 3 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
Ì 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
) 2 2 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
Γ 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










­ A L G E R I E 
EGYPTF 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 





. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 9 BC IS 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 9 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 











L I B A N 
ISRAEL 



































4 6 9 
7 8 0 
754 



































BOIS F E U I L L U S D! 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 




4 4 0 3 . 9 9 AUTRES BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
44C4 
4 4 0 4 . H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B A N 
SYRIE 



























7 4 7 17( 





5 · 214 
86 









2 5 1 12 
C56 
7 6 26 
1 26 
2 4 2 
65 
29 




7 0 1 3 4 7 




3 2 57 
49 5 665 
3 5 5 136 
6 6 1 64 
4 1 9 2e 
396 464 
5 9 5 
39 















. . . 16 
1 5 
. 
1 1 5 1 1 
1 4 2 2 
! 62 
8 6 1 
7 12 
MINES 












































B C I S TROPICAUX CES ESPEC 
COMPLEMENTAIRE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
















ES V ISEES 

































SCIAGE OU PLACAGE 
9 1 
1 0 8 
. 1 3 2 1 
22 
4 7 






























































A LA NCTE 
































. • . . . • 
9 











*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
lanuar­Dezember 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
NACEL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




6 3 2 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1966 — 




7 4 7 
2Θ0 




F r a n c e 





2 5 5 
8 9 9 
7 8 7 
56 




3 7 5 
2 5 5 
105 
6 5 6 
l 
5 
. . a 
5 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d 
87 
87 
. . • 
Î W E I S E I T I G GROB 
I 
. 2 2 1 
a 
72 










. . . • 







5 3 6 
181 





ANC L A U B H O L Z , V I E R ­ C D E R Z W E I S E I T I G GROB 
0 0 2 
003 
CC4 
0 3 0 
2C4 
2 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 








I N DER 
327 
2 3 5 
63C 
113 
0 1 2 





3 0 0 
713 
43 












7 5 1 




« 2 2 0 
L A E N C S R I C H T . 
L T , N I C H T WEITER 
SCHNITTHOLZ 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
C3B 
0 4 2 
046 
0 5 0 
052 




6 0 0 
6 2 4 
9 5 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRETT 
0 0 4 
334 
9 5 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 





































, . . 767 







2 7 ' 
. 283 
2 
. . 3 9 Í 









V . T R C P . H O L Z 
0 3 6 
2 0 1 
775 




9 0 7 
6 6 6 
164 
134 








4 4 5 
0 3 0 
396 
0 4 6 


























8 9 1 
C86 






C F E N . 9 C ­ 2 1 0 fH LANG 
73 






2 1 8 
2 7 
35 
N A C E L S C H N I T T H O L Z , B I S 
208 
9 5 0 
ICOO 
I C I O 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
C50 




5 8 9 
7 1 
4 1 5 




































3 6 8 
59 
45 
2 0 1 
6 4 9 
0 2 1 
789 





























O . Z L S . V O R S C H R I F T 1 
1 9 2 8 
a 
1 6 7 8 






6 6 4 9 
6 3 9 0 
2 6 0 
140 
a 
. . • 

















3 2 " 
2 3 1 
11 
i 53 









,UEBER 5 MP 
12 3 4 4 
a 
6 5 5 8 


















































1 3 9 33 
128 1 
129 
2 2 0 
6 0 
: I C K 
a 
• . . . . • 









4 8 8 
7C4 
7 
. . . 54 







. . 26 
6 6 6 
763 
138 
1 6 8 6 
26 
a 




























2 4 1 3 
2 185 


















. , . . . a 





κ ρ « 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 4 0 4 . 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
2 1 6 
2 2 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
GRECE 
L I B Y E 
EGYPTE 
ARAB.SEOU 
M C Ν C E 




W E R T E 
EWG­CEE 






10O0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
3 
. . . 3
DE CONIFERES 
4 4 0 4 . 9 5 AUTRES BCIS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
2 0 4 
2 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 0 5 





. A L G E R I E 
IRAN 
















4 4 0 





















4 4 C 5 . 1 C BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 5 . 2 1 
0 0 4 
3 3 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 









T U N I S I E 



































. . . ­
1C 







N e d e r l a n d 
4 2 ( 
























V A L E U R S 




> ! 7 
p a 
, a 
. « 4 4 
3 
1 2 3 
53 
17 
47 2 0 6 
4 4 
SCIES LCNGITUDINALEMENT TRANCHES 










E T H I O P I E 
SCUT.PROV 






. A . A C M 
4 4 0 5 . 3 0 BOIS 
20B 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 2 




















































LONG 9 0 Hf INC l 




















DE CONIF LONG MAX 125 
4 4 C 5 . 4 C AUTRES BOIS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























7 8 4 
5 7 1 
2C1 
737 

























































A LA NCTE CCRPL 
44 
1 0 6 




6 4 1 






INCL A 8C 








UNE E P A I S SUPER 
1 
1 



































26 1 3 7 











4 8 2 4 0 7 
1 8 1 36 
3 0 0 3 0 6 















CE 1 2 , 5 MM 
A 5 MM 
38 13 













2 î . 
. 1 . 
1 " 





·) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 







2 1 2 







3 7 4 
390 
4 0 0 
4 6 0 
6C8 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
















2 8 1 
35 8 
0 2 9 
3 6 1 
4 2 2 
8 5 4 






4 9 0 
5 8 3 
108 
5 1 8 
172 
9 7 0 
1 4 7 
4 9 6 
0 5 7 
103 
4 0 8 















2 6 1 
3 5 8 
56C 
2C5 











2 6 6 
128 
C64 





E I C H E N S C H N I T T H O L Z , L E B ER 





0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 





6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 

















6 0 4 
107 
9 0 3 
6 5 7 
597 
4 4 2 
4 7 2 
6 7 7 
0 3 0 
3 3 9 
9 8 0 
110 
8 5 5 
4C7 
2 7 7 
























. 0 3 4 
4 2 9 
146 
4 6 4 
15 
68 
7 2 9 
β 
242 
2 4 8 
7 3 9 
659 







3 5 1 
C86 
4 1 4 
26 
6 5 1 
18 
BUCHENSCHNITTHOLZ.UEBER 




0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 





9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















0 5 6 
6 6 8 
7 3 4 
5 6 5 
6 7 2 
3 7 1 
4 1 4 
5 8 6 





6 4 9 
2 5 8 
5 2 2 
98 4 
5 3 1 
26 
124 














. 2 6 0 
560 













0 3 7 
6 1 8 
1C5 






0 0 2 
003 
0C4 
0 3 6 





I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












0 3 4 










3 5 4 
513 





2 1 4 
6 0 5 
3 9 1 
2 8 7 














6 5 5 
179 
145 
8 9 0 
. 85 










3 3 2 
8 6 0 
5 8 5 
2 4 5 
5 8 2 
C78 
3 2 4 
6 1 8 
4 5 3 
889 
5 0 7 
5 7 7 
3 8 3 
2 6 4 








0 4 1 










. 4 5 4 
1000 
Belg.­Lux. 
3 1 11 





5 MM DIC 
4 4 




4 2 7 
3 8 0 ' 
4 6 
2 4 ' 
1 





4 0 7 . 
2 5 ' 
5 MM D I C I 
2 0 ' 
Í K 
33 
3 3 ; 
JEBER 5 ► 
6 6 Í 
2 372 
711 
( 2 291 






N e d e r l a n d 
6C 
1 7 022 









7 9 3 
• 1 4 2 8 
1 '. 
> 15 
Ì 1 2 3 7 




































! 3 5 5 
3 5 5 
M D ICK 
5 3 9 
2 4 7 
972 



























. . • 
565 
058 
9 3 6 















3 7 1 
49 
5 64 
7 6 1 
7 4 8 
7 09 
50 






6 6 8 
724 
535 
6 5 7 
4 3 8 
3 3 1 
60 
2 2 7 
. . 8B 
• 
87B 
4 1 0 
073 
4 7 7 
169 































2 0 4 
2 0 8 
6 9 2 1 2 
156 2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
1C8 (.Oil 
8 2 0 
2 172 9 5 0 
3 0 0 6 1 0 0 0 
7 0 1 0 1 0 
3 9 7 1 0 2 0 
3 7 0 1 0 2 1 
3 5 5 1 0 3 0 
6 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
­ A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 




L I B E R I A 
• TOGO 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 










. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 1 BOIS 










1 2 ' 
2 6 ' 












ι ci; l 675 
2 ' 
' 2 1 . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
6 ? 4 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 











. A L G E R I E 
EGYPTE 
ISRAEL 






. A . A O M 
CLASSE 3 










6 8 0 
















0 2 3 
0 6 2 
6 1 6 
















9 6 6 
6 9 3 
27 3 
6 0 5 
83 
58 
5 4 7 
114 
5 7 4 
5 7 2 
173 






6 6 0 
5 9 1 






4 4 0 5 . 7 3 BOIS DE HETRE D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
6 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
INCE 
SOUT.PROV 















2 3 4 
4 7 7 
7 5 8 
130 





















4 4 0 5 . 7 4 BOIS OE P E U P L I E f 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 50 
2 0 4 
2 1 6 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






L I B Y E 
C H I L I 






















































4 8 5 





5 3 3 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
10 
3 4 2 8 1 0 6 1 
3 3 8 5 8 8 5 
33 162 





EPAISSEUR SUPERIEURE A 






























3 1 2 1 0 4 
2 6 9 9 9 
43 5 
35 








2 0 3 
6 




6 2 0 
7 2 1 
5 3 2 










) 1 6 
! 1 0 
7 
















4 4 0 5 . 7 9 B C I S D AUTRES ESSENCES EPAISSEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 





















9 4 4 
4 7 6 
84 









































SUPERIEURE A 5 
a 
1 35 
. . a 
• 
) 3 5 
) 35 
SUPERIEURE A 5 
5 9 
4 9 





































4 1 4 
843 
5 7 0 

















6 3 2 







































1 8 7 
































2 1 5 







*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







0 5 8 








6 6 4 
eoo 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
­ 1966 — 












2 C » 
6e 
21C 
510 9 3 5 
113 





4 1 5 
8 2 9 













































































4 6 0 
616 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1C20 


















3 3 6 
0 7 6 
326 
068 
2 5 7 
180 
1B5 
6 3 0 
8 ? 3 
163 
09 1 
8 2 5 
5(15 
4 1 0 
6 8 1 










. 4 7 0 

































1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1C40 
FASSS 













1 0 2 1 
1 0 3 0 






0 0 4 
005 
027 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 







1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















6 0 5 





9 9 0 
6C9 
7 1 7 
2 2 4 
9 5 1 
C55 
5 ) 5 
9 3 1 
9 9 ' . 
573 




























5 5 1 
C 6 Î 
842 
669 




. . H O L Z , D U R C H 
EINE HAUPTFLAECHE M 












0 7 1 
071 
kg 



















, i c : . ?6 
. . . a 
a 








. 1 1 ' 

























































. 0 9 7 
326 





4 1 0 























• D . Z Y L I N D E R S A E G E BEARBEITET 
­ E I T E R E E A R B E I T E T 








5 9 1 
566 
198 




F . F A S S R E I F E N . G E 
















4 1 7 
95 
144 
0 3 0 
54 







ac6 6 5 1 












i e 7 
. 4 1 


































. . . ■ 










HOLZFFAEHLE U . ­ F F L C E C K E , 
6 7 













' 2 3 2 7 2 























. . . . 42 
. 1(1
6 6 9 
. a 











. . . , . a 
676 









. . 6 
. ­
. . 4 9 0 
96 1 
. . 7 
• 
4 5 3 
. 4 5 1 


















4 1 1 
* 
κ ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
?04 
20B 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 
5 7 4 
0 6 4 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 4 0 6 . 0 ( 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
4 4 0 7 
4 4 0 7 . U 
0 01 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
7 1 ? 
7 6 8 
4 6 0 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 4 C 7 . 9 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
026 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
7C3 
7 7 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 8 . O C 
0 0 3 
0 7 ? 
0 4 0 
0 4 ? 
2 0 4 
3 9 0 
5 ? 8 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
4 4 C 9 . 0 I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 4 
0 ) 6 
033 
2 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 




. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 











• A . A C M 
CLASSE 3 
PAVES 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
T U N I S I E 
L I B E R I A 









. A . A O M 
TRAVERSES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 






. A L G E R I E 
FGYPTE 
ISRAEL 





. A . A O M 
CLASSE 3 
MERRAINS 
M A I S 
PAYS­BAS 




R . A F R . S U D 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 





. A . A O M 









































. . . 4 
• 547 

































• 4 5 5 









EN BOIS POUR V C I E FERREES 
































































































3 6 1 
686 











































FENDUS P I 



















1 1 0 1 
124 













. . . . 70 
. 13 
























1 5 1 
21 
19 
EUX ET P I C L E T S 
Ν E C L I S S E S LAMES 
Italia 




1 2 1 
> • 4 1 
9 5 2 
2 2 7 
5 2 2 





. • • 
. . ­■ 
. a 
40 
. , . . . • 
4 4 





. . I 
. 
. 178 
4 0 1 
. 11 
5 8 9 
5 7 8 
1 7 8 
U 
RUBANS COPEAUX Ρ V I N A I G R E R I E OU C L A R I F I C A T I O N DES L I O U I D E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B A N 

















































































37 2 1 
50 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 





1000 k g QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C32 1040 6 0 4 ­3 9 1032 3 1040 . A . A C M CLASSE 3 203 2 
HOLZ,NUR GROB ZUCERICFTET O C . A B G E R U N D . , F . G E H S T C E C K E , 
REGENSCHIRME.PEITSCHEN,WERKZEUGGRIFFE UND DERGL. B C I S DEGROSSIS CU ARRONDIS MAIS NCN TOURNES NON CQURBFS N I AUTREMENT T R A V A I L L E S POUR CANNES PARA­
P L U I E S FOUETS MANCHES 0 C L T I L S ET S I M I L A I R E S 
HCLZ,GEHOBELT,GENUTET,GEFEDERT OD.AEHNL.BEARBE Ι TET B C I S RABOTES R A I N E S BDUVETES LANGUETES F E U I L L U R E S 




LAMES ET FRISES POUR PARCUETS NON ASSEMBLEES 
















1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











7 0 7 
9 3 3 
2 7 0 
9 1 
1 2 6 
112 




9 7 4 
2 4 7 
5 5 2 
4ce 4 5 0 











3 9 0 








5 Í 4 
reo 




















5 9 8 
2 7 7 
4 8 4 
4 9 1 
110 
76 
2 0 0 












3 6 0 
139 121 
5 5 4 
144 







3 76 191 185 179 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
" . A L G E R t E 
. A N T . F R . 
2 0 8
4 6 0 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
11 
11 










97 817 70 10 

















1 4 6 7 
6 9 1 
163 








i 1 1 
386 






96 57 39 )7 
A E H N L . B E A R B E I T E T AUTRES BOIS CE CONIFERES RABOTES R A I N E S BOLVETES 
LANGUETES FEUILLURES CHANFREINES OU S I M I L A I R E S 
195 518 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 4 C4NFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 






























1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
HOLZDRAHT 
GEL FUER 


























I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 












1 0 1 0 
1C70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




6 0 1 


















3 2 5 
128 
4 5 5 
174 
7 4 0 
56 
45 





















2 3 8 
7 6 7 
182 
2 4 7 
2 6 3 
2 6 7 
392 
6 0 S 
4 5 5 
5 4 9 
534 




3 3 1 
2 4 3 
582 
6 e 7 
2 1 0 
2 2 7 
2 3 0 
9 0 3 
2 0 6 
7 1 5 
3 9 9 



















5 8 1 
5C0 
5C0 



























7 8 9 
59 






















3 8 6 
. . 6 3 4 
. . . ■ 
6 3 4 
6 3 4 
. . 1 
. 6 7 7 
. . . • 
6 7 8 
1 
6 7 a 
6 7 3 



























































6 5 7 
14 
. . 
1 0 0 4 
0 2 2 
10 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 













Γ ? 1Í ". 
19 U 
7 10 
1 1 1 
1 . 
4 4 1 1 . C C ROIS F I L E S BCIS PREPARE 
0 0 1 
0 0 2 
4 ? .04 
0 2 2 
127 0 3 6 
273 0 4 ? 
4 1 2 0 4 
115 7 2 4 
3 4 6 
6 0 504 
5 1 7 0 4 
8 0 0 1 0 0 0 
4 3 1 0 1 0 
4 0 9 1 0 2 0 
136 1 0 2 1 
3 4 7 1 0 3 0 
4 4 1 2 
EN BOIS POUR CHAUSSURES 
FRANCE 















L A I N E OE 
4 4 1 2 . 1 C L A I N E OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 6 0 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 












. A . A O M 
4 4 1 2 . 3 0 F A R I N E OE 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




























7 0 1 



















2 0 1 
139 
4 3 9 
13 
15 
























1 1 3 
BOIS 





























. . 4 3 9 
. . 
• 
4 3 9 
■ 
4 3 9 







C H E V I L L E S 
25 
19 
, , 7 
a 



























5 5 0 2 






















, . • 
1 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 









1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C3? 
— 1966 — 





6 1 6 
B59 
























e e 12 
' 
e : 








ANC.LAUBHOLZ,GEHOBELT,GENUTET UDER AEHNL.BEARBEITET 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
212 
9 5 0 
100O 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 1 9 
77 






















































.AENGSGESAEGT,GEMESSER Τ OO.RUNDGESCHAELΤ,ΝICHT 
WEITEREE A R B E I T E T , B I S 
HCL Ζ 
COI 
0 0 2 
C03 
004 
0 0 5 
0 2 2 
024 
026 




0 1 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 









4 0 0 
404 
4 1 2 







6 2 4 
6 3 6 
740 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I C 4 0 
FURNI 
5 MM D ICK.FURNIERBLAETTER 























0 0 1 
79? 
ai 3 44 3 
170 
4 7 9 
7 5 6 
537 
7 7 0 




5 7 1 
74B 
3 2 5 
11 
















1 5 1 
9 6 8 
6 0 3 
0 7 6 
58 










4 1 5 
62 
701 
9 0 6 
6 9 8 
7 6 7 
6 6 8 
70 
4 6 3 
2 2 9 
ERTES HULZ 
MIT ANDEREN 











4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
I C I O 
1C70 
1 0 2 1 
1C30 
















































. . 5 
1 






4 5 7 
557 
346 










































































L .SPERRHOLZPLATTEN,AUCH [N 
















3 a; 815 
5 
213 





2 6 7 
4 4 ; 
9 8 0 1 


























4 6 9 4 














6 8 1 









4 0 4 
31)4 
1 2 2 
407 
1 7 






i r r . 5 
. • 673 


























































0 4 1 
C64 
. 171 
4 3 9 
171 














































κ ρ < 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SOUT.PRCV 











4 4 1 3 . 5 C AUTRES BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 ) 8 
2 1 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










F E U I L L U S 
LANGUETES FEUILLURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
T U N I S I E 
SCUT.PRDV 






. A . A C M 
4 4 1 4 . O C SOIS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 β 
71? 
2 7 0 
7 2 4 
2 7 ? 
?8Β 
314 
3 3 4 
3 66 
33? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 4 
5 0 4 
6ÛC 
6Ü4 
6 0 3 
O l ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 































































a . . • 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 








T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GAEON 






















































2 1 1 
465 
574 
0 1 1 
7 6 7 
5 0 1 
753 
30 





















4 7 4 
0 8 7 
4 9 5 
1C3 
6 1 3 
92 
12 












9 8 0 
6 5 7 
3 3 
287 
0 9 7 
BOIS PLACUES OU 















2 0 1 
343 

































































2 5 5 1 
2 0 0 2 





F E U I L L E S OE 
DE MEME EPAISSEUR 
7 
2 7 6 
2 5 Î 











. . a 
a 
. . . . a 
1 
12 






. . a 
. 12 
35 
5 2 1 
53 4 
3 4 6 

























9 5 7 
C75 
4 9 4 
144 
196 
3 7 1 
3 
2 5 7 
7 7 1 
95 
74 




. . , . ? 
5 
76 
2 2 1 
6 8 7 











5 0 1 
2 0 
8 2 4 






CONTRE­PLAQUES MEME AV ADJCNCTICN 
0 AUTRES MATIERES BOIS MAROUETES 
4 4 1 5 . I C «1 ä C I S 
00 1 
0 0 2 
CO) 
004 
0 2 2 
0 34 
0 5 0 
2 0 8 
7 1 6 
4 0 4 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
=LACUES UU 
AU MOINS EST EN 
EN ALMON EN 
FRANCE 




















CONTRF­PLAOLES DONT L UNF 
P I N 
nFS FACFS 
:N LAUAN ROUGE EN LAUAN BLANC 
















































































9 2 6 
6 7 7 
3 1 4 
2 1 0 
a 
4 4 9 
. 13 
2 8 2 
1 3 9 
2 3 6 
9 5 4 
1 4 0 
2 3 3 
4 4 5 
2 3 8 
. . 4 3 7 
1 6 5 
188 
54 
. . 1 
28 
1 0 8 
15 
10 
. 1 2 1 
68 
13 









8 1 6 
1 2 7 
3 4 5 
0 6 1 
5 0 0 
5 

















*) Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 









0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 4 
026 
C30 
0 3 4 
036 
0 3 8 














1 0 1 0 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERi 
HOELZ! 
0 0 1 
002 




























































I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 












2 5 2 
76 1 
8 8 4 
8 5 2 




7 7 7 
4 9 2 
? ? 0 
3 4 








7 1 2 
146 
2 5 2 
106 
3 2 9 
77 1 
117 
3 0 4 
4 1 4 
1 7 1 































2 1 7 














2 ? 3 
647 
156 
4 7 1 
• 


















7 2 9 
9 0 1 1 5 













E I N L E G E A R B E I T 
9 1 3 
5 0 6 
0 3 8 
573 
139 
6 2 5 
124 
6 3 7 
1 1 5 
3 7 7 
4 2 8 
9 2 4 
2 4 9 
86 
3 9 1 
16 
8 2 3 
8 
3 5 9 
092 













2 4 6 
2 6 5 
55 
165 
9 1 8 







2 4 4 
3 
4 2 9 
114 
2 4 3 
3 2 7 
36 






4 7 9 
82 
188 
9 6 9 
1 6 7 
4 9 6 
7 2 6 
9 9 6 
6 8 1 










































. . . 2 2 5 
7 4 5 














­4 7 ? 
. • 
503 

























VERBUNDPLATTEN MIT HOHLRAUMMITTEl 
M IT 8L 
0 0 1 
004 
034 
0 3 6 
216 


























1 7 8 3 19 
3 2 0 9 5 
. 572 14 
, 5 6 8 14 
ι ι ' 
»ERRHCLZPLATTEN 
7 16 1 
2 882 
5 
> 1 C25 
16 
7 3 2 1 




1 I P 
) 5 5 ΐ : 
I 3 93 
î 3 3 ' 
> 32 
> 4 
















6 6 6 
6 04 
995 












9 1 5 
2 85 
4 5 6 
128 
175 
. . • 

















































































1 1 1 
573 
a 
. I C 
144 

































5 1 0 
. a 
, 4 4 
































1 0 3 2 . A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 1 5 . 9 1 «1 AUTRES BOIS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 4 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
24Θ 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
U r i G. I U X . 
PAYS­BAS 











. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 























4 4 1 5 . 9 9 * l AUTRES B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
05B 
20B 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
??B 
7 4 8 
? 6 3 
7 7 ? 
7 3 8 
3 0 ? 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 3 ? 
390 
4O0 
4 0 4 
4 0 8 
4 7 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 8 
6 3 ? 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
7 4 0 
8 7 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CONTRE­PLAQUES A AME 
658 
2 3 8 
9 9 9 
269 
7 9 6 
2 1 
37 
2 6 8 
569 















5 4 0 
371 
0 3 4 
7 1 3 









. . . , 3 





. . . ­
















22 3 1 














2 5 2 0 2 4 5 5 
1 6 4 4 6 2 1 
865 1 8 0 4 




J U CONTRE­PLAQUES BOIS 
MARQUETES OU INCRUSTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
HCNDUR.BR 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 















. r jCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 




















7 0 1 
5 6 8 
C53 







2 3 4 







e i 2 


















7 6 1 
? 8 0 
16 
11 

















7 0 7 
16 
t 3 a 
4 4 4 
6 3 7 
8 4 3 














4 4 1 6 . O C PANNEAUX C ELLU LA IR ES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





L I B Y E 
M C Ν 0 E 
CEF 




































. . 34 
. 10 
a 
. . 3 
. . a 
2 0 1 
. ­





















2 7 8 ) 1 3 7 1 
893 
52 4 7 8 
1 0 









5 5 . 
45 
?( 







1 8 6 ' 
! 181 
) 1 8 " 









I S CE 
. 
9 2 5 
i a s 













4 3 6 




6 6 9 
83 

































. . . 2 
■ 
2 
I ta l ia 
87 


















1 8 4 7 
1 158 
4 5 7 
333 
1 9 8 
. 27 
7 4 5 
2 0 4 
3 3 7 
2 6 1 2 


























3 7 5 
2 5 0 
. . 15 














9 9 0 4 
3 8 9 8 
4 0 5 6 
2 9 1 9 









1 1 0 
36 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 









I C 3 0 
1031 
1 0 1 2 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
VERGUETETES 
0 0 1 








0 3 8 
C40 
042 








1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






0 0 1 
C02 
0 0 3 
C04 
0 2 2 
0 2 4 
C30 
034 
0 3 6 
C3B 









4 9 6 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 





















2 1 5 
4 9 
77 












7 1 5 
29 2 
35? 




. i 2 
72 


































































. . • 
























. . 4 
HOLZABFAELLEN U . O G L . M . H A R Z CO.AND.ORGAN 
1 I T T .ZUSAMMENGEPRESST, I .PLATTEN,BLOECKEN U 


















6 7 7 
2 5 0 
9 4 1 
4 6 4 





















0 1 4 




















































1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 













I C I O 1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












5 5 5 







5 5 1 





2 0 5 
192 
34 7 
9 1 4 
























5 7 5 


















. . . . 14? 
15C 
. . ­. • 
514 





























7 3 0 
933 
414 
. . 130 
4 
. . . . a 
. a 











8 2 4 
48 










9 6 9 
319 
773 
7 4 0 
















2 6 6 
2 CCI 












6 2 8 
i e 7 
155 
59 

















9 5 0 
191 




0 4 1 



































































































κ ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 




. E A » A 
. A . A C M 
4 4 1 7 . O C HOIS 
0 0 1 
0 0 7 
f' ; ) 
'104 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 ) 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
528 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 





















. A . A C M 
CLASSE 3 
BC IS 




























5 7 9 












1O00 D O L L A R S 





N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 











. . a 
9 









C I T S ARTIF CU RECON 
AGGLOMERES 
4 4 1 8 . 1 0 ' 1 BC IS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE L IANTS 
RECCNSTITUES 
OE FARINE DE BOIS 
FRANCE 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
























4 4 1 8 . 3 C »1 PANNEAUX ET 
COI 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
70B 
? 1 ? 
357 
37Θ 
3 8 7 
3 9 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 






. A L G E R I E 












. A . A C M 
4 4 1 8 . 9 0 RUIS 
0C1 
0 0 ? 
0C.3 
0 0 4 
022 
0 ) 6 
0 38 
0 5 0 
2 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
FRANCE 




SU ISS F 
AUTRICHE 
GRECE 
GIJ I NEF RF 















9 0 0 
773 
C46 
7 0 6 
149 
3?? 
6 1 1 
4 3 6 
4 4 1 
39 












4 9 3 












5 6 8 
15 
70 












































. , . l e 
























. . . 2C 
23 




























































2 7 3 1 1 1 
359 75 
5 7 1 β 
4 1 0 8 





ET S I M I L 



















4 6 7 




























































6 4 1 9 7 0 
6 2 1 1 6 9 




2 8 4 38 
593 4 
2 6 6 1 3 9 







20 . . 22 
­
8 5 1 6 6 8 0 
2 59 6 0 9 0 
5 7 9 5 2 6 
3 8 0 4 8 2 
13 6 1 
1 
2 41 
L I N 
2 
ND 


















































t 3 0 2 15 
ï 30 
9 4 3 
t 4 
2 00 37 
32 
a 
' 1 602 
1 2 9 1 
' 2 8 7 
» 2 4 1 
( 19 
2 
*) Siche ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 





EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 OOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C4C 1 7 
H O L Z L E I S T E N U . H U L Z F R I E S E FUER M O E B E L , R A H M E N , I N N E N A U S ­
STATTUNGEN, ELEKTRISCHC LEITUNGEN UNO DERGLEICHEN 
CCI 
0 0 2 































1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
366 
554 
1 5 7 
1 0 5 




























3 5 ? 7 
1 4 7 1 
I 523 




































2 6 1 
1 4 2 






1 2 8 
3 
10 





















1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



















1 0 2 8 
2 9 6 




































2 4 7 
1 7 7 
























KISTEN.VERSCHLAEGE.TRCKMELN U . A E H N l . V E R P A C K . ­ M I T T E L 
AUS H O L Z , V O L L S T A E N C I G , A U C H ZERLEGT 
K ISTEN UNC DERGL­ALS FLRN.HCLZ OD.SPERRHCLZ 
CCI 00? C03 004 C05 07? 030 036 04? 050 386 4C0 
lOCO 1010 1C70 1021 1C30 1031 1032 
84C 237 17C 564 
170 300 40 42 
48 65 33 146 
149 960 732 388 173 26 10 
56 














9 21 23 
688 320 291 177 77 
KISTEN UND DERGL.ALS ANDEREM HOLZ 
001 00? 003 004 005 022 028 C30 034 C36 038 04? 050 203 212 216 
593 5 313 4 567 2 989 3aa 1 046 
506 535 22 7 04 68 36 
12? 107 1 829 24 6 
1 978 646 1 423 289 670 
10 
90 
25 73 7 







5 IC 1 
191 117 17 





2 72 16 3C 
15 128 52 
30 2β 27 12 
426 325 ICO 61 
1 
66 363 770 
66 
15 5C4 
485 5 256 15 
8 30 



















































4 4 1 9 . C C BAGUETTES ET MO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0O5 
0 2 2 
e > 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 0 
¿03 
2 4 8 
272 
2 88 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 3 
4 3 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 3 6 
eco 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
ÜFCCRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E C 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 






C O M I N I C . R 
















4 4 2 0 . C C CAORES 
CCI 
0 0 ? 
0C3 
C04 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 










­ A L G E R I E 




­ A N T . F R . 
VENEZUELA 
L I B A N 
AUSTRALIE 






­ A . A C M 
I N T E R I E U 
8 2 4 

































1 9 6 0 


























3 2 2 4 
Θ69 
2 215 






























. 2 5 
1 2 5 6 
2 1 7 
5 6 6 




1 4 5 
. 31 
14 






1 3 7 
. 6 1 
1 


















6 3 2 
1 9 5 
7 1 8 
1 9 9 
1 1 9 
6 1 4 
1 5 1 
1 0 3 








­. • 10 
10 







. 4 0 
1? 
32 
? 6 9 8 
1 4 6 4 
1 0 8 8 
2 7 8 


















66C 154 483 117 3 1 
476 IB? 
735 63 IC 
28 13 70 
12 ? 19 76 
3 774 7 
369 68 798 
63 3 
3 105 5 
11 5 
390 59 704 7? 
128 1 18 
171 13 
IB? 44 84 
2 6 3 38 16 10 










CAISSES CAISSETTES CACECTS CYLINDRES ET EMBALL 







. . ­3 
­3(1 
. 139 




















4 4 2 1 . 1 C CAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 8 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRAOCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














­ A . A C M 
4 4 2 1 . 9 C CAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
CO 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
20R 
7 1 ? 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 








­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 













1 6 3 2 






ET S I M I 
2 1 5 
1 6 2 7 
524 




































1 C 8 8 



















































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" Ί Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 



















4 6 0 
4B0 
6 1 6 
624 
6 6 4 
6 9 6 
8.70 
9 6 2 
1000 1010 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
9 0 114 719 64 40 135 140 1 251 226 133 
4 3 6 317 1 049 




1 49 3 




7 1 9 
63 





4 4 9 
5 118 236 2 1 34 21 154 133 
27 13 3 2 9 2 
139 
850 
3 5 1 
68C 
8 4 2 
0 6 9 
9 6 6 
76 











517 168 214 17? 124 
6 57 
2 6 5 
372 




F A E S S E R , T R O E G E , B C T T I CHE,EIMER U.AND.BOETTCHERWAREN, 
AUS H O L Z , T E I L E DAVCNIAUSGEN .HAREN DER T A R I F N R . 4 4 0 8 I 














































291 1 192 904 113 101 389 
233 20 723 485 
11 486 4 161 3 749 1 910 3 545 921 1 







1 C62 903 53 54 14 
559 
35 












































































































HCLZKCNSTRUKTIONEN UND HOELZERNE PARKETTAFELN 

















































































































































































1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
002 004 030 390 400 412 464 48Θ 504 800 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
13 20 213 20 15 27 
2 3 178 54 21 45 33 
132 68 32 68 52 28 11 202 19 19 46 10 
880 163 776 616 906 336 207 20 
13 20 213 20 15 20 23 178 54 21 45 32 13? 
68 
2 52 52 1 
18 7 15 44 
2 188 900 256 222 1 583 
328 203 ó 
439 241 














FUTAILLES CUVES BAQUETS SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE 
TONNELLERIE EN BOIS ET LEURS PARTIES SF MERRAINS 

































264 237 199 54 207 
30 48 112 56 27 14 1? 20 64 221 135 20 
59 74 61 
15 334 127 
719 
969 850 430 
893 140 
, 19 7 135 45 25 
. 3 106 
, 3 1 9 . . 198 135 12 
50 11 . . 289 26 
1 C9C 

























OUVRAGES DE TONNELLERIE EN BOIS NON MONTES Y 








































































OUVRAGES DE MENUISERIE ET P IECES DE CHARPENTE POUR 
CONSTRUCTICNS CONSTRUCTIONS DEMONTABLES EN B O I S 
COFFRAGES PCLR LE BETCNNAGE 
C C I FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 


















































































469 168 103 17 192 
· ) Siehe In, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles por produits en Annexe 








0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 





0 5 6 
060 
0 6 8 





4 9 6 
624 
6 3 2 
7 0 0 
732 
8 20 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
028 
C 34 



















6 0 0 
6 3 6 
704 
820 
9 7 7 
lOCC 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 





















0 0 0 
46 
45 
3 4 1 
9 
3 1 3 
67 
3 2 
0 5 2 
7C 
19 
4 7 3 
5 0 2 
54 
24 








9 4 0 
3 2 7 
9 4 6 
4 8 7 
C5a 
3 0 6 
5 1 




. . a 






2 3 1 
a 
23 






1 2 4 9 
3 8 6 
2 3 6 
222 
6 2 7 














. . 1 
FENS7ER AUS HOLZ 
5C8 
8 7 6 
4 6 2 






9 0 1 





















1 1 5 
6 8 1 
6 0 1 
79 8 
4 7 3 
3 6 3 
6 4 6 
3 2 9 
















































4 6 4 
4 6 7 









3 6 6 




























2 4 4 
a 




























1 1 0 
­
3 532 Z2l\ 
38 
1 2 3 5 
3 2 2 
6 7 1 
33 
a 





















































9 64 Í 
12 
31 







4 4 8 






2 6F ! 



































, . a 





5 8 0 
755 
755 





7 6 9 
































































1 0 9 6 
275 
373 































1 6 6 1 
1 0 6 0 
244 
189 
























. , . 17 
4a 
a 
. 3 0 
1 
1 
. , 2? 
• 
L Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 6 
2 5 6 
2 6 0 
3 1 4 
4 8 4 
4 9 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








U . R . S . S . 
FDLCGNE 
BULGARIE 

















. A . A C M 
CLASSE 3 






























7 9 9 
168 
717 
6 0 3 
6 7 2 
126 
39 






























7 5 5 
39 
8 0 9 
5 1 3 
2 5 7 
255 
39 
. . 1 
4 4 2 3 . 5 C PORTES ET FENETRES EN BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
2 0 0 
208 
2 16 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 0 
6 3 6 
7 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I EH.FED 









A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 








E T H I O P I E 
.REUNION 
ETATSUNIS 























7 4 2 
C18 
2 6 5 




































4 1 5 
1 
4 4 2 3 . 9 C AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 a 
2 4 0 
2 7 6 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
60C 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 


























2 0 6 7 
50 
22 











. . . 4 







. . . a 
. . a 
a 













1 5 3 
. 2 3 
1 3 8 
13 
5 4 7 4 
5 1 3 1 




1 4 0 
6 2 1 
2 4 0 0 
a 
63 9 
7 7 7 
4 4 3 7 
3 6 6 0 
P I E C E S DE 
CHARPENTE EN BOIS POUR CONSTRUCTIONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 



















5 7 4 
5 7 3 










6 2 4 
168 































. . . 1
1 













































. . . , . . 10 
. 12 
1 2 6 9 
2 5 7 
9 7 9 




1 5 1 4 
















3 0 8 4 
2 0 0 3 
1 042 
9 7 8 
3a . 4 
1 
2 7 9 
3 7 2 
169 
. 21 
























. , 75 
. 21 
a 
, . • 
6 0 2 
1 4 4 
138 
82 
2 3 0 
1 
­9 0 
5 7 4 
19 
a 
3 4 2 
. l . . 1 






2 8 3 
a 








1 5 8 9 
935 
2 6 5 
























. . 26 




. . . 73 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 











1 0 2 1 
I C 3 0 
1C31 
1 0 3 ? 
1C40 
— 1966 — Janvi 







8 2 ' 
4 2 1 
137 
7 0 5 
5 5 1 
·? ( . 
186 












































8 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1C20 














































. . . 4 5 















. . . . 3
. . . . . . . ­177 
11 
. . ­5 ! ^ 
345 




N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N TITÉS 
Deutschland I t a l i a 
1 2 8 2 
1 132 
143 






















2 0 1 















5 1 0 1 545 
317 688 


































































I C I O 
1C20 
1021 
1 0 3 0 












0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 












4 0 0 













1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
= FUER 
, ­ L E STEN LND ­SPANNER, A I S HCLZ 
MESSERSCFMIEDEHAREN UNC ESSBESTECKE 

















9 0 ? 
4C7 























. . . . . , ­
3 1 ' 


































0 4 9 1 
171 











4 1 ? 
7 8 3 
4 7 ? 
750 
49 






























9 ) 4 
83C 







































? 6 f 













7 9 7 2C6 







2 5 8 31 
59 6 













































9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SCUT.PRCV 






. A . A C M 
CLASSE 3 






4 4 2 4 . C C USTENSILES 
0 0 1 
Οι) 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
û. ' ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 5 0 
7 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 








A F R . N . E S P 
.ALGER IE 



























































































O U T I L S MANCHES 0 O U T I L S 





















4 4 2 5 . 1 0 MANCHES D ARTICLES CE COUTELLERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
DE TABLE ET 
FRANCE 
































e i ? 
35 
21 
9 8 6 
305 
6 0 1 




4 4 2 5 . 9 0 O U T I L S MONTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
03 i 
0 3 8 
7 0 4 






3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 00 
46C 
4 3 4 
504 
6 0 4 
Ò08 




î o i o 1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 


























N e d e r l a n d 
. 
425 



















. 1 2 
1 
1 















































ET OE CCLVERTS 
. 4 
? 




















6 7 9 
30 
. • 
ET MANCHES D O U T I L S DE B A L A I S ET OE 
BRCSSES FORMES EMBAUCHOIRS TENDEURS Ρ CHAU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I C E R ! A 
.CCNGGLEO 






































































































. . a 
1 





































3 0 4 
a 
a 











6 6 9 
86? 
6 4 9 
303 ? 
2 
I t a l ia 
5 0 
1 4 9 6 
5 0 7 
4 6 9 
2 49 



















































· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
SPULEN,SPINCELN.NAEFGARNRCLLEN L . AEHNL .Vi AREN , AL S GE­
DRECHSELTEM HOLZ 
K L E I N E ROLLEN Z .AUFSPULEN V . N A E H ­ L . S T I C K G A R N U . D G L . 
CC? 39 21 . 18 
616 a 
10C0 99 23 2 40 
1010 41 21 2 18 
1C20 48 . . 2 2 
1021 32 . . 2 2 
1030 10 2 
1031 . . . . 





















































003 6 27 
CC4 21 89 
005 
C22 . 3 

















390 10 9 

















ICOO 220 87 
1010 43 
1C20 8 14 
1021 2 
1C30 30 
1031  5 
103? 3 3 
1040 
HCLZLEUCHTEN.HOLZGEGENSTAENCE Ζ . INNENAUSSTATTUNG,ZUM 
S C H H U C K . Z . Z I E R D E . Z . P E R S O E N L . G E B R A L C H . H O L Z K A E S T E N F . 
BESTECKE,CEIGEN U . C G L . HOELZERNE 1 E I L E DIESER WAREN 
HCL7LEUCHTEN.AUCE MIT ELEKTRISCHER ALSRUESTUNG 
001 76 . 60 9 
00? 24 2 14 7 
003 118 . B4 . 3 2 
004 70 1 2 63 
005 11 2 . 6 3 
022 48 . 1 15 25 
036 18 2 . 8 6 
038 22 1 . 14 6 
042 4 . . 1 2 
050 4 . . . 4 
390 5 . . 1 3 
400 117 1 . 29 5 
404 6 . . 2 
4 84 1 . . . 1 
732 5 . . 4 1 
1000 557 13 87 233 110 
1C10 298 4 86 142 52 
1020 235 4 l 80 53 
1021 92 3 1 39 39 
1C30 2 3 4 . 11 5 
1031 2 2 . . . 
1032 6 2 . 4 . 
1040 
HCLZGEGENSTAENDE ZUR INNENALSSTATTLNG .ALS SCHMUCK, 















































































































CANETTES BUSETTES B O B I N E ! Ρ F I L A T L R E ET TISSAGE ET 
Ρ F I L A COUDRE ET A R T I C L E S S I M I L EN B O I S TCLRNE 
P E T I T E S BOBINES A DEVIDER Ρ F I L A COUDRE BPCOER ETC 
0 0 ? B E L G . L U X . 






























0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 6 
?04 
? ? 4 
788 
37? 
3 3 4 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 16 
478 
4 3 4 
5 0 0 
504 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 3 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
708 
7 4 0 














CANETTES BUSETTES BOBINES POUR F I L A T U R E ET TISSAGE 
ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEC 















M G F R I A 
.CCNGCLEO 









C H I L I 








P H I L I P P I N 
HCNG KCNG 













































































OUVRAGES CE TABLETTERIE ET DE PETITE EBENISTERIE 
OBJETS D ORNEMENT D ETAGERE ARTICLES DE PARURE ET 

























































. 6 . a 








































































































































































































































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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6 0 4 
« 1 6 
740 
acó 
9 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 









0 2 2 
026 
C2B 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 








4 0 4 
412 
420 
4 6 0 
476 
484 








1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























7 5 0 
103 
2 9 3 









































































' ) . 1




0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03a 
048 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RUNDS 
0 0 1 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANCER 
0 0 1 
00 2 
C03 




0 2 6 
0 2 8 
C30 
032 
0 3 4 
C36 
038 




0 5 0 




















































4 1 0 
46 5 










9 5 9 
4 1 1 
1? 



























4 4 ; 
3 16 
hg 
























1 9 4 ' 
755 3 4 3 1 
9 β: 
4 0 2 9 " 
• 4 2 1 ! 
49 
2 




























































































































































































3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
740 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 

















. A . A O M 
CLASSE 3 






4 4 2 7 . 9 0 OUVRAGES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
7C8 
7 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 6 0 
4 76 
4 3 4 
6 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 



































T A B L E T T E R I E 
P E T I T E E B E N I S T E R I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEC 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 





. A N T . F R . 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
L I B A N 
JAPCN 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 












6 4 1 
256 
405 
























































' 7 2 







4 4 2 8 . I C MODELES PGUP FONCERIE 
o o i 
o n ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
40C 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































1000 D O L L A R S 


























4 4 2 8 . 9 1 ROULEAUX POUR STORES AVEC OU SANS 
0 0 1 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
L I B Y E 















4 4 2 8 . 9 5 AUTRES OUVRAGES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















































































3 5 9 










2 2 9 
3 
3 







. . . 1
8 
1 
, . . 14 
2 
. . 1 
1 
3 6 6 










































4 7 5 
27 
1 534 
4 0 1 
1 0 9 0 

























, . 1 
711 
3 7 1 
374 




















6 7 4 
4 6 0 
7 9 7 
3 3 1 











I t a l ia 
4 










8 2 4 
1 2 4 0 




4 6 9 
139 
105 
6 4 5 


























4 5 3 4 
1 3 5 7 
3 0 3 1 
543 






















5 0 0 
56 
78 











*) Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
































4 7 6 
484 
528 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 










1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 


















































7 1 0 
3 3 6 
6 7 9 
594 
8 8 7 
7 7 0 
173 





















































N e d e r l a n d 
























6 6 1 2 
6 0 1 4 










. U N B E A R E . KCRKABFAELLE.KCRKSCHRCT UNC­
. U N B E A R B . I . P L A T T E N 0 0 . T E I L E N U E B . 3 0 
! 
4 8 8 
29 3 
3 7 4 
2 0 1 
5 1 7 
6 7 3 
2 9 9 
11 
8 






. . • 
7 
6 
. . 1 
1 
. U N B E A R B . I . P L A T T E N 0 0 . T E I L E N B I S 3C 
1 4 0 
149 
3 3 5 
1 4 1 




















l o c o 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















2 5 7 
7 0 5 




3 2 8 
65 1 
6 3 3 




































2 3 6 
a 
14 
. . . • 


























































9 1 8 
3 5 1 
106 
4 7 5 










































• , . a 
9 
5 
. . 7 
. . a 
. . 8







































. . 2 5 1 7
. 325 
ì o e 
. 
2 9 6 7 
2 5 1 7 















0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
7 0 0 
7 3 ? 
e o o 
e ? o 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ECNCRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 





­ C . I V O I R F 
GHANA 
M C E R I A 
­CAMEROUN 
­CCNGOLEO 










H A I T I 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
















. A . A C M 
CLASSE 3 
























































4 4 9 8 . O C MARCHANDISES DU 
4 5 0 1 L I E G E 
L I E G E 
4 5 0 1 . 1 0 L I E G E 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 5 0 1 . 9 
0 0 5 
0 4 8 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1000 D O L L A R S 
















1 4 1 7 1 2 5 4 
4 7 7 1 2 1 4 








CH 44 DECLAREES COMME 
NATUREL BRUT ET DECHETS CE L I E G E 





















3 7 6 








NATUREL BRUT EN PLANCHES OU PARTIES 
PLANCHES 
I T A L I E 
SUISSE 
YCUGOSLAV 






L I E G E 


















3 0 MM 
NATUREL BRUT EN PLANCHES OU PARTIES 
PLANCHES 
I T A L I E 
YCLGOSLAV 






. A . A C M 
4 5 0 1 . 9 5 DECHETS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
048 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 











4 5 0 2 . C O CUBES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















c o a 












. , • 




1 1 1 










PLAOUES F E U I L L E S ET BANDES EN 
YC CUBES 






­ A . A C M 
OUVRAGES 
4 5 0 3 . I C BCUCHCNS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















L I E G E NATUREL 
















L I E G E 

































2 2 1 2 
1 928 


















































. . 8 
. . ­­1 
15 
















2 7 8 2 
9 8 7 
1 4 7 0 
2 9 1 





1 8 9 
2 3 0 
4 






­. . • 




4 2 0 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
322 
390 
4 0 0 
eco 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
208 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
PRESS 
— 1966 — Janvier­Décembre 











3 3 9 
9 6 









'. ι 2 
) 6 



























ι i ο ι 
4 1 
6 
(ORK UND WAREN DARAUS 
KCRKSCHEIBEN f.KRCNENVERSCHLUESSE 
0 0 2 
003 
004 
0 3 0 
036 
0 3 8 
C48 
0 5 0 
C60 
6 0 0 
6 8 0 
9 6 2 
1 0 0 0 








0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
C30 
034 










3 7 0 
4 0 0 
49 2 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
696 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFLE 
GEFLE 
0 0 1 




0 5 0 
400 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















7 4 0 
11 1 
l o a 
12 
92 

































7 3 1 
4 0 3 
725 
























: H T E UND AEHNLICHE 






































































4 2 14 
88 50 








































































i 6 8 7 
ι 202 
> 2 8 4 










































1 5 6 1 























5 4 2 6 
4 4 2 0 
834 





















0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















. A . A C M 
CLASSE 3 












2 5 4 
743 





4 5 0 3 . 9 C AUTRES OUVRAGES 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
20B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 5 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
. A L G E R I E 






. A . A C M 
L I E G E 










































4 5 0 4 . I C RONCELLES POUR EOUCHCNS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04B 
0 5 0 
0 6 0 
6 0 0 
6 8 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 















. A . A C M 
CLASSE 3 
4 5 0 4 . 9 C AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
212 
3 2 ? 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
49? 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 6 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 










T U N I S I E 
•CCNGOLEO 





































L I E G E AGGLOMERE ET 
199 
357 
4 2 9 



















































1000 D O L L A R S 
Belg ­ L u x . 
6 
2 









. . 3 
3 
. 
N e d e r l a n d 
55 
15 







3 6 2 
87 
2 5 5 

















































































EN L I E G E 
1 
2 5 4 






2 1 1 0 








































A TRESSER POUR TOUS 
USAGES MEME ASSEMBLEES EN BANDES 
4 6 0 1 . 1 0 TRESSES ET S I M I l 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEC 















































F I L E F S 
9 
140 9 










1 2 3 
93 
2 4 5 
3 



























1 0 0 6 
3 3 3 







1 5 2 3 
i 1 












1 9 5 6 
1 5 2 4 
3 1 9 
2 7 8 









1 0 9 13 
6 
2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 






















FLECHTSTOFFE I N FLAECHENFORM VERWEBT ODER PARALLEL 
ANEINANDERGEFUEGT.AUCH CHINAHATTEN , G l T T E R G E F L E C H T E , 
GROBE STROHMATTEN UNO FLASCHENHUELSEN AUS STROH 
GRCBE STROFMATTEN,FLASCHENHLELSEN,GITTERGEFLECHTE U . 












































































ANDERE FLECHTWAREN IN FLAECHENFORM,AUS UNVERSPONN. 
















1 0 1 0 
1C20 












1 0 9 4 






FLECHTWAREN I N 









1 0 2 1 







1 0 6 4 




. ) . 7 








M i l 
? 
. . • 
5 
) ? 























ANC.FLECHTWAREN IN FLAECHENFORM ALS PAPIERSTREIFEN 
TRESSES ET SIMIL EN LAMES CE PAPIER MEME MELANGEES 
EN TOUTES PROPORTIONS OE MATIERES VEGETALES 
3 1000 M C Ν D E 
1 1010 CEE 
2 1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





22 1000 C C Ν D E 
I 1010 CEF 
19 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






4602 MATIERES A TRESSER TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES 
YC MATTES DE CHINE PAILLASSONS GROSSIERS ET CLAIES 
PAILLCNS POUR BOUTEILLES 
4602.1C PAILLASSCNS GROSSIERS PAILLONS Ρ BOLTEILLES CLAIES 
ET AUTRES ARTICLES GROSSIERS D EMBALLAGE OU DE PROTECTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 




























NATTES OE CHINE ET SIMILAIRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 















































AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES NON FILEES NON 





















































AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES NON FILEES DOUBLEES 
DE PAPIER OU DE TISSU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 










































AUTRES A R T I C L E S EN LAMES OE PAPIER T ISSEES A PLAT 
OU P A R A L L E L I S E E S 

















1 0 2 1 
103O 















































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 6 0 2 . 9 ' 
0 0 1 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 






















A R T I C L E S EN 












ALTRES MATIERES A TRESSER 



































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■) Voir notes par produits en Annexe 







— 1966 — 











0 3 0 
032 
034 
0 1 6 
038 
040 
0 4 2 
C46 







4 2 0 








1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 











N e d e r l a n d 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
L.ANO.WAREN.OIREKT A . F L E C H T S T C F F . C O . 











































TOFFE AUS MECHANISC 
PFLANZLICHE!* 
























62 9 2 
23 2 1 
62 
89 





95 6 2 
















374 1 145 
155 2 4 9 
214 657 




H OC.CHEMISCH AUFBEREITETEN 
FASERSTOFFEN 




1 0 0 0 
I C I O 
1020 





1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 




3 7 0 
loco 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 























































6 4 0 
5 9 5 
4 7 5 
5 1 0 
30C 
100 
4 7 4 
59 1 
4 7 5 
2 9 0 





































3 3 4 0 






















. 77C 1 1 8
114 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 





0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
C66 
400 
6 6 4 
ICOO 






4 4 6 
347 


























2 2 5 
IB' ) 
6 7 8 
0 7 5 
9 7 1 






9 5 8 
91 1 























• 3 6 ' 
C57 
443 
2 6 9 
• 7 1 2 31 
7 1 2 30 
. • • 
r 















55 1 229 
















































5 ; 4 8 8 
S 994 
5 344 
κ ρ I 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 6 C 3 . C C OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? β 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




OU CONFECTIONNES A L 
4 6 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












. A L G E R I E 





















4 7 0 1 . 1 0 »1 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
ÎOCC 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 7 C 1 . 2 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1O30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





« I PATES 
B E L G . L U X . 





4 7 0 1 . 2 9 * ) PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 8 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 7 0 1 . 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









































6 8 3 
8 1 6 
577 









A IDE 3ES 




3IRECTEMENT EN FCRME 
ARTICLES DES 



















7 6 1 





































BOIS CHIMIQUES AU 
NON ECRUES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















4 7 0 1 . 3 9 »1 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 3 6 
03B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























9 3 6 
2 0 7 
9 1 4 
6 1 4 
256 
126 
4 5 3 




3 1 8 


































































4 0 8 





























































103 3 5 3 
59 9 1 
134 1 6 1 
3 9 1 
25 





3 1 1 1 7 1 









56 2 9 0 4 





Ì 4 0 
4 1 
l 96 
9 4 6 4 9 7 2 
3 2 1 9 9 6 
6 0 4 3 7 8 3 
5 1 9 3 8 4 


























































1 5 1 38 
75 a 
9 2 7 b 
4 3 8 ã 
523 139 3 
i q 
20 "-8 . 14. 
97 
87 
47Q 15 3 
59 44 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 








1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
— 1966 — Janvi 






8 8 3 
5 1 5 
18 
6 

























F r a n c e 
décembre 
1000 







.FOH.ALFAGEHALT Z . 
hg 
N e d e r 







• . ­• 
CUENST 









. . 56 

















ANC.HCLZZELLSTOFF Z . F A B R I K A T I O N K L E N S T L . S P I N N S T C F F E 






































0 4 8 
1CC0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 












0 6 1 
i e i 6 7 7 
100 
3 0 3 
525 







3 4 1 






. . « 











2 2 1 
3C2 
6 1 4 






7 7 7 











1 6 1 8 





TOFF AUS ANCEREN P F L A N Z L I C H ! 
2 1 5 
3C4 
103 
6 5 5 
7 5 6 
4 4 3 
3 4 0 
18 
167 





































I C I O 
1070 
1021 

















3 4 5 
6 1 3 
6 9 6 
75? 
6 8 7 
6 5 1 
18? 
« 3 6 
119 
9 5 7 
4 6 5 
4 5 5 
2 7 ? 
7 6 1 
103 
4 1 1 
113 





6 2 7 0 
4 132 
. « 5 7 9 
. 119 
3 4 1 6 
3 3 4 
. • 
26 I C I 
15 4 6 9 
10 115 





5 5 4 Ï 
io eo­l i 
10 
io! 2 1 3 ' 
453 
2( 




2 8 4 ­







7 2 7 
















. ­. . 2 6 9 
. , • • 
2 6 9 
. 2 6 9 















1 2 5 
655 
1 1 4 
033 
. . • 
4 5 1 
2 4 0 










I L .NUR 





























3 4 1 
















. . . . 3 4 

























Z . P A P I E R H E R ­
540 
804 
. 6 7 9 
7 1 7 
716 
6C6 
. . 3CC 
. . 75? 
6 5 1 
















7 6 1 





. I B I 
a 
. • 
0 1 9 
C52 
567 
4 8 7 
. a 
­
L . Z . P A P I E R H E R S T E L L 
NC 
. . • . . , 
ND 
. . • . . . 
10C 
10Õ 
κ p < 
NIMEXE 
3 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 7 0 1 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 7 0 1 . 4 ' 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
4 7 0 1 . 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 





. A . A C M 
CLASSE 3 
» ) PATES 









6 6 4 
F rance 
1000 D O L L A R S 
B e l s . 
1 257 





DE BOIS CHIM Ρ FABR 
TENEUR EN ALPHA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 







«1 AUTRES PATE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 





R . A F R . S U C 
VENEZUELA 










4 7 0 1 . 9 5 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 8 
40C 
52B 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 7 0 1 . 9 ' 
0 0 4 
0 3 6 
C48 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 7 0 2 
4 7 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
6 3 ? 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 7 0 2 . 1 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 







































6 1 1 
9 4 0 




­Lux . N e d e r l a n d 




6 7 3 
1 
. . 14 
F I B R E S TEXT A R T I F A HAUTE 
. . • 
6 
« 
B O I S CHIMIQUES Ρ FABRIC F l 























2 0 7 
2? 
567 
2 8 7 





















3 7 1 
54 
2 9 5 
89 
2? 









EXCLUSIVEMENT U T I L I S A B L E S 









. . • , . . • 
PAPIER ET 










1 6 ' 
1 4 Í 
755 
l ï 




1 5 Í 






= A B R I C A T I O N DE 
' A P I ER ET CE CARTON NF PCLVANT 
MANIFESTEMENT SERVIR QU A 
FRANCE 
B F L C ­ L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANFMARK 





















«1 DECHETS DE 
U T I L I S A B L E S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 






5 6 9 
6 7 0 
2 8 3 
47 
115 







4 2 3 
5 4 4 














1 6 2 3 
652 
743 




LA F A B R I C A T 1 
7CC 
­2 5 4 
6 5 3 3 
. . 9 




1 7 3 5 4 





' A P I ER ET CE CARTON RENDUS 


































































DN DU PAPIER 




























4 5 7 
a 
13 
. . • 
9 1 ? 
810 
i o ? 
0 8 0 
. . • 
3XCLUSIVEMENT 
MC 
. . • . . . 
ND 
. 
• . , . 










A R T I F 
a 
. . , a 
6 











3 2 6 
121 











*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
P A P I É 





0 ) 4 




2 6 0 
6 3 2 
ÌCCO 
l o i n 1 0 2 0 
1071 
1C30 
1 0 3 1 
1 032 


















0 4 5 
7 4 4 
1»0 
14B 


































N e d e r l a n d 
734 2 « : 




5 0 0 
6 2 7 




599 3 673 
402 3 5 6 Í 
36 1CÍ 





















C l ? 
733 










4 1 5 
9 4 7 
8 6 0 
7 4 5 
473 













e 6 i 
4 5 7 
74? 
CC9 










4 7 2 
C14 
L . ­ P A P P E 
I N RCLLEN ODER BCCEN 
Ζ EITUNGSCRUCKPAP1ER 
CCI 
0 0 ? 













37 ' . 
390 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 

















5 1 8 
9 B 1 
5 6 6 





6 1 6 
67 
4C2 
7 9 1 
7 5 0 
7 2 6 
147 
333 
6 1 4 





0 0 5 
613 
09 Β 
8 7 5 








































I C I O 
1 0 2 0 
1021 


























7 9 6 
9 1 
114 
4 4 1 
78 
5 5 

































































9 5 6 22 4 5 " 
11 212 
8 0 2 
159 55 131 
17 222 







6 6 0 94 6 β i 
9 3 ' 93 0 2 Í 
178 6 9 1 
178 6 3 ! 






4 3 9 
I 548 






4 4 3 
443 








62C 2 9 4 9 2 349 
2 « 9 4 9 2 016 
4 2 7 
9 5 6 12 63C 
143 
1 4 ' 
3 1 . 
O K 
1 4 ' 
1 4 ! 
1 5 ' 




4 2 615 
42 5 2 Í 
. . 91 
. 5 
139 
4 5C ' 
















. . . 5 1 3 
513 
­
. . . 019 
1 
148 




4 0 2 





























W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 0 2 . 1 5 · ) CECHETS CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2C3 
2 4 8 
3 4 2 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
­ A L G E R I E 
­SENEGAL 
­ S C H A L I A 






­ A . A C M 
4 7 0 2 . 2 C V IEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
760 
6 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 B 0 1 
France 










6 5 8 
4 7 5 
17 
15 
2 1 5 
79 
114 



















OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON 
U T I L I S A B L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
GUINEE RE 
ARAB.SEOU 












POUR LA FABRICAT ION OU 
779 
352 

















5 7 2 
33 
22 580 








1 C05 2 1C9 
5Θ3 2 073 
57 12 






























7 7 1 36 
3 1 7 2 
13 
1 5 8 






3 4 3 1 9 4 
2 5 4 172 
52 22 
4 9 22 
3 7 
CARTCNS FABRICUES MECANIOUEMENT YC CUATE 
CE CELLULOSE EN 
4 8 0 1 . 1 C PAPIER JOURNAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 4 
7 0 4 
?oa 7 1 ? 
? ? 0 
3 ? ? 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 0 
4 9 ? 
5 0 8 
578 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 










. A L G E R I E 




R . A F R . S U D 























4 8 0 1 . 3 0 PAPIER A C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
7 7 0 
7 3 3 
3 ) 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 3 4 
5 7 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 04 
804 
1 0 0 0 
îo io 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 












N I G E R I A 



























































































































































4 1 9 3 5 1 




9 7 0 
, , 18 
2 9 2 
4 7 0 
1 4 4 0 
12 
4 9 
3 1 4 
77 
ιό 1 5 4 0 
18 
7 3 2 
2 4 1 6 7 2 5 9 6 7 




2 3 03 
7 6 2 





4 8 0 
170 




9 9 6 
23 
9 6 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 













1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 












































4 6 0 





















































— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
PAPIER 



















































6 3 2 
62 5 
9 2 5 





5 6 7 
4 0 1 
202 
331 
3 3 6 
4 4 5 
39 
4 2 1 
43 
155 
3 9 0 
5 1 






2 4 1 
2 0 8 
2 5 3 
1 3 1 
67 




2 2 5 
2 2 7 
100 






7 2 0 
124 









6 0 8 
45 
4 0 
9 3 5 
00 5 
494 
0 9 5 
37C 
2 5 1 
5 2 9 































6 6 6 
452 
292 
3 0 0 
2 






4 ? 1 
43 
. 9 4? 
3S6 
3 7 8 
26 
9 2 










4 3 1 
15 
7 
. 8 28 
15 
a 
. 5 15 
. 1 36 
. C74 31 
73 
35 
4 7 4 
3 0 5 













6 1 6 
2 1 7 
6 5 4 
4 5 
























1 0 6 0 






14 8 0 9 
14 3 3 7 
11 
6 












2 1 653 





















25 5 2 6 
NC 
7 828 

















3 3 8 
242 






















. 19 292 
1 
. 14 526 
45 
• 6 8 8 
5 3 9 
8 3 1 
19? 









4 4 0 
5 7 1 
577 




























2 7 4 9 
6 9 
17 
4 4 4 
. 6 1 













l Ρ < 
NIMEXE 
9 r ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSE 3 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
4 8 0 1 . 5 1 tl PAPIERS KRAFT POUR LA F A B R I C A T I O N DE F I L S 
0 0 2 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 5 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Ö 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 8 
2 6 0 
2 7 ? 
7 7 6 
3 0 ? 
318 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
374 
390 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4B0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 3 ? 
3 0 0 
8 04 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
SUISSE A L L . M . E S T 
M C Ν D E 
CEE­CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? .EAMA 













' * ) AUTRES PAPIERS ET 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


























. S C M A L I A 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
CANADA 
MEXIOUE 





C H I L I 
ARGENTINE 





























4 B 0 1 . 7 C »1 PAPIERS MAX 
l ooo 
1 0 1 0 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 6 C 1 . 8 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 8 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 8 : 
CCI 
0 0 ? 
0 0 3 
































































4 5 3 
859 
8 9 4 
763 
354 
3 4 7 























. e9Ô 177 





























. 4 30 
11 
. . 1 8 
. 130 




6 6 7 













2 4 6 397 
1 4 1 7 
868 
2 2 8 7 3 2 3 7 






3 5 5 0 5 0 7 5 







Ρ FABRICAT PAPIER 
NO ND 
« I PAPIERS PCUP P U B L I C A T I O N S PERIOOIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 




- A L G E R I E 


















9 9 0 
327 






* ) AUTRES PAPIERS ET 
FRANCE 



















1 . 768 
f 11 
ND ND 
S Ρ IMPRESSION ET 
2 C4C 2 154 
5 9 9 1 





. . • 
1 
. , 1
. . . 
4 3 7 
114 
612 









2 6 8 
14 
3 

















. . 9 
171 
18 
3 0 4 9 














9 9 0 
























1 0 7 2 
2 9 8 
171 
22 




















") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
poys 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 B 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 7 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
C 5 B 
C 6 0 
C 6 7 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 B 
7 7 ? 
7 7 6 
7 B 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 « t 
4 7 7 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 2 
3 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
« 2 4 
« 3 7 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
« 6 8 
6 8 0 
« 9 2 
7 C 0 
7 C 
7 4 0 
« C O 
6 C 4 
8 2 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 301 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

























G O T 
2 8 6 
1 9 4 
7 7 
3 ? 
7 7 3 
0 9 3 
5 8 
7 9 1 
9 9 0 
5 5 6 
1 3 0 
9 6 0 





7 7 0 
3 9 1 
1 0 ? 
6 4 
5 7 
1 3 3 
5 5 8 
1 0 5 
4 4 





3 6 9 
6 6 
1 0 7 




6 0 9 
5 9 1 
6 6 
1 6 3 
1 8 7 





5 1 9 
7 7 1 
0 0 0 
7 1 1 
5 6 




1 4 2 
4 4 
3 5 
1 0 2 
3 S 4 
4 7 
l ee i i C 
« β 
2 2 t 
5 9 
7 7 
2 2 t 
2 1 5 




2 3 1 
1 Í 2 
1 C 3 
2 4 
5 9 
2 5 7 
1 0 3 
4 7 
1 2 » 
2 i 
1 2 3 
3 3 
15 3 
7 8 5 
1 5 4 
2 ' 5 
>.·'. 
02 -'. 
4 3 2 
4 7 5 
5 6 7 
6 3 / 
¡ 4 ' r . 
9 9 1 

















K C N i l E f c S A T C F P A P I E P 
O 2 
« ' 7 3 
C C 4 
- " ' €22 
Cl'j 
0 3 « 
C 3 ? 
C 4 7 
C 4 i 
C 5 Í 
0 5 * 
£lhfl 
0 6 2 
C'«"4 
C í e 




2 6 4 







2 I C 
3 3 
; ι 
". 3 4 
T í 
5 1 6 
2 9 3 
5 8 0 
1 4 0 
. . . •1 
a 
2 











. 6 5 C 
« 3 C 
C C 2 





3 6 9 
6 6 
1 C 5 
C 3 7 
. 6 5 
5 1 
7 4 7 
5 6 3 
5 1 
6 9 
1 4 5 
7 3 
4 7 
4 0 5 
4 0 
7 6 5 
7 4 1 
5 4 5 
2 1 1 
3 6 
2 5 3 




. . 8 6 
3 8 2 
a 
5 0 
3 4 C 
3 7 
1 5 6 
, . 2 0 
, . 3 7 
3 5 
, 4C 












2 5 4 
4 4 7 
2 4 6 
2 3 5 
ï 7 9 
5 3 2 
5 5 4 




2 i « 
1 6 2 
'.· '. 5 4 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 








1 3 4 
4 
4 4 2 
5 
. 2 1 6 
. I C 
. . . . ? ( 











N e d e r l a n d 
3 8 9 3 2 
2 8 2 6 
1 2 9 1 
-, 3 2 
5 6 
7 9 0 
4 0 
7 5 5 
2 6 4 1 
1 6 3 5 
9 2 






2 C 9 
. -5 7 
2 4 3 
3 3 7 
a 
3 



















. -. 2 
9 9 C 













1 3 2 







Q U A N TI TÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
8 6 C 
6 52 
7C 
, 1 6 7 
2 4 « 
5 « 
5 3 4 
1 1 6 2 






















2 9 2 
2 54 





1 7 2 
4 Í 
















• 5 3 9 
5 5 ' 
. 2 3 < 
4 2 3 
' 1 2 2 
3 3( 
1 2 9 
2 6 4 9 1 3 
5 1 2 8 2 
a 
3 5 4 2 1 8 6 0 1 C 4 0 2 2 
5 3 9 0 9 7 0 6 4 3 3 3 3 9 
2 0 2 1 2 6 2 6 4 2 8 
1 4 7 7 2 6 3 6 3 
1 2 9 3 2 4 2 6 2 C 4 
4 4 8 1 1 3 4 3 
6 1 7 











5 1 ' 
2 Ν 









































) , ► a 
. ) ! a 
. 
7 1 3 8 0 
1 8 3 7 
> 1 3 9 
! 6 0 
2 7 5 
¡ 1 2 
î 3 1 
1 1 1 2 
3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 B 
7 7 ? 
7 7 6 
7 6 0 
7 3 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 7 ? 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 B ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 β 
6 8 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 8 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
i l L 6 M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N C 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
­ M A U R I T A N 
­ M A L I 
­ h . V O L T A 
­ N I G E R 
­ T C H A D 
­ S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T C G O 
­ O A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
­ G A B O N 
­ C C N G C B R A 
­ C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
­ C E S C H A L 
K E N Y A 
C U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
­ M A C A G A S C 
­ R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C O E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C D S T A R I C 
O O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
J A C A I O U E 
T R I M D . T O 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E C L A T E U R 
P E R Ç U 
e R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
Κ CH Ε Ι Τ 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U C 
I N C C N E S I E 
M A L A Y S I A 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N C E 
­ C C E A N . F R 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
­ E A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 














3 » 1 P A P I E R P O U R 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
1 1 ? 
7 3 4 




4 7 ? 
6 3 
4 6 4 
5 7 5 
7 0 0 
6 1 











1 3 1 
1 5 8 









2 9 7 




5 2 4 




3 0 0 
1 4 
1 9 
2 2 4 
i o 
1 1 3 
5 6 




5 9 5 

































2 7 1 
5 9 
1 C 2 
3 3 5 
9 5 2 
2 3 8 
1 5 2 
5 6 5 
5 5 9 
5 7 1 
4 5 6 
F r a n c e 
3 C 2 7 
1 7 5 
8 6 
. ­. 4 
­2 











. . 1 C 7 6 
1 C 7 3 
3 2 5 







2 5 7 
2 7 5 
. 2 C 
1 7 
4 3 5 





. 1 7 
ac e 5 1 
4 5 








1 7 3 
6 
3 7 
. . 1 1 
. . e 6 







. 1 1 
4 
. ­. 1 
a 
I C ? 
1 1 5 6 5 
5 7 8 5 
7 4 6 
5 4 3 
i 4 1 7 
1 5 9 4 
1 3 9 5 
3 7 
C O N D E N S A T E U R 
1 5 1 
2 3 
4 3 2 
2 8 3 
1 0 6 
1 2 
1 0 6 
1 6 1 
1 1 2 
3 4 
3 4 6 
6 3 
1 1 4 
6 9 
1 1 3 
7 4 
1 1 2 
BOO 
1 4 5 
2 2 
' 3 2 
2 β 2 
1 C 6 
1 ? 
1 C 6 
1 6 1 
1 1 ? 
3 4 
3 4 6 
6 β 
1 1 4 
6 5 
1 1 3 
7 4 
1 1 ? 
6 C C 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 






i 1 9 C 
? 












. . . . , 1 
. 3 ? 
6 
. . . , 2 








N e d e r l a n d 
1 1 1 8 2 
7 1 7 




3 1 9 
1 5 
2 6 5 
6 7 4 
4 1 6 
3 6 
6 3 3 
3 5 
1 
. 3 6 
7 
4 6 



















3 6 4 





























2 2 2 
4 f 
VALE U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
3 3 2 
2 4 3 
2 3 
5 0 4 
ï 
7 0 
1 3 2 
4 7 
1 9 7 
4 5 2 





l i 3 4 





























l ì 1 9 
2 
2 6 a 
1 9 
1 3 1 9 
7 
1 2 




3 5 5 2 
3 9 4 0 
4 





4 4 1 
8 
1 1 6 C 6 2 4 6 4 7 1 C 0 6 4 1 0 3 3 
1 1 1 1 0 2 0 C 8 5 7 3 6 3 6 0 9 
7 4 3 7 4 8 1 6 6 5 1 0 5 
5 ' 2 1 7 « 1 3 4 4 3 5 
4 1 7 7 2 4 8 1 1 2 1 6 
1 9 4 4 5 
1 6 ' 
5 9 1 
2 
1 2 2 4 
1 2 
2 2 5 9 8 
ND 
·") Srt­fr«· nrn.i aVftiawg Antmer­mfflgeiiT zw dem einzelnen Waren 
G«aÇe«i!lb*rs«*!l!lwg: CST­NÎMEXE tien« im Ende diese* Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 





M E N G E N 1000 kg QU AN ΤITÉS 
EWG­CEE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 


































































































































































































































































































































































4 4 2 6 
2 3 717 
43 8 2 4 
1 5 9 6 


















16 5 2 5 
2 3 8 0 
14 0 74 
13 516 
67 
7 8 0 












8 0 2 4 
8 563 
1 196 









5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INCE 
7 2 0 CHIN.CONT 





















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 











































PAPIER ET CARTON FEUTRE PAPIER ET CARTCN L A I N E L X 































































0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 






. A . A C M 
CLASSE 3 
167 











8 8 6 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
066 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
2B8 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 7 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 6 8 
6 7 6 
9 5 0 





































































323 1 807 
1 730 
13 
PAPIER ET CARTON P A I L L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
•ANT .NEER 






























































2 2 2 
4 7 5 
4 6 9 
351 



















































4 8 0 1 . 9 8 » ) AUTRES PAPIERS ET CARTONS F A 8 R I 0 U E S MECANI CLEMENT 
' b ï 
894 
5C 








0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




















































































































") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 








0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 




0 6 4 
0 6 6 
C68 



























4 0 0 
4C4 
412 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 







6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
656 
660 
6 6 4 















1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
— 1966 — 































7 9 7 
592 
4 7 7 
9 6 0 
16C 
3 0 1 
4 1 0 
78 3 
186 
4 3 5 
Î 2 3 
55C 
2 « 1 
2 2 
313 
5 1 3 
3 5 4 
2 9 0 
36 
6 1 














4 2 0 
4 8 
6 5 2 
124 










4 9 0 
111 




3 4 2 
153 
182 



















4 6 6 
7 8 1 
00 3 
194 
2 5 8 


































































. 4 4 7 
. 11
. 75 






3 6 7 
7C1 
330 
6 6 7 
348 
BUETTENPAPIER UND­PAPPE, 
0 0 4 
0 3 6 
40O 
ICOO 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
I C 3 1 



















0 0 2 
C03 
0 0 4 









4 6 ? 
?9 
64 



































. . . 21 
10 
a 
. . . , 5




43 7 0 7 
41 4 6 7 
7 7 9 
593 
1 4 5 5 

































































































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 8 0 
36 
51 

































































3 9 107 
26 295 
7 7 33 
























































. . . 7 



















l o e 























4 3 6 
C80 
9 5 5 

















Κ p « 
NIMEXE 
v r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 a o 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
B20 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





­ C . I V O I R E 
NIGFR1A 
­CAMEROUN 

















COSTA R I C 
. A N T . F R . 




























V I 6 T N . S U D 
INCONESIE 
MALAYSIA 































4 8 C 2 . 0 C PAPIERS ET 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
100C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














PAPIER D I T 
4 8 0 3 . 1 0 PAPIERS ET 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 















4 2 8 
12 
214 
4 1 0 
5 5 1 




4 6 5 
255 
2 6 7 
10 2 




















2 6 2 












































8 0 8 
5 9 4 
6 8 4 

























































































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
71 




. , . a 
a 
1 




. , 227 
. a 
, . . 2 
. . . 9 
7 





. , . 2 




















10 3 6 5 













































































11 9 9 5 
10 5 2 7 
4 9 6 








4 9 3 
5 
44 




5 3 6 
4 0 0 



























































14 6 0 6 
8 8 4 2 
3 558 




1 0 7 7 
A F E U I L L E 
PARCHEMINES LEURS I M I T A 






























4 0 1 
19 
361 
I ta l ia 
2 1 0 
1 
7 8 8 
8 2 












1 6 0 
2 1 














2 8 5 
4 
1 2 6 
a 
a 
. . . 11 





. 1 0 0 
3 
3 

















9 0 3 5 
3 2 5 9 
2 1 0 9 
3 7 0 
1 8 5 7 
87 
89 












*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







0 4 0 
0 * ? 0 4 8 
0 5 0 
052 
060 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
208 
220 
3 7 0 
382 
3 9 0 
412 
4 8 0 
4 8 4 
6 6 4 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PERGAI 




0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 1 6 
6 8 0 
708 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NACHAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
030 
IM 036 
0 3 8 
040 
042 





0 6 4 














4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
— 1966 — Janvier­Décembre 












2 9 7 
4 7 8 
1 7 9 











3 1 9 
6 3 1 
6 1 7 9 5 2 
0 5 1 
1 2 9 
4 7 
2 2 3 







8 2 3 
7 8 
7 2 9 
82 7 
1 1 2 




1 0 6 
û 9 3 
1 0 7 
1 9 7 
2 9 
2 2 0 
4 2 
1 2 2 
3 4 
6 9 






1 1 2 
2 8 8 
5 7 0 
3 7 0 
8 9 2 
2 3 0 
5 4 
2 2 1 







0 3 9 
0 0 0 
89 2 
6 9 7 
4 0 2 
6 5 7 
3 6 
2 6 
2 1 0 
3 1 
9 8 
7 0 6 
1 6 9 
4 4 
4 1 0 
1 7 5 
2 0 6 
1 0 6 
4 0 
8 0 
3 9 3 
2 9 6 
8 3 6 
1 1 7 







2 3 8 
4 0 
4 0 
































1 5 4 
a 
a 



































6 8 5 
8 2 
9 6 

















1 7 9 
a 
« 33 




























3 2 2 
6 8 7 
12 
3 




































. 371 1 6 ! 





















. 1 1 
• 
LND-PAPPE 
3 7 3 2 










e χ ρ o r t 








2 9 7 
3 9 8 
179 










• 4 3 6 6 
8 1 5 
2 0 7 5 1 6 7 0 
3 3 4 
a 
a 
1 1 4 3 




























1 5 3 5 
2 9 5 
1 0 3 0 
6 8 7 




7 8 1 
3 2 5 
9 9 6 
a 
3 9 0 






2 2 1 
126 
3 



































0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 3 0 5 0 
I 0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 
4 5 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










. A L G E R I E 
EGYPTE 
.HADAGASC 
RHODES I E 













. A . A O M 
CLASSE 3 











1 4 8 














9 1 2 
3 5 5 
4 5 6 
0 8 1 
4 5 4 
6 6 
26 
6 4 6 
4 8 0 3 . 3 0 PAPIER CRISTAL 
5 5 9 0 0 1 
6 0 0 2 
2 7 0 0 3 
4 2 4 0 0 4 
0 0 5 
59 0 2 2 
0 2 6 
2 0 3 0 
18 0 3 4 
2 5 0 3 6 
0 3 8 
2 1 0 5 0 
9 3 0 6 4 
28 2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
, 4 0 0 9 4 1 6 3 4 4 2 8 
3 8 4 5 6 
1 3 1 4 8 0 
5 6 4 8 4 




5 1 6 
6 8 0 
7 0 8 
4 8 0 0 
1 7 2 4 1 0 0 0 
1 0 1 7 1 0 1 0 
142 1 0 2 0 
104 1 0 2 1 
4 4 7 1 0 3 0 
a 
a 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







. A L G E R I E 
.CONGOLEO 








B O L I V I E 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 











3 1 3 
4 7 
4 0 2 
8 6 3 
6 9 





















8 5 0 
6 9 4 
6 0 6 
4 0 4 
















































2 0 4 
\\ 
1000 D O L L A R S 


























4 8 0 3 . 9 0 AUTRES PAPIERS ET CARTONS PARCHE* 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 3 0 0 3 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 6 4 0 3 6 
42 
« 111 164 









: 52 154 
a 
, a 














0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 









. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 





C H I L I 
ARGENTINE 








4 4 0 
4 9 3 
3 5 3 
9 9 3 
4 4 2 
3 9 3 
12 
27 
1 4 4 
3 4 
112 
3 7 9 
1 6 1 
4 5 






2 2 0 
2 8 4 
54 















































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 U u 148 








1 0 9 
2 
12 
2 3 9 4 
1 179 
9 3 2 
178 


























7 2 8 
1 6 1 
4 6 4 ìli 
a • 





1 7 7 
3 
8 












6 0 0 
3 4 0 
5 1 
3 6 
1 * 4 
a 
4 5 
I M I T A T I O N S 
4 5 3 
2 3 5 
1 0 1 2 






1 8 1 
1 3 8 
4 
2 7 9 
12 
33 































1 9 0 
2 2 
2 
Ú 4 6 î l 























· ) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 







( 6 4 
6 6 8 
6 8 0 











1 0 3 2 
























4 2 7 
SCP 























Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
2 6 6 8 






• • U . P » P P E i Z L S » M M E N G E K l E B T , A U C H 
GETRAENKT CCER 
8 R I S T C L P A P I E R UNC­









I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 











1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STROH 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 





0 2 2 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 












3 4 6 
366 
390 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
504 
6 1 6 




























2 2 5 
1C3 
42 
4 7 1 
8 2 
36 
U E B E R I O G E N . I N 
PAPPE 
a 
. . 24 . 17 . ■ 
93 



































2 3 0 
159 










. 21 40 
158 
. • 2 4 1 
31 














? 1 6 
37? 
C03 


































4 6 9 
148 
a 






. • BEKLEBT 
PAPIERE UNC 
735 
. 463 a 
. 1 1 








Q U A N T I T E S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
89 




4 5 8 










Χ Ρ » 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
31 27 6 6 4 
18 
17 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
3 19 7 0 8 
104 
8 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
C38 5 874 1 0 0 0 
4 9 2 286 1 0 1 0 
8 6 8 1 20 1 0 2 0 
194 6 2 5 1 0 2 1 
389 1 028 1 0 3 0 
25 1 0 3 1 
177 1 0 3 2 

































. 771 . , a 
36C 
4 6 4 
104 
142 
6 8 9 
862 
56 C 
2 3 0 
854 


























2 7 6 
1 ? 1 
1 




. . . . 90 . 26? 
a 
16 











5 4 ' 
1« 






















































! 0 > . 7 3 
r 




V I E T N . S U D 










. A . A C M 
CLASSE 3 















4 2 3 
7 2 0 
374 
264 






4 8 C 4 . 1 0 «1 PAPIERS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
2 7 2 
28B 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E I C . L U X . 
PAYS­BAS 
OANEMARK 
a C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
KENYA 
R . A F R . S U D 






­ A . A C M 
4 8 0 4 . 3 C PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
l 0 0 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
9 7 7 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A LLE M.F E C 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CCNGOLEO 
SECRET 










1000 D O L L A R S 




, . C . 16 
8 
1 516 1 C28 
5 6 6 9 2 1 
2 5 5 4 
66 1 









2 7 9 

















• 4 2 5 0 
2 128 
1 5 4 3 
9 3 1 





N I ENDUITS EN ROULEAUX OU EN F E U I L L E S 








• 2 3 5 0 
9 3 4 
5 2 5 
2 4 9 
4 1 3 
. 62 4 7 6 
















. . 31 
a 
I C . , 7 
a a 
• 36 34 
33 
1 
. . 3 6 25 
6 


























6 6 5 9 
l 
1 




4 8 0 4 . 5 0 CARTON P A U L E MEME REVETU OE PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
6 3 2 
6 6 8 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A H E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
N I G E R I A 
KENYA 


















4 8 0 4 . 9 0 » ) AUTRES P A P I 
5 OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ι 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
5 04 
6 1 6 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
­CCNGCLEC 
KENYA 













5 1 4 


















ERS ET CARTONS ASSEMBLES 
775 
199 





























































3 1 7 
87 
854 
7 6 7 
114 
8 7 9 
0 5 8 
5 1 4 
9 1 7 
1 6 9 
BO 








1 3 8 
6 0 6 












. a • 3 7 0 











3 5 8 
8 5 9 





















































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en Annexe 







6 6 4 




1 0 0 0 





1 0 3 2 
1040 
PAPIÉ 
— 1966 — 











2 1 0 
182 
0 2 2 
4 9 1 
2 1 2 
Θ63 
0 5 5 
9 8 
1 2 1 
2 6 5 
Janvier­Décembre 
France 































9 5 1 5 
3 8 4 2 
833 2 
3 0 1 1 
7 3 3 
7 
17 
1 U.PAPP E , G E H E L L T , G E K R E P P T , G E PRAEGΤ 
I N ROLLEN ODER BOGEN 
P Í P I E 
















3 7 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















4 1 2 
416 
4 2 8 
484 
504 




I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















































2 9 6 
0 7 4 
115 
2 3 5 








7 1 4 
3 6 1 
3 8 0 
1 1 4 
86 5 
3 4 4 
7 4 8 
3 9 7 
8 5 2 
5 2 3 
0 1 9 







8 1 0 
9 1 1 





2 6 9 


















































5 3 5 
517 
cea • 



































, . . , ­
41C 
55 






U . P A P P E , G E P R A E G T , 
1 6 6 1 
3 5 8 
99C 
5 2 5 
179 









2 0 7 
4 0 
173 
1 8 1 
106 
2 5 6 




















































J D . D E R G L . , 










1 9 0 
11 
1 6 5 
3 64 
















































1 9 4 
6 7 3 
4 1 8 
2 5 1 
2 4 7 
5 4 1 
4 9 7 























9 3 7 
7Θ7 







4 3 2 
58 















I ta l ia 
χ ρ 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
28 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
' 
5 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 0 5 
INCE 











. A . A O M 
CLASSE 3 








6 3 4 5 
4 110 
l 3 8 7 













PAPIERS ET CARTCNS S IMPL 
1000 D O L L A R S 
















9 1 2 






V A L E U R S 








2 5 9 3 IO 
9 9 4 4 
1 0 2 3 1 
6 6 7 1 
4 0 8 
168 
ONOULES CREPES P L I S S E S 
GAUFRES ESTAMPES OU PERFORES EN ROULEAUX F E U I L L E S 
4 8 0 5 . 1 0 PAPIERS ET CARTCNS ONCULES 
53 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
11 0 0 4 
0 0 5 
5 0 3 6 
89 0 3 8 
2 4 6 0 4 6 
98 0 4 8 
7 9 5 0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
114 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
114 9 6 2 
1 546 1 0 0 0 
6 4 1 0 1 0 
4 3 9 1 0 2 0 
9 4 1 0 2 1 
125 1 0 3 0 
4 1031 
1 0 3 2 
795 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 






























2 7 0 0 
1 6 6 6 
169 
102 
7 6 1 

















6 1 6 
3 6 0 
2 5 0 
4 8 0 5 . 9 1 PAPIERS CREPES OU P L I S S E 



































0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
ι 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 


















T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
HONG KONG 






. A . A G F 
CLASSE 3 
3 8 8 
319 
3 8 2 
2 0 8 
114 
3 8 9 
51 


















2 7 7 3 
1 4 1 0 
9 2 4 
8 1 6 






























. . . , . . . . ­
i e 3 

















4 8 0 5 . 9 9 PAPIERS ET CARTCNS GALFRES ESTAMPES 
ι C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
7 0 4 
7 4 0 
BOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
KENYA 















































































1 2 4 
196 
2 




7 8 9 
3 6 8 














1 7 0 2 2 1 
112 12 
57 77 56 1 ­, 
28 
9 1 
3 0 9 32 
177 
3 7 6 
10 













1 6 6 5 7 0 
9 7 4 41 
4 1 3 1 
315 






















































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
P A P I É 
BEARB 





0 5 6 






4 1 2 
4 6 0 
508 
ICOO 
I C I O 
1C?0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PAPIÉ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
188­
8 0 6 6 
3 715 
2 3 8 5 
1 3 1 4 
1 5 4 7 
112 
1C 





























1 2 4 8 
7 7 1 
3 4 8 
187 
1 2 9 
4 
• 
R UNO P A P P E , L I N I I E R T ODER KAR I E R I , N I C H T 






























0 3 ? 
0 4 2 
508 
ICOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A P I É 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
I C 3 0 
1 0 3 1 
P A P I É 
AUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 




2 1 6 
272 
6 6 4 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 







0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
028 

























































2 4 5 
54 
ι . 2 
WEITER 
1 CHEN,UEBER ZOGEN,GETRAENKT, 
O C E R ­ B E D R U C K I . I N 





4 8 4 
5 3 2 
1 6 1 3 
5 3 9 
528 
20 











































ROLLEN ODER 8 
DRLCKMATERN 
. . 2





































K U . P A P P E , M . 8 1 T U M . S T O F F E N ALLER A R I G F 1 R A E N K I , 
/ERSTAERKT, 
7 2 7 








2 3 3 
132 
142 
11 54 3 
8 3 6 5 
1 9 4 8 
1 854 




R U . P A P P E , 
VERSTAERKT 
586 
5 6 8 
2 3 8 9 




a 7 0 
38 1 
4 4 0 
315 
24 5 





6 0 7 
166 











6 8 2 
352 
. 16
. . . 13? 
• 
47C 























. . a 
. 142 
1 4 3 2 






















4 0 0 
4 1 5 
a o i 




" . 8 I T U M . S T O F F E N ALLER ART GETRAENKT, 




















































I ta l ia 
165 
3 4 5 6 
7 7 5 










. 4 7 5 
5 3 2 
1 4 8 0 
4 6 7 









4 5 4 
13 
13 











­. . . 5
' 
Κ ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
N.ZELANDE 






. A . A C M 
CLASSE 3 
4 8 0 6 . C C PAPIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 o a 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 0 7 
EWG­CEf 
ET 
Cil A DR ILL E S 
FRANCE 




U . R . S . S . 
PCLCGNE 
HONGRIE 





. A N T . F R . 
BRESIL 










4 8 0 7 . I C * ) PAPIERS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 0 7 . 3 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 6 0 7 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 8 C 7 . 5 " 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0?B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
0 3 8 
04C 
0 5 0 
0 5 ? 
? 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 4 8 

















. A . A C M 
CLASSE 3 
PAPIERS 
B E L G . L U X . 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
INDE 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 






2 9 1 6 
1 3 5 9 
875 
4 9 1 
4 4 1 
34 
6 
2 4 0 
F rance 
1000 D O L L A R S 










CARTONS S I r P L E M E M 































































































. . • 
REGLES L 











V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 2 73 
5 1 3 5 2 5 1 3 6 6 
3 2 6 366 3 5 8 
1 3 6 133 5 0 5 
75 116 2 4 1 
















. 2 0 
11 
















DE SABLE OU DE 
54 
291 



































































































C t I C H E R I E 






















. 8 1 
n i 1 6 3 
4 0 4 
123 

















5 9 2 54 
















































· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
75 











1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




































































1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1032 














































8 1 7 
32 3 
9 5 2 
9 4 1 
5 3 1 
161 














4 6 6 
6 6 1 





























0 4 7 
64 4 
9 2 7 




9 9 0 
a i o 
2 1 0 
156 
768 
9 5 9 
6 5 3 
6 4 6 
8 1 5 
169 
78B 
3 2 8 
267 
2 2 5 
4 1 1 
6 5 
190 
3 2 8 





2 1 2 
7 3 




























3 6 8 
3 1 7 
3 3 7 
9 7 5 
4 5 7 
0 4 2 



















4 8 1 
7 0 4 
a 
. . a 
2C 
1 
2 6 8 
30 
10 
















4 5 4 
250 
SB? 
4 7 9 
1000 
Belg.­Lux. 
3 1 2 ' 
2 297 





































18 4 9 7 
3 4 5 5 
2 575 

















































4 5 5 
813 
β63 














2 7 7 
756 
6 5 6 
8 7 6 
7 0 7 
31 









7 3 3 
184 
6 7 
3 3 3 
157 
167 
4 8 8 


































3 0 0 1 
154 












2 1 i 
2 
2 7 1 
4 5 1 
526 



















. . . • 
191 






4 1 1 












5 9 9 
















































4 5 1 











? ? 0 
15 









. . . . , . io 














































, . . a 
1 




















































3 7 0 
3 7 4 
6 12 
6 6 4 
7CC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












. A . A C M 
CLASSE 3 




4 e C 7 . 6 1 PAPIERS E l 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
o ? a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
? 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
366 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
t>?4 
6 16 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 








MOZ AMBI OU 
•MACAGASC 
RHOCESIE 
























































8 4 6 
5C3 
330 


















7 8 1 
009 







6 8 6 
8B6 
350 
3 3 1 
7 5 1 
817 














































































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . . ­

































. . . . . . 4 




















. . 36C 
45 
13 i c a 
10 4 2 2 
2 359 




4 8 0 7 . 6 9 «1 ALTRES PAPIERS ET CARTCNS COUCHES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
?oa ? 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 





















­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­SENEGAL 





5 1 2 
4 0 4 
9 2 3 
0 4 0 







2 1 9 
6 4 9 




































2 6 7 7 
145 
























7 4 8 1 






















. . . . 37C 
25 
17 4 4 1 
15 4 2 9 
1 4 2 6 
3 0 0 











. . . . 5
. . . . . . 12 
. . . ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 














2 5 7 















































2 1 0 0 1 







7 1 1 




















. . , . . . 8 











1 1 6 8 
788 
29 
4 0 1 3 
a 





7 5 7 








. , . 1 
. , 5 
58 
2 2 1 
22 
, . . a 
. 7 0 7 
8 9 6 
1 





9 5 4 1 
5 9 9 9 





























· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ) Voir notes por produits en Annexe 








































































































1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvi 


















1 2 1 
29 












0 5 8 
85 6 
6 44 
4 5 8 
























































































5 9 1 

























2 3 . ' 
08 7 
















. . . . 2 
. 17 
19 










































9 0 4 1 
6 984 


















. 16 23 
























. . 39 4 
1 455 
6 3 a 
4C8 











• 3 6 5 3 









































2 5 0 
. a. 21 23 












? 4 0 
718 
. 3C0 


















. 53 52 
21 
377 








































I t a l i a 
45 
2 








. 6 18 

















. . 16 . . . . . 9 3 
. . . , . . . 4 
5 
. 1 12 
. . . . . 6 3 




6 . 16 . . 1 
■ 







M . K U N S T S i n F F I K E I N E KLEBSTCFFE)BE SCHI CH 1E 7 CD. 
531 
58 
5 1 238 



































. . . 14 . 15 . 1 C78 8 4 
«. ρ < 
NIMEXE 




4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 4 
72Θ 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






C H I L I 
ARGENTINE 































4 8 0 7 . 7 C PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
? 7 6 
? 6 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 6 
330 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6?R 
6 3 ? 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 ? 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
­SENEGAL 
SIERRALEO 
­ C . I V O I R E 
GHANA 






















BOL IV IE 
ARGENTINE 

























4 8 0 7 . 8 1 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 10 
0 3 ? 
0 3 4 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 






































7 4 2 
453 
500 
3 2 1 
86 
566 































































2 0 1 
36 
341 
4 7 6 








l i a 
0 0 8 
367 
178 





































2 . 3 3 1 . es 26 
7 2 6 4 
4 843 
1 8 6 8 
1 073 
2 4 5 
5 
1 
3 0 9 














































. 33 3 
. 9 10 








































« 2 f 












2 6 2 5 
. 2 2 

















8 4 1 3 
1 7 5 4 
5 315 
1 2 8 2 
8 0 6 
1 
5 3 8 
655 
199 
5 7 4 
. 4 7 4 





2 7 1 
















































4 6 8 5 
5 4 1 902 
13 1 894 
9 1 378 




ÍS CU IMPREGNES DE RESINES 
A L EXCLUSION 
432 
6 2 0 
3C8 
10 





i a 4 3')0 
737 
8C2 
73 2 6 9 
2C6 2 2 0 
52 142 
26 1 9 1 
17 218 
2 2 94 
65 132 
4 7 4 0 3 











. 3 15 
­. 2 • 2 7 9 8 
1 302 
9 3 3 
50 
4 4 6 










. . 21 . . , . . 4 1 
. ­. . . . . 1 
1 
, 2 17 
. . . . , 9 1 






. . ? 












. . 19 
21 
6 6 7 
79 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C 4 C 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 0 
5 0 4 
6 C 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
eco 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A P I É 
— 1966 — Janvi 







3 2 9 

























7 4 7 
1 3 9 
3 5 9 
0 5 5 
9 3 9 
3 4 
7 6 
3 0 9 











. ? 4 
. a 
. . . . . . 1
. 1 
. 1
6 3 0 
2 4 1 
2 C ? 
1 6 ? 








N e d e r l a n d 
2 
2 4 6 
2 4 4 
6 4 
i 6 1 
3 
1 3 
j 2 7 7 8 
) 2 0 9 7 
i 5 4 1 
, 3 B 5 
Ì 1 4 C 
1 1 
4 
e x p o r t 
























4 0 6 4 
1 Θ 3 5 
1 a 6 0 
1 3 2 4 





1 7 3 




1 6 3 
9 
8 
. I C 
. ? 1 4 
. . 5 
6 
. . . . 4 
1 2 3 
. . . 1 0 
2 eie 
5 1 7 
1 7 4 8 
1 1 8 0 
3 6 4 
. 1 2 
1 8 1 
( U . P A P P E , M . W A C H S , Ρ A R A F F I N , O E L , S TE A R I N , G L Y C E R I N 
O D E R D E R G L E I C H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 7 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A P I É 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
Ì C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
2 
1 




2 1 2 
6 5 7 
1 6 5 














1 4 5 
2 3 
1 6 
i a 7 1 
2 3 





5 0 5 
2 3 6 
4 5 9 
1 5 3 
8 0 3 
9 7 
1 4 8 
8 
=>APPI 
8 6 8 
1 9 1 
6 3 9 
3 3 3 




2 9 5 
6 7 
2 6 C 
1 6 1 





















3 9 5 
5 6 9 
3 4 3 
9 2 5 
4 3 5 
1 1 9 
6 5 
4 8 
U E B E R Z O G E N O D E R 




. . . 2 
. 5 
4 4 
, 1 1 8 
. a 
4 5 
1 4 0 
. . . . . . . 
. • 
6 6 9 
4 5 4 
1 9 4 
8 
2 2 1 
9 2 





















2 6 7 











1 1 3 





G E T R A E N K T 
î 7 5 
2 5 4 
. ï U S 











' 8 1 5 
3 4 4 8 
) 2 2 
I 1 8 


























5 5 8 
1 4 1 
2 C 7 
1 1 9 




L B S T K L E B E N D 
1 5 1 
9 8 
r 
1 7 6 




2 3 5 
1 8 

















> 2 4 
) 
> 9 4 4 
( 3 7 8 
) 5 1 3 
> 3 7 7 














2 0 0 
1 1 9 















1 9 2 9 
1 0 7 8 
7 ? 0 






. 3 6 
1 4 
2 0 
1 1 1 
5 5 
2 6 
. 3 0 







. 1 5 
. . " 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 2 
0 6 4 
0 o 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 ? 0 
? 7 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
ì o io 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U 1 E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C . I V O I R E 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
P E R D U 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 2 
3 7 6 




2 3 3 




















1 0 9 1 7 
5 0 8 7 
4 4 6 6 
3 0 4 2 
9 3 0 
4 7 
6 1 
4 3 3 















N e d e r l a n d 
3 6 
ι 3 2 
ï β 
£ 5 6 1 3 8 6 1 6 6 4 
1 6 9 1 3 7 0 1 1 2 8 
2 5 9 6 4 5 3 
2 0 5 3 3 6 6 
1 0 6 1 0 8 2 
4 2 2 3 
4 9 
1 2 4 
4 8 0 7 . 8 5 P A P I E R S E T C A R T C N S E N C U 
0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
3 7 0 
4 0 1 
4 1 6 
4 4 0 
4 7 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
• 








C I R E 
3 9 





















7 4 3 
9 1 9 
3 5 5 
6 9 8 
4 0 2 
. 6 7 
P A R A F F I N E S T E A R I N E H U I L E G L Y C E R I N E O U S I M I L A I R E S 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
G H A N A 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
P A N A M A R E 
. A N T . N E E R 
P E R O U 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
H C N C K C N G 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 4 9 
3 1 2 























io 1 1 4 
1 9 
1 6 4 2 
6 7 2 
4 6 7 
2 0 5 
4 9 1 
5 1 
1 2 5 
1 3 
3 1 5 7 
1 4 9 1 3 0 
3 3 4 0 
2 1 
1 4 
! 4 6 
. 1 3 1 0 
4 
4 5 






















4 8 1 5 9 4 1 7 
2 1 Θ 7 5 2 3 5 
1 C 5 1 7 1 6 
9 1 5 1 3 
1 5 5 7 1 6 6 
4 4 6 a 




4 8 0 7 . 9 1 P A P I E R S ET C A R T O N S G C M M E S O L A D H E S I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o?a 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
a C . I V O I R E 
. C C N G O L E O 
K E N Y A 
R . A F R . S U C 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I S R A E L 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
7 4 4 
2 3 0 
£ 1 0 
3 4 3 




3 6 0 
1 0 1 
3 7 5 
2 2 0 
1 6 6 
2 0 

















1 0 0 
1 5 
4 2 2 2 
2 1 6 3 
1 7 3 7 
1 2 4 3 




I C I 6 C 
1 5 1 0 9 
1 2 3 7 5 
2 4 1 1 2 2 C 6 



















! 6 9 
1 6 2 
1 5 






2 9 4 
2 6 

















ι 3 4 
. 
1 C 7 5 
I 4 3 2 
Γ 6 0 7 
4 6 7 























. 3 7 
1 3 
. . 4 
1 1 4 
1 7 
5 7 7 
1 1 9 
3 1 2 
1 6 β 




5 8 0 
1 0 6 
1 2 3 
. 2 4 1 
3 
. 5 3 
6 6 
7 5 
3 0 2 
1 6 7 
1 5 1 
1 4 
(18 












2 0 1 
0 5 0 
0 1 8 
7 5 6 
8 9 
. . 4 4 
Italia 
4 
1 6 5 








. 1 6 3 
. . 4 
9 
. . . . 4 
1 4 1 
a 
. . ? 2 
2 4 6 6 
5 0 1 
1 3 9 3 
7 7 0 
3 3 0 
. 9 
2 4 2 
1 
1 3 






. 2 6 






. 1 0 
. 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 







— 1966 — Janvier­Décembre 





N e d e r l a n d 










0 3 2 
0 3 4 
036 
038 






































4 6 0 
468 








6 0 0 
6C4 









eco 8 20 
ιοοα 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 














4 8 9 
98 3 
904 







3 4 8 
106 
5 7 1 
27 






























































6 9 3 
87? 
. 698 
• 3 3 












. 4 4 























. . . 47 
. . 3 







. . . . ?6 
a 




















1 2 4 6 































































6 0 0 









I ? 4 


























































, . 1 
. 1 
3 
. . . 19 
2 
. 2 























1 9 9 0 
1 0 4 1 
763 
























































1 2 ' 
Κ 
. 1?C 
1 9 i 
512 
53 


























1 0 ' 
ι 
χ Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 B C 7 . 9 
oer 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 76 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 





7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 2 0 
6 656 1 0 0 0 
Ι 5 0 3 1 0 1 0 
2 6 5 9 1 0 2 0 
1 227 1 0 2 1 
1 58 1 0 3 0 
76 1031 
26 1 0 3 2 
1 106 1 0 4 0 
AUTRE! 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 






















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B F R I A 
• C . I V Ü I R E 
GHANA 
















D O M I N I C . R 































4 8 0 8 . C C BLCCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 























































































4 3 3 
529 
086 



























































































































IMPREGNES CL IMPRICES 
1 4 4 328 
2 5 7 1 2 9 2 
9 
3 2 1 
4 123 
14 9 1 
. 2 54 
2 193 
66 
3 ­ . ι : 



















• ! 1 
■ 
, · 1 2 
­1 
! 2 
• • • 1 77 
3 
• ! 3 























1 OCO 3 7 9 0 
4 9 6 2 0 6 4 
2 9 6 1 2 8 4 
35 8 2 0 
2 0 5 3R0 
44 77 
5 1 6 
3 62 







4 5 6 
138 
125 


































3 9 9 
a 







1 4 4 
73 
2 8 2 
4 












. ­. 7 
53 
?7 
. . . • 7 
22 
5 












1 2 5 
15 
12 










4 2 0 9 
7 0 3 
1 9 3 5 
7 6 4 
8 7 8 
3 0 
17 
6 8 8 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 











1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 1 
002 
003 





































6 1 6 
660 
ICOO 
1 0 1 0 
1G20 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 










9 0 3 
164 
? 7 6 




















































3 4 3 
6 2 3 
144 
6 0 1 
2 2 7 
2 1 8 
2 8 6 
151 
3C6 
0 5 4 
5 0 0 
145 
9 1 3 








7 8 0 
7 7 7 
AUS 
542 
2 6 4 
158 
8 4 5 
158 
2 5 6 
2 6 2 
7 6 6 
155 








4 4 3 














1 0 2 1 
1C30 











6 8 2 
22 5 
7 1 8 
8 0 4 
596 
6 9 4 
142 
3 5 5 
0 2 6 
793 
7 7 0 















1 0 1 0 
1020 









8 6 1 
4 1 3 









7 6 1 
































































, . . . . 145 
■ 
. . ■ 
21C 
















. . ■ 
561 


















































































4 0 6 
3 9 0 

































l u l l a 
•KUNSTHARZ GEBUNDEN 




1 1 5 : 
44 
8 022 










7 9 3 
7 99 







. . , . . . . . a 
68 
7 2 5 
094 





• 0 G L ­ , B E A R B E I T E T 
166 
3 e e 
. 1 4 2 6
iä ■ 
2 1 
, . . . . ­
2 0 3 4 





































. . 142 
6 6 7 8 




















U . D G L . . B E A R B E I T E T 
33 
3 1 0 
, 54 
, 1 0 2 4
4 6 
, . • 
1 5 6 1 
3 9 7 
1 072 
































6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 



















2 8 2 0 
1 110 
1 2 1 7 















1000 D O L L A R S 


















1 0 6 0 
1 1 9 6 




PLAQUES Ρ CCNSTRUTIONS EN PATES A PAPIER EN B C I S OU 
VEGETAUX DEFIBRES MEME AGGLOMERES AVEC RESINES 
NATURELLES OU A R T I F I C I E L L E S OU D 
4 8 0 9 . I C PLAQUES DURES BRUTES 
45C OOI 
278 0 0 2 
1 697 0 0 3 
4 8 2 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
218 0 3 6 
73 0 3 8 























. . * 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 1 6 
1 ÎOOO 
1 1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
ï 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




. A L G E R I E 








. A N T . F R . 
IRAN 








7 7 5 
2 673 
2 6 3 5 
32 

















4 5 7 
320 


















3 3 7 8 
2 6 4 4 





4 8 0 9 . 2 C · 1 PLAQUES DURES OUVREES 
: o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 8 0 9 . 3C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 8 0 9 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
03B 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 0 
4 8 1 0 . I C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
















1 2 2 3 
1 0 3 3 
9 7 3 
































AUTRES PLAQUES POUR CCNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SECRET 







» i A U T R E : 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















P A P I E f 










1 8 9 9 
1 6 0 0 


















AUTRES L I A N T S S I M I l 
5 1 3 18 
125 
1 2 5 7 






2 064 6 8 4 














































































. , . • 
5 7 6 







2 6 8 
. 2 0 2 
. 1 0 











4 6 7 
I C 4 
333 
3 1 8 
3 0 
• 3 
A CIGARETTES CECCLPF A FCRMAI 
A CIGARETTES EN CAHIERS CL 
162 
1 8 7 9 
24 
i t e 
53 
24 





5 0 1 
173 









. . , a 
a 
16 
1 2 8 7 





9 2 5 












3 4 1 6 
2 576 








































7 7 1 























. . • 
­
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■VI VW BB«S por prodü'.ts en Anw*« 










0 3 6 
C40 








6 0 4 
6 6 0 
704 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 C 2 I 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 








0 2 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
C36 
0 4 0 
0 4 8 
C50 





















4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 




6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 4 0 









I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C40 
— 1966 — Janvi 



















































































































2 1 5 
46β 









I C I 
52 
3? 









. 5 H 
34 












































0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 























4 5 0 
537 
505 






2 4 7 
523 


































Belg.­Lux Ν ed er lane 
4 
e ­


































3 5 5 7 4 
77 
2 ? 7 6 



























• • ! 
8 2 766 
2 1 4 6 0 
1 202 
S 
3 2 4 4 8 





6 1 C65 
S 1 344 
1 12 
1 923 









































o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 8 
2 04 
2 11 8 
37 ) 
40C 
4 0 ' . 
4 9 2 
51? 
6 0 4 
6 6 0 
7 04 
708 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












C H I L I 
L I B A N 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
f C Ν C E 





. A . A C M 
CLASSE 3 























































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a m 
12 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
1 8 4 1 1 0 








. > , . 18
4 8 1 0 . 9 C PAPIER A CIGARETTES CECOLPE A FCRMAT ACTREM PRESENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
06Θ 
?04 
? 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 




3 3 4 
3 4 ? 
346 
3 5 0 
35? 
3 7 8 
3B? 
3B6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 ? 
5 ? 4 
6 0 4 
60S 
6 ? 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
48 11 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
BULGARIE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 


















C H I L I 
URUGUAY 





I N C C N F S I E 
MALAYSIA 


















4 8 1 1 . 1 1 PAPIERS CE 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
? 0 0 
?B8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4B4 
6 0 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
N I G E R I A 





















































































' 9 6 
11 














































' 1 3 
2 1 1 
3 7 1 
2 1 . 8 1 0 1 
1 
42 4 












) 2 1 1 4 7 0 
i 82 1 0 1 
1 129 177 












0 4 7 

































1 6C9 4 
4 2 
127 2 
U E S 
192 
27 
1 1 6 9 9 4 5 
Γ Β24 5 
É17 . 755 6 
8 6 3 56 
252 3 3 ' 
43 
. 1 49 9 
41 6 8 4 0 1 
6 14 
8 4 31 
19 3 118 2 
24 4 114 
81 9 ' 763 12 
24 4 8 6 7 14 
12 















> 1 6 2 3 6 3 
*) Siche ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 




















L I NK Ρ 














— 1966 — Janvier­Décembre 








































1 6 2 6 




















9 1 5 ' 
θ 3 05 
7 4 1 























3 167 13 
2 9 3 4 7 





FUSSBDCENBELAG M I T P A P I E R ­ O C . P A P P E U N T E R L A 
L I NOL 
































































































9 1 9 
39 8 
CU4 
4 1 7 




8 8 5 
C58 
4 1 2 
195 
2 3 1 
( 5 
38C 
4 1 3 
3 2 4 
4 7 4 
67 






















6 5 5 
4 0 6 
4 8 9 
8 0 3 
8 1 6 
4 7 4 







































. , . . 29 








. . 118 
57 
193 




3 9 6 1 
1 6 0 5 
3 59 
76 
1 5 5 7 
692 
4 1 9 
• 
2 7 ' 
. 2 6 4 
2 074 
76 
. . 96 




4 3 4 
42 
15 
2 7 1 
4 6 7 2 
2 6 9 0 
1 6 3 4 
9 6 8 






9 8 9 ' 
11 CS 




. . 1 




























































. 4 0 
557 
66 
8 3 1 


























3 5 0 
156 
4 1 3 
445 





























χ ρ . 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 6 1 6 
6 2 4 
7 0 4 
I 7 3 2 
flOO 
188 1 0 0 0 
9 9 1 0 1 0 
6 7 1 0 2 0 
3 4 1 0 2 1 
2 2 1 0 3 0 
­
ι 1 ' 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












. A . A C M 
CLASSE 3 






4 6 1 1 . 1 5 L INCRUSTA 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 













6 5 5 
130 
186 












4 8 1 1 . 2 0 V ITRAUPHANIES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 












4 8 1 2 . C C COUVRE­PARQLETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 7 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 3 
SANS COUCHE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













­ A L G E R I E 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 






­ A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
KOWEÏT 







































1000 D O L L A R S 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 3 1 8 1 51B 6 
3 782 1 3 6 7 4 
4 7 8 136 3 
2 0 9 1 1 5 2 
58 
1 
2 3 8 
16 
13 
2 89 2 





























A SUPPORTS PAPIER OL CARTON AVEC CL 
DE PATE OE L INOLEUM MEME OECOUPES 
3 1 7 
375 
183 
5 8 5 








6 3 4 
2 0 
5 4 1 
331 

























2 3 1 
9 3 1 
189 








. . . a 
Ρ 








. . 27 
14 
47 







4 6 5 
156 
1C6 
PAPIERS POUR D U P L I C A T I O N 
FORMAT MEME CONDITIONNES 
4 8 1 3 . 1 0 S T E N C I L S CCMPLETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 B 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 26 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 




• C . I V O I R E 
•OAHUMEY 
.CAMERCUN 


















































94 1 2 1 1 
1 5 9 
56 















EN B O I TI 
2 
, r 
2 6 1 ' 
ì 2 94 


















l l ' 
174 
?7 























































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NfMEXE voir en fin de volume 
82 





M E N G E N 
EWG­CEE 
3 9 0 2 0 
4 0 0 6 
404 11 
416 13 








6 1 6 16 
63? 11 
6 3 6 5 
6 8 0 24 
6 9 2 19 
6 9 6 a 
740 12 
1 0 0 0 1 189 
1 0 1 0 5 1 9 
1020 2 0 6 
1021 127 
1C30 464 
1 0 3 1 9 5 
1C32 45 
1 0 4 0 2 
KCHLEPAPI6R UNO 
001 34 3 
C02 328 
003 2 1 2 
CC4 2 0 
C05 157 
0 2 2 25 
0 2 8 62 
030 147 
032 25 
034 4 1 
C36 83 
018 70 
040 3 2 
042 8 
04R 8 






























4C0 4 9 



















6 3 6 10 





740 4 0 
PCO 1 ? 
P?0 14 
1CCC 2 927 
1 0 1 0 1 0 6 0 
1C20 675 
1 0 2 1 4 6 1 




1000 kg QUANTITÉS 




, , . 4 
. . . 14 
. a 


























1 2 3 6 7C0 









47 . < 15 
77 
1 
. . a 
. 1























. . a 
IC 
. , . . . 26 






. , 33 
9 
, . 14 
55 225 




















­ , . , 1 
2 
1 
. a a 
11 1 
. a · 
, a 
t a a 
, . , 5 16 12 
3 13 
10 




































645 25 136 2 C 29 
139 9 63 Θ26 
12 . 12 6?6 
? . 10 44? 
4 6 7 16 6? 575 
186 15 17 21 
172 . 5 4 
6 . . 2 






























W E R T E 
EWG­CEE France 
3 9 0 R .AFR.SUD 43 
4 0 0 FTATSUNIS 12 
4 0 4 CANADA 16 
4 1 6 GUATEMALA 26 
4 2 8 SALVACCR 26 
4 3 6 COSTA R I C 10 
4 6 0 . A N T . F R . 23 23 
4 8 4 VENEZUELA 31 
5 0 4 PEROU 22 
6 0 4 L IBAN 14 
6 0 8 SYRIE 3 1 28 
6 1 2 IRAK 19 
6 1 6 IRAN 53 
6 3 2 ARAI'.SECHI 16 
6 3 6 KOWFIT 10 
6 8 0 THAILANCE 4 2 
6 9 2 V I E T N . S U C 26 17 
6 9 6 CAMBODGE 17 17 
7 4 0 HONG KONG 26 
1 0 0 0 M C N C E 2 6 1 6 6 5 7 
1 0 1 0 CEE 9 9 4 37 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 6 5 
1 0 2 1 AELE 2 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 157 6 1 3 
1 0 3 1 ­EAMA 348 2 8 1 
1 0 3 2 ­A .ACM 151 136 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 1 
4 8 1 3 . 9 C PAPIERS PCLR D U P L I C A T I O N 
STENCILS COMPLETS 
0 0 1 FRANCE 1 0 4 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 3 1 1C4 
0 0 3 PAYS­BAS 376 1 
0 0 4 ALLEM.FED 39 26 
0 0 5 I T A L I E 311 131 
0 2 2 RCY.UNI 8 0 2 
0 2 8 NCRVEGE 167 
0 3 0 SUEDE 309 
0 3 2 FINLANDE 78 1 
0 3 4 OANEMARK 59 
0 3 6 SUISSE 227 4 
0 3 8 AUTRICHE 174 
0 4 0 PORTUGAL 8 0 
0 4 2 ESPAGNE 20 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 
0 5 0 GRECE 148 12 
0 5 2 TUROUIE 19 3 
2 0 4 MARCC 119 113 
2 0 9 ­ALGERIE 246 245 
2 1 2 T U N I S I E 9 0 81 
2 1 6 L i e Y E 4 6 
2 2 0 EGYPTE 18 
2 2 4 SOUDAN 12 
2 2 8 ­MAUKITAN 10 10 
2 4 0 .N IGER 26 26 
2 4 4 .TCHAC 3 0 28 
2 4 8 .SENEGAL 83 78 
2 7 2 . C . I V O I R E 103 101 
2 8 4 .CAHOMEY 5 1 51 
2B8 N I G E R I A 2 2 
3 0 2 ­CAMEROUN 9 4 93 
3 0 6 ­ C E N T R A F . 13 13 
3 1 4 .GABON 51 5 1 
318 .CONGOBRA 49 45 
3 2 2 ­CGNGOLED 129 
3 3 0 ANGCLA 4 1 
3 3 4 E T h l O P I E 22 1 
3 4 2 ­SOMALIA 14 
3 4 6 KENYA 5 1 
3 5 0 OUGANDA 13 
3 5 2 TANZANIE 22 
3 6 6 MCZAMBICU 28 
3 7 0 ­MAPAGASC 118 111 
3 7 4 .REUNION 28 2B 
3 9 0 R.AER.SUC 157 2 
4 0 0 ETATSUNIS 9 4 
4 1 2 MFXIQUE 43 
4 1 6 GUATEMALA 55 4 
4 2 4 HUNOUR.RE 2 0 
4 2 8 SALVACOR 39 
4 3 2 NICARAGUA 51 
4 3 6 COSTA R I C 2 0 
4 5 6 D O M I N I C . R 12 
4 6 0 . A N T . F R . 7 9 79 
4 6 4 JAMAÏQUE 11 
4 8 4 VENEZUELA 18 
5 0 4 PERDU 127 2 
5 1 2 C H I L I 35 
6 0 0 CHYPRE 11 
6 0 4 L IPAN 44 7 
6 0 a SYRIE 2e 14 
6 1 2 IRAK 10 
6 1 6 IRAN 193 2 
62B JORCANIE 22 1 
6 3 ? ARAe.SEDU 15 
6 3 6 KCtWFIT 21 
6 8 0 THAILANDE 111 
6 9 ? V I E T N . S U C 44 41 
6 9 6 CAKPnDGE 28 28 
7 0 4 MALAYSIA 166 2 
7 3 2 JAPCN 35 
7 4 0 HCNG KONG 92 
8 0 0 AUSTEALIE 38 
8 2 0 ­CCEAN.FR 28 2B 
10 0 0 M C N D E 7 1 4 1 1 6 2 5 
1 0 1 0 CEE 2 4 0 5 264 
1020 CLASSE 1 1 721 26 
1 0 2 1 AELE 1 C96 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 9 9 1 225 
1 0 3 1 ­EAMA 7 9 0 625 
103? ­A.ACM 413 395 






32 3 7 5 
26 3 3 0 
6 
4 





































































. . ?3 
1 4 7 7 
5 8 2 
4 3 1 
291 






4 4 7 













































































































· ) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 















































































































































































































































SCHACHTELN U.DGL . , A . P A P I ER C D . P A P P E , M I T SCHREIBWAREN 





















































































AND.PAPIER U . P A P P E , Ζ . E IN .BESTIMMT .ZWECK Z U G E S C H M T T . 
K L E B E 6 A E N D E R . B I S IC CM B R E I T . K A U T S C H L T I E R T 



























































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





• A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
•TCHAD 
•SENEGAL 










. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
.SURINAM 
.OCEAN.FR 






































































































































































PAPIER A LETTRES EN BLOCS CARTES­LETTRES CARTES 
POSTALES NON ILLUSTREES CARTES Ρ CORRESPONDANCE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




­ A L G E R I E 
­ C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
­CCNGOLEO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
­ A N T . F R . 
AUSTRAL IE 




































































































BOITES PCCFETTES ET PRESENT S IM EN PAPIER C l CARTON 
RENFERMANT UN ASSORTIMENT 0 A R T I C L E S DE CORRESPONDANCE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
• A N T . F R . 
AUSTRAL IE 
SECRET 








































































AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES Ρ LSAGE CETERMINF 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 












































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Anneite 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ff.ru de voiv 
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1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 


































F I L T R I E R P A P I E R UNC­PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
CC5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 





















1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
?4 
1?6 









































T C I L E T T E N P Í P I E R 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
C05 
0 3 4 










4 6 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C?0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 7 1 8 
4 1 6 6 
1 06 8 
5 6 1 1 
1 129 













17 9 B 4 
13 7 1 3 
9 1 0 
8 7 6 
B28 
384 
? 6 ? 
KCNDENSAT0RPAP1 







0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
















































. . 9 
10 































































































3 50 f 















2 1 2 
6 . l i 
2 4 8 
2 7 2 






3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
14 12 BOO 
586 157 1 0 0 0 
195 6 3 1 0 1 0 
283 7 1 1 0 2 0 
2 2 6 38 1 0 2 1 
9Í 
; 
22 1 0 3 0 
2 103 1 


















; 4 ; 
3 ' 









; ; 69 · 
234 ι i o : 




3 2 4 
) 1 99 






! 1 80 





1 0 4 0 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 









AUSTRAL I E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
















1 8 7 5 
712 













2 3 ' ι 33 







4 8 1 5 . 1 0 PAPIERS ET CARTCNS A F ILTRER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
! 0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
ï 2 4 8 
1 2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
9 7 7 
ι 1 0 0 0 
ì 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























. A N T . N E E R 
PEROU 
BRESIL 















































2 3 3 7 





























4 6 7 25 
53 3 
59 






B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
•SENEGAL 






. A N T . F R . 
SECRET 






. A . A C M 
585 
















7 2 7 
4 710 
3 4 0 5 







2 7 6 












304 6 0 7 






4 8 1 5 . 3 0 PAPIER POUR CONCENSATEURS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 64 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















































47 " . 
13 
26 
N e d e r l a n d 




















. . a 
a 
. . a 
7 2 7 
2 652 
1 9 2 6 
4 
V A L E U R S 













27 2 0 
1 183 2 9 4 
3 8 4 1 1 0 
5 8 7 1 3 8 



































1 4 5 0 23 
4 5 2 1 
6 2 1 3 
4 0 5 
2 7 6 11 
10 
17 
1 0 1 6 
83 3 3 3 
7 0 126 
27 ·ι 











Γ 5 4 0 
1 4 6 8 
) 13 
Ι 5 
9 ' i d 
17 
. 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







4 9 6 
3 4 2 
6 1 
1 





5 3 1 















Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 4 7 
647 








0 3 0 
034 


























1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




2 1 2 
4 2 3 





























8 4 0 
3 7 7 
540 
3 6 1 
8 6 5 




























I C I 
73 
51 





. 91 2 8 0 
















KLEBESTREIFEN,AUSGENaSOLCHE DER 1 











































1 0 2 1 
1C30 























4 9 8 
7 7 5 
6 5 5 
454 
2 2 9 
51 
14 
7 2 5 
4 4 
5 9 0 





























6 7 3 
2 2 1 
4 4 5 













9 0 6 
6 2 9 
8 8 5 




5 6 1 
183 
3 9 3 
02 5 






















I TENE PAPIERE UNI 
. ?C6 
7 
2 4 3 6 
59 
15 


































R . 4 8 1 5 0 5 



























2 9 1 






6 8 0 
2 3 7 
762 









2C9 3 8 1 
U S 120 


















3 4 4 : 
' 1 3 1 Í 
1 4 4 
1 241 
6 7 " 
' c 
) PAPPEN 
i i : 
2 3 1 ' 
I 





> < ' ! 1 
































5 5 7 
4 7 3 









3 6 3 
2 9 5 
3 5 1 




























































8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSTRAL IE 
SECRET 





. A . A C M 
CLASSE 3 
























4 8 1 5 . 4 C P A P I E R Ρ MACHINES BUREAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
JORDANIE 











































0 1 6 
514 
































































3 7 ! 
2< 




























4 8 1 5 . 5 C PAPIERS GCMHES OU ADHESIFS NON R E P R I S SOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 






A U S T R A L I E 
N .ZFLANDE 














4 1 2 
755 
4 5 9 




































4 6 7 
566 
0 2 7 




4 8 1 5 . 9 C AUTRES PAPIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 














9 6 9 
9 7 1 
344 
59 3 
9 6 9 





î e a 
3 7 6 

































































2 6 ! 























S A LSAGf 
13« 
1 275 
. 3 4 ! 1 1« 
4E 
1 
) 4 ! 
) S 









































7 7 4 
349 
308 





4 8 1 5 ­ 0 5 
3 4 3 
1 5 1 



































2 0 4 5 
1 086 
818 
















































1 7 0 
3 3 6 
4 4 9 
365 
1 2 4 
14 
7 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en Annexe 












0 5 6 
C60 
0 6 4 
C66 








? 3 6 
?40 
244 










































6 1 6 
624 














9 5 0 
962 
ICOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SCHAC 
M I T T E 
— 1966 — Janvier­Décembre 




















3 7 8 










































































5 6 9 
7B7 
































































, 4 ι 
1 
1 
: 1 1 
2 
5 
. ­15 i . . ■ 
3 752 
2 4 5 1 
1 0 4 
443 





















































Q U A N TI TÉS 




2 2 5 85 




3 0 3 23 












; 1 3 a 

























23 . 77 2 2 4 3 8 
4S . 15 2 4 16 7 
3 1 
19 








8 596 1 0 4 1 
2 822 
3 0 0 
200 
269 
1 9 7 6 25 
1 6 4 8 3 8 1 
59 96 
7 15 
1 124 B5 
.TUETEN UNO AND.VERPACKUNGS­
APPE 





































8 9 1 
6 3 1 
7 7 1 
9 0 
69 








4 1 4 
4 7 9 
133 
4 3 
, 1 483 
58 
6 C 56 
118 







. a 71 
. 3 . 6 12 
77 








I l 8 2 6 
5 2C2 
1 . 
10 6 6 ! 
















4 2 8 






4 2 5 165 
64 a 
13 56 












4 7 4 
99 
" 
κ ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
?oa 2 1 ? 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
7 7 6 
?80 
? a 4 
2aa 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
40C 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 









N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 













O O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 







C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 




























• A . A C M 
CLASSE 3 











4 8 1 6 . I C EMBALLAGES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C48 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
204 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 4 
7 ? « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 























































































8 2 1 
8 4 4 
7 9 2 
585 
6 4 5 
6 2 0 
24a 















































EN PAPIER CU 









2 5 1 























































6 2 ! 
2 2 C : 
1 4 29 
2 
22 
N e d e r l a n d 
2 
2 








1 2 ! 
l i 
! 5 2 
1 










. a , 38 51 
a 














1 a . • 













































. 2 15 
2 
. 15 9 
a 















































2 3 9 5 
3 128 
2 2 0 4 
1 4 0 9 
25 
13 
4 0 0 
189 
i 1 8 9 






























. 11 28 
22 
. . a . 22 37 
1 




, 9 , a l 
1 
a 
. 19 7 
, 2 0 




9 2 1 
3 7 7 
196 
3 0 























· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 






















4 0 0 
4 0 4 
460 
476 
4 9 2 
520 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6 2 4 




9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















3 4 5 
124 
76 
2 5 8 
56 
6 3 3 
7 1 
5 7 
6 1 4 
9 4 
192 
3 2 1 
4 4 0 
7 7 1 
3 3 










5 4 2 
3 9 2 
9 7 8 
6 0 4 
8 7 8 
7 4 7 
5 8 5 
9 1 1 
















• 3 4 5 
• 3 








4 3 9 
7 7 1 










7 5 4 
587 
7 9 9 
6 6 2 
893 
2 4 2 
9 
PAPIERSAECKE.BOOENBREITE 









0 3 8 
042 
04B 





















3 9 0 
412 
448 
4 6 0 





9 6 2 
ICOO 




1 0 3 1 
1032 











































8 2 6 














3 1 1 

















8 6 8 






2 7 1 
3 2 1 







5 8 7 
3 1 2 
824 
4 2 7 
1 4 1 
a 
1 













3 7 8 
311 


















5 8 9 
149 
5 5 3 
6 9 9 
753 






19 7 6 2 







4 0 CM 0 0 
131 











. . a 
a 




















3 3 8 4 
3 1 3 1 
2 1 
5 
2 3 2 




N e d e r l a n d 
a 












2 9 1 





2 1 4 5 5 
6 4 3 
6 1 7 






3 5 3 










1 1 4 4 
833 
2 1 4 








5 4 4 
9 1 2 
4 5 0 
107 






2 2 1 









































3 6 4 9 
a 

















Q U A N T I T É S 




5 3 4 7 
3 392 
1 4 9 8 
1 139 


























. 3 69 
2 5 9 
176 





















. . . . . 5 
45 














11 0 4 3 
8 0 6 
820 
2 7 8 
8 832 




























. . . a 
. . . 6 
4 
a 
, . a 







2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
316 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
8 2 0 
9 54 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.MAL I 




L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 











­ A N T . F R . 


















. A . A C M 
CLASSE 3 












































2 9 6 
4 4 8 
9 3 9 





































5 5 5 
2 5 1 
4 9 1 





1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
19 
4 3 2 β 






4 8 1 6 . 9 1 SACS EN PAPIER LARGEUR BASE 4 0 CM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 3 2 
9 6 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
­SENEGAL 
GUINEE RE 
­ C . I V O I R E 
GHANA 







R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
CUBA 













­ A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 1 6 . 9 5 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 00 
2 0 4 
2oe 2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
748 
2 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




















3 8 1 


































3 7 2 
7 5 6 
5 3 4 
7 9 1 
4 8 7 
383 
130 
























































. . . . . , . . . • 
1 1 5 7 







POCHETTES CORNETS EN 
6 4 3 
230 















































N e d e r l a n d 
. . . 2 5 
2B 
i 27 





. . 1 0 
1 4 
. . ­
5 9 4 4 
5 4 3 5 
2C7 
197 






1 4 0 










4 3 1 








2 0 3 8 
a 















. . 7 3 





1 6 5 3 
1 063 
4 6 5 





































, . s 
27 
. . * 
I ta l ia 
. . . 7 
1 
a 
, . . . 8 
13 














2 7 9 
2 6 7 
111 

























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) VW notes ß­at ^nnJujts en Amte.** 
Table -de cwtesp&w&arice CSTSiMEXE voir en ¿fin de voJume 















4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
«8 4 6 0 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
492 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 5 6 
7 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
C26 
0 2 8 
C30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
C42 046 
048 
0 5 0 





























3 9 0 







4 6 0 
4 6 4 
4611 
472 
4 7 6 
484 
4 8 8 
492 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
704 







































a a l 
5 4 8 
9 8 2 
758 
346 
5 1 7 






































3 7 1 




3 3 1 
3 7 1 
3 0 5 
IC 
65 







4 4 7 
16 
6 7 
3 7 1 
6 4 
124 
9 9 9 
238 







9 1 6 
65 
25 














































. . 44 
10 






















4 9 1 
7? 
















N e d e r l a n d 
E 





















































3 4 ! 
293 





























7 8 4 
4 3 5 
3 8 7 
98 
. 7 
ER OOER PAPPE 
1 2 0 ( 
7 296 


































ι l· 2 
2 144 








3 2 4 
1 100 




2 2 7 
24 
63 





















































4 3 0 2 7 6 

















1 9 7 1 
46 8 
9 
5 7 8 





2 4 8 
56 
. 24 



























. . 12 
3 
1 
. . . . . 3 












2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
62C 
6 2 B 
6 5 6 
7 0 4 
8 2 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . I V C I R E 
GHANA 


















­ A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
T R I N I D . T O 










­ L C . F ­ A N . F R 






­ A . A C M 
CLASSE 3 







































7 7 4 
7 9 2 
9 9 2 
772 






. . 3 4 
13 
12 







. . 154 
a 
, . . . . a 
1 
. a 
. . . 33 
1 36< 
4 8 9 
141 
67 








. . , ÍS 
IC 
. . . . a 
. ; 5 
1 
562 






N e d e r l a n d 
3 
2 
4 8 1 6 . 9 9 AUTRES EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2CB 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
264 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 70 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
704 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUOAN 
• MALI 




• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 














D O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
T R I N I D . T O 






















































4 3 4 
2 1 1 
3 2 4 








































. 1 112 
























































































9 6 6 
8 5 9 
29C 






6 5 9 
843 
7 


















3 0 7 
. a . 12 
3 
1 0 8 

























2 7 9 


















9 0 6 
5 2 8 
4 5 0 
1 2 1 
a 
4 
1 6 5 6 
1 104 
1 4 9 6 
1 0 6 5 
1 0 6 
22 
55 
4 7 0 
34 
2 6 4 













































2 8 0 







. . a 
­








1 3 0 
7 







2 2 4 
3 0 
13 











































·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-N¡MEXE voir en fin de volume 
89 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 


























4 094 2 392 520 
3 
1 27 73 
11 699 4 763 193 611 670 C69 232 1 
115 451 170 155 488 56 3 
18 936 16 115 780 
590 1 944 IO 138 96 
4 17 
13 076 8 019 148 648 493 39 4 416 




















22 85 34 90 27 21 30 9 43 2 3 




141 34 26 22 82 15 48 
26 59 
14 53 
14C 93 26 26 21 
5 14 3 
23 2 10 7 
68 24 44 42 1 




















































































1 511 230 107 80 
1 171 592 469 
NOTIZBLOECKE 
001 002 003 C04 005 036 208 248 272 302 314 318 322 370 400 460 476 492 870 
ICOO ICIO 1070 1021 1C30 1031 1032 
44 44 19 36 6 13 110 39 82 30 11 18 71 16 
9 14 21 20 23 















































































7 2 52 
35 
165 54 89 70 21 1 
18 7 8 
116 29 11 




110 50 3 2 57 
42 
52 36 14 11 2 
214 
632 027 000 350 555 920 15 1 
70B PHILIPPIN 800 AUSTRALIE B20 .OCEAN.FR 954 DIVERS ND 962 PORTS FRC 
1000 M 1010 1020 
1021 1030 
1031 1032 1040 
C Ν 0 E CEE CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
12 24 20 37 61 
29 643 
17 443 470 081 400 544 469 221 




582 2 558 1 190 1 381 
1 796 1 416 
1C5 
ea 
273 47 1 2 
925 
838 734 583 330 
5 63 27 




001 002 003 004 030 034 036 038 208 272 302 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEM.FED 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE .ALGERIE •C.IVOIRE •CAMEROUN 
M C Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.ACM CLASSE 3 
25 88 50 199 43 17 41 13 35 13 15 












94 66 16 16 12 
3 
19 
741 321 927 529 303 32 13 190 
14 ?0 4 
41 4 19 1? 










ARTICLES SCCLAIRES DE BUREAU DE PAPETERIE ALBLMS 










: 4 ' 
IF 
4 8 1 8 . I C REGISTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
, 3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
7 0 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• MALI 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





















. A . A C M 








































4 2 9 
331 
244 
1 4 8 8 
76 5 
539 
4 8 1 8 . 2 0 BLOCS­NOTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
­ A L G E R I E 
.SENEGAL 


















































































































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 









0 0 2 
0 0 3 
208 




2 6 0 
2 7 2 














4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
820 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 






2 3 6 
240 

















3 7 0 





4 2 8 
4 6 0 




6 0 0 
6C4 
toa 6 1 2 
6 2 0 
628 
Í 3 2 





1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 CÍO 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
— 1966 — 
















4 1 5 





5 1 1 
10C 
5R 
2 2 9 













4 3 5 
23 
9 
4 0 8 
6C6 













6 2 8 




























































4 7 6 
3 8 1 
66P 
399 
4 7 0 
6C7 


































N e d e r l a n d 






8 0 ' 
7 
1 2 4 
2 8 : 
9 6 ' 
































3 6 7 















A N C H A R E N DES PAPIERHANDELS U.OG 
0 0 1 
C02 
003 
0 0 4 
378 















I 3 8 7 
37 
1 








































. · 12« 
4C 
, , 5 
1 
■ 



















3 0 1 
192 

















­. . 6 
16 
























2 6 3 1 
1 170 
4 8 0 
3 26 













I t a l ia 
χ ρ . 
Ι NIMEXE 
I 
ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 1 8 . 3 1 
37 0 0 1 





0 0 3 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
1 2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 26 
3 3 4 
3 3 8 
1 3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
8 2 0 
4 7 9 1 0 0 0 
9 2 1 0 1 0 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 4 1 0 3 0 
65 1 0 3 1 
1 0 3 2 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 














E T H I O P I E 
•CF SOHAL 
• SCMAL IA 
.MACAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 















































9 1 0 
2 7 7 
20 









































4 8 1 8 . 4 0 CLASSEURS RELIURES CHEMI 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
i 0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
> 2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2B8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
. 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
1 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
Ï 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
'. 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
î 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 















. A N T . F R . 


























































































6 9 4 
tco 370 
2 5 1 
5 4 4 
4 6 8 
7 
4 8 1 8 . 9 C AUTRES ARTICLES 
, 0 0 1 
Ì 0 0 2 
. 0 0 3 
i 0C4 
EN PAPIER OU EN 
FRANCE 





3 6 8 
278 










































I C 8 
2 1 
57 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 










593 1 9 6 
178 3 4 
1 
a 
4 1 4 161 
3 7 8 12 
93 
SES COUVERTURES A 
9 23 
2 2 5 
47 











































3 7 0 6 
î 4 7 1 
« 43 














7 2 2 8 
t 4 9 
1 1 
a 












































1 8 3 2 63 
8 2 4 4 6 
3 9 5 4 
2 8 5 3 
6 0 9 11 
!AU DE PAPE1ERIE 




3 1 r V 1 




·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 


























































I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ETIKET 










0 3 4 
C36 













































M E N G E N 
EWG-CEE 
1 8 1 
8 1 
13 










2 4 9 
18 





































2 0 5 2 
1 1 6 1 
8 8 5 
1 5 4 2 
6 0 3 
4 9 4 
22 
ΓΤΕΝ ALLER 
6 7 8 
7 1 4 
5 8 9 
1 1 4 5 






































































































1 1 6 8 
1 7 0 
1 0 1 
43 
8 9 1 
4 2 0 

















































































. . 1 
, 1 
i 
2 9 3 
. 153 
6 8 4 
2 7 8 
1 
. 1 
. . . 7 
19 













































1 5 6 6 
6 4 8 


























































. . 9 
24 



























. . . . 1 
1 
. a 







κ ρ . 
NIMEXE 
9 r ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04C 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
334 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 1 2 
7 0 0 
704 
7 3 2 
eoo 6 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L i e Y E 
•MAURITAN 






­ C . I V D I R E 
.TOGO 
.CAHCMEY 
N IGER IA 
­CAMERCUN 






























. A . A C M 
CLASSE 3 









7 7 7 






3 1 4 
43 





































6 8 1 9 
2 736 
2 142 
1 6 1 3 
1 7 β 7 
6 6 0 
6 1 3 
108 
4 8 1 9 . C C ETIOUETTES CE TOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
244 
24a 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
316 
3 2 2 
3 3 4 
346 
370 
3 7 4 
390 
40C 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
MfME 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 









N IGER IA 
.CAMERCUN 










MEXI OU E 











1 8 6 6 
2 C78 
1 3 2 0 
1 9 5 2 






2 0 3 
6 0 6 


























































































1 « 7 5 
































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 



































































4 7 6 
. 3 1 7 
1 C3C 







. . 1 











3 6 4 8 






, . 1 3 
, , . a 
. , a 
, . , , . . 1 
i 5 
1 
, , , . 6 
) 3 
! 16 













1 2 8 4 5 : ι ii7 ! 1 5 6 6 






8 3 4 5 2 3 
1 07 8 
9 3 1 
5 3 7 
3 8 3 0 9 





3 5 1 4 5 
32 4 7 7 




















































1 3 1 


















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 










7 4 0 
eco 820 
562 
1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
103? 





0 0 2 
00 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
C 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
C46 
0 4 8 
C50 
0 Ï 2 
0 5 6 
204 
208 
2 2 0 
272 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 2 e 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
528 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
740 
eco 804 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 1 0 3 2 









1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 1C30 
1C31 




P A P I É 
0 0 1 
ì°ì 003 C05 
022 
030 




0 4 2 
0 5 0 
060 
204 
3 9 0 
4 0 0 
412 
484 
— 1966 — Janvier­Décembre 













4Q1 6 0 7 
7C 1 


















:N ,SP1NCELN U 
.PIER 0 0 . P A P P 







6 6 5 
Cl 6 
5 8 3 
























2 3 4 


























































































































. . 5 
. I 
3C 
















1 6 ' 




D I E TEXTI 
291 














I : 2 
e : 










5 3 5 





A . P A P I E R ­
GEHAERTET 
L I N O U S T R I I 
2 8 6 
192 











































1 2 2 4 3 1 9 0 












7 3 4 
1 6 3 8 






9 0 9 
52 
. 






























2 2 8 
1 
3 





. . 3 
































































































κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
eco 8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 2 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
T H Í I L A N C E 
MALAYSIA 















4 8 2 0 . I C TAMBOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2Θ8 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
40C 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 


























. A . A C M 
CLASSE 3 
4 8 2 0 . 9 C TAMBOURS 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 




















8 8 6 
0 7 5 
3 6 3 
8 5 2 
757 
9 2 1 











4 1 1 
7 1 2 
2 3 5 
144 















































4 7 1 2 
2 3 8 5 
1 8 3 2 
1 4 7 2 




S ET SUPPORTS S I M I L EN PATE 
OU CARTON MEME PERFORES 0 1 
SUPPORTS 
4 9 3 
66 8 
375 
2 2 6 
39 


































































4 8 2 1 . 1 0 PAPIERS 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 















S I M I l POUR I 




















































































2 1 2 





































T E X T I L E 
2 2 0 
150 
1 0 0 
6 





1 4 8 


































2 8 9 3 
4 7 6 
1 7 2 3 
6 4 4 





5 6 8 
2 4 5 
85 
53 











































6 5 1 
57 
2 6 9 
1 3 4 
3 0 3 
. 22 


















1 4 9 
17 
i 13 















































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 






































































1 122 2 166 1 182 
250 734 46 13 127 132 78 736 
788 41 121 
10 16 123 213 17 2C 
23 28 13 48 56 13 84 
3C 25 27 33 173 15 
8 706 
5 455 
2 111 1 784 1 139 
299 
1C4 15 
5 28 7 
1 IC 
















12 12 1 1 
853 825 
13 6 16 3 3 
3 1 





















































ÌCCO ICIO 1020 1021 1C30 1031 1C32 1040 
727 405 229 
334 7C 9 
24 
58 311 96 76 3C 15 16 
22 12 37 39 15 14 
2 804 
1 766 
775 621 238 24 «2 5 
14C 24 29 
76 16 6 1 52 21 26 




66 3C3 16 1 1 
3 
3 3 37 
043 521 423 411 59 
12 
183 56 45 
41 4 24 12 θ 46 74 29 
5 33 1 13 
640 325 
275 I7C 40 
SCHUESSELN,TELLER UND AEHNLICHE WAREN 
COI 002 CC3 004 005 022 C3C 034 C36 038 048 C64 216 264 4C0 476 
1CC0 ICIO 1C20 1C21 1C30 1031 1C3? 1040 
52e 34 1 652 73 73 12 
372 251 311 54 
15 18 23 6 102 22 
2 941 











53 . 5 . . IC 11 
a 
















974 B60 41 2 
HCECKERPAPPE ZUR EIERVERPACKUNG 
CCI 002 
003 C04 C05 





177 . 602 
236 
1 340 
269 1 016 . a 
624 ISRAEL 800 AUSTRALIE 
26 
1 IC 
265 115 59 
48 
440 









774 637 67 37 
45 2 1 5 
175 
7 
1 77 14 8 22 11 
23 2 2 




1000 1010 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 030 034 036 038 042 050 054 200 204 208 212 248 272 276 37C 456 460 488 604 612 628 63? 636 740 820 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 04B 050 208 400 404 616 800 950 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
17 2? 
C32 409 413 230 176 
1 7 31 
211 84 65 22 45 1 7 
42 26 15 6 
ARTICLES EN OUATE OE CELLULOSE 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANCE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE EUROPE NC 
AFR.N.ESP RAFCC .ALGERIE 
TUNISIE .SENEGAL •C.IVOIRE GHANA .MACAGASC DCMINIC.R •ANT.FR. GUYANE BR LIBAN IRAK JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT HCNG KCNG .OCEAN.FR 
M C Ν C E CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
696 388 667 138 
431 36 12 65 84 44 
433 385 33 70 
11 12 133 244 
12 16 19 22 21 33 41 10 46 18 17 20 20 128 
12 
497 340 190 5Θ5 566 84 3C7 
69 
7 7 16 
12 
13 24 12 16 15 
132 94 1 
106 
6 
663 95 42 21 342 78 
?96 
262 257 4 4 1 1 
216 185 14 6 17 4 
3 
14 15 
750 295 32? 707 110 









10 36 16 16 19 20 123 3 
142 
6 4 0 
09 8 
9 2 4 
4 0 4 
1 
6 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 













A U S T R A L I E 
SOLT.PROV 






. A . A C M 
CLASSE 3 
372 251 126 152 50 11 33 66 94 E4 84 21 21 18 18 14 46 13 21 20 





















266 162 15C 63 
14 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 036 048 064 216 264 40C 476 
FRANCE EELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI 
SUECE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YCUGCSLAV HCNGRIE 
LIBYE SIERRALEO ETATSUNIS •ANT.NEER 
1000 M C Ν C E 1010 1020 1021 103C 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.ACM 
CLASSE 3 
324 
21R 371 37 42 14 
155 183 191 50 14 10 
12 10 124 16 
937 591 
815 645 116 
13 23 
10 
133 64 45 
42 7 33 18 11 46 82 20 
9 44 
2 19 
639 284 326 197 29 
PLATS ASSIETTES GOBELETS ET ARTICLES SIMILAIRES 
PLAQUES A ALVEOLES POLR EMBALLAGE DES CELFS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 0C5 ITALIE 
944 437 409 382 56 
4 
37 
. 4 . a 
4 6 
. . . • 
. 15 
72 
44 11 11 






361 . 14 11 15? 170 





756 712 570 
62 4 1 io 
520 










251 55 26 25 
1 1 5 
ica 
5 
252 144 86 
64 19 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 







0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KARTE 
CCI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C48 







3 7 0 
374 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
— 1966 — Janvier­Décembre 
























































9 5 3 
9 4 2 
4 0 9 































DIAGRAMMPAPIER FUER REGI 
COI 




0 2 8 
C3C 
0 3 2 





0 4 8 





0 6 6 
204 
3 4 6 
* 9 0 
4 0 0 
404 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
032 
034 






0 5 2 
060 







































9 7 4 
4 2 7 












5 2 8 
0 3 7 
4 6 9 
2 5 7 
4 9 1 
























































4 5 2 ! 
4 28 
111 







































. . . . 2 
■ 





























2 6 2 5 
121 
114 


























. . a 
57 
33 

































7 3 0 

















4 4 4 

































. . 6 
1 3 6 7 
6 
9 















κ ρ < 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 2 
0 30 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





L I B A N 






. A . A C M 
CLASSE 3 




4 8 2 1 . 6 C CARTES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL EM.FEC 









. A L G E R I E 
.SENEGAL 
















































N e d e r l a n d 
2 
a 
. 2 2 
. 2 7 
1 1 5 1 




. . • 
MACHINES A CARTES PERFOREES 
197 
66 

































































1 7 5 
1 1 2 
6C 
4S 
4 8 2 1 . 7 C PAPIERS A DIAGRAMMES PDLR A P P A R E I L S ENREGI 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
50B 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7?C 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 













































4 8 2 1 . 9 C OUVRAGES EN 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? » 
03C 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
? 0 0 
7 04 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
MAROC 







1 8 1 



































































2 7 1 
79 









4 7 1 






5 9 1 
886 




























a ec 107 
325 
2 5 Ï 









1 2 2 1 
1 3 1 6 


























0 9 7 84 
0 2 7 65 
4 7 12 





1 0 1 3 
28 

















7 2 3 162 
5 5 7 4 





S IRÉL'R S 
2 





3 3 9 1 
118 




4 1 4 
27 
1 5 6 
1 8 8 

























9 2 0 59 
143 2 
5 0 0 7 
0 6 9 1 
173 2 4 
3 1 . 1 0 4 25 
05 
05 
5 1 4 10 
7 5 4 1 s 
15? 
2 5 6 
1 7 Í l a 
5 
7 1 
1 7 7 
4 5 6 17 
2 3 5 
9 4 0 5 
6 4 7 4 4 




1 ! ? 
17 1 
9 ? 
i f " 
·) Siehe in« Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 


























6 0 4 
6 1 6 
624 
668 





1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



























































































































6 5 6 
8 6 1 











8 5 1 







B e l g . ­ L u x . 
1 0 0 0 




































9 2 8 9 
8 3 5 0 
4 5 4 
3 9 9 















7 7 0 
9 1 5 
0 4 2 
3 3 4 
2 4 9 




6 6 5 
27 2 
3 9 6 
63C 
0 5 2 
197 














4 1 9 
9 4 6 









2 8 0 
57 





2 4 7 
5 5 
40 
1 0 1 














2 4 4 
5 9 4 










2 9 5 
9 
a 
4 8 6 9 
257 
4 4 3 
5C8 









1 4 1 













4 1 6 










2 6 0 
56 























10 9 7 5 










2 9 1 
1 
5 3 5 3 
, 2 3 0 B
























. . . . a 
. . , 1 
l 
. . 8 
2 
. 1 













2 1 4 























. . , . . . 2 
37 






















































7 2 4 2 
3 3 0 4 








5 6 3 
1 503 
a 
4 9 1 

















































2 1 3 1 







3 6 6 8 
175 
974 
6 7 7 
a 














































. . a 
. 34 







2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
66Θ 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 










. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
VENFZUELA 
.SLR IN AM 
PEROU 
C H I L I 















. A . A O M 
CLASSE 3 





































4 1 9 
0 2 0 
133 
9 3 1 
197 
1 4 1 
2 0 6 
59 
4 9 0 1 . 0 0 L I V R E S BROCHURES 
F E U I L L E T S ISOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2C0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 ? 
366 
37C 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 








N I G E R I A 
­CAMEROUN 






E T H I O P I E 
•CF SCHAL 










R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 





COSTA R I C 
CHEA 
F A I T I 
D C M I N I C . R 


















2 5 1 
CB4 
203 
8 7 7 
C53 
160 
2 0 1 
4 3 6 
4 5 8 
803 
9 8 7 
126 
9 6 2 
6 6 7 
5 5 1 
19 
4 0 9 





5 4 9 
335 





9 7 3 









8 1 0 
174 



















5 6 2 






0 2 2 
12 





















. I C 
i 









6 9 9 
6 1 8 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
l ì 2 4 
2 5 





7 6 8 4 3 5 5 
7 0 3 3 6 1 5 
48 4BC 
39 4 1 6 



















2 2 8 
54 
12 










2 7 6 
112 
702 
0 2 7 




ET IMPRIMES S I M I L A I R E S MEME SUR 
11 6 3 3 
7 4 6 
1 2 7 2 
1 7 8 3 







6 0 3 1 
6 5 
5 1 3 













ι îca l 7 4 7 










1 4 5 2 
4 
177 





4 0 1 





























9 6 5 6 2 9 6 5 
5 8 5 5 
3 3 2 0 
4 3 7 1 6 5 4 
99 3 7 3 
1 3 6 6 4 6BC 
1 1 2 
9 6 
12 2 7 
7 1 3 7 7 
7 2 2 2 
19 1 6 1 
5 7 8 4 1 6 
46 3 3 
3 9 4 
63 1 0 2 
6 19 
2 2 






τ ι : ι ie« 
1 
* 





2 4 2 











6 3 0 
566 
132 
6 2 2 
0 5 1 
46 
4 0 
2 6 0 
7 0 9 
337 
543 
4 7 8 
796 
77 






















































1 1 2 6 
6 9 1 






4 06 8 
1 9 7 
8 8 6 
8 4 0 
1 5 8 5 
103 
1 6 9 
1 8 9 
1 6 8 
6 2 3 
18 
3 4 







2 2 0 






2 3 0 7 
124 
77 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 








4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 









6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 





7 3 2 
7 4 0 
8G0 
804 
8 2 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z E I T U 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 







2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
224 
228 









3 0 6 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 334 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 350 
3 5 ? 
362 
3 6 6 
3 7 0 
374 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 4 1 2 
4 1 6 4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
452 
460 
— 1966 — 
























































3 5 9 
10 




2 6 0 
4 3 6 
568 7 8 2 
126 
747 




8 2 5 
8 3 8 
364 
4 6 3 
46 
98 
5 1 Í 
605 
4 2 3 
0 1 5 
2 6 7 
355 
82C 
4 3 7 










6 4 2 









6 3 5 
35 
4 8 6 
32 
73 
3 0 2 3 5 
3 7 103 
1 2 1 
116 
2 1 B9 
14 
23 










4 0 5 


























































. " 4 





. ­. 7 
. . . . . ­. 1 






8 0 0 4 
2 1 3 1 













1 1 0 
4 





















5 6 4 f 


























































































8 2 6 1 
2 6 5 " 
1 1 ! 










































































9 3 0 
525 
8 2 7 





2 4 8 
6 8 5 
6 82 




3 6 9 
116 
2 9 9 
815 



















. 6 5 





. . 5 
a 
11 6 














I t a l i a 
î 283 







. . 1 














11 2 4 1 
5 4 9 4 
4 6 2 0 





7 8 4 
282 
2 2 6 3 
a 
3 3 8 8 
a 
. 2 4 
68 





















. . . . . . . . 7 





. . . . , 95 







κ ρ < 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 6 
4Θ0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 B 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
70B 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






C H I L I 
B O L I V I E FARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 












V I E T N . N R D 








AUSTRAL IE N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 






. A . A C M 
CLASSE 3 











2 0 7 










9 8 1 














5 7 6 
3 5 6 
2 7 9 
113 
2 0 5 
139 
13 0 3 9 
39 
7 7 7 
109 
4 2 6 
515 
7 7 4 
2 8 9 
6 8 7 
4 5 8 
9 0 ? 
4 4 3 
9 8 3 







2 4 2 
145 




















5 7 5 













121 2 5 9 
«55 
742 
1000 D O L L A R S 




i : 7 

















18 6 7 2 13 5 5 2 
4 3 2 1 
2 150 




N e d e r l a n d 























102 1 5 9 
1 
1 
72 I C 
2 3 8 4C 
23 C14 
1 0 8 4 1 
10 6 6 4 
5 6 9 9 
1 4 5 5 
4 8 
5 3 2 
4 8 
4 9 C 2 . 0 C JCURNAUX P U B L I C A T I O N S PERIOD IMPRIMES MEME 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
Ot>0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 7 7 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 3 0 2 
3 0 6 3 1 4 
3 i e 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 4 1 2 
4 1 6 4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 






. A L G E R I E 








L I B E R I A 
• C . I V O I R E GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H O P I E .CF SOHAL 









R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 




COSTA R I C 
PANAMA RE H A I T I 






















4 0 3 
119 
4 6 7 
a i a 
9 5 3 
538 
4Θ3 805 
35 4 8 0 
5B2 




4 9 6 
245 











6 2 5 
6 2 













4 2 4 6 9 
57 
18 
3 3 9 3 9 
















































6 2 5 
31 
644 

















0 3 2 








19 5 8 7 









5 2 5 6 
1 9 5 4 
52 









2 2 2 
5 
7 
1 7 3 
4 3 9 
38C 
i 
V A L E U R S 




































3 0 2 
37 
C96 
9 5 0 
2 3 0 
9 1 4 












4 5 3 
2 6 3 
3 7 4 
2 8 2 0 6 7 
42 2 
2 6 6 
742 
29 6 
6 4 1 
1 5 4 
272 
154 
6 1 5 IO 
2 5 6 
1 7 1 
2 9 4 
168 
3 9 7 
2 8 6 
2 1 4 













3 1 4 6 9 1 




I t a l i a 

























1 2 1 1 
13 3 9 4 
5 9 9 1 
6 03B 
2 6 9 8 
1 2 8 2 
3 0 
2 2 0 
7 8 
20 1 2 4 
4 9 4 
1 7 3 
1 7 6 9 





2 9 1 7 
66 
2 4 
1 6 6 
15 














2 0 ? 
i 
i 82 





*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 7 6 












6 0 0 
604 
6C8 
6 1 2 






















eoo eo4 B20 
962 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
B I L D E I 
K A R ^ 
0 0 1 
002 






0 3 2 










1 0 1 0 
1020 





















1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 































4 4 3 




8 1 0 
17 






















4 9 9 
16 
45 




6 1 6 
79 2 


























































9 7 1 
554 
6 8 0 
C31 
2 8 0 
C24 

















4 3 7 















2 2 5 
3 1 
4 7 1 
2 8 0 
C74 
5 3 6 



















4 3 5 
63 
3 6 4 




























, . 1 








































. . 1 
hg 
N e d e r l a n d 
3 
J 12 















3 4 5 
1 9 0 
C02 
4Θ4 



















1 1 1 
195 

















2 9 8 










































. 1 ! 
























































































3 1 4 4 8 
10 193 
8 8 1 7 









4 6 4 



















4 6 4 
4 7 6 
4 B 0 
4 84 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











C H I L I 
















B I R M A N I E 
THAILANDE 
LACS 





















. A . A O M 
CLASSE 3 


























4 2 0 
75 





























9 1 5 
545 
5 8 3 
6 8 2 
4 0 7 
0 5 1 
4 3 3 
369 
4 9 0 3 . C C ALBUMS OU L I V R E Î 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
COLORIER BROCHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











































2 1 7 
2 0 4 
646 




4 9 0 4 . 0 0 MUSIQUE MANUSCR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 9 0 5 
4 9 0 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 































2 3 1 
102 
15 






























2 2 8 
12 





























6 2 6 
9 2 0 
432 
143 
9 2 e 
3 6 1 
634 











3 9 O S I 
22 6 1 3 7 3 7 4 
4Ce 1 5 6 9 
2 8 0 4 7 4 
1C2 1 3 7 
85 2 
D IMAGES ALBUMS 






























A DESSINER OU 
I E S POUR 
1C8 9 4 
2 0 6 
l i l 
2 3 9 2 
5 4 0 
45 2 5 7 4 
2 2 7 






9 0 15 




1 7 7 
2 9 
3 3 9 3 8 9 4 
152 7 3 4 























e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








2 7 3 5 
83 
a 













1 1 9 
7 
1 1 3 
































8 7 1 
? 
13 



























4 7 5 
6 1 
3 8 7 









































2 5 3 
8 1 
i 1 

















1 1 0 
2 0 
10 
29 9 7 0 
22 5 6 0 
6 1 1 4 
5 2 0 0 
1 1 4 7 









3 7 7 
2 1 1 












2 0 0 
. 89 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 6 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 









3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 




9 5 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1C21 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BAUPL/ 





























N e d e r l a n d 
1 
1 



























































. . . 1 



























. 8 1 
5 
1 
. . 3 
1 
­. . 1 
3 










2 1 4 
3 0 
123 












) 20 13 9 
, . 14 
102 148 
22 B2 
79 4 7 
62 4 2 
l 18 
, , • « 

















. Z E I C H N U 
Z . GEWER 8 E ­ , H A N DELS­OD.AEHNL.ZWECK E N , M . D . H A N D OD.FC­
TOGR.HERGEST. HANC­OO.MASCH­GESCHRIEB.SCHRIFTSTUEC 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
528 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 




8 0 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B R I E F ­
GUELT 
WERTP 
B R I E F 
COI 
0 0 2 
0 2 2 
204 
208 















­ , S T E M P E L ­ , 








































I T STEMPEL ,BANKNOTEN,AKT IEN U.AEHN 
V P I E R E , E I N S C H L . S C H E C K H E F T E UNC DERGLEICHEN 
­ . S T E M P E L ­ STEUERMARKEN UND 




CERGL. .NOCH G U E l l 
! 1 
48 
. . 23 
5 0 
. . . 2 
a 










) 4 3 7 
95 



































κ ρ ι 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















. A . A C M 












4 9 4 





4 9 0 5 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 7 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 











­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­SENEGAL 





H A I T I 
­ANT.NEER 
VENEZUELA 












­ A . A O M 
4 9 0 6 . 0 0 PLANS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 ? 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







2 1 2 
157 
76 
1 8 1 
3 4 



























2 2 1 
838 



















. . 12 
12 
• 

































D ARCHITECTES PLANS ET 
COMMERCI aux 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









































ET S I M I L A I R E 











































































1 3 1 
12 
5 
1 4 9 4 
T IMBRES­POSTE TIMBRES F I 


































4 3 8 
Θ9 
2 2 3 
1 7 0 
1 2 6 
18 




1 4 3 
1 0 9 
13 




6 3 2 
142 
4 8 0 













2 5 2 
3 9 5 
10 
2 










1 3 1 9 
2 7 7 
1 0 1 8 
8 4 7 
24 
2 


















PAPIER T IMBRE B I L L E T S BANQUE 
4 9 C 7 . 1 C T IMBRES­POSTE TIMBRES F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R C Y . U N I 
MARTC 






















4 3 9 
2 1 1 






























2 0 3 5 
1 2 1 1 
333 
144 
2 4 9 
2 4 2 
KCN COURS 









I t a l i a 
2 4 
. . I l 
4 3 
. 3 2 
5 5 9 
3 2 9 

































7 3 7 
1 7 9 




























1 2 1 2 





4 3 7 
3 
a 
. . 76 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 














1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 






































































































WERTPAPIERE U . D G L . . N I C H T UNTERSCHRIEB 




















1 0 3 1 
1032 




































A B Z I E H B I L D E R ALLER ART 
ABZ IEHBILDER ZU 














































































































χ ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 8 6 
i 4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
6 3 6 
Γ 9 6 9 2 




1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
76 10 i o n 
a 
a 













. . . . a 











































































1 0 3 1 
1 0 3 2 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 










V I E T N . S U D 






• A . A O M 
























1 0 5 4 
52 
110 
4 9 0 7 . 2 0 B I L L E T S DE BANQUE 
0 0 4 
0 4 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 0 
4 9 2 
6 2 4 
8 2 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A L L E M . F E D 
PORTUGAL 
MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 





























1 2 2 9 
4 3 8 
147 
4 9 0 7 . 9 1 ♦ ) T I T R E S ETC SIGNES 
0 0 2 
2 2 0 
2 4 8 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. A N T . F R . 




















































. . . ­
. . . a 































. . a 
a 
63 
3 2 3 




3 6 5 
63 
4 9 0 7 . 9 9 T I T R E S ETC NON SIGNES N I NUMEROTES 
t 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
4 1 2 
4 6 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 9 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 





. A N T . F R . 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 








































DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
4 9 C 8 . 1 C DECALCOMANIES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
> 4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
l 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





























4 7 5 


























































. , . 2 4 
13 










3 3 5 
B7 
a 
1 3 9 
52 

































4 5 2 
. 4 5 
■ 












. . . . . . 16 
• 





. . ■ 
3 5 7 
99 
9 4 


























I t a l ia 
13 
5 0 































. . 1 
10 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
C40 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
400 
6 1 6 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
POST­
BEL I E 
0 0 1 
002 








0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
054 


















4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
504 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 










































iGLUECK WUNSCH­ ,WEH 
i l G GEDRUCKT,AUCH f 
5 2 7 
3?C 









7 9 9 















































1 6 3 6 
2 0 7 3 
1 133 





































































N e d e r l a n d 
1 
i 
























































































. M . B I L D E 







































































































, 3 4 7 
















κ ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
AUSTRAL IE 






. A . A C M 
CLASSE 3 









9 9 3 
646 
4 2 0 
7 9 1 
















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
a 
. . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




96 1 2 8 3 2 1 8 5 
79 6 1 3 9 1 4 
3 4 9 6 814 
2 2 9 6 4 7 5 
. 1 6 3 4 3 4 
3 L 
a 
10 1 0 23 
4 9 C 8 . 9 C DECALCOMANIES PDUR USAGES NON I N D U S T R I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































4 9 0 9 . O C CARTES POSTALES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
21? 
7 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 2 8 




8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ILLUSTREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­CAMERCUN 
ANGCLA 











CDSTA R I C 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 





























4 9 1 0 . 0 0 CAL6N0RIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

































































6 8 2 
6 6 0 




































, . 1 
a 
. • 
3 5 2 1 1 





D ANNIVERSAIRE DE NOEL ET 

















































S I M I L A I R E S 
1 3 3 3 0 9 2 2 
1 4 1 3 0 7 
156 8 9 0 
56 53 
21 7 2 4 8 




11 4 307 
S 115 
12 2 3 1 2 8 







DE TOUS GENRES EN PAI 
























5 1 4 7 0 5 




















i 2 7 8 8 1 
1 l 65 
1 4 0 































1 4 7 
I 6 7 4 9 
1 2 3 6 7 
1 3 827 
1 2 3 4 2 




S 2 2 6 
1 107 
1 9 1 






2 5 3 




























6 2 7 
123 
95 




1 2 4 
76 
13 





































2 4 2 4 
1 0 6 5 
1 075 
5 1 0 













*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
038 042 C50 056 204 208 71? 216 24B 272 260 284 288 302 314 318 322 346 370 374 390 400 404 428 460 476 484 504 604 636 680 700 704 732 740 
eco 
820 
1000 1010 1C20 1021 1C30 1031 1C32 1040 
713 21 20 35 14 
74 13 14 16 44 
5 θ 20 35 7 14 
7 6 16 9 14 
204 30 
2 32 8 4 
2 7 7 15 
15 15 20 12 19 7 
20 5 731 871 495 563 176 136 42 
5 
2 1 4 11 69 10 
16 
40 4 8 4 
33 7 13 1 1 
12 7 1 14 5 
2 
6 
465 U B 67 36 3C7 
153 115 4 
3 2 IC 
2 
2 
186 9 5 
2· 
89 57 16 8 15 
423 219 87 29 116 2 15 2 
8 153 13 2 
1 
? ? ? 3 3 1 7 
15 3 12 1 
032 2 97 625 3 87 84 6 5 26 
B I L D E R . B I L C D R U C K E . F O T O G R A F : 
B E L I E B I G FERGESTELLT 
EN UND ANDERE DRUCKE, 
UNGEFALZT.CRUCK8CGEN.NUR M.BILDERN,D­TEXT OD. BESCHRIFTUNG,F.G EM EINSCHAFTL.VERLAGSAUSGABEN 
C02 7 003 17 004 145 005 18 022 33 036 21 C42 47 052 244 208 33 
1000 575 1010 187 1020 354 
1021 56 1C30 33 1031 1032 33 1040 
ANDERE BILDER,BILCCRUCKE UND FOTOGRAFIEN 
7 17 30 18 33 21 19 
33 




COI 002 003 004 005 022 026 C28 030 032 034 036 C38 040 042 046 048 C50 052 060 062 066 208 212 216 28β 390 400 404 412 416 460 484 504 604 6?4 664 69? 704 7C8 73? 740 800 804 
10O0 1010 10?O 
329 106 
166 297 51 
127 40 9 171 28 99 
100 70 
11 63 12 
12 11 3 7 2 14 
25 8 5 10 9 
368 41 
13 ã 8 
12 6 2 3 5 4 
2 19 2 27 3 
2 393 970 1 223 
13 37 12 7 13 











46 4 7 
153 26 
62 77 68 3 45 
2 10 6 3 
2 1 8 8 94 9 9 3 
3 2 1 3 4 1 1 17 
9 3 
993 273 652 
036 042 050 056 204 20Θ 212 216 248 272 280 284 288 302 314 318 322 346 370 374 390 400 404 428 460 476 484 504 604 636 680 700 704 732 740 800 820 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE U.R.S.S. MARCC 
-ALGERIE TUNISIE LIBYE -SENEGAL -C.IVOIRE -TOGO 
-DAHOMEY NIGERIA -CAMEROUN -GABON -CCNGOBRA -CCNGOLEO KENYA 
-HADAGASC -REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SALVADOR •ANT.FR. -ANT.NEER VENEZUELA PEROU 
LIBAN KOWEIT THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA JAPON HCNG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR 
50 76 35 41 7 1 
1000 M C Ν D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
387 31 24 168 24 162 25 30 29 84 13 12 32 54 12 24 14 13 25 17 40 
449 52 13 60 11 12 11 14 12 19 21 26 34 20 31 13 
4 094 
1 225 1 675 944 1 011 311 
274 163 
6 3 
1 30 15 152 17 
1 29 80 7 12 5 53 12 22 
1 2 23 15 4 28 9 
56 
1 3 11 
S13 




5 3 12 
2 2 
49 6 
72 18 10 24 15 
12 3 
588 295 142 47 150 
2 20 1 
365 18 a 114 3 5 
3 4 1 1 28 356 
30 13 2 1 
11 9 7 7 β 3 17 27 6 
22 2 
2 289 621 1 339 809 205 10 11 
124 
IMAGES GRAVURES PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES 
4911.10 *l FEUILLES NON PLIEES AVEC ILLUSTRATIONS OU GRAVURES 
SANS TEXTE NI LEGENDE POUR EDITIONS COMMUNES 
15 ND Ν D ND 30 47 19 46 
26 27 
3Ö 
247 112 1C3 73 31 
1 3C 1 
IMAGES GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
. . 115 
. . . 28 

























4 1 1 
320 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 




. A L G E R I E 






­ A . A C M 
CLASSE 3 
4 9 1 1 . 9 1 * ! AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
704 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 





. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KCNG 
A U S T R A L I E 
N . ZELANDE 




















M   
8 5 5 
3 5 9 
4 9 1 
1 0 1 2 
126 







2 8 4 
3 4 
































3 5 74 
55 61 69 21 5C 
î R 6 13 36 3 
2 16 
7 12 
3 2 1 20 31 8 1 
3 150 16 
11 
1 10 IC 
69 92 9 
11 
10 3 1 6 
1 1 sa η 
21 4 2 
717 
206 349 
426 321 89 














1 4 4 
6 3 1 
2 5 1 
325 
2 6 6 
133 





2 0 0 
62 
92 
3 2 3 
































3 8 7 
54 
69 

































1 2 7 9 
1 108 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 







0 3 8 
C40 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C68 
200 
7 0 4 
20Θ 
212 


















4 1 2 


































0 2 6 




0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
C52 















































ses 4 1 























































9 7 7 
6 1 ? 
30 1 
774 












































































































































. . 1 








6 6 5 ι ec« 
1 593 
1 0 3 6 
5 1 3 1 723 
39 104 


















































































1 9 195 
5 2 2 4 
3 746 




























I ta l ia 
54 
33 
. . 2 
UNO DERGL. 
2 5 7 8 
4 3 7 
1 6 3 7 
248 















































5 7 19 

























1 3 0 0 
37 
17 
3 9 7 0 



























5 3 2 4 
1 4 1 7 


































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






W E R T E 
EWG­CEE 
1 586 




4 9 1 1 . 9 5 IMPRIMES PUBL IC 
0 01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
7U8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
7 4 8 
7 7 ? 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
372 
3 3 4 
338 
346 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 4 
5oa 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 9 1 1 . 9 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
?ro 2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
778 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
­CAHOUEY 






























P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
PCRTS FRC 






­ A . A O M 
CLASSE 3 
A U T R E ; 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
ICFFCOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
f APCC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
­MAURITAN 
­ M A L I 

















6 1 6 
170 
524 






2 5 1 
6 3 1 
129 

























































7 8 4 
E57 
C77 
6 4 5 
3 3 8 







6 9 9 
709 
6 4 8 
330 






6 6 3 














































Τ CATALOGUES COMMERCIAUX E l S I M I L 
. 9 9 0 
227 
66 7 
2 3 7 
5C5 
. 2 



























































5 7 1 5 
2 522 
2 C66 
1 3 5 4 
1 C34 
3 0 3 
256 
9 2 






























1 0 4 4 1 
1 
1 C53 




















3 137 10 
2 6 1 6 5 
4 4 8 4 







3 2 5 















7 4 9 
82 4 
­9 1 9 
133 







2 3 2 















































5 5 a 
62 4 
6 1 9 
9 0 9 




4 5 9 
1 6 7 
776 
96 






1 5 9 



























9 6 8 
7 4 ? 
7 6 1 
3 8 8 




3 9 3 
123 
4 6 9 
2 0 1 
6 6 5 
28 


































3 5 5 
859 
120 
1 5 7 




4 0 9 
197 








3 1 5 
















1 4 8 




1 3 0 0 
6 0 
29 




























5 5 8 7 
3 6 6 3 
1 6 0 4 




1 4 3 
3 2 5 
1 1 4 
122 
3 1 3 






1 1 4 
16 
















· ) Siehe in« Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 



























































1 0 4 0 























4 7 3 
66 

























4 8 3 
583 
4 3 9 
3 3 9 
255 
5 3 6 
3 0 ? 
7 1 














































































4 6 9 

















Q U A N T I T É S 










2 4 8 
! 2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
I 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
) 3 2 2 
3 26 
1 3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
1Ò 4 4 3 9 0 
178 79 160 4 0 0 
24 4 2 1 4 0 4 












4 2 8 
4 6 0 
4 7 6 
1 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
Ì 5 0 4 
I 5 0 8 
7 5 2 8 
I 6 6 0 4 
5 6 1 6 
L 27 6 2 4 
2 6 3 2 
1 4 
1 
1 6 6 0 
1 6 6 4 
? 6 8 0 
7 0 0 





2 3 2 7 1 07 
1 2 1 9 4 7 
9 1 2 5 4 
5 9 4 39 
1 8 8 5 





1 7 3 2 
> 7 4 0 
'. . 8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 28 9 5 0 
j 1 4 4 8 1 0 0 0 
) 4 8 7 1 0 1 0 
2 656 1 0 2 0 
I 190 1 0 2 1 
215 1 0 3 0 
1 5 1 0 3 1 
, > 1 0 3 2 ι 5 55 1 0 4 0 









































































) ) 1 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAFOMEY 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 













. A N T . F R . 




























­ A . A C M 
CLASSE 3 
























































9 9 1 
6 0 2 
9 1 
4 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 2 
8 00 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









­ A L G E R I E 
1 U N I S I E 
EGYPTE 
­ M A L I 















. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 




L i e A N 
































































7 1 4 
90 5 
174 
6 0 9 
































. 35 ­2 453 
4 6 2 
49C 
1B0 
1 4 9 4 
6 2 1 
506 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 






1 2 9 2 
3C3 
163 



































CH 49 TRANSPORTEES PAR LA 
a 


















































































3 3 6 
3 4 1 
1 5 1 
136 
? 
I C I 
2 
VALEURS 







































2 6C6 2 595 
9 5 7 873 
1 4 7 7 I 2 2 8 
1 066 4 5 3 
153 3 8 0 




") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembei — 1966 — Janvier­Décembre 




4 4 0 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
















4 4 0 3 . 2 0 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
L I B A N S Y R I E 
.OCEAN.FR 






. A . A C M 
4 4 0 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A « Ι E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNF 





4 4 0 3 . 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 




. A L G E R I E 








4 4 0 3 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 







4 4 0 3 . 5 3 
PAYS­BAS 
EWG­CEE France 
KU8IKPETER ­ METRE! 
5 4 6 3 
9 5 7 1 8 0 
6 5 2 
9 2C7 4 0C2 
2 8 8 1 2 8 8 1 
7 7 5 7 C 1 
6 1 2 6 1 2 
4 6 2 8 
7 5 3 8 1 4 0 2 
4 5 5 6 
1 4 1 2 1 4 1 2 
1 3 8 6 1 3 1 4 
4 4 6 
2 4 Í 4 2 4 3 4 
167 l f 7 
39 4 1 6 15 2S3 
19 1 6 0 7 0 6 3 
17 175 5 726 
13 3 4 1 2 l i t 
70 50 
3 0 0 6 2 4 5 4 
KUBIKMETEK ­ METRE! 
4 1 7 3 3 0 
7 8 8 7C0 
3 3 5 9 2 2C7 
2 5 5 
7S3 12 
3 9 9 
5 0 1 1 
2 0 4 8 2 0 4 8 
5 7 1 4 7 5 
2 9 5 2 9 5 
7 0 1 7C1 
2 4 1 2 4 1 
4 39 21 
1 190 1 190 
17 3 Í 9 8 7 3 1 
4 8 1 5 3 2 3 7 
6 4 2 1 15 
1 4 0 7 12 
6 125 5 4 7 9 
1 183 l 1 8 3 
3 294 3 2S4 
KUBIKMETER ­ METRE! 
12 6 9 2 
3 8 6 4 3 0 7 9 
1 7 9 9 54 
76 143 52 8 5 6 
2 6 9 6 5 7 2 3 2 126 
6 1 8 9 6 11 754 
2 8 2 2 
3 4 0 0 3 4C0 
4 3 2 3<3 3C3 3 3 9 
3 Í 4 1 9 5 2 8 8 1 5 5 
68 118 15 1 5 4 
64 7 1 8 11 7 5 4 
30 30 
KUBIKMETER ­ METRE! 
14 7 2 5 7 5 3 9 
19 9 3 5 9 5 7 
195 262 67 5 6 8 
1 6 8 3 4 5 120 1 2 4 
3 0 1 175 276 3 1 9 
14 4 3 5 11 
4 5 2 5 4 5 2 5 
7 4 4 2 7 4 4 2 
7 2 6 7C2 4 8 4 716 
3 9 8 6 3 0 196 1 8 8 
3 2 0 4 2 9 2 8 0 9 7 5 
3 1 5 7 7 3 2 7 6 3 3 0 
7 6 1 9 7 5 2 9 
12 





2 792 4 14 
767 
6 1 5 
3 6 9 1 ) M:Y 
6 '. 
6 0 0 55 
3 4 
12 
1 2 0 
8 C33 2 743 
7 0 9 8 2 6 8 8 
8 0 4 55 
6 9 5 55 
1 1 











e 6 0 




KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
7 5 3 4 
1 1 5 7 3 7 7 
37 3 4 7 14 
156 9 7 8 56 3 6 8 
5 6 6 3 2 7 2 5 
4 2 3 3 4 2 3 3 
2 3 4 6 2 3 4 6 
47 5 7 9 47 5 7 9 
2 8 6 4 2 8 6 4 
30 8 9 0 3 0 8 5 0 
4 4 8 1 4 4 6 1 
3 0 1 171 151 9 7 5 
2C8 6 7 9 59 4 6 4 
6 6 4 3 6 6 4 3 
4 2 9 7 4 2 9 7 
65 8 4 8 85 8 4 8 
24 24 







KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
1 0 4 6B0 1 Θ59 1C2 71 
ì 4 
> 4 
4 0 7 
a 




ι 17 7 0 1 




)  5 7 1 6 
b 5 774 






i, 55 3 6 6 
î 4 0 
! 56 C17 
? 56 017 
r 






































2 0 7 
10 
37 
. . 13 
4 54 







2 5 4 
4 26 
4 1 0 
9 




2 5 5 
7 3 1 
3 8 5 
0 1 1 
4 1 8 
2 3 6 
3 0 4 
382 
371 




3 7 8 
4 8 2 
5 7 1 
142 
822 
0 6 7 
103 
9 6 4 
9 6 4 
• 
128 
3 6 9 
. 2 2 1 
8 5 0 
4 2 4 
. * 
3 8 3 
8 4 5 
4 4 8 




3 4 5 
214 
7 7 1 















. . 96 

















I T A L I E 
MARCC 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 







4 4 0 3 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 







4 4 0 3 . 6 0 








4 4 0 3 . 7 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















4 4 0 3 . 7 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













4 4 0 3 . 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















M O N D E 
CEE 
EWG­CEE 
1 7 5 4 
12 2 8 8 
3 5 7 
1 0 9 0 
121 
1 2 1 7 5 6 
1 1 9 3 9 0 
570 
5 4 5 
1 7 9 1 
2 0 4 
1 1 2 1 
KUBIKMETEE 
1 0 3 9 
3 3 0 5 
37 7 6 5 
37 9 1 5 
96 2 8 5 
3 1 5 4 8 
2 5 7 6 
2 1 1 138 
176 3 0 9 
34 3 6 2 
34 185 
4 6 7 
85 
2 0 4 
KUBIKHETEf 
3 1 9 4 1 9 
124 2 7 5 
27 188 
2 2 2 5 
4 7 3 7 2 3 
4 4 4 3 0 8 
29 4 1 5 
29 4 1 5 
KUBIKMETEF 
5 0 9 8 3 6 236 cas 
76 9G4 
63 6 7 8 
7 0 
4 3 7 
3 3 9 1 
4 4 4 6 4 
1 4 9 0 
1 6 5 5 
23 0 3 8 
36 6 5 7 
3 8 5 
2 4 5 
9 9 8 5 3 9 
8 8 6 530 
1 1 1 3 5 7 
5 1 l a i 




3 5 7 
1 C9C 
121 
6 3 8 4 
4 S IC 
168 
176 
1 6 8 6 
2 0 4 
1 1 2 1 
Belg.­Lux. 








6 3 8 9 
104 
• 
11 4 8 4 





2 0 4 
­ METRE 
3 1 9 3 5 0 
123 6 8 5 
26 692 
a 
4 7 0 4 5 6 
4 4 3 5 6 2 
26 E54 
26 B94 
4 4 " 
22 7 7 ' 











­ HETRES CUBES 
5 0 9 4 9 0 
2 2 9 39C 
66 21C 
63 5 7 1 
7C 
. a 
4 3 60S 
182 
1 6 5 5 
23 C36 
36 6 5 7 
3 8 5 
245 
9 7 4 E26 
8 6 8 6 6 1 
105 5 1 5 







14 2 3 1 
3C 
3C 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
1 1 1 5 8 5 
2 2 1 130 
57 133 
58 3 9 0 
4 320 
6 2 1 
12 3 7 9 
49 5 5 4 
4 8 5 6 
5 2 8 
17 9 0 0 
2 5 8 8 
5 4 1 6 2 2 
4 4 8 5 0 9 
9 0 4 0 9 
7 2 3 4 3 
2 7 0 4 
110 644 
190 0 1 7 
47 222 
4 7 7 3 2 
4 32C 
6 2 1 
67 
48 6 3 1 




4 7 0 5 6 5 
3 9 5 615 
7 2 C46 
53 9 8 0 
2 7 0 4 
13 042 
9 842 
2 2 ' 9 3 2 
22 932 
KUBIKHETER ­ METRES CUBES 
7 6 0 4 
72 5 9 1 
16 550 
2 8 0 4 6 2 
3 0 3 9 7 
1 8 0 3 
7 2 7 
64 52C 
I 5 8 8 
7 1 4 
4 8 6 8 
2 0 2 
173 
3 2 3 
36 5 2 6 
17 179 
3 7 7 4 
1 4 7 5 
2 5 7 
3 182 
5 4 5 2 9 8 
4 0 7 6 0 4 
a 
7 1 3 7 4 
5 159 
2 7 5 7 4 8 
3 0 382 
5 1 1 
25 
63 2 9 7 
1 565 










5 0 5 C72 
­ 3 8 6 6 6 3 






11 04 2 
1 3 6 : 
251 
2 026 
24 3 1 1 
7 834 
Unité 





5 0 2 
37C 
1 3 1 





2 1 6 6 
a 
3 1 3 7 5 
a 
• 
33 6 6 3 
33 5 4 3 













1 1 7 
. 
1 8 7 








9 5 6 
a 












9 6 4 9 
« a 
a 
10 3 3 3 
I C 0 7 0 
2 5 1 




9 0 4 
14 7 8 7 
a 
88 0 8 9 
3 1 4 4 4 
2 5 5 7 
138 3 7 3 
104 372 
34 0 0 1 





. 2 9 6 
2 2 2 5 
2 5 9 9 
78 
2 5 2 1 
2 5 2 1 
2 76 
3 0 5 8 
1 0 7 
4 3 7 
3 3 7 3 
6 5 9 
1 2 9 6 
9 2 6 3 
3 4 5 1 
5 8 1 2 
5 3 5 9 
7 4 1 
18 0 7 0 
10 658 
. a 
12 3 1 2 
9 6 3 
4 755 
2 8 8 
a 
4 8 0 3 3 
2 9 6 7 0 
I B 3 6 3 
18 3 6 3 
a 
2 5 9 













5 9 4 4 




















6 1 0 6 
1 183 
1 5 4 4 
8 851 
6 106 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noies par produits en Annexe 
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. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 











L I B A N 
ISRAEL 






4 4 0 3 . 9 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




4 4 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
L I B A N 
SYRIE 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 4 . 1 0 
FRANCE 









4 4 0 4 . 9 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 
GRECE 
L I B Y E 
EGYPTE 
ARAB.SEOU 






4 4 0 4 . 9 9 





. A L G E R I E 
IRAN 




14 6 6 8 
6 8 6 5 7 
6 2 4 4 2 
17 179 
3 6 4 
KUBIKMETER 
4 123 
1 8 9 0 
15 4 2 7 
2 1 3 1 0 
1 4 2 9 
6 6 9 
2 4 9 
6C7 
1 6 7 
1 2 4 9 
5 9 6 8 
7 0 8 7 
1 3 7 
165 
148 
isa 2 4 4 
901 
6 1 4 1 4 
4 4 1 7 9 
16 4 8 9 
15 6C8 
4 6 7 
2 5 9 
KUBIKMETER 
3 4C6 
19 8 2 8 
2 4 7 33 




7 0 6 
7 9 0 
7 3 2 4 
7 5 1 9 
1 CE6 
1 9 7 7 
6 56 
4 4 2 
3 2 1 0 
3 7 8 5 2 
17 4 2 5 
16 3 3 2 






1 3 6 
1 4 3 4 
1 3 9 4 
1C9 
1 5 1 
3 4 4 9 
2 9 7 5 
3 3 2 
3 2 6 
142 
KUBIKMETER 
8 2 1 
4 0 9 
1 2 9 2 
1 7 7 8 
166 
1 6 5 7 
2 1 1 6 
4 4 8 
9 3 5 2 
4 3 5 4 
4 3 6 
1 5 6 
4 5C7 1 
KUBIKMETER 
3 1 5 
2 8 6 
6 4 5 
128 
1 1 9 1 
1 3 6 8 
3 9 2 
4 7 6 7 
1 2 7 2 
3 9 8 
3 4 5 
France 
7 1 8 2 0 
66 5C1 
46 2C5 
17 1 7 5 
3 E 4 
B e l g . ­ L u x . 
1 7 8 4 
892 
14 6 9 3 
. . 
­ METRES CUBES 
β 
1 3 4 9 
a 












1 2 9 
. 
4 3 3 1 






1 7 4 7 
5 2 5 4 
8 3 5 6 




. 2 6 0 
4 7 
6 1 2 6 
9 6 0 




22 5 5 1 
7 3 9 3 
15 1 1 4 
















6 C 8 






3 4 9 
1 1 5 1 
1 3 6 8 
3 1 6 9 
4 1 6 
182 
1 4 2 
5 3 6 
a 
13 9 8 1 
14 2 1 5 







6 0 4 
a 
a 
. 4 6 
8 4 
a 
25 8 7 6 
28 832 
8 4 6 




1 3 0 0 
I C 8 2 4 
1 2 2 1 9 




2 4 9 
6 9 3 3 




4 0 0 
3 2 1 0 
1 1 7 3 0 
7 8 7 8 
2 1 5 
., 3 6 4 5 











4 8 9 
9 
512 










1 2 7 
1 2 7 
N e d e r l a n d 
2 3 9 





. , a 
46 









6 8 1 
4 8 3 
a 
1 
3 7 5 0 
3 775 









1 3 2 0 




. . . 
6 2 
1 4 3 4 
1 3 8 2 
1 0 9 
1 9 1 
3 197 
2 878 






1 7 0 0 
1 0 0 
100 
5 
2 6 5 
2 8 9 
2 
. 392 










1 9 2 9 
26 
1 4 4 6 
. 1 2 8 1 
4 0 7 
2 4 9 
6 0 7 
1 3 4 
1 2 0 1 
5 4 9 3 
6 4 2 9 
99 
1 0 0 
a 
1 5 2 
3 1 
9 0 
19 8 6 1 
4 6 8 2 
14 7 6 1 
1 4 1 6 5 
2 0 6 
2 1 2 
3 5 9 
• 





3 4 4 
a 
1 2 6 
1 4 8 
6 2 7 
. 
1 2 6 3 
4 8 8 
775 








, 1 4 
14 
, . φ 
1 7 7 8 
,, „ . • 
1 6 3 4 










1 2 0 1 
1 2 0 1 
1 5 4 4 
. 
1 4 1 9 










1 5 3 0 
1 4 1 9 

















3 5 3 









1 6 9 7 
2 116 















, „ f — NIMEXE 
CLASSE 2 
­EAMA 
­ A . A C M 
4 4 0 5 . 1 0 
FRANCE 












T U N I S I E 











. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 2 0 
ALLEM.FEO 
E T H I O P I E 
SOUT.PROV 






. A . A O M 
4 4 C 5 . 3 0 
. A L G E R I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
MARCC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 




L I B E R I A 
• TOGO 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
S Y R I E 
.CCEAN.FR 
SOUT.PROV 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E C 
I T A L I E 
EWG­CEE 
3 0 9 5 
4 3 
1 3 8 0 
France 
2 5 7 1 
i j e e 
Belg.­Lux. 
. a 
KUBIKMETER ­ HET»1 Cl M 
3 6 1 5 
1 3 2 3 
3 1 7 0 
12 8 3 6 
20 5 
187 
4 5 6 2 
3 9 1 9 
8 3 7 
2 4 4 
1 5 1 
138 
2 3 2 i c i 107 
89 
1 2 7 
156 
1 0 1 
3 2 9 7 8 
2 0 9 9 4 
10 6 3 4 
8 9 6 4 
1 188 
77 




1 5 3 
6 5 4 
1 1 4 3 129 
4 3 
4 0 




6 7 0 
122 
9 6 9 
1 2 6 
6 9 8 
6 7 0 
23 
KUBIKMETER 
3 0 4 5 6 
28 7 0 2 
9 7 1 4 8 
8 4 3 7 9 
β 8 6 0 
6 0 6 0 
6 1 1 
1 0 9 
75 
3 1 5 
1 0 4 6 6 7 
3 7 4 7 
15 6 3 1 
3 5 1 
176 
3 1 1 
3 2 2 
I C I 8 1 1 
2 2 8 4 4 
2 8 4 5 
2 9 7 1 
7 9 7 
4 3 5 4 
183 
2 0 1 
144 
145 
2 5 4 189 
7 0 5 
4 4 6 4 4 
1 4 6 
7 4 3 
5 152 
5 7 1 8 0 2 
2 4 9 5 4 5 
133 136 
114 9 1 7 
1 8 3 8 9 4 
5 4 2 8 
68 6 1 0 
6 2 
KUBIKMETER 
8 2 5 
35 8 0 7 
2 0 0 8 2 
19 4 7 0 
8 2 6 5 
a 
3 0 2 
2 1 













8 4 8 6 
3 6 8 6 
3 5 9 4 
2 6 9 1 
606 
77 
2 4 3 
2 3 5 6 







7 8 6 9 
7 5 9 7 



















­ METRES CUBI S 
67C 
( 2 7 
106 







. , a 
­ METRES CUBI S 
a 
23 0 3 7 
2 C 4 1 
55 2 1 1 
7 7 7 7 
5 3 5 2 








3 1 1 
2 0 4 
1 0 1 E l l 
2 2 6 4 4 
2 6 9 9 
2 6 9 9 
7 5 7 
4 3 9 4 
8 
2 0 1 
a 
a 
2 5 4 
5 8 4 




334 2 8 2 
88 C66 
6 4 15C 
47 188 
182 C43 
5 1 9 1 





8 5 8 6 




11 5 8 9 
22 8 8 0 
2 7 Î 
42 
18 
56 7 3 2 
56 3C3 
3 1 7 






6 2 4 
a 
2 8 6 6 
1 2 0 1 
Unité 
Nederland 
4 5 3 
4 3 







7 6 6 5 
7 2 7 5 
3 2 3 






. ,, . ., ,, 
7 3 9 
3 6 4 1 
a 







2 0 4 
1 8 4 
1 9 4 
33 7 
1 0 0 
12C 
12 2 3 2 
10 6 3 6 
1 4 4 1 
6 1 2 




. 5 7 5 
a 





8 1 8 
21 
1 3 1 7 
IR 
33 
2 4 6 
2 5 8 2 
„ 
# , 
m . . ., , „ . 
5 102 
2 1 5 6 
2 9 4 3 






. . a 
7 7 9 6 
2 0 2 4 
83 5 1 8 
. 1 0 8 3 




2 7 1 
6 2 2 5 8 




1 0 0 
• 
« . 1 7 5 
a 
144 









54 4 2 1 
6 6 7 4 5 
6 6 4 1 1 
1 0 1 1 
149 
# 9 
1 9 0 
1 3 1 5 








2 8 0 
6 
2 0 
1 5 2 5 
1 2 0 9 
2 1 9 
63 
. a 
1 0 7 
25 
6 3 
1 5 6 
1 0 1 
3 8 3 2 
2 8 0 
3 0 8 2 
2 7 6 0 




1 5 3 6 5 4 




2 0 7 
. 122 


















1 4 6 









1 4 6 
a 
5 1 5 2 
6 3 7 0 
1 1 9 
4 8 3 
4 3 5 





• > a 
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, r f—NIMEXE 










• A L G E R I E 
EGYPTE 
ISRAEL 






. A . A O M 
CLASSE 3 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
INDE 
SCUT.PROV 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 4 







C H I L I 






. A . A C M 
4 4 0 5 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 















. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRAL I F 
SCUT.PROV 






. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . I C » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE 
4 1 7 
508 
4 S68 
1 0 1 3 
13 355 
36 6 6 7 
2 2 2 2 
20 833 
4 2 5 
1 2S7 
11 2 4 9 
65 
7 : 2 
î a o 9 7 6 
64 4 49 
62 6 4 1 
60 243 





3 5 3 1 




l e C71 
79C 
75? 
5 5 6 
? 6 7 1 
4 eS7 
4 6 0 
11 4 1 5 
2 3 7 
2 Β 69 
1E7 
1C3 
4 6 2 
189 130 
84 4 3 6 
100 6 38 
87 9 7 4 
2 3 3 6 
28 
186 
2 3 7 
KUBIKMETER 
S U 
4 9 8 
3 3 1 1 
3 ( 3 
55 
1 0 0 1 
322 
113 
7 4 2 5 
5 077 








5 2 7 8 
12 4 1 1 
7 2 0 
6 145 
3 6 9 
1 7 Í 3 
547 
9 7 0 
7 563 
3 9 4 3 
1 546 
3 4 0 
1 K B 
2 1 1 
79 
4 4 7 3 
7 4 0 
2 693 
142 
2 4 9 




6 2 1 
69 7 7 6 
52 3 2 5 
24 9C3 
20 7 6 5 
7 0 7 1 
11? 
2 9 9 8 
4 6 5 1 
KUBIKMETER 
2 5 0 




2 0 3 7 
9 
2 3 3 









6 6 043 
40 2 7 5 





­ M E T f l t ' 
. 4 89B 










11 3 4 9 




43 2 2 4 
82 842 








5 2 0 5 
4 6 9 1 
504 
27? 




5 7 7 
5 4 5 0 
Ί 972 
4 7 8 
- METRES CUBES 
96C 
. 2 4 4 3 
164 
. 1 0C1 
. ' 
4 936 
3 5 5 1 
2 1 8 
162 
1 167 
. 1 ( 6 




- METRES CUBES 
. 31 67C 
l 3C1 
8 6 7 7 
644 
2 9 7 9 
13 
4 2 7 
67 
29 
4 7 3 5 
3C7 
1 4 9 3 
. 796 
1S3 
. 4 3 2 5
7 4 0 













4 5 24 
1 C73 
. ? 72C
















4 6 1 
7 
. 
­ METRES CUISES 
. 226 5 
N e d e r l a n d 
20 
1 4 4 5 































2 0 7 1 
6 6 8 






e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
4 6 0 
4 2 5 
2 9 5 1 
1 C04 
12 8 5 0 
22 9 4 0 
1 3 9 0 
70 
52 3 9 8 
I C 2 8 0 
4 2 C41 
41 0 1 6 
7 1 
. 6 
3 0 1 4 
3 8 1 
3 2 4 9 5 
. 168 
10 0 2 8 
7 9 0 
7 8 0 
556 
2 855 
I 6 6 7 
3 7 4 
7 0 
2 3 7 
. . 103 
• 










. . 113 
4 1 8 







1 2 5 5 
. 79 
3 0 6 
2 1 4 
152 
1 1 1 
4 0 7 
1 3 7 9 






, . a 














I t a l i a 
73 
11 
. . 62 
. . 
32 
4 8 2 






. , 81 
193 
. . 5 2 2 
907 
159 
2 1 5 
2 1 5 






1 5 7 1 
. 1
. 4 3 4 
. 154 
1 3 1 1 






. . . 5 0 
­19 
2 0 4 1 
­. 6 2 1 
9 176 
1 6 5 6 
4 4 1 5 
4 123 







, ,f— NIMEXE 
FAYS­BAS 
ALLEM.EEC 
P G Y . U N I 
CANEMARK 
GRECE 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
CANACA 
IRAN 







4 4 1 5 . 9 1 * 
FRANCE 













­ A L G E R I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 













­ A . ACM 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 9 9 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 












A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ST P .MIC 
HCNCUR.BR 
­ A N T . F R . 
JAMAÏQUE 


















M C Ν D E 
EWG­CEE 
1 398 
6 8 4 6 
117 
55 
1 9 5 9 




13 0 7 9 
9 5 4 1 
2 3 2 1 
2 7 1 






11 5 7 7 
1 5 5 8 
18 4 9 5 
113 
20 3 
1 8 4 1 
4 0 1 4 
15 8 7 3 
3 6 7 
83 
5 0 1 
15 
6 7 4 




2 3 0 
3 8 1 
2 3 9 
4 7 9 
2 3 5 
76 176 
30 8 1 6 
4 2 2 1 9 
4 0 6 2 3 
2 8 9 7 
346 











1 6 9 6 
1 4 9 2 

























2 C4 5 
319 
3 9 5 
3 9 5 
1 2 3 1 


















1 8 " 
2 ? « 
1 12C 
• i 




15 C29 1 5 8 e 
10 061 
4 922 
4 1 1 
1 1 6 Í 
4 5 5 7 1 16C 
46 ( 
39 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
7 2 3 4 
8 9 1 5 
15 155 
24 7 7 2 
2 5 3 
27 o c a 
49 8 
1 2 4 6 
2 5 6 
6 3 7 
7 6 3 
11 3 ( 3 
4 0 5 
158 




6 8 6 9 
2 248 
1 9 4 5 
7 1 
64 







2 7 7 
4 2 6 
4 9 
5 1 5 
5 2 4 
105 
2 6 7 
4 2 1 1 







4 8 8 
13 
5 0 4 
2 3 8 
4 4 0 
2 51B 
8 0 
8 8 3 
122 
78 
1 1 1 
129 
59 
1 0 5 7 
137 
2 195 
138 4 4 9 
. 1 7 7 1 
8 4 2 4 
8 C42 
16β 





2 7 7 
75 
22 
2 3 0 1 
2C 
6 6C7 









. . . 47C 
4 6 7 




2 n e 89 
146 


















7 4 4 4 
1 2 6 7 
1 8B8 
a 
12 2 2 4 
I B 
2 
1 8 2 7 
3 971 
11 8 6 9 
2 6 8 
a 
4 5 2 
166 
2 1 2 26 
13 
4 1 8 2 0 
10 6 4 4 
3 0 R94 
3 0 1 5 9 
2 8 2 
a 
819 3C 1 9 0 5 
5 7 1 7 2 2 2 
4 C47 
1 2 4 1 B i t 
3 ' 
1 C75 6C( 










> 10 53 
1 4 6 0 
a 
50 




5 2 8 
2 7 5 
















) R 3 3 4 
I t a l i a 
25 
6 4 5 8 
105 
a 
1 9 4 8 




10 8 2 0 
7 9 0 0 2 2 1 1 
172 
6 5 7 
5 
5 2 8 
8 106 
55 
1 8 6 
1 0 3 4 
2 3 5 
. 3 7 
9 
a 











1 4 1 
2 1 8 253 
2 2 2 
15 6 9 7 
9 3 8 1 
4 8 4 0 
4 3 1 2 
1 2 3 2 
. 
15 
4 4 8 0 
1 2 0 5 
1 2 2 4 
14 7 8 8 
. 6 0 7 23 0 
8 6 7 
1 2 7 
a 
3 0 0 
8 9 0 4 
1 6 8 
9 
6 3 8 
28 
1 1 0 5 
a 
2 6 1 
2 9 9 
1 9 1 2 




3 3 8 
29 
2 7 7 






2 4 2 2 
1 3 3 6 
. . 88 
. 3 8 0 
13 
8 1 0 
8 
4 3 9 





1 1 1 
9? 
, 1 3 7 
54 6 8 3 
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. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 1 0 * 
FRANCE 










. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
















4 4 1 8 . 3 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





. A L G E R I E 













4 4 1 8 . 9 0 
FRANCE 
















4 7 0 1 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





4 7 0 1 . 2 1 * 
B E L G . L U X . 





56 3 2 9 
52 6 3 2 
' 0 4 4 8 
26 4 4 0 
2 9 ( 3 
11 0 ' 3 
31 
KUBIKrETER 
4 1 289 
21 6C5 
53 3 3 3 
122 7 6 0 
7 5 1 8 




6 4 3 1 
6 4 6 
4 46C 








2 6 7 
3 ( 1 
3 3 0 5 Î 1 
2 8 9 1C7 
34 4 5 1 
32 7C9 
6 9C9 
4 3 7 
5 7 4 2 
44 
KUBIKrETER 
5 4 5 7 
9 2 3 5 
75 1 8 0 
2 4 2 372 
190 
44 4C5 
2 9 3 
2 5 7 
7 4 7 1 
3 9 3 
273 
338 
3 2 2 
2 5 7 
36B 
3S8 
7 6 6 
3 6 9 C91 
3 3 2 4 9 4 
53 7 3 9 





3 5 4 1 
122 
4 3 3 3 
14 5 3 6 
1 0 1 
1 5 5 6 




22 6 6 3 






TCNNEN, 9 0 
557 
SC5 
2 2 04 
3 8 2 5 




TCNNEN, 9 0 
115 






l e 4C5 
23 4 4 5 
16 9 7 8 






4 9 9 0 






­ MFTRES CUBES 
­I l 2 5 2 
8 6 6 9 
15 5 6 6 
5 7 8 9 
. . . 2 4 5 
. 3 
3 9 2 1 
2 7 3 
. 174 
136 
2 1 6 
. 3 7 1 
2 2 9 
. 361 
5 1 53C 
3 9 5 7 1 
6 0 4 5 
6 0 3 4 
5 9 1 4 




. 16 3 9 4 
9 4 9 8 
72 6 
. a 
2 2 1 
6 
, a 
. . a 
a 
, a 




27 0 8 6 
9 7 8 




­ METRES CL3ES 
. 7 8 3 2
2 1 2 5 
44 2 6 6 
E5 
2 4 2 5 
a 
. . . 2 7 3 
3 3 8 
. . a 
. • 
57 5 6 4 
54 3 2 8 
2 4 4 7 
2 4 2 9 
7 6 9 
45 
4C3 
5 4 9 5 
. 73 C55 
157 683 
1 0 5 
4 1 6 6 5 
2 9 3 
2 9 7 
7 4 7 1 




2 9 7 
3 3 8 
396 
6 6 9 
3 2 9 2 6 4 
2 7 6 3 3 8 
SC 5 7 7 
50 C17 
1 9 4 9 
73 
6 6 9 
­ METRES CUBES 
, 1 
. 63 
. . . . . 





. 2 5 7 8 









N e d e r l a n d 
7 6C0 
635 




3 5 8 
2 662 
a 
3 6 2 6 
2 0 
96 














1 8 2 8 
















2 6 1 4 
2 614 
. . • 
VH TROCKEN ­ IDNNES SEC Λ 
ICC 
24C 










3 6 3 7 
4 4 7 3 
3 689 




19 4 4 8 
14 4 4 0 
6 2 9 7 2 
a 
9 4 7 
6 1 7 
4 5 4 1 
9 850 
1 393 





115 6 4 2 
96 9 1 6 
18 6 1 3 






3 7 5 
. 1 3 9 3 
, 77 
53 
, . 68 
2 0 3 0 










, . 2 
9C PCI 
. 
p o r t 
























6 9 7 
161 
573 
0 0 2 
3 6 9 
3 2 7 
1 
2 8 9 
0 5 1 
2 9 8 





6 0 3 
6 4 0 
5 5 9 
. 133 




2 9 4 
6 8 8 
736 
0 2 0 
8 2 6 
3 





0 6 3 
24 
9C3 
3 3 6 
4 0 0 
. 
6 6 7 
6 4 3 
7 3 4 
2 6 3 
2 5 0 
. 24 
36 
5 5 7 
. 4 0 6 











, „ r ~ NIMEXE 
4 7 0 1 . 2 9 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




. A L G E R I E 
.MACAGASC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 













4 7 0 1 . 3 9 * 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















4 7 0 1 . 4 1 * 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 







4 7 0 1 . 4 9 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 




F . AFP.SUC 
VENEZUELA 





4 7 0 1 . 9 4 
FRANCE 














Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TUNNES 
14 8 0 0 
1 6 2 4 
16 128 
28 339 
25 9 0 6 
18 5 7 9 
3 3 9 8 
16 7 1 7 
4 8 1 
1 2 0 1 
9 3 
127 5 0 7 
8 6 7 9 7 
39 4C8 
2 2 0 3 2 
1 30 2 
53 
1 2 0 1 
a 
1 ì l i 
4 236 
8 4 5 5 
25 792 
10 5 8 5 
3 3 7 4 
16 7 1 7 
4 8 1 
1 2 0 1 
5 3 
72 ( 3 5 
3 9 5 9 4 
3 1 3 5 1 
13 5 7 5 
1 2 5 4 
93 
1 2 0 1 
14 7 5 9 
. 11 892
19 7 7 1 
114 
7 9 9 4 
2 1 
. ­. , 
54 6C7 
4 6 576 
8 0 3 1 
8 0 3 1 
. . . 
TONNEN, 9 0 VH TRUCKEN ­ TONNES 
I 8 4 1 
1 2 4 1 
3 2 6 
3 6 0 2 





6 4 5 
326 
1 3 3 7 





2 6 9 




TONNEN, 9 0 VH TRnCKtN ­ TUNNES 
14 1 7 9 
2 1 7 0 
10 1 2 3 
14 5 6 2 
16 8 4 0 
7 554 
1 3 3 9 
1 4 1 
5 9 5 5 
5 4 8 
57 
4 106 
8 9 6 
4 3 2 
78 9 6 7 
57 8 7 4 
16 4 7 2 
9 0 6 4 





1 7 3 4 
2 ( 6 E 14 3 5 5 
6 6 6 3 
3 119 
4 5 3 
, 5 E i e
a 
. 4 106 
4 2 
. 
3 9 CCI 
2 5 44C 







ι ο i 
i c e 
l o e 





5 5 0 












TONNEN, 9 0 VH TRUCKEN ­ IGNNFS 
2 286 
3 1 6 5 
11 4 2 7 
2 7 3 7 
104 
3 0 1 
2 6 0 6 
7 7 6 3 
95 
3 4 4 
30 8 2 8 
19 6 1 5 
10 8 6 9 
10 7 7 4 




. . . . a 
. • . . a 
, 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TUNNTS 
4 7 6 
B l 
398 
4 0 6 1 157 
134 
8 8 6 
95 
3 7 1 2 
9 9 1 
2 6 2 6 
1 6 0 4 
9 5 




6 8 8 
53 
1 Í 9 S 
25·" 
1 2 5 1 






1 6 5 
SEC A 






1 6 6 
165 














2 e 8 
a 
. . • 
2 6 6 





Deutschland I t a l i a 
(BR) 









9 0 PCT 
. . 
1 3 9 8 
127 
1 52 
1 5 2 5 
9 0 PCT 
13 8 7 6 2 9 6 
4 3 6 
7 3 5 4 
39 
10 157 
4 4 3 5 






8 5 4 
4 3 2 
38 7 6 8 9 2 1 
3 1 8 2 3 3 3 5 
6 885 1 5 4 
5 3 3 7 1 5 4 








4 3 0 92 
2 1 8 92 
1 8 0 





2 2 8 6 
3 1 6 5 
I l 4 2 7 
2 7 3 7 
104 
33 
2 6 0 6 
7 7 6 3 
95 




10 5 6 8 33 
1C 473 33 
344 
5C PCT 
4 7 6 
. 2 4 6 
101 1 040 
134 
. . 
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4 8 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




. A L G E R I E 








. A N T . F R . 
IRAN 






. A . A O M 
4 8 0 9 . 2 0 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





L I B Y E 
R . A F R . S U D 
IRAN 
P A K I S T A N 






. A . A O M 
4 8 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SECRET 






. A . A O M 
4 8 0 9 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











­ A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
TCNNEN, 9 0 VH TRCCKEN ­ TONNES SEC A 
179 15 
2 7 1 148 
57 
6 1 1 2 1 1 
2 1 1 31 
4CC 16C 
3C3 1B0 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
3 3 S 1 6 8 8 . 154C 762 71 7C0 
2 4 5 1 6 1 7 1 3 4 8 9 1 4 . 4 4 8 6 0 0 
1 0 2 7 5 133 3 5 7 8 5 * 2 4 4 5 6 2 4 3 
8 4 1 3 8 ( 6 4 3 8 9 3 3 4 7 2 8 2 8 8 1 6 7 2 5C0 
93 3C9 79 5 5 9 
8 3 0 232 443 716 594 3 5 1 6C0 
44 7C3 8 2 5 9 
162 316 32 0 7 1 
( 5 9 2 3 . . 12 7 0 0 
( 5 527 59 9 4 7 
( 4 7 ( 4 84 764 
4 1 C53' 4 1 0 5 3 
9 1 3 1 4 S I 3 1 4 
3 3 1 9 6 9 3 3 1 9B9 
149 5C1 149 5C1 
( 5 5 5 7 . 65 5 9 7 
1 1 0 4 82B 11C4 8 2 8 
199 232 195 2 3 2 
149 719 149 7 1 9 
46 160 
2 8 2 4 C 8 2 6 1 2 2 1 5 7 5 1 6 7 9 5 518 2 5 7 9 4C0 
2 4 6 2 5 6 3 3 9 3 9 6 3 4 9 6 7 2 5 2 9 3 2 1 9 2 8C0 
2 4 4 1 9 1 1 1755 45C 594 3B2 3 0 0 
1115 614 4B4 0 4 6 5 9 4 3 7 6 8C0 
1172 638 1 0 2 3 9 5 2 69 6 3 1 4 3C0 
86B 7 3 9 7 9 6 2 3 0 65 6 3 1 
2 2 7 263 2 2 1 2E4 
QUACRATMETER ­ METRES CARRES 
1 4 4 5 7 4 7 . 5 1 3 706 44 6C0 
8 4 6 2 2 2 7 3 5 5 . 1 1 6 CCO 
6 7 3 5 5 0 19 2 2 5 2 5 5 7 7 9 
4 8 « 1C8 6 0 B55 34 313 3ΒΘ 9C0 
56 2 9 1 17 4 5 3 2e 4 8 4 
70 8 4 8 8 1 2 1 2 1 2 7 3 0 0 
53 2 4 8 
2C8 1 7 7 11 97 
43 9 6 6 
82 0 2 8 
9 7 5 2 
14 166 
25 6 6 9 
6 3 ( 4 





. , • 
4 2 7 3 0 2 1 138 172 8 7 5 149 566 ICO 
37C5 9 1 8 104 9 6 8 8 7 6 2 8 2 5 4 9 7 0 0 
4 6 4 2 5 9 16 063 1 382 13 5C0 
3 7 7 163 12 7 6 3 1 382 13 4 0 0 
62 844 17 1 2 1 1 4 8 5 2 9 0 0 
F 7 6 8 3 8 4 2 1 4 8 5 
11 6 3 3 11 533 . 1 0 0 
CUACRATMETER ­ METRES CARRES 
1 5 3 2 177 . 41C 4 1 1 2 5 2 4C0 
1 2 1 Í 4E6 2 1 1 4 4 0 . 66B 2 0 0 
1 1 2 1 0 7 4 2 2 2 4 5 7 8 4 1 C71 
8 2 7 9C9 1 2 1 CC9 . 7C6 9 0 0 
164 8C9 1 4 1 5 2 2 6 4 7 
6 1 3 2 5 1 3C9 7 4 2 
36 7C0 . . 36 7C0 
5 6 7 4 5C7 1103 115 1 2 5 6 776 i e 6 4 2 0 0 
4Θ62 457 6 5 6 46Θ 1 2 5 2 129 1 8 2 7 5 0 0 
6 4 3 6 9 3 315 4 6 e 2 0 3 0 
6 3 6 9 Î 4 3 0 9 7 4 2 1 0 3 7 
1 1 1 ( 3 7 5 1 159 2 6 1 7 
24 157 21 7 6 7 1 7 2 7 
29 2 2 1 21 115 690 
CUACRATMETER ­ METRES CARRES 
22C 5 1 6 . 74 694 1 5 0 0 
ICO 1E9 5 9 5 8 . 74 5C0 
63 3 5 7 9 9 3 30 3 7 9 
17 522 7 1 ( 4 156 10 2C0 
46 8 4 2 12 4CC 1 199 
2 5 0 C79 . . 2 6 0 100 
U 6C0 . . 11 6C0 
22 9 4 0 3 5 4 
24 3 2 0 
7 4 7 0 7 4 7 0 
8 9 3 4 4 6 6 1 5 6 1 112 225 3 6 8 5 0 0 
4 4 8 6 6 6 26 5 1 5 106 6 2 8 66 2C0 
352 614 354 174 273 3C0 
3 3 7 1 6 7 3 5 4 174 2 6 0 ICO 
S I ( 5 9 34 6 7 2 3 4 2 3 28 8C0 
12 2 1 2 6 5E5 5 4 2 3 
19 6 9 3 16 4 5 3 . 3 2C0 
2C0 . . 2 0 0 
β Χ Ρ O r t Unité supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l ia 




1 3 9 9 
179 
2 2 0 
1 123 
1 6 3 9 0 7 5 140 1 5 1 
5 5 4 4 3 0 99 6 7 3 
1 6 7 7 3 5 0 562 9 9 8 
. 1623 7 6 4 
13 7 5 0 
3 4 322 
36 4 4 4 
59 4 8 
3 1 89 
70 7 6 4 
21 33? 
5 5 8 0 
46 1 6 0 
4 C 5 7 6 9 3 2 5 5 2 4 6 4 
3 8 B 4 6 0 5 2 4 2 6 5 8 6 
162 886 100 6 8 1 
162 138 92 0 9 6 
5 0 2 0 2 24 553 
2 8 7 8 
5 979 
8B7 2 4 1 ND 
7 2 2 8 2 7 
554 5 4 6 
. . 10 3 5 4 
6 1 5 2 4 
53 2 4 8 
189 9 3 6 
43 9 8 6 
82 0 2 8 
9 752 
14 186 
25 6 8 9 
6 3 6 4 
2 6 8 9 6C0 
2 1 7 4 5 6 8 
453 2 9 4 
3 4 9 5 9 8 
6 1 3 3 8 
3 4 4 1 
• 
889 3 6 6 
136 8 4 8 
57 5 0 6 
22 640 I 3 0 3 5 0 9 
­
1 4 4 9 4 1 6 1 0 0 0 
1 1 0 6 3 6 0 
325 115 1 0 0 0 
3 2 5 175 1 0 0 0 
17 8 8 1 
7 0 3 
7 3 1 6 
1 2 5 685 18 8 9 7 
19 7 3 1 
29 2 7 9 2 7C6 
2 
33 2 4 3 
29 9 7 9 
a . 
2 1 3 5 2 1 154 
3 7 8 2 20 538 
274 9 4 7 56 193 
2 0 7 9 3 8 21 605 
56 0 3 3 22 713 
55 363 21 7 3 6 
10 9 7 6 11 788 




, „ f — NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
iid = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, Incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4415.99 enthal ten 
P R A N K R E I C H : ausgen. Hölzer mit Einlegearbeit, 
In 4415.99 entha l ten 
E X P F R A N K R E I C H : einschl. Tischlerplat tcn mit Ein-
legearbeit der Nr. 4415.91 
DEUTSCHLAND: einschl. 4415.10 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4418.30 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 441S.10 enthal ten 
BELG.-LUX.: Mengen im Trockengewicht von 90 % 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4702.15 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 4702.11 enthal ten 
B E N E L U X : nd, in 4702.19 enthal ten 
EXP B E N E L U X : einschl. 4702.15 
EWG: gelten als Pappe : für Frankreich, Waren 
mit einem Gewicht von mehr als 225 g je Quadrat-
meter, für die anderen Länder, Waren mit einem 
Gewicht von mehr als 300 g je Quadra tmete r 
E X P B E N E L U X : nd, in 4801.53 enthal ten 
E X P B E N E L U X : einschl. 4801.51 
EXP DEUTSCHLAND und B E N E L U X : nd, in 4S01.98 
enthal ten 
E X P B E N E L U X : nd, in 4S01.83 enthal ten 
E X P B E N E L U X : einschl. 4801.81 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 4801.98 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4801.70 und 85 
B E N E L U X : einschl. 4S01.70 
DEUTSCHLAND: nd, in 4804.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 4804.10 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4807.69 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 4807.10 
I T A L I E N : nd, in 4809.90 entha l ten 
I T A L I E N : einschl. 4809.20 
DEUTSCHLAND: nd, n icht im Außenhandel erfaßt 
EXP DEUTSCHLAND und B E N E L U X : nd, in 4911.91 
enthal ten 






4701.10, 21, 29, 31, 






















E X P 
EXP 
E X P 
EXP 




E X P 




E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4415.99 
FRANCE : exclus les bois marquetés ou incrustés, 
repris sous 4415.99 
FRANCE : incl. les bois marquetés ou incrustés il 
ame épaisse du n° 4415.91 
ALLEMAGNE : incl. 4415.10 
ALLEMAGNE : incl. 4418.30 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 4418.10 
UEBL : quant i tés en poids sec â 90 % 
ALLEMAGNE : incl. 4702.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4702.11 
BENELUX : nd, repris sous 4702.19 
BENELUX : incl. 4702.15 
CEE : Sont considérés comme car tons : pour la 
France, les produi ts pesant 225 g et plus pa r m2, 
pour les au t res pays, les produi ts pesaut 300 g et 
plus pa r m2 
BENELUX : nd, repris sous 4801.53 
BENELUX : incl. 4801.51 
ALLEMAGNE et BENELUX : nd, repris sous 
4801.98 
BENELUX : nd, repris sous 4801.83 
BENELUX : inel. 4801.81 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 4801.98 
ALLEMAGNE : incl. 4801.70 et 85 
BENELUX : incl. 4801.70 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4804.90 
ALLEMAGNE : incl. 4804.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4807.69 
inel. 4807.10 
repris sous 4809.90 
4S09.20 
nd, non repris en s ta t i s t ique 
et BENELUX : nd, repris sous 
ALLEMAGNE : 
I T A L I E : nd, 




ALLEMAGNE et BENELUX : incl. 4911.10 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN 
MASSSTÄBEN 
NOTES AU SUJET DES UNITES 
SUPPLEMENTADiES 
















TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 




250,00 Allemagne (RF) 
1,60 Italie 
E/66 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 








land (einschl. Berlin 























Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 







Kanarische Inseln, Ceuta 





















024 026 028 030 032 034 
036 038 040 042 
044 046 
048 050 052 
054 
056 058 




212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 
ZODE 
01 
01 01 01 
01 
11 
12 12 11 11 12 11 
11 11 11 12 
12 
12 
12 12 12 
12 
31 31 
31 31 31 
31, 31 31 
26 
25 24 







ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





E U R O P E ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem, 
sous admin. polon, et so-
viet.; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 


































Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 








Burundi , Rwanda 
Angola 





















(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 



















260 264 268 272 276 280 284 288 
302 
306 
310 314 318 322 
326 330 334 
338 
342 
346 350 352 
362 
366 




404 408 412 416 420 




26 26 26 21 26 21 21 26 
21 
21 
26 21 21 21 
21 26 26 
23 
21 








23 27 27 27 
27 27 27 
27 27 27 27 
27 27 22 
27 27 
GUIN. PORT (incl. Ües du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE R E P 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO R E P 
.DAHOMEY 








fricaine] GUIN. ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN. RW ANGOLA 
E T H I O P I E et Erytrée Féd. 
de 











.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
R H O D E S I E du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri-






.ST P . MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 



































































































































T R I N I D . TO 
























J O R D A N I E 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
B A H R E I N 
QATAR 




I N D E , Sikkim 
CEYLAN, Maldives 





























Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 



































































pour. Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 











OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébri-
des, cf. 816) 
.N. H E B R I D (pour la Fran-
ce uniquement, cf. 812) 
.OCEAN F R 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions po-
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSBÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-ZüTern im « EinheiUicben-Länderver-
zeichnie » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer ( Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Frcihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Kepuhl. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea vom 
1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasso 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 







AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-deesoue identifie dans le « Code géographiqu 
commun » les paye appartenni.t à choque zone) 
Total général dee paye d'origine ou de destination 
États Membres de la CEF. (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Paye de la Classe 1 (Pay« tiers indu etri ali ses occidentaux) 
Paye de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres paye de l'Europe occidentale 
États-Unie et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, .lapon. Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinum 
et Antillen néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associée 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de lu CEE 
Territoires d'Outre-Mer associée à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Paye d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres paye de la Classe 2 
Pays de la Claese 3 
Paye europ. du bloc soviétique, y comprin l'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie K.P., Curée Nord 
Divers nda 
I I I 
Gegenüberstellung 
CST­NI M E X E 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
C O l . l 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . ¿ 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 
OC 1 . 3 
0 0 1 . * 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . » 
C C I . » 
C C I . } 
' 0 0 1 . » 
0 0 1 . 9 
0 0 1 . » 
o o i . «i 
C C I . « 
C C I . ' . 
0 1 1 . 1 
O l i a i 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
ou . ι 0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
O U . i 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
O L I . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
O U . 6 
0 1 1 . 6 1 
0 1 1 . 8 1 
0 1 1 . 1 1 4 
O U . B f 
ou.es 0 1 1 . 0 9 
0 1 2 . 1 
Ό 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
C 1 2 . 9 
0 1 2 . « 
0 1 2 . « 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
O l i . 4 
0 1 3 . 4 
C U . 8 
0 1 3 . Β 
0 1 3 . 8 
C 1 3 . 8 
C U . d 
0 1 3 . d ' 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . a 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . 8 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 3 . 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 3 . C 
C 2 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 2 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 2 4 . C 
0 2 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 1 0 2 . 1 1 
0 1 0 2 . 1 3 
C 1 0 2 . 1 4 
0 1 0 2 . 1 5 
C 1 0 2 . 1 T 
0 1 0 2 . « 0 
0 1 0 4 . 1 1 
0 1 0 4 . 1 3 
C 1 C 4 . 1 5 
C 1 C 4 . « 0 
0 1 0 3 . 1 1 
C 1 0 3 . 1 « 
0 1 0 3 . « 0 
0 1 0 9 . 1 0 
0 1 0 5 . 9 1 
0 1 0 5 . 9 9 
0 1 0 1 . 1 1 
0 1 0 1 . I S 
C 1 C 1 . 1 « 
0 1 0 1 . 3 1 
0 1 C 1 . 3 9 
C I C 1 . 5 0 
0 1 0 6 . 1 0 
' C 1 C 6 . 3 0 
0 1 0 6 . « 1 
C 2 0 1 . 2 1 
C 2 0 1 . 2 3 
0 2 0 1 . 2 ! ) 
C 2 0 1 . 2 7 
0 2 0 1 . 2 « 
0 2 « 8 . C O 
0 2 0 1 . 6 0 
0 2 C l . i l 
0 2 0 1 . 3 5 
C 2 C 1 . 3 V 
0 2 0 1 . 4 1 
0 2 0 1 . 4 5 
C 2 C 1 . 4 « 
0 2 C 1 . 5 0 
0 2 0 2 . 1 1 
C 2 C 2 . 1 9 
0 2 C 2 . 3 0 
0 2 0 2 . 5 0 
C 2 C 1 . 1 0 
C 2 0 1 . T 1 
0 2 0 1 . 7 « 
0 2 0 1 . 8 1 
0 2 0 1 . 8 3 
0 2 0 1 . 8 5 
0 2 0 1 . 8 7 
0 2 O 1 . 8 « 
0 2 0 1 . « 1 
C 2 0 1 . « « 
0 2 0 3 . 1 0 
0 2 0 3 . « 0 
0 2 C 4 . 1 0 
0 2 0 4 . 3 0 
0 2 0 4 . « 1 
0 2 C 4 . 9 « 
C 2 0 6 . 3 1 
0 2 0 6 . 3 3 
C 2 0 6 . 3 5 
0 2 0 6 . 3 7 
0 2 0 6 . 1 0 
0 2 0 6 . 3 « 
0 2 0 6 . 9 0 
1 6 C 3 . U 
1 6 0 3 . 1 « 
1 6 0 3 . 3 0 
1 6 0 3 . 5 0 
i t o i . 10 
i ec i . 90 
1 6 0 2 . 1 1 
1 6 C 2 . 1 9 
1 6 0 2 . 2 1 
1 6 C 2 . 2 5 
1 6 C 2 . 3 0 
1 6 0 2 ^ 4 1 
1 6 0 2 . 4 « 
1 ( 0 2 . 5 1 
1 6 C 2 . 5 « 
1 6 9 1 ) . 0 0 
0 4 0 2 . 1 9 
0 4 0 2 . 2 « 
C 4 C 2 . 1 5 
C 4 C 2 . 2 5 
0 4 0 2 . 1 1 
0 4 C 2 . 1 3 
C 4 0 2 . 2 1 
C 4 0 1 . 1 0 
0 4 0 1 . 2 0 
C4 0 1 . 3 0 
C 4 0 1 . 4 0 
0 4 0 3 . O U 
0 4 0 4 . 1 0 
C 4 C 4 . 2 0 
0 4 0 4 . . 1 
C 4 C 4 . 9 3 
C 4 C 4 . 4 5 
0 4 C 4 . 9 7 
0 4 f l i a 0 0 
CST NIMEXE 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 1 . C l 
C 2 5 . 0 1 
C 2 5 . C 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 Í . C I 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
C 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 3 . C 
0 4 3 . 0 
0 4 4 . 0 
0 4 4 . C 
0 4 4 . C 
0 4 5 . 1 
0 4 5 . 1 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 9 
0 4 5 . 9 
0 4 5 . 4 
0 4 5 . 9 
0 4 5 . 9 
0 4 C 5 . 1 2 
C 4 C 5 . 1 4 
0 4 C 5 . 1 6 
C 4 C 5 . 1 Í 
C 4 0 5 . 2 2 
C 4 C 5 . 2 4 
0 4 0 5 . 2 6 
C 4 C 5 . 2 8 
C 4 C 5 . 3 1 
0 4 0 5 . 3 « 
C 4 0 5 . 4 1 
C 4 C 5 . 4 9 
C 4 0 5 . 5 0 
0 4 0 5 . 6 C 
0 4 0 5 . 7 0 
CJCt.W 
0 3 0 1 . 1 4 
0 3 C 1 . 2 1 
C 3 0 1 . 2 3 
0 3 0 1 . 2 5 
0 3 0 1 . 4 1 
C 3 0 1 . 4 3 
0 3 0 1 . 4 5 
0 3 0 1 . 4 7 
0 3 0 1 . 5 1 
C 3 0 1 . 5 3 
0 3 0 1 . 5 5 
C 3 0 1 . 5 7 
0 3 0 1 . 6 1 
0 3 0 1 . 6 3 
C 3 C 1 . 6 5 
C 3 C 1 . 6 7 
0 3 0 1 . 7 1 
0 3 0 1 . 7 2 
0 3 0 1 . 7 9 
C 3 C 1 . E 1 
0 3 0 1 . 8 2 
0 3 0 1 . 6 9 
C 3 C 1 . 9 1 
0 3 C 1 . 9 5 
0 3 0 1 . 9 9 
0 3 9 8 . 0 0 
C 3 C 2 . l l 
0 3 0 2 . 1 2 
C 3 0 2 . 1 4 
0 3 0 2 . 1 6 
0 3 0 2 . 1 8 
C 3 C 2 . 2 1 
0 3 C 2 . 2 5 
C 3 C 2 . 2 8 
C 3 C 2 . 3 1 
C 3 C 2 . 3 « 
C 3 0 2 . 5 0 
0 3 0 3 . 1 2 
0 3 0 3 . 1 4 
0 3 0 3 . 1 5 
0 3 C 3 . 1 6 
0 3 C 3 . 1 8 
C 3 0 3 . 1 « 
C 3 C 3 . i l 
C 3 0 3 . 3 3 
C 3 0 3 . 3 5 
0 3 C 3 . 3 6 
0 3 C 3 . 3 B 
U 0 4 . U 
1 6 0 4 . 1 « 
16 0 4 . 30 
1 6 0 4 . 5 0 
1 6 0 4 . 7 0 
1 6 C 4 . 8 1 
1 6 0 4 . 6 3 
1 6 0 4 . 8 5 
1 6 0 4 . 6 7 
1 6 0 4 . 8 « 
1 6 0 5 . 1 0 
1 6 0 5 . 5 0 
1 0 0 1 . 1 1 
1 0 0 1 . 1 « 
1 0 0 1 . 5 1 
I C 0 1 . 5 9 
1 0 0 6 . 1 1 
1 0 0 6 . 1 5 
1 0 5 8 . 0 0 
1 0 0 6 . 3 0 
1 0 0 6 . 5 1 
1 0 0 6 . 5 9 
1 0 0 3 . 1 0 
1 0 0 3 . 9 0 
1 C C 5 . 1 0 
1 0 0 5 . 9 1 
1 0 0 5 . 9 9 
' 1 0 C 2 . 1 0 
1 C C 2 . 5 0 
1 0 0 4 . 1 0 
1 0 0 4 . 9 0 
1 0 0 7 . 1 0 
1 0 0 7 . 9 1 
1 0 0 7 . 9 3 
1 0 0 7 . 9 5 
1 0 0 7 . 9 9 
CST NIMEXE 
C 4 6 . 0 1 
0 4 6 . C l 
C 4 6 . C 1 
0 4 6 . 0 2 
0 4 7 . C l 
U 4 7 . 0 1 
0 4 7 . C l 
0 4 7 . 0 1 
C 4 7 . C 1 
0 4 7 . 0 1 
0 4 7 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 o . l l 
0 4 6 ' . 11 
C 4 S . 1 1 
0 4 b . U 
C 4 o . l l 
0 4 0 . 1 1 
0 4 6 . 1 2 
0 4 8 . 2 
0 4 b ' . i 
0 4 0 . 4 1 
C 4 0 . 4 1 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 4 2 
0 4 0 . 4 1 
0 4 6 . 0 2 
0 4 8 . d 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 1 
; C 5 i . i l 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 . 3 
C 5 1 . 4 
0 5 1 . 4 
C 5 1 . 4 
C 5 1 . 4 
0 5 1 . 5 
0 5 1 . 5 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 1 
C 5 1 . 7 1 
C 5 1 . 7 I 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 4 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 4 3 
CS 1 . 4 4 
C 5 1 . 4 4 
0 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 4 4 
C 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 9 Î 
C 5 1 . 4 Î 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 9 5 
C 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 4 
0 5 2 . 0 1 
C 5 2 . 0 2 
C 5 2 . 0 3 
0 5 2 . 0 5 
0 5 2 . 0 5 
C 5 2 . 0 4 
0 5 2 . 0 5 
0 5 c . 0 4 
0 5 2 . 0 9 
C 5 2 . C 5 
C Ï 3 . 2 
C 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
1 1 0 1 . 1 0 
1 1 0 1 . 3 0 
1 1 5 8 . C O 
1 1 0 2 . 2 1 
1 1 0 1 . 5 1 
1 1 0 1 . 5 3 
1 1 0 1 . 5 5 
H C l . lil 
H C l . 9 1 
1 1 0 1 . 4 9 
1 1 0 2 . 4 1 
1 1 0 2 . 6 1 
1 1 0 2 . 6 3 
1 1 0 2 . 6 5 
1 1 0 2 . 2 4 
1 1 C 2 . 4 9 
1 1 0 2 . 5 1 
1 1 0 2 . 5 5 
1 1 0 2 . 6 9 
U C 2 . 7 0 
1 9 0 5 . C O 
U C 7 . 0 0 
1 4 C 3 . C 0 
1 4 C 7 . 1 0 
1 4 C 7 . 2 0 
1 4 C 7 . 8 0 
1 4 0 8 . 1 1 
1 4 0 8 . 1 5 
1 5 C 0 . 9 0 
1 5 C 1 . 0 0 
1 9 C 2 . 0 0 
1 9 0 6 . 0 0 
0 8 0 2 . 1 2 
C E 0 2 . 1 3 
0 6 0 2 . 1 7 
0 6 0 2 . 1 8 
0 E C 2 . 3 1 
0 8 0 2 . 3 5 
O t 0 2 . 5 0 
0 E 0 2 . 7 0 
C f c C 2 . 9 0 
C 6 0 1 . i l 
C E C 6 . U 
0 t 0 6 . 1 3 
ceoo.is C 8 0 6 . 1 7 
oeo4. i l 
C E 0 4 . 1 5 
0 E 0 1 . 7 1 
0 6 0 1 . 7 3 
0 E C 1 . 7 5 
0801.77 
0 6 0 5 . 1 1 
0 8 0 5 . 1 9 
C E 0 5 . i l 
0 E 0 5 . Í 5 
0 6 0 5 . 5 0 
0 6 C 5 . 7 C 
0 1 0 5 . f l 
C E 0 5 . 9 ] 
C E Ï 5 . 5 5 
oec i . i o 
C 8 C 6 . Í 2 
C 6 C L . 3 4 
C 6 0 6 . 3 5 
C 0 C 6 . 5 0 
C E C 7 . 1 0 
0 8 0 7 . 3 1 
C 6 C 7 . 3 5 
0 E 0 7 . 5 1 
C E C 7 . 5 5 
0 8 0 7 . 7 1 
C E 0 7 . 7 5 
0 8 0 7 . 9 C 
C 8 C o . l l 
C E C 8 . 1 5 
C (¡Co. 31 
C b O b . 3 5 
cece.9i 
C 6 C 0 . 9 9 
C E C I . 1 0 
C E C I . 5 0 
a t e i . « ι 
C t O l . 4 4 
e t c« . i o C E C « . 4 0 
0 6 4 8 . 0 0 
C E 0 1 . 3 5 
C t C 3 . 3 0 
C É C 4 . 3 C 
0 8 1 2 . 1 0 
C E 1 2 . 2 0 
0 6 1 2 . 3 0 
0 H 1 2 . 4 0 
Oc 1 2 . 6 1 
C E 1 2 . 6 5 
C C 1 2 . 4 0 
2 C C 4 . C 0 
2 C C 5 . 5 0 
2 C C 5 . 1 0 
2 Γ 0 7 . 1 1 
2 C 0 7 . 1 3 
2 C C 7 . 1 5 
CST NIMEXE 
C S 3 . S 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 J . S 
C 5 Ï . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 Î . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 3 
C 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 3 
( ' 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 4 
0 5 3 . 4 
C 5 3 . 9 
0 5 3 . 4 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 4 
C 5 3 . « 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 4 
C 5 i . 4 
0 5 3 . 4 
C 5 3 . « 
0 5 3 . 9 
0 5 3 . « 
0 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
C54­. 1 
C 5 4 . 1 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
0 5 4 . 4 
0 5 4 . 4 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 9 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
0 5 4 . 0 2 
L 5 4 . 6 2 
0 5 4 . 6 2 
0 5 4 . 6 2 
0 5 4 . d l 
C S 4 . 6 1 
C 5 4 . 8 2 
0 5 4 . 8 2 
C 5 4 . É 3 
0 5 4 . 6 4 
0 5 4 . 6 9 
0 5 4 . 6 4 
C 5 4 . 6 5 
C 5 4 . 8 4 
0 5 4 . 6 4 
t s t . i 0 9 5 . 1 
2 C 0 7 . 1 7 
2 C C 7 . 2 0 
2 C C 7 . 3 3 
2 C C 7 . 3 5 
2 L C 7 . 3 6 
2 C 0 7 . 3 8 
2 C 0 7 . 4 0 
2 C C 7 . 5 0 
2 C C 7 . 6 0 
2 C C 7 . 7 0 
2 C C 7 . 8 1 
2 C 0 7 . 8 5 
2 C 0 7 . 8 9 
C E I O . 0 0 
2 C C 3 . 0 0 
O U I . 1 0 
C É U . 3 0 
C E U . 9 1 
C U I . 9 5 
C E U . 9 « 
e t u . 0 0 
2 C 0 o . l t 
2 C 0 6 . 1 5 
2 C C 6 . 2 0 
2 C 0 6 . 3 1 
2 0 0 6 . 3 2 
¿ C O t . 3 6 
2 C 0 6 . 1 9 
2 C 0 6 . 4 1 
2 C 0 6 . 4 2 
2 C C 6 . 4 3 
2 C C 6 . 4 4 
2 C C 6 . 4 5 
2 C 0 6 . 4 7 
0 7 0 1 . 1 1 
0 7 0 1 . 1 3 
C I C I . 1 5 
C 7 C 1 . 1 7 
C 7 0 1 . 1 9 
. ' C 7 C 5 . 1 1 
0 7 0 5 . 1 5 
C 7 C 5 . 9 1 
C 7 C 5 . 9 5 
0 7 0 5 . 9 7 
0 7 0 1 . 7 5 
0 7 0 1 . 7 7 
0 7 C 1 . 2 1 
0 7 0 1 . 2 2 
C 7 C 1 . 2 3 
0 7 0 1 . 2 6 
C 7 C 1 . 2 7 
0 7 0 1 . 2 9 
0 1 0 1 . 3 1 
C 7 C 1 . 3 3 
0 7 0 1 . 3 4 
0 7 0 1 . 3 6 
0 7 0 1 . 3 7 
0 7 0 1 . 4 1 
0 7 0 1 . 4 1 
0 7 0 1 . 4 5 
0 7 0 1 . 4 7 
C 7 0 1 . 4 9 
C 7 0 1 . 5 1 
0 7 0 1 . 5 3 
0 7 0 1 . 5 4 
0 7 0 1 . 5 5 
0 7 0 1 . 5 7 
0 7 0 1 . 5 8 
C 7 0 1 . 5 9 
O K I . 6 2 
C 7 C 1 . 6 3 
0 7 0 1 . 6 6 
C 7 C 1 . 6 7 
C 7 C 1 . 6 8 
0 7 C 1 . 7 1 
C 7 0 1 . 7 3 
0 7 0 1 . d l 
O K I . E S 
C 7 C 1 . 8 5 
0 7 0 1 . 8 7 
C 7 C 1 . 8 8 
C I C I . 8 9 
C 7 0 1 . 9 1 
' 0 7 0 1 . 5 1 
C 7 0 1 . 9 5 
C 7 C 1 . 9 7 
0 7 4 7 . L O 
C 7 C 2 . C 0 
C 7 C 1 . 1 0 
C 7 C 1 . Î 0 
C 7 C 3 . 5 C 
C 7 C 1 . 7 0 
C 7 C 3 . 4 0 
C 7 C 6 . 1 0 
C 7 C 6 . 9 0 
1 2 0 4 . 1 0 
12C4'. 30 
1 2 C 5 . 0 0 
1 2 C 6 . C 0 
1 2 C 8 . 1 0 
1 2 0 6 . 3 1 
1 2 C 0 . 3 9 
1 2 C 8 . 5 0 
1 2 0 6 . 9 0 
C 7 C 4 . 1 C 
0 7 0 4 . 5 0 
CST NIMEXE 
C 5 5 . 4 I 
0 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 4 
0 5 5 . 4 4 
C 5 5 . 4 Î 
0 5 5 . 4 5 
0 5 5 . 5 1 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 2 
C ò l . 2 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
C ò l . 6 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . « 
C ò l . « 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
C ò l . 9 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 4 
0 6 2 . C I 
0 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 . 
0 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . C 1 
0 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 2 
C 6 2 . C 2 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 
C 7 1 . 3 
0 7 2 . 1 
C 7 2 . 2 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 4 . 1 
0 7 4 . 1 
C 7 4 . 2 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 
C 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 
C 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 · 
0 7 5 . 2 2 
C 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 3 
C 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
U 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
C J 5 . 2 5 
0 7 5 . i ­
ο 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 4 
C 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
C 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
i l i . 2 ' . 
1 1 0 3 . 1 0 
U C 3 . 9 0 
U C 4 . 1 C 
1 1 0 4 . 9 0 
1 1 C 5 . 0 C 
U C 6 . 1 0 
l l C c . 4 0 
1 4 C 4 . 1 0 
1 4 C 4 . 9 0 
2 C C 1 . C 0 
2 0 0 2 . 1 0 
2 C C 2 . 2 C 
2 C C 2 . 3 0 
2 C C 2 . 4 0 
2 C C 2 . 5 0 
2 C C 2 . 6 C 
2 0 0 2 . 9 1 
2 C C 2 . 9 « 
2 C 9 8 . 0 0 
1 7 0 1 . 1 1 
1 7 0 1 . 1 5 
1 7 C 1 . 9 0 
1 7 9 8 . 0 0 
1 7 C 3 . 1 0 
1 7 0 3 . 3 0 
1 7 C 3 . 5 0 
H C l . 7 0 
1 7 C Ì . 9 0 
C 4 C 6 . 0 0 
1 7 C 2 . U 
1 7 0 2 . 1 9 
1 7 0 2 . 2 1 
1 7 0 2 . 2 9 
1 7 C 2 . 3 0 
1 7 0 2 . 4 0 
1 7 C 2 . 5 0 
1 7 C 2 . 6 0 
1 7 C 4 . 1 0 
1 7 C 4 . 3 0 
1 7 C 4 . 4 0 
1 7 C 4 . 5 0 
1 7 C 4 . 6 0 
1 7 C 4 . 7 0 
1 7 C 4 . 8 0 
1 7 C 4 . 9 0 
1 7 0 5 . 1 0 
1 7 . C 5 . 9 0 
C 9 0 1 . 1 1 
Cf C I . u 
0 9 0 1 . 1 5 
0 9 0 1 . 1 7 
C f C l . f O 
2 1 0 2 . C O 
ì e c i . eo 
1 E C 5 . C 0 
1 8 C 3 . C 0 
1I3C4.CC 
1 P 0 6 . 1 1 
1 E C 6 . 1 5 
1 6 0 6 . 3 1 
1 8 0 6 . 3 3 
1 8 0 6 . 3 « 
1 8 0 6 . 5 1 
1 8 0 6 . 5 3 
1 8 0 6 . 5 5 
1 6 0 6 . 5 9 
C 9 0 2 . 1 0 
C 9 C 2 . 9 0 
0 9 C 3 . 0 0 
0 9 0 4 . 1 1 
0 9 0 4 . 1 3 
0 Î 0 4 . 1 5 
0 9 0 4 . 1 9 
0 9 0 4 . 5 0 
0 9 C 5 . C 0 
0 9 C 6 . 1 0 
0 4 C 6 . 5 0 
C 4 C 7 . 1 0 
0 4 0 7 . 5 0 
C f C B . U 
C4C8.1 ­3 
0 4 C 8 . 1 6 
C 4 C t . l t , 
0 4 C O . 5 0 
C f C f . U 
C f C 9 . l l 
C 9 C 9 . 1 5 
C 9 C 4 . 1 9 
C Í C 4 . 5 1 
C 9 0 9 . 5 4 
C 9 1 0 . U 
0 9 1 0 . 1 5 
C 9 1 Û . 2 0 
0 9 1 0 . 3 1 
0 9 1 0 . 3 5 
C f 1 0 . 5 1 
C 9 1 0 . 5 5 
C 5 1 0 . 5 7 
C f 1 0 . 7 1 
0 4 1 0 . 7 5 
CST NIMEXE 
I b i . 1 1 1 2 C 9 . 0 0 
0 8 1 . 1 2 1 2 1 0 . 1 0 
C b l . i : 1 2 1 0 . 9 1 
C E I . 1 2 1 2 1 0 . f « 
C O I . I f 2 3 C 6 . 1 0 
C t l . l ' . 2 3 C 6 . 9 0 
C ò l ' . 2 2 3 0 2 . 1 1 ' 
L 8 1 . 2 2 3 0 2 . 1 3 
0 8 1 . 2 2 3 0 2 . 1 5 
C O I . 2 2 3 0 2 . 9 1 
C O I . 2 2 3 C 2 . 9 5 
0 8 1 . 3 2 3 C 4 . 1 0 
0 8 1 . 3 2 3 0 4 . 1 5 
C o l . 3 2 3 C 4 . 2 0 
0 6 1 . 3 2 3 C 4 . 3 0 
C 8 1 . 3 2 3 C 4 . 4 0 
C 8 1 . 3 2 3 C 4 . 5 0 
0 8 1 . 3 2 3 0 4 . 6 0 
0 8 1 . 1 2 3 C 4 . 7 C 
0 6 1 . 1 2 1 C 4 . E 0 
C S I . 3 2 3 C 4 . 9 0 
C 8 1 . 4 2 3 C 1 . 1 0 
C ó l . 4 2 3 C 1 . 3 0 
C 6 1 . 9 1 C 9 C 1 . 1 0 
0 0 1 . 9 2 l e 0 2 . 0 0 
0 8 1 . 9 3 2 3 C 3 . 1 0 
0 8 1 . 9 3 2 1 0 1 . 9 0 
0 ( 3 1 . 9 4 2 3 0 5 . CO 
0 8 1 . « f 2 3 C 7 . 1 0 
c e l . f f 2 3 C 7 . 9 0 
C 4 1 . 3 1 9 C 1 . 1 1 
0 9 1 . 3 1 5 C 1 . 1 9 
0 9 1 . 3 1 S C 1 . 3 0 
C f l . 4 1 5 9 8 . C O 
0 9 1 . 4 1 5 1 3 . 1 C 
0 9 1 . 4 1 5 1 3 . 4 0 
C 9 9 . 0 I 2 1 0 1 . 1 0 
0 4 . 0 1 2 1 C L I O 
C 9 9 . 0 3 2 1 0 3 . 1 1 
C 9 9 . 0 3 2 1 0 3 . 1 5 
0 9 9 . 0 3 2 1 0 3 . 3 0 
0 4 9 . 0 4 2 1 0 4 . 1 0 
0 9 9 . 0 4 2 1 C 4 . 5 0 
0 9 9 . 0 5 2 1 C 5 . 0 0 
C 4 9 . C 6 2 1 0 6 . 1 1 
0 9 9 . 0 6 2 1 0 6 . 1 9 
0 9 9 . 0 6 2 1 0 6 . 3 1 
C 9 9 . 0 6 2 1 0 6 . 3 « 
0 9 9 . C < 2 1 C 6 . 5 0 
C 9 9 . 0 7 2 2 1 0 . 1 0 
C « f . 0 7 2 2 1 0 . 3 0 
C f f . O f 2 1 C 7 . 0 0 
1 1 1 . 0 1 2 2 C 1 . 1 0 
1 1 1 . 0 1 2 2 C l . f 0 
1 1 1 . 0 2 2 2 C 2 . 1 0 
1 1 1 . 0 2 2 2 C 2 . 9 C 
1 1 2 . 1 1 2 2 C 4 . 0 0 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 1 C 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 S . 2 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 2 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 3 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 3 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 4 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 4 3 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 4 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 4 7 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 5 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 5 9 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 5 9 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 0 C 
1 1 2 . 1 2 2 2 9 0 . 0 0 
. 1 1 2 . 1 3 2 2 0 6 . 1 1 
1 1 2 . 1 1 2 2 0 6 . 1 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 6 . 3 1 
1 1 2 . 1 3 2 2 0 6 . 3 5 
1 1 2 . 1 3 2 2 0 6 . 5 0 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 1 1 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 1 5 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 1 7 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 3 1 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 3 5 
1 1 2 . 2 2 2 C 7 . 3 7 
1 1 2 . 3 2 2 C 1 . 1 0 
1 1 2 . 3 2 2 0 3 . 9 0 
1 1 2 . 4 2 2 C 9 . 1 0 
1 1 2 . 4 2 2 C S . 3 0 
1 1 2 . 4 2 2 C 9 . 5 1 
1 1 2 . 4 2 2 0 9 . 5 4 
1 1 2 . 4 2 2 0 4 . 5 5 
1 1 2 . 4 2 2 0 5 . 6 1 
1 1 2 . 4 2 2 0 9 . 6 1 
1 1 2 . 4 2 2 0 9 . 6 5 
1 1 2 . 4 2 2 C 9 . 6 « 
' l 2 l . i l 2 4 C 1 . 1 0 
1 2 1 . C 2 4 C 1 . 9 0 
1 2 2 . 1 2 4 0 2 . ¿ U 
1 2 2 . 2 2 4 C 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 2 4 ' f t . l J 
1 2 2 . 3 2 4 C 2 . J 0 
1 2 2 . 3 2 4 C 2 . 4 0 
1 2 2 . 3 2 4 ( 2 . 5 0 . 
1 2 2 . 3 2 4 C 2 . 6 0 
CST NIMEXE 
1 2 2 . 3 2 4 C 2 . 7 0 
2 1 1 . 1 4 1 0 1 . 4 1 
2 1 1 . 1 4 1 0 1 . 4 5 
2 1 1 . 1 4 1 0 1 . 5 1 
2 1 1 . 1 4 1 0 1 . 5 5 
2 1 1 . 1 4 1 0 1 . 8 0 
2 1 1 . 2 4 1 0 1 . 1 1 
2 1 1 . 2 4 1 0 1 . 1 5 
2 1 1 . 4 4 1 0 1 . 6 1 
2 1 1 . 6 4 1 0 1 . 1 1 
2 1 1 . 6 4 1 C 1 . 1 « 
2 1 1 . 7 4 1 0 1 . 2 3 
2 1 1 . 7 4 1 0 1 . 7 0 
2 1 1 . 6 . 4 1 0 9 . 0 0 
2 1 1 . 9 4 1 C 1 . 6 5 
2 1 1 . « 4 I C 1 . 4 0 
2 1 2 . 0 4 3 . C 1 . 1 0 
2 1 2 . 0 4 3 C 1 . 2 0 
2 1 2 . 0 4 3 C 1 . 3 0 
2 1 2 . 0 4 3 C 1 . 9 0 
2 2 1 . 1 1 2 C 1 . I 1 
2 2 1 . 1 1 2 C 1 . 1 5 
2 2 1 . 2 1 2 C 1 . 2 0 
2 2 1 . 3 1 2 C 1 . 1 0 
2 2 1 . 4 1 2 C 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 1 2 0 1 . 6 1 
2 2 1 . 5 1 2 0 1 . 6 « 
2 2 1 . 6 1 2 C 1 . 9 6 
2 2 1 . 7 1 2 C 1 . 5 0 
2 2 1 . 0 1 2 C 1 . 9 1 
2 2 1 . 8 1 2 C 1 . 9 2 
2 2 1 . 8 1 2 0 1 . 9 3 
2 2 1 . 8 1 2 C 1 . 9 4 
2 2 1 . 8 ' 1 2 C 1 . 9 5 
2 2 1 . 8 . 1 2 C 1 . 9 7 
2 2 1 . 8 1 2 C 1 . 9 9 
2 2 1 . 9 1 2 C 2 . 1 0 
2 2 1 . 9 1 2 C 2 . 9 0 
2 3 1 . 1 4 C C 1 . 2 0 
2 3 1 . 1 ' 4 C 0 1 . 3 1 
2 3 1 . 1 4 C 0 1 . 3 9 
2 1 1 . 1 4 C C 1 . 4 0 
2 1 1 . 1 4 C C 1 . 5 0 
2 1 1 . 1 4 C C 1 . 6 0 
2 3 1 . 2 4 C C 2 . 2 0 
2 3 1 . 2 4 0 0 2 . 4 1 
2 3 1 . 2 , 4 C 0 2 . 4 4 
2 3 1 . 2 4 C C 2 . 5 0 
2 3 1 . 2 4 0 C 2 . 6 1 
2 3 1 . 2 4 C 0 2 . 6 1 
2 3 1 . 2 4 C 0 2 . 6 5 
2 3 1 . 2 4 0 C 2 . 6 7 
2 3 1 . 2 4 C C 2 . 7 0 
2 3 1 . 2 . 4 C C 2 . 8 0 
2 3 1 . 2 4 C C 2 . Í 0 
2 3 1 . 3 4 C C 3 . C 0 
2 3 1 . 4 4 C C 4 . C C 
2 4 1 . 1 4 4 C 1 . 1 C 
2 4 1 . 1 4 4 C 1 . 3 0 
2 4 1 . 2 4 4 C 2 . 0 0 
2 4 2 . 1 4 4 C 3 . 3 0 
2 4 2 . 1 4 4 0 3 . 6 C 
2 4 2 . 2 1 4 4 C 3 . 4 0 
2 4 2 . 2 2 4 4 C 4 . f l 
2 4 2 . 3 1 4 4 C Î . 1 0 
2 4 2 . 1 1 . 4 4 C 1 . 7 1 
2 4 2 . i l 4 4 C 1 . 7 1 
2 4 2 . 3 1 4 4 C 3 . 7 4 
2 4 2 . 3 1 4 4 0 3 . 7 9 
2 4 2 . 3 2 4 4 ( 4 . 1 0 
2 4 2 . 3 2 4 4 C 4 . 9 9 
2 4 2 . 4 4 4 0 3 . 5 1 
2 4 2 . 4 4 4 0 3 . 4 1 
2 4 2 . 9 4 4 C 3 . 2 0 
2 4 2 . 9 4 4 0 3 . 5 3 
2 4 2 . « 4 4 0 3 . 5 9 
2 4 2 . 9 4 4 C 3 . 9 9 
2 4 3 . 1 4 4 C 7 . 1 0 
2 4 3 . 1 A 4 C 7 . 9 0 
2 4 3 . 2 1 4 4 C 5 . 2 0 
2 4 1 . 2 1 4 4 C 5 . 1 0 
2 4 1 . 2 1 4 4 0 5 . 4 0 
2 4 1 . 2 2 4 4 1 3 . 1 0 
2 4 1 . 1 1 4 4 C 5 . 1 0 
2 4 3 . 3 1 4 4 0 5 . 7 1 
2 4 3 . 1 1 4 4 C 5 . 7 1 
2 4 3 . 3 1 4 4 C 5 . 7 4 
2 4 3 . 3 1 4 4 0 5 . 7 9 
2 4 3 . 3 2 4 4 1 3 . 1 0 
2 4 3 . 3 2 4 4 l 3 . S C 
2 4 4 . 0 1 4 5 C 1 . 1 U 
2 4 4 . 0 1 4 5 0 1 . 9 1 
2 4 4 . 1 1 4 5 0 1 . 4 9 
2 4 4 . 0 2 4 5 Ç 2 . C 0 
2 5 1 . 1 4 7 C 2 . 1 1 
» 5 1 . 1 4 7 0 2 . 1 5 
2 5 1 . 1 4 7 0 2 . 1 9 
2 5 1 . 1 4 7 C 2 . 2 0 
2 5 1 . 2 4 7 C 1 . 1 0 
CST NIMEXE 
' 2 5 1 . 5 4 7 C 1 . 9 1 
2 5 1 . 5 4 7 0 1 . 9 5 . 
2 9 1 . 9 4 7 0 1 . 9 9 
2 5 1 . 6 4 7 0 1 . 4 1 
2 9 1 . 6 4 7 C 1 . 4 « 
2 5 1 . 7 1 4 7 C 1 . 2 1 
2 5 1 . 7 2 4 7 C 1 . 2 « 
2 5 1 . 8 1 4 7 C 1 . 3 1 
2 9 1 . 0 2 4 7 C 1 . 3 9 . 
2 6 1 . 1 9 0 0 1 . 0 0 
2 6 1 . 2 5 C C 3 . 1 0 
2 6 1 . 2 5 C C 3 . 9 0 
. 6 1 . 3 5 0 0 2 . C O 
. 2 6 2 . 1 5 3 C 1 . 1 0 
2 6 2 . 1 5 3 C 1 . 2 0 
2 6 2 . 2 . . 5 3 0 1 . 3 0 
2 6 2 . 2 5 3 C 1 . 4 0 
2 6 2 . 3 5 2 0 2 . 9 1 
2 6 2 . 1 5 3 0 2 . 9 5 
2 6 2 . 1 5 3 C 2 . 5 7 
, 2 6 2 . 9 1 0 5 C 3 . 1 0 
2 6 2 . 9 1 0 9 C 1 . 9 0 
2 6 2 . 5 5 5 3 C 2 . 1 0 
2 6 2 . 5 4 5 2 0 2 . 9 1 
2 6 2 . 6 S 2 C 4 . 0 0 
2 6 2 . 7 5 3 C 5 . 1 0 
2 6 2 . 7 5 3 0 5 . 2 « 
2 6 2 . 7 5 3 0 9 . 1 0 
2 6 2 . 7 9 3 C 9 . 9 0 
2 6 2 . 8 5 3 C 9 . 2 1 
2 6 2 . 8 5 3 0 9 . 2 5 
2 6 2 . « 5 3 C 3 . 1 1 
2 6 2 . « 5 2 C 3 . 1 5 
2 6 2 . « 5 3 C 3 . 3 0 . 
2 6 2 . 9 5 1 C 3 . 9 1 
2 6 2 . 9 5 3 0 1 . 9 5 
2 6 3 . 1 5 5 C 1 . 0 O 
2 6 1 . 2 9 5 C 2 . 1 0 
2 6 1 . 2 5 9 C 2 . 9 0 
2 6 1 . 1 5 5 0 3 . 1 0 
2 6 3 . 3 ' 5 Í C 1 . 1 0 
2 6 1 . 1 5 5 0 3 . 5 0 
2 6 3 . 1 5 5 C 3 . 9 0 
2 6 3 . 1 5 5 9 8 . 0 0 
2 6 1 . 4 5 S C 4 . 0 0 
2 6 4 . C 5 7 C 3 . 1 0 
2 6 4 . C' 5 7 0 3 . 3 0 ­
2 6 4 . C 5 7 0 3 . 5 0 
2 6 5 . 1 1 5 4 C 1 . 1 0 
2 6 5 . 1 2 9 4 0 1 . 2 0 
2 6 5 . 1 2 S 4 C 1 . 3 C 
2 6 5 . 1 3 5 4 0 1 . 4 0 
2 6 5 . 1 3 5 4 0 1 . 7 0 
2 6 5 . 2 5 7 0 1 . 1 0 
2 6 5 . 2 5 7 0 1 . 1 0 
2 6 5 . 2 5 7 C 1 . S 0 
2 6 5 . 3 9 4 C 2 . 0 0 
2 6 5 . 4 9 7 C 4 . 1 0 
2 6 9 . 5 9 7 C 2 . 0 0 
2 6 5 . 8 5 7 C 4 . 3 0 
2 6 Î . 8 5 7 C 4 . 5 0 
2 6 6 . 2 1 9 6 C 1 . 1 1 
2 6 6 . 2 1 9 6 0 1 . 1 3 
2 6 6 . 2 1 9 6 0 1 . 1 5 
2 6 6 . 2 1 5 6 C 1 . 1 9 
2 6 6 . 2 2 5 6 C 2 . l l 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 2 . 1 1 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 2 . 1 5 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 2 . 1 9 
2 6 6 . 2 3 5 6 0 4 . 1 1 
2 6 6 . 2 1 5 6 C 4 . U 
2 6 6 . 2 2 5 6 C 4 . 1 5 
2 6 6 . 2 3 5 6 0 4 . 1 9 
2 6 6 . 3 1 5 6 C 1 . 2 1 
2 6 6 . 3 1 5 6 0 1 . 2 3 
' 2 6 6 . 3 1 9 6 C 1 . 2 5 
2 6 6 . 3 1 5 6 C 1 . 2 9 
2 6 6 . 3 2 5 6 C 2 . 2 1 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 3 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 5 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 9 
2 6 6 . 3 3 5 6 0 4 . 2 1 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 4 . 2 3 
2 6 6 . 3 3 5 6 0 4 . 2 5 
2 6 6 . 3 2 5 6 . 0 4 . 2 « 
2 6 6 . 4 5 6 0 3 . 1 1 
2 6 6 . 4 5 6 0 3 . 1 1 
2 6 6 . 4 5 6 0 1 . 1 5 
2 6 6 . 4 5 6 0 3 . 1 « 
2 6 0 . 4 S 6 C 3 . 2 1 
2 6 6 . 4 5 6 C 3 . 2 3 
2 6 6 . 4 5 6 C 3 . 2 5 
2 6 6 . 4 5 6 0 3 . 2 9 
2 6 7 . 0 1 6 3 C 1 . 0 0 
2 6 7 . 0 2 6 7 C 2 . 1 1 
2 0 7 . C ; 6 2 0 2 . 1 5 
2 6 7 . 0 2 6 2 C 2 . ' l « 
' < 6 7 . 0 < 6 3 C 2 . 9 C 
2 7 1 . 1 3 1 C 1 . C 0 
2 7 1 . 2 1 1 C 2 . 1 0 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
7 7 1 . 3 


























































2 7 5 . 1 7 1 C 2 . U 
2 7 5 . 1 7 1 0 2 . 4 3 
275.21 7104.00 
275.22 2512.CO 
2 7 5 . 2 3 2 5 1 1 . 1 0 
2 7 5 . 2 3 2 5 1 3 . 9 3 




















































































92 2 Í C 9 . 1 C 
9 3 2 5 U . 1 0 
9 3 2 5 1 1 . 3 0 
9 4 2 5 2 5 . 0 0 
9 5 2 5 2 7 . 1 0 
9 5 2 5 2 7 . 3 1 
















































































0 3 . 1 1 
0 3 . 1 9 
0 3 . 1 7 
C 3 . 3 0 
0 3 . 9 0 
C 3 . 4 0 
0 1 . 4 1 
0 1 . 4 5 
0 1 . 3 1 
0 1 . 3 5 
0 1 . 1 1 
C l . 3 3 
0 1 . 3 5 
0 1 . 3 1 
C l . 3 5 
0 1 . 3 0 
C l . 3 0 
C 3 . 2 1 
C l . 5 0 
285.01 2601.87 
285.02 7111.50 
2 8 6 . 0 2 6 0 1 . 3 1 
2 8 6 . 0 2 6 0 1 . 3 9 
2 0 6 . 0 2 6 0 1 . 4 1 
2 8 6 . 0 2 t C 1 . 4 9 
2 9 1 . 1 1 
2 4 1 . 1 2 
2 4 1 . 1 3 
2 9 1 . 14 
2 9 1 . 1 5 
2 4 1 . 9 1 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 4 
2 9 1 . 9 5 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 E 
2 9 1 . 9 « 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 « 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
¿ 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 1 
2 4 2 . 6 f 
2 9 2 . t 9 
2 9 2 . 6 9 
2 9 2 . 6 9 
¿ 9 2 . 6 9 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 2 
¿ 4 2 . 7 2 
2 9 2 . 7 2 
2 9 2 . 1 2 
2 9 2 . 7 2 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
< 9 2 , . 9 I 
0 5 C 8 . 0 0 
0 5 C 9 . 0 0 
0 5 1 0 . 0 0 
0 5 1 1 . 0 0 
0 5 1 2 . 0 0 
05 C l . 0 0 
0 5 C 2 . 1 0 
0 5 C 2 . 9 0 
C 5 0 4 . C 0 
0 5 C 5 . 0 0 
0 5 C 6 . C O 
C 5 C 7 . 1 0 
0 5 0 7 . 3 1 
C 5 0 7 . 3 9 
C 5 C 7 . 9 0 
0 5 1 1 . 1 0 
C 5 U . 9 0 
0 5 1 4 . 0 0 
0 5 1 5 . 1 0 
0 5 1 5 . 9 0 
1 3 C 1 . 0 0 
1 3 0 2 . 1 1 
1 3 0 2 . 1 5 
1 3 0 2 . 3 0 
U C 2 . 9 1 
1 2 0 2 . 9 9 
1 4 C 1 . 1 1 
1 4 0 1 . 1 9 
1 4 0 1 . l l 
1 4 0 1 . 3 4 
1 4 0 1 . 5 1 
1 4 0 1 . 5 9 
1 4 C 1 . 7 0 
1 4 C 1 . 9 0 
1 2 C 7 . 1 0 
1 2 0 7 . 2 0 
1 2 C 7 . 3 0 
1 2 C 7 . 4 0 
1 2 C 7 . 5 0 
1 2 C 7 . 6 0 
1 2 C 7 . 7 0 
1 2 C 7 . e O 
1 2 C 7 . 9 1 
1 2 C 7 . 9 9 
1 2 0 1 . U 
1 2 0 3 . 1 9 
1 2 C 3 . 2 0 
1 2 0 3 . 3 1 
1 2 0 3 . 3 5 
U 0 3 . 3 9 
1 2 0 3 . 4 1 
1 2 0 3 . 4 5 
1 2 0 3 . 4 9 
1 2 0 3 . E l 
1 2 0 3 . 8 S 
1 2 0 3 . 6 9 
1 2 4 7 . 0 0 
0 6 0 1 . 1 0 
0 6 0 1 . 3 1 
0 6 0 1 . 3 4 
0 t C 2 . 1 0 
C 6 C 2 . 1 9 
C 6 C 2 . 3 0 
0 ( 0 2 . 9 1 
C 6 C 2 . 9 9 
0 6 0 3 . 1 1 
C 6 0 3 . 1 5 
0 t C 3 . 9 0 
0 6 0 4 . 1 1 
C t C 4 . 1 9 
C 1 0 4 . 3 1 
0 t C 4 . 3 9 
C t C 4 . 9 0 
U C 3 . l l 
1 3 0 3 . 1 2 
1 2 0 3 . 1 3 
1 3 0 3 . 1 4 
2 4 . . · , 1 
2 4 2 . 4 1 
2 4 2 . 4 1 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 4 1 
. 9 2 . 9 1 
2 4 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 4 1 
2 9 2 . 4 2 
2 9 2 . 4 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 4 4 
2 9 2 . 9 4 
2 9 2 . 9 4 
1 3 C 3 . 
1 3 0 3 . 
H C l , 
1 3 0 3 . 
1 2 0 3 . 
1 JOS. 
1 3 C 3 . 
1 3 0 3 . 5 1 
1 3 0 3 . 5 5 
1 3 0 3 . 5 4 
1 4 C 2 . I C 
14 0 2 . 2 1 
1 4 0 2 . 2 3 
1 4 0 2 . 2 5 
1 4 C 2 . 2 4 
1 4 0 3 . 0 0 
1 4 C 4 . C 0 
1 4 0 5 . 1 1 
1 4 C 5 . 1 « 
3 2 1 . 4 2 7 C 1 . 1 0 
3 2 1 . 4 2 7 4 0 . C O 
3 2 1 . 5 2 7 1 1 . 4 0 














































































































































4 2 1 . 7 
4 2 1 . 7 
4 2 1 . 7 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . f 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 2 
4 1 1 . 2 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 1 1 
4 1 1 . 1 ] 
4 1 1 . 3 1 
4 3 1 . 1 1 
4 1 1 . 1 2 
4 1 1 . 1 2 
4 3 1 . 4 1 
4 1 1 . 4 2 
4 1 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 












































































































































































22 2 4 0 4 . 
2.2 2 9 C 4 . 
22 2 4 0 4 . 
22 2 9 C 4 . 
22 2 9 0 4 . 
Il 2 9 0 4 
22 2 4 0 4 . 
¿2 2 4 L 4 . 
. 0 0 
. 7 1 
. 1 1 
. 1 4 
. 1 6 
. 1 4 
. 3 1 
. 3 3 
. 3 6 
. 3 9 
. 5 1 
. 5 9 
. 6 1 
6 3 
. 6 4 
. 6 5 
. 6 6 
. 6 7 
. 6 8 
. 7 3 
. 7 5 
. 7 7 
. 7 9 
. 8 1 
. 8 5 
. 9 0 
. 10 
. 2 1 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 9 
. 3 1 
. 3 3 
. 3 9 
. 3 4 
. 4 1 
, 4 9 





















3 1 2 . 2 2 
5 1 , . cc 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
3 1 2 . 2 2 
.22 51 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
3 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 
3 1 . . 2 3 
3 1 2 . 2 3 
3 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
3 1 2 . 2 4 
5 1 2 . 2 4 
5 1 2 . 2 5 
5 1 2 . 2 6 
5 1 2 . 2 t 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 7 
3 1 2 . 2 7 
S U . 2 7 
5 1 2 . 2 7 
3 1 2 . 2 7 
S 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 6 
9 1 2 . 2 8 
5 1 2 . 2 8 
5 1 2 . 2 8 
5 1 2 . 2 e 
5 1 2 . 2 8 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . I l 
3 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 . 3 3 
5 1 2 . 3 3 
5 1 2 . 4 1 
9 1 2 . 4 1 
9 1 2 . 4 1 
9 1 2 . 4 1 
9 1 2 . 4 1 
9 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
3 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 3 
5 1 2 . 4 3 
3 1 2 . 4 3 
5 1 2 . 4 2 
3 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 3 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 3 
5 1 2 . 4 3 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 3 
. 9 1 2 . 4 3 
9 1 2 3 . 4 3 
3 1 2 . 4 , 3 
5 1 2 . 4 2 
9 1 2 . 4 3 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
3 1 2 . 5 1 
3 1 2 . 5 1 
S l 2 . i l 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 3 1 
3 1 2 . 5 1 
i l 2 . i l 
5 l 2 . i l 
3 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 U . i l 
3 1 2 . 9 1 
2 4 0 4 . 3 1 
2 9 0 4 . 3 3 
2 9 0 4 . 3 4 
2 9 0 4 ­ c l 
2 9 0 4 . 6 2 
2 9 0 4 ­ 6 3 
2 9 0 4 . 6 6 
2 9 0 4 . 6 7 
2 9 C 4 . 7 C 
2 9 C 4 . B 0 
2 9 C 4 . 9 C 
2 4 0 5 . 1 1 
2 5 0 5 . 1 3 
2 4 0 5 . 1 5 
2 4 0 5 . 1 6 
2 Î 0 5 . 1 4 
2 5 0 5 . 3 1 
2 5 0 5 . 3 9 
2 2 C 6 . 1 0 
2 2 0 8 . 3 0 
1 5 1 0 . 7 C 
1 5 1 1 . 1 0 
1 5 1 1 . 9 0 
2 9 0 6 . 1 1 
2 5 0 6 . 1 3 
2 9 0 6 . 1 5 
2 4 C 6 . 1 9 
2 5 0 6 . 3 1 
2 9 0 6 . 3 3 
2 9 0 6 . 3 5 
2 9 0 6 . 3 7 
29CC.S8 
2 9 0 6 . 5 0 
2 9 0 7 . 1 0 
2 « C 7 . 3 0 
2 f 0 7 . 5 1 
2 f 0 7 . 9 5 
2 5 C 7 . 5 9 
2 9 C 7 . 7 0 
2 4 0 8 . 1 1 
2 f C 8 . 1 2 
2 f O B . 1 4 
2 f 0 8 . 1 5 
2 9 0 5 . 1 6 
2 9 0 O . 1 7 
2 9 0 8 . 1 9 
2 9 C 8 . 3 2 
2 9 0 8 . 3 3 
2 9 0 8 . 3 5 
2 9 0 8 . 5 1 
2 4 0 8 . 5 9 
2 9 C 0 . 7 0 
2 9 C 9 . 1 0 
2 9 C 9 . 3 0 
2 9 C 9 . 9 0 
2 9 1 0 . 1 0 
2 9 1 0 . 9 0 
2 9 1 1 . U 
2 9 1 1 . U 
2 9 1 1 . 1 5 
2 f 1 1 . 1 7 
2 f 1 1 . 1 9 
2 9 1 1 . 3 0 
2 9 1 1 . 9 1 
2 9 1 1 . 9 3 
2 9 1 1 . 9 9 
2 4 1 1 . 7 0 
2 9 U . 9 1 
2 9 1 1 . f f 
2 9 1 2 . 0 0 
2 9 1 3 . I l 
2 9 1 3 . 1 2 
2 9 1 3 . 1 4 
2 9 1 3 . 1 9 
2 f 1 3 . 2 1 
2 4 1 S ­ 2 1 
2 4 1 3 . 2 9 
2 4 1 3 . 2 7 
2 4 1 3 . 3 1 
2 9 1 3 . 3 3 
2 4 1 3 . 3 9 
2 4 1 3 . 4 1 
2 9 1 3 . 4 4 
2 9 1 3 . 5 0 
2 5 1 3 . 6 1 
2 9 1 3 . 6 9 
2 9 1 3 . 7 1 
2 9 1 3 . 7 3 
2 9 1 3 . 7 9 
2 9 1 4 . 1 2 
2 9 1 4 . 1 3 
2 9 1 4 . 1 4 
2 9 1 4 . 1 5 
2 9 1 4 ­ 1 9 
2 9 1 4 . 2 1 
2 9 1 4 . 2 3 
2 9 1 4 . 2 5 
2 4 1 4 . 2 4 
2 4 1 4 . 3 1 
2 9 1 4 . 3 2 
2 9 1 4 . 3 3 
2 4 1 4 . 3 5 
2 5 1 4 . 3 ο 
2 9 1 4 . 3 4 
2 4 1 4 . 4 1 
2 4 1 4 . 4 3 
2 4 1 4 . 4 3 
2 4 1 · . . 4 7 . 
•Ie. 
i l i . 
5 1 2 . 
9 U . 
5 1 . . 
t l 2 4 1 4 . 4 4 
51 2 4 1 4 . 9 1 
i l 2 4 1 4 . 5 3 
i l 2 4 1 4 . 5 5 
31 2 4 1 4 . 5 1 
3 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 5 4 
5 1 2 . S I 2 4 1 4 . 6 1 
3 1 2 . 5 1 2 9 1 4 ­ 6 2 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 6 4 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 6 3 
5 U . 5 1 2 5 1 4 . 6 7 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 6 9 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 7 1 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 7 3 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 7 4 
5 1 2 . ' 5 1 2 4 1 4 . 7 6 
5 1 2 . 3 1 2 4 1 4 ­ 7 7 
5 1 2 . 5 1 2 f l 4 . B l 
































































3 1 2 . 
3 1 2 . 
3 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 2 9 
3 1 2 . / l 2 9 2 2 . 2 9 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 3 1 
3 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 3 9 
3 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 4 1 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 4 3 
5 1 2 . I X 2 4 2 2 . 4 E 
5 1 2 ' . 7 1 2 5 2 2 . 5 1 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 5 3 
5 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 5 5 
3 U . 7 1 2 5 2 2 . 6 1 
3 U . / I 2 4 2 2 . 6 4 
3 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 7 1 
3 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 7 9 
S U . 11 2 4 2 2 . dO 
3 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 9 1 
3 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 4 4 
2 4 2 1 . 1 1 
2 4 2 3 . 1 3 
5 1 2 . 7 2 2 4 2 S , 1 4 
5 U . 7 2 2 4 2 3 . 3 1 
2423.19 
2421.40 
4 U . / 2 2 4 2 Λ ­ ' I 
0 U . 7 2 2 4 2 3 . 7 3 
S U . / . 2 4 2 J . 7 s 
912 
3 1 2 
. 3 1 2 
5 1 2 
9 U 
Si i 
3 1 2 
9 1 2 
3 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
9 1 2 
3 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
S U 
5 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
3 1 2 
S 1 2 
3 1 2 
S U 
3 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
3 1 2 
5 1 2 
312 
5 1 2 
312 
512 
5 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
3 1 2 
5 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
3 1 2 
5 1 2 
3 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
312 
5 1 2 
3 1 2 . 
3 1 2 . 
5 1 2 . 
5 1 2 . 
3 1 2 , 
5 1 2 . 
5 1 2 . 
3 1 2 . 
3 1 2 . 
3 1 2 . 
5 1 2 . 
5 1 2 . 
5 1 2 . 
5 1 2 . 
3 1 2 . 
5 1 2 . 
S U . 
S U . 
3 1 3 . 
S U . 
S U . 
5 1 3 . 
3 1 3 . 
I I ) . 
5 1 3 . 
3 1 3 . 
5 1 3 . 
5 1 3 . 
S U . 
S U . 
5 1 3 . 
5 1 3 . 
5 1 3 . 
5 1 3 . 
5 1 3 . 
5 1 3 . 
5 1 3 . 
5 1 3 . 
5 1 3 . 
i l J . 
3 1 3 . 
51 ! . 
5 1 3 . 
i U . 
S U . 
;u . 
5 1 3 . 
5 1 3 . 
S U . 
5 1 5 . 
i l i . 
3 1 3 . 
4 1 2 . 
51 J . 
. 72 2 4 2 3 . 7 7 
. 7 2 2 4 2 3 . 7 e 
. 7 2 2 4 2 3 . 7 9 
. 7 2 2 9 2 3 . b l 
. 7 2 2 9 2 1 . B « 
. 7 1 2 9 2 4 . 1 0 
. 7 3 2 9 2 4 . 9 0 
. 7 4 2 4 2 5 . 1 1 
. 7 4 2 Î 2 5 . 1 3 
. 7 4 2 5 2 5 . 1 5 
. 7 4 2 9 2 5 . 1 9 
. 7 4 2 f 2 5 . i l 
. 7 4 2 9 2 5 . 1 9 
. 7 4 2 9 2 5 . 4 1 
7 4 2 5 2 5 . 4 5 
. 7 4 2 5 2 5 . 4 f 



























































22 2 Í C 1 . S 0 
¿i 2 ( 0 1 . 7 1 
22 2 6 0 1 . 7 9 
2 1 2 E C 2 . C 0 
2 4 2 8 C 4 . 9 0 
2 4 2 E C 4 . 6 0 
2 4 2 6 C 4 . 7 0 
2 4 2 6 0 4 . 9 1 
2 4 2 8 C 4 . 9 5 
24 2 8 C 4 . 9 7 
2 5 2 6 C S . 7 1 
2 5 2 6 C 5 . 7 9 
2 6 2 E C 3 . U 
¿t 2 8 0 5 . 1 1 
2t 2 t C 5 . 1 5 
2t 2 6 C 5 . 1 7 
2t 2 c 0 5 , 
2t 2 t C 5 , 
2 7 2 6 C 5 . 1 0 
2 7 2 1 C l . 9 0 
2 t 2 7 C 5 . 0 0 
1 1 2 t C o . l 0 
) 1 2 6 C O . 4 0 
32 2 t C 7 . C C 
i3 2 8 C H . 0 0 
34 2 E C 4 _ l n 
34 2 t C 4 . 4 0 
55 2 6 1 0 . 0 0 
1' ¿ E U . 1 0 
3 t 2 U 1 . 3 0 
5 t 2 t l l . 3 0 
17 2 t l 2 . C 0 
. 3 0 
. 5 0 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
S U 




S i l 
5 1 3 
31 5 
5 1 3 
5 1 3 
S U 
5 1 3 




5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
i l s 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
Í 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
3 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 . 
5 1 3 
5 1 3 , 
5 1 3 
5 1 3 , 
5 1 3 
5 1 3 . 
5 1 3 
i l l , 
5 1 3 . 
S U . 
5 1 3 . 
5 1 3 . 
5 1 3 . 
3 4 2 6 1 1 . 1 0 
. 1 9 2 H 1 . 2 0 
. 1 9 . t u . 3 0 
3 9 2 6 1 3 . 4 0 
. 3 4 2 t U . 5 0 
. 3 9 2 ( 1 3 . 9 0 
. 4 1 2 6 1 4 . 1 0 
. 4 1 2 6 1 4 . 2 0 
. 4 1 . ' t u . s u 
. 4 1 2 8 1 4 . 4 1 
. 4 1 2 E 1 4 . 4 9 
. 4 1 2 6 1 4 . 9 0 
. 4 2 2 8 1 5 . 1 0 
4 2 2 8 1 5 . 1 0 
4 2 2 8 1 5 . 4 0 
5 1 2 6 1 4 . 0 0 
52 2 t 2 2 . 10 
5 2 2t22.«0 
. 5 2 2 6 2 1 . C 0 
, 3 4 2 6 2 4 . C O 
. 5 5 2 E 2 5 . C O 
, 5 6 2 E 2 7 . 1 0 
, 5 6 2 E 2 7 . « 0 
. 6 1 2 6 1 6 . 1 0 
, 6 1 2 6 1 6 . 1 0 
, 6 2 2 E 1 7 . U 
, 6 2 2 E 1 7 . 1 5 
. 6 } 2 ( 1 7 . 3 1 
6 3 2 6 1 7 . 1 5 
. 6 3 2 6 1 7 . 5 0 
6 4 2 t l 8 . 1 0 
6 4 2 8 1 8 . 3 0 
6 4 2 ( 3 1 6 . 5 1 
64 2E18.S5 


































































































i 4 2 e i 2 . 



















































































































































































































































































































9 1 4 . f f 
315.1 
515.1 
























































































































27C7 . i l 





























































































































541 . f f 
5 4 1 . f f 































































































































































































s e u i 
5d l . 1 
581 .1 







































































3 t C l . 10 
3 t C L 5 0 
1602.00 



















l f C l . 1 8 
3 f 0 1 . 4 l 
Î Î 0 L 4 Î 






























































































































































































































































































lE19 .e i 
3619.83 
CST NIMEXE 




999 . f t 3E19.94 
999.96 3E14.99 
9 9 f . 9 t 3 Í19 .99 
611.2 4110.CO 
611 .1 4102.11 
o l l . 3 4102.21 
611.3 4102.29 
611.4 4102.19 
611.4 4102.31 ' 
611.4 4102.33 
611.4 4102.39 


























































629. 1 4CU.95 
629.1 4CU.57 

























63.1.64 4410.00 . 
CST NIMEXE 
















































































642 .1 4818.10 
642 .1 4618.20 
642.1 4618.10 
































































































































6 9 2 . Í 9 9509.16 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
6 9 2 . 2 4 9 9 0 5 . 1 7 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . I B 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 2 1 
6 5 2 . 2 9 9 9 0 9 . 2 9 
6 9 2 . 2 5 9 9 0 9 . 2 7 
6 5 2 . 2 5 5 S C 5 . 2 8 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 9 5 
6 5 2 . 2 Î 5 5 0 9 . 4 9 
6 5 1 . — 5 C 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 5 1 4 7 . C O 
6 5 3 . — 5 3 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 5 4 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 5 6 9 7 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 1 1 
6 5 1 . 1 1 SCC9.15 
6 5 3 . 1 1 9 0 C 9 . 2 0 
6 9 3 . 1 1 9 C 0 9 . 3 1 
6 9 1 . 1 1 9 0 0 9 . 1 9 
6 9 3 . 1 1 9 C 0 9 . 4 1 
6 9 3 . 1 1 9 C 0 9 . 4 9 
6 9 3 . 1 1 9 C C 9 . 4 9 
6 9 3 . 1 1 9 C C 9 . 5 1 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 9 9 
6 5 3 . 1 2 S C I C . 0 0 
6 5 3 . 1 3 5 E 0 4 . f l 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 1 
( 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 3 
6 5 3 . 2 1 9 3 1 1 . 1 4 
6 9 3 . 2 1 9 3 1 1 . 1 9 
6 9 1 . 2 1 9 3 1 1 . 1 6 
6 9 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 7 
6 9 3 . 2 1 5 3 1 1 . I B 
6 9 3 . 2 1 9 3 1 1 . 9 1 
6 9 3 . 2 1 5 3 1 1 . 4 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 4 4 
6 5 5 . 2 1 5 3 1 1 . 9 6 
6 5 1 . 2 1 5 3 1 1 . 9 a 
6 5 3 . 2 2 5 6 0 4 . 4 3 
6 5 3 . 1 1 5 4 0 5 . 1 1 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 1 9 
6 5 3 . 1 1 5 4 C 5 . 5 1 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 5 9 
6 5 3 . 3 2 5 7 C 9 . C 0 
6 5 3 . 4 5 7 1 0 . 1 0 
6 5 3 . 4 5 7 1 0 . 9 0 
6 3 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 9 
6 9 3 . 9 1 9 1 0 4 . 1 7 
6 9 1 . 9 1 5 1 0 4 . 3 6 
6 9 3 . 9 1 9 1 0 4 . 4 1 
6 9 3 . 9 1 9 1 C 4 . 4 3 
6 9 3 . 3 1 5 1 0 4 . 4 5 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 4 7 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 5 1 
6 5 1 . 5 1 5 1 0 4 . 5 5 
6 5 1 . 5 1 5 1 C 4 . 5 7 
6 5 1 . 5 2 5 6 0 7 . 1 1 
6 5 1 . 5 2 5 6 0 7 . 1 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 C 7 . 3 9 
6 5 3 . 5 2 5 6 C 7 . 4 1 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 4 3 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 4 9 
6 9 3 . 9 2 9 6 C 7 . 4 6 
6 9 3 . 9 2 5 ( 0 7 . 4 7 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 4 9 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 1 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 9 
6 5 3 . 5 3 5 6 0 4 . 1 0 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 1 
, 6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 5 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 4 . 6 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 4 . 6 6 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 4 . 7 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 7 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 7 5 
6 5 5 . 6 1 5 1 0 4 . 7 7 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 8 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 8 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 8 5 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 8 7 
6 5 3 . 6 2 5 Í C 7 . 6 1 
6 5 3 . ( 2 9 6 C 7 . 6 9 
6 9 3 . 6 2 5 t 0 7 . 6 9 
6 5 3 . 6 2 5 ( 0 7 . 7 1 
6 5 3 . ( 2 3 6 0 7 . 7 5 
6 5 3 . 6 2 5 6 C 7 . 7 9 
6 9 1 . t 2 5 6 C 7 . 8 1 
6 5 1 . 6 2 5 6 C 7 . 8 5 
6 5 3 . 6 2 5 6 C 7 . 8 9 
6 5 1 . 6 2 5 6 0 7 . 9 1 
6 5 1 . t 2 5 t C 7 . 9 5 
6 5 1 . t 2 5 6 C 7 . 9 9 
6 5 1 . 6 1 5 6 C 4 . 9 7 
6 5 3 . 7 6 C C 1 . 1 0 
6 5 3 . 7 ' 6 0 0 1 . 2 1 
C 5 3 . 7 6 C 0 1 . 2 3 
. 6 5 3 . 7 6 C C 1 . 2 5 
6 5 3 . 7 6 0 0 1 . 9 1 
6 5 3 . 7 6 C 0 1 . 9 9 
6 5 3 . 8 7 C 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 9 1 5 2 0 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 2 5 3 1 2 . C O 
CST NIMEXE 
6 5 3 . 9 3 5 3 1 3 . 0 0 
6 5 3 . 9 4 5 7 1 1 . 0 0 
t 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 t 5 6 0 4 . 4 4 
6 5 4 . — 5 B 5 7 . C 0 
6 5 4 . 0 1 5 6 0 5 . 1 1 
6 5 4 . 0 1 5 e C 5 . 1 3 
6 5 4 . 0 1 5 8 0 5 . 1 9 
6 9 4 . 0 1 9 6 0 9 . 2 1 
6 5 4 . C l 5 t C 5 . 2 3 
6 5 4 . 0 1 5 e 0 5 . 2 5 
6 5 4 . 0 1 5 6 0 5 . 2 9 
6 5 4 . 0 1 5 B C 5 . 3 0 
6 5 4 . 0 2 5 B C 6 . 0 0 
6 5 4 . 0 3 5 8 0 7 . 1 0 
6 5 4 . 0 3 5 B C 7 . 2 0 
6 5 4 . 0 3 5 6 0 7 . 3 1 
6 5 4 . 0 2 5 6 0 7 . 3 9 
6 5 4 . C 3 5 B 0 7 . 9 0 
6 5 4 . C 4 5 8 C 8 . 1 1 
6 5 4 . 0 4 5 8 0 b . 1 5 
6 5 4 . 0 4 5 8 0 8 . 1 9 
6 5 4 . 0 4 5 8 0 8 . 2 1 
6 5 4 . C 4 5 8 0 8 . 2 9 
6 5 4 . 0 5 S 8 0 . l l 
6 5 4 . C 5 5 8 0 9 . 1 9 
6 5 4 . 0 5 5 8 0 9 . 2 1 
6 5 4 . 0 5 5 8 C 9 . 3 1 
6 5 4 . 0 5 5 6 0 9 . 3 5 
6 5 4 . 0 5 5 6 0 9 . 3 9 
6 5 4 . 0 5 5 8 0 9 . 9 1 
6 5 4 . 0 5 5 6 C 9 . 9 5 
6 9 4 . 0 9 5 6 0 9 . 9 9 
6 5 4 . 0 6 5 6 1 0 . 1 0 
6 5 4 . C 6 5 8 1 0 . 3 1 
6 5 4 . 0 6 5 8 1 0 . 1 3 
6 5 4 . 0 6 5 6 1 0 . 3 5 
6 5 4 . C t 5 6 1 0 . 3 9 
6 5 5 . ­ ­ 6 5 5 7 . 0 2 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 1 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 2 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 3 
6 5 5 . 1 5 9 0 2 . 1 5 
6 5 3 . 1 5 9 0 2 . 1 7 
6 5 5 . 1 5 4 0 2 . 1 9 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 9 0 
( 5 5 . 4 1 S 4 C 3 . 1 1 
( 5 5 . 4 1 5 5 0 3 . 1 9 
6 9 9 . 4 1 5 5 C 3 . 3 0 
( 5 5 . 4 2 3 5 C 7 . 1 0 
6 5 5 . 4 2 5 5 C 7 . 9 0 
( 5 5 . 4 3 5 5 0 8 . 1 0 
6 5 5 . 4 3 5 5 0 Θ . 5 1 
t 5 5 . 4 2 5 5 0 8 . 5 5 
t 5 5 . 4 4 5 5 0 9 . 1 0 
6 5 5 . 4 4 5 9 C 9 . 2 0 
6 5 5 . 4 5 5 4 1 1 . 1 1 
( 5 5 . 4 5 5 5 1 1 . 1 4 
6 5 5 . 4 5 5 5 U . 1 8 
6 5 5 . 4 5 5 5 1 1 . 2 0 
6 5 5 . 4 6 5 4 1 2 . 1 0 
6 5 5 . 4 6 5 9 1 2 . 1 0 
6 5 9 . 4 6 9 4 1 2 . 9 0 
6 9 9 . 9 9 9 1 1 . 1 1 
6 9 5 . 5 5 5 1 1 . 1 9 
6 9 9 . 9 9 9 1 3 . 1 9 
6 9 5 . 5 5 9 1 1 . 3 1 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 3 5 
6 5 5 . 5 5 5 1 3 . 3 9 
6 5 5 . 0 1 5 5 C 4 . 1 0 
6 5 5 . 6 1 5 5 0 4 . 2 0 
6 5 5 . 6 1 5 4 0 4 . 1 0 
6 5 5 . 6 1 5 5 C 4 . 9 0 
6 5 5 . 6 1 5 4 9 8 . 0 0 
6 5 5 . 6 2 5 9 0 5 . 1 1 
6 5 5 . 6 2 5 5 0 5 . 1 1 
6 5 5 . 6 2 5 9 0 5 . 1 5 
6 5 5 . 6 2 5 5 C 5 . f O 
6 5 5 . 6 3 5 f 0 6 . 0 0 
6 9 9 . 7 1 6 5 0 1 . 1 0 
6 5 9 . 7 1 6 9 C 1 . 9 0 
( 5 5 . 7 2 6 5 C 2 . 1 0 
( 5 5 . 7 2 6 5 C 2 . 2 0 
( 5 5 . 7 2 6 5 0 2 . 9 0 
6 5 5 . 8 1 5 9 0 1 . 1 1 
6 5 5 . 8 1 5 9 0 1 . 1 9 
6 5 5 . 8 1 5 5 0 1 . 2 1 
6 5 5 . 6 1 5 9 0 1 . 2 9 
6 5 5 . 8 2 ' 5 5 1 4 . 0 0 
6 5 5 . E l 5 5 1 7 . 1 0 
6 5 5 . 8 3 5 9 1 7 . 2 1 
6 5 5 . 8 3 5 9 1 7 . 2 9 
6 5 5 . 8 3 5 5 1 7 . 3 1 
6 5 5 . 6 3 5 9 1 7 . 3 3 
6 5 5 . 8 3 5 9 1 7 . 3 5 
¿ 5 9 . 6 3 9 5 1 7 . 3 9 
( 5 5 . B 3 5 5 1 7 . 9 1 
6 5 5 . 6 2 5 5 1 7 . 9 1 
6 5 5 . 6 1 5 5 1 7 . 9 9 
6 5 5 . 8 1 5 5 1 7 . 9 9 
6 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
6 5 5 . 5 1 5 5 1 5 . 9 0 
6 5 5 . 5 2 5 9 1 6 . 0 0 
6 5 6 . 1 6 2 0 1 . 1 1 
t 5 6 . 1 6 2 0 1 . 1 9 
6 5 6 . 1 6 2 C 1 . 9 1 
0 3 6 . 1 6 2 0 3 . 9 1 
CST NIMEXE 
t 5 t . l 6 2 C 1 . 9 5 
6 5 6 . 1 « 2 0 5 . 9 7 
6 3 6 . 2 6 2 0 4 . 1 0 
6 5 6 . 2 6 2 C 4 . 1 0 
6 5 0 . 2 6 2 C 4 . 6 0 
6 5 6 . 6 1 6 2 C 1 . 9 1 
6 5 6 . 6 2 1 6 2 C 1 . 5 7 
6 5 6 . 6 5 6 2 C 1 . 1 0 
6 5 6 . 6 5 6 2 C U 4 1 
( 3 6 . 6 5 6 2 C U 9 3 
6 5 6 . 6 5 6 2 0 1 . 9 9 
6 5 6 . 9 1 6 2 0 2 . 1 1 
6 5 0 . 9 1 6 2 0 2 . 1 1 
6 5 0 . 9 1 6 2 0 2 . 1 5 
6 5 6 . 9 1 6 2 C 2 . 2 0 
6 5 6 . 9 1 6 2 C 2 . 1 0 
6 5 6 . 9 1 6 2 C 2 . S C 
6 5 6 . 9 1 6 2 9 8 . 0 0 
6 5 6 . 9 2 6 2 C 5 . 1 0 
6 5 6 . 9 2 6 2 C 5 . 9 1 
6 5 6 . 5 2 6 2 0 5 . 9 1 
6 9 6 . 5 2 6 2 0 9 . 9 9 
6 9 6 . 9 2 6 2 0 9 . 9 9 
6 5 7 . 4 1 4 8 1 2 . 0 0 
6 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 1 0 
6 5 7 . 4 2 9 5 1 0 . 1 1 
6 9 7 . 4 2 9 9 1 0 . 3 4 
6 9 7 . 5 1 9 6 0 1 . 1 1 
6 9 7 . 9 1 9 E C 1 . 1 9 
6 9 7 . 9 2 9 6 0 1 . 2 0 
6 9 7 . 5 2 5 6 0 1 . 5 0 
6 5 7 . 6 9 6 0 2 . 1 1 
6 9 7 . 6 9 6 0 2 . 1 9 
6 9 7 . 6 9 6 C 2 . 2 0 
6 9 7 . 6 9 E C 2 . 3 0 
6 9 7 . 6 9 8 0 2 . 4 1 
6 9 7 . 6 9 6 0 2 . 4 9 
6 9 7 . 6 9 B C 2 . 9 0 
6 5 7 . 6 5 8 C 2 . 6 0 
6 5 7 . 6 5 E C 2 . 7 0 
6 5 7 . 6 5 E C 2 . 9 0 
6 5 7 . 7 5 8 C 1 . 0 0 
6 5 7 . 8 4 6 C 2 . I 0 
6 5 7 . d 4 6 C 2 . 2 0 
6 5 7 . 8 4 6 0 2 . 9 1 
6 5 7 . 8 4 ( 0 2 . 9 2 
6 5 7 . 8 4 6 0 2 . 9 5 
6 5 7 . d 4 6 0 2 . 9 9 
6 6 1 . 1 2 5 2 2 . 1 0 
6 6 1 . 1 2 5 2 2 . 3 0 
6 6 1 . 1 2 5 2 2 . 5 0 
6 6 1 . 2 2 9 2 3 . 1 0 
6 6 1 . 2 2 5 2 3 . 3 0 
6 6 1 . 2 2 9 2 1 . 9 0 
6 6 1 . 3 1 6EC1 .C0 
6 6 1 . 3 2 6 6 0 2 . 1 1 
6 6 1 . 1 2 6 6 0 2 . 1 5 
6 6 1 . 1 2 6 E C 2 . 1 9 
6 6 1 . 1 2 6 E C 2 . 2 1 
6 6 1 . 1 2 6 6 0 2 . 2 9 
6 6 1 . 3 2 6 E C 2 . 1 1 
6 6 1 . 1 2 6 E C 2 . 1 9 
0 6 1 . 1 2 6 8 C 2 . 4 0 
6 6 1 . 3 2 6 6 C 2 . 5 0 
6 6 1 . 1 3 6 6 0 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 3 6 8 0 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 3 6 6 C S . 1 5 
6 6 1 . 3 3 6 6 0 3 . 9 0 
c ò l . 8 1 0 6 0 8 . 0 0 
6 6 1 . 8 2 Ò 6 C 9 . 0 0 
6 6 1 . 6 3 6 6 1 2 . 1 1 
6 6 1 . 8 2 6 8 1 2 . 1 3 
6 6 1 . 6 3 6 6 1 2 . 1 5 
6 6 1 . 8 3 6 8 1 2 . 1 7 
6 6 1 . 6 3 6 6 1 2 . 9 0 
6 6 2 . 1 1 6 4 C 1 . 1 0 
6 6 2 . 3 1 6 4 C 1 . 9 0 
6 6 2 . 3 2 6 9 C 2 . 1 0 
6 6 2 . 3 2 6 9 0 2 . 9 0 
6 6 2 . 5 3 3 6 1 9 . 6 0 
( 6 2 . 4 1 6 9 0 4 . 1 1 
( 6 2 . 4 1 6 4 0 4 . 1 3 
6 6 2 . 4 1 6 9 C 4 . 9 0 
( 6 2 . 4 2 6 9 C S . 1 0 
CÒ2.42 6 4 C 5 . 5 0 
6 6 2 . 4 3 6 4 0 6 . 1 0 
C t 2 . 4 3 6 9 0 6 . 9 0 
6 6 2 . 4 4 6 9 0 7 . 1 0 
6 6 2 . 4 4 6 9 0 7 . 9 0 
( 6 2 . 4 5 6 5 C 8 . 1 0 
( 6 2 . 4 5 . 6 4 C 8 . 9 0 
6 6 1 . 1 1 6 8 0 4 . U 
6 6 1 . 1 1 6 6 0 4 . 1 5 
o o i . l l 6 6 0 4 . 1 7 
6 6 3 . 1 1 6 8 0 4 . 9 1 
t 6 3 . l l 6 E 0 4 . 9 9 
6 6 3 . 1 2 6 E C 5 . 1 0 
6 6 3 . 1 2 6 6 C 5 . 9 0 
6 6 3 . 2 6 6 C 6 . 1 0 
6 6 3 . 2 6 8 C 6 . 3 0 
6 6 3 . 2 6 6 C 6 . 5 0 
6 6 3 . 4 ( U S . 1 0 
6 6 3 . 4 6 8 1 5 . 2 0 
6 6 3 . 4 6 8 1 5 . 9 0 
CST NIMEXE 
0 6 3 . 9 6 8 C 7 . 1 0 
6 0 3 . 5 6 E C 7 . 9 1 
6 6 3 . 5 6 6 0 7 . 9 3 
t t 3 . ö l 0 0 1 0 . 1 0 
t 6 3 . 6 1 6 U C . 4 0 
C 6 3 . 6 2 6 6 1 1 . 1 0 
C 6 3 . 6 2 6 6 1 1 . 3 0 
6 6 1 . 6 2 6 6 1 1 . 9 0 
6 6 1 . 6 5 6 6 1 6 . 1 0 
6 6 3 . 6 } o t l ò . i C 
t t l . 6 3 6 6 1 6 . 9 C 
( 6 5 . 7 6 4 C 3 . 1 0 
6 6 3 . 7 6 4 C 3 . 2 0 
( 6 1 . 7 6 4 C 3 . 9 0 
6 6 1 . 8 1 6 6 1 1 . 1 0 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 2 0 
6 6 5 . b l 6 6 1 1 . 3 1 
6 6 1 . 8 1 6 8 1 3 . 1 1 
0 6 1 . 8 1 6 6 1 1 . 1 5 
6 6 1 . 8 1 6 6 1 1 . 1 7 
6 6 1 . 8 1 6 8 1 1 . 4 1 
6 6 1 . 8 1 6 8 1 1 . 4 } 
6 6 1 . 8 1 6 8 1 1 . 4 5 
6 6 1 . 8 1 6 8 1 1 . 5 1 
6 6 1 . 6 1 6 8 1 3 . 3 5 
6 6 1 . 8 2 6 8 1 4 . C O 
6 6 1 . 9 1 6 9 0 9 . 1 1 
O Ò 1 . 9 1 6 9 0 4 . 1 1 
0 6 1 . 9 1 6 9 0 4 . 9 1 
6 6 1 . 9 1 6 4 0 9 . 9 1 
6 6 1 . 9 2 6 9 1 4 . 1 0 
6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 2 0 
6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 9 0 
6 6 4 . 1 1 7 C C 1 . 1 0 
6 6 4 . 1 1 7 0 0 1 . 2 0 
6 6 4 . 1 2 7 C C 2 . 0 0 
6 6 4 . 1 3 7C03.1O 
6 6 4 . 1 3 7 C 0 3 . 2 0 
6 6 4 . 2 7 0 1 8 . 1 0 
6 6 4 . 2 7 C 1 8 . 9 0 
6 6 4 . 3 7 0 C 5 . 1 0 
6 0 4 . 3 7 C C 5 . 2 0 
6 6 4 . 3 7 C 0 S . 5 1 
6 6 4 . } 7 C 0 5 . 5 5 
0 6 4 . 4 7 C C 6 . 1 0 
6 6 4 . 4 7 C C 6 . 2 0 
6 6 4 . 4 7 C 0 6 . 5 1 
6 6 4 . 4 7CC6 .59 
6 6 4 . 5 7 C C 4 . 1 0 
6 6 4 . 5 7 0 0 4 . 9 1 
6 6 4 . 5 7 0 0 4 . 9 5 
6 6 4 . 5 7 C 0 4 . 9 9 
6 6 4 . 6 7 C 1 6 . 0 0 
6 6 4 . 7 7 0 0 8 . 1 0 
( 6 4 . 7 7 C C 8 . 1 0 
6 6 4 . 8 7 0 C 4 . 1 0 
6 6 4 . 0 7 C C 9 . 3 0 
6 6 4 . 9 1 7CC7 .10 
6 6 4 . 9 1 7 C 0 7 . 3 O 
O Ò 4 . 9 1 7 C C 7 . 9 0 
6 6 4 . 9 2 7 C 1 1 . 0 0 
' 6 6 4 . 9 3 7 C 1 5 . C 0 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 1 1 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 1 5 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 2 1 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 2 9 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 1 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 3 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 5 · 
6 6 3 . 1 1 7 0 1 0 . 1 7 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 9 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 3 0 
6 6 5 . 1 1 7 C 1 0 . 5 0 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 4 0 
6 6 5 . 1 2 7 0 1 2 . 1 0 
6 6 5 . 1 2 7 0 1 2 . 2 0 
6 6 5 . 2 7 C 1 3 . 0 0 
6 6 5 . 8 1 7 C 1 7 . 1 1 
6 6 3 . 8 1 7 C 1 7 . 1 9 
6 6 5 . 8 1 7 0 1 7 . 2 0 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 1 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 4 . 1 2 
6 6 5 . 8 2 7 0 1 9 . 1 1 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 3 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 6 
6 6 5 . 8 2 7 0 1 9 . 1 7 
t 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 9 
( 6 5 . 8 2 7 ( 1 9 . 1 0 
6 6 5 . 0 2 7 C 1 9 . 5 0 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 9 0 
( 6 5 . 0 9 7 0 2 1 . 1 1 
6 6 5 . 8 9 7 0 2 1 . 1 9 
6 6 5 . 8 5 7 C 2 1 . 9 0 
6 6 6 . 4 , 6 4 1 1 . 1 0 
6 6 6 . 4 6 4 1 1 . 9 0 
( 6 6 . 5 6 9 1 2 . 1 0 
6 6 6 . 3 6 9 1 2 . 2 0 
6 6 6 . 3 6 9 1 2 . 1 1 
6 6 o . S 6 9 1 2 . 1 9 
6 6 6 . 3 6 9 1 2 . 9 0 
t 6 6 . 6 6 9 1 1 . 1 0 
6 6 6 . 6 6 9 1 1 . 2 0 
6 6 6 . 6 6 9 1 } . 9 1 
( 6 6 . ( 6 9 1 1 . 9 1 
6 6 6 . 6 6 4 1 1 . 9 5 
CST NIMEXE 
6 6 7 . — 
6 6 7 . 1 
66 7 . 1 
66 7 . 1 
6 6 7 . 1 
66 7 . 2 
66 7 . 2 
6 6 7 . 3 
66 7 . 3 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
6 6 7 . 4 
6 6 7 . 4 
6 7 1 . 1 
6 7 1 . 2 
6 .71.2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 1 1 
6 7 1 . 1 1 
6 7 1 . 1 2 
6 7 1 . 1 1 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 9 
6 7 1 . 9 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 1 1 
0 7 2 . 1 2 
6 7 2 . 1 2 
6 7 2 . 2 1 
6 7 2 . 1 1 
6 7 2 . 9 1 
6 7 2 . 9 1 
6 7 2 . 9 1 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 3 1 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 2 
t 7 2 . 5 3 
6 7 2 . 5 3 
t 7 2 . 5 3 
6 7 2 . 5 3 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 2 
t 7 2 . 3 3 
t 7 2 . 5 3 
6 7 2 . 9 2 
C 7 2 . S 3 
0 7 2 . 5 3 
t 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
C 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 2 
6 7 2 . 7 3 
6 7 2 . 7 2 
t 7 2 . 7 3 
6 7 1 . 1 1 
6 7 1 . 1 1 
6 7 1 . 1 2 
6 7 1 . 1 2 
6 7 1 . 1 } 
6 7 1 . 1 1 
6 7 1 . 1 2 
6 7 1 . 1 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 1 . 2 2 
6 7 1 . 2 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 3 
6 7 3 . 2 3 
6 7 3 . 2 2 
7 1 9 7 , 0 2 
( I C I . 1 0 
7 1 0 1 . 2 1 
7 1 0 1 . 2 3 
7 1 9 7 . 0 1 
7 1 0 2 . 1 3 
7 1 0 2 . 5 7 
7 1 0 2 . 1 5 
7 1 0 2 . 9 1 
7 1 0 2 . 9 6 
7 1 0 2 . 4 8 
7 1 C 1 . 1 0 
7 1 0 1 . 9 1 
7 1 C 3 . 9 9 
7 1 C 1 . 1 0 
7 1 0 1 . 2 1 
7 3 0 1 . 2 6 
7 1 0 1 . 2 8 
7 2 0 1 . 1 1 
7 2 0 1 . 1 5 
7 1 0 1 . 4 1 
7 1 C 1 . 4 9 
7 2 0 4 . 1 0 
7 1 C 4 . 9 0 
7 2 C 5 . 1 0 
7 3 0 5 . 2 0 
7 3 0 2 . 1 1 
7 2 0 2 . 1 9 
7 3 C 2 . 2 0 
7 3 0 2 . 3 0 
7 3 C 2 . 4 0 
7 3 0 2 . 5 1 
7 3 0 2 . 5 5 
7 3 C 2 . 6 0 
7 3 0 2 . 7 0 
7 3 0 2 . 8 1 
7 3 0 2 . 6 3 
7 3 0 2 . 9 1 
7 3 0 2 . 4 3 
7 3 0 2 . 9 9 
7 3 C 6 . 1 0 
7 3 C 6 . 3 0 
7 3 C 6 . 2 0 
7 3 6 1 . 2 0 
7 3 7 1 . 2 3 
7371· . 24 
7 3 7 1 . 2 9 
7 3 C 7 . 1 2 
7 3 C 7 . 1 5 
7 3 C 7 . 2 1 
7 3 0 7 . 2 4 
7 3 0 7 . 2 5 
7 3 C 7 . 3 0 
7 3 6 1 . 1 0 
7 3 6 1 . 5 0 
7 3 6 1 . 9 0 
7 3 7 1 . 1 1 
7 3 7 1 . 1 4 
7 2 7 1 . 1 9 
7 3 7 1 . 5 3 
7 3 7 1 . 5 4 
7 3 7 1 . 5 5 
7 3 7 1 . 5 6 
7 3 7 1 . 5 9 
7 3 7 1 . 9 3 
7 3 7 1 . 9 4 
7 3 7 1 . 9 9 
73CB.12 
730B..14 
7 3 0 B . 1 6 
7 3 0 8 . 1 8 
7 3 0 8 . 3 2 
7 3 0 8 . 1 4 
7 3 C 8 . 3 6 
7 3 0 8 . 1 8 
7 2 6 2 . 1 0 
7 3 7 2 . 1 1 
7 3 7 2 . 1 3 
7 2 7 2 . 1 9 
7 3 1 0 . 1 1 
7 3 1 0 . 4 1 
7 3 6 1 . 2 1 
7 3 7 3 . 2 3 
7 3 7 3 . 2 4 
7 3 7 3 . 2 5 
7 3 7 3 . 2 6 
7 3 7 3 . 2 9 
7 3 1 0 . 1 2 
7 3 1 0 . 1 4 
7 3 1 0 . 1 5 
7 3 1 0 . 2 0 
7 3 1 0 . 3 0 
7 3 1 0 . 4 3 
7 3 1 0 . 4 5 
7 3 1 0 . 4 9 
7 3 6 3 . 1 0 
7 3 6 3 . 2 9 
7 3 6 3 . 5 0 
7 3 6 3 . 7 2 
7 3 6 3 . 7 4 
7 3 6 3 . 7 9 
7 3 7 3 . 1 3 
7 3 7 3 . 1 4 
7 3 7 1 . 1 9 
CST NIMEXE 
0 7 1 . 2 3 7 2 7 1 . 1 3 
6 ) 1 . 2 1 7 3 7 3 . 3 4 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 3 3 
6 7 3 . 2 2 7 3 7 1 . l o 
6 7 1 . 2 7 7 3 7 3 . 1 4 
6 / 3 . 2 3 7 3 7 3 . 5 1 
6 7 3 . 2 5 7 3 7 1 . 5 4 
6 7 1 . 2 3 7 3 7 3 . 5 3 
0 7 3 . 2 2 7 3 7 3 . 3 9 
6 7 3 . 2 2 7 3 7 3 . 7 2 
6 ) 3 . 2 3 7 3 7 3 . 7 4 
6 7 1 . 2 3 7 1 7 3 . 8 } 
6 7 } . 2 1 7 1 7 5 . 8 9 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 2 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 4 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 6 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 2 0 
6 7 1 . 4 1 7 3 1 1 . 5 0 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 1 1 
6 7 } . 9 1 7 3 1 1 . 1 4 
6 7 3 . 9 1 7 3 1 1 . 1 1 
6 7 1 . 9 1 7 3 1 1 . 1 9 
6 7 3 . S I 7 3 1 1 . 4 1 
0 7 3 . 9 1 7 3 1 1 . 4 3 
6 7 3 . 9 1 7 3 1 1 . 4 9 
6 7 1 . 9 3 7 3 7 3 . 4 } 
6 7 3 . 9 2 7 3 7 3 . 4 9 
0 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 2 2 
6 7 4 . 1 2 7 2 6 2 . 1 0 
6 7 4 . 1 2 7 2 6 9 . 2 1 
6 7 4 . 1 2 7 2 7 2 . 1 1 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 2 . 3 9 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 1 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 4 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 9 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 9 . 1 0 
6 7 4 . 1 4 7 3 C 4 . 2 0 
0 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 2 4 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 4 1 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 6 1 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 t 5 . 5 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 7 5 . 3 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 4 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 9 
6 7 4 . 2 2 7 3 7 9 . 9 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 9 . 9 4 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 5 9 
. 6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 1 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 3 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 1 . 1 5 
6 7 4 . 1 1 7 1 1 1 . 2 6 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 1 . 1 2 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 1 . 1 4 
6 7 4 . 1 1 7 1 1 1 . 1 6 
6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 4 1 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 4 5 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 4 7 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 4 9 
6 7 4 . 3 1 7 1 1 3 . 5 0 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 9 5 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 5 7 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 2 5 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 5 5 
0 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 6 1 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 9 . 6 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 9 . 1 1 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 9 . 1 9 
C 7 4 . 2 2 7 3 7 9 . 4 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 4 4 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 4 9 
6 7 4 . 3 2 7 3 7 5 . 6 3 
C 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 6 4 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 3 . 6 9 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 8 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 8 4 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 8 9 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 9 . 9 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 5 9 
6 7 4 . 7 7 3 1 3 . 6 4 
( 7 4 . 7 7 3 1 3 . 6 5 
6 7 4 . 7 7 3 1 3 . 6 1 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 6 1 
0 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 6 3 
6 7 4 . d l 7 3 1 5 . 7 1 
6 7 4 . b l 7 3 1 3 . 7 3 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 7 5 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 7 7 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 8 5 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 6 9 
6 7 4 . 0 1 7 3 1 3 . 9 1 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 5 3 
( 7 4 . 6 2 7 3 6 5 . 7 0 
6 7 4 . 6 3 7 3 7 5 . 7 3 
6 7 4 . 8 3 1 3 7 5 . 7 9 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 1 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 1 9 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 5 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 9 
6 7 3 . 0 1 7 3 1 2 . 3 0 
6 7 5 . C l 7 3 1 2 . 4 0 
0 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 5 1 
( 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 5 9 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 6 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 6 3 
CST NIMEXE 
6 7 3 . 0 1 7 3 1 2 . 6 3 
C 7 5 . Ü I 7 2 1 2 . 7 1 
c .75 .01 7 3 1 2 . 7 3 
6 7 5 . C l 7 3 1 2 . 7 9 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 6 0 
t 7 5 . 0 2 7 3 6 4 . 2 0 
6 7 3 . 0 2 7 3 6 4 . 5 0 
6 7 5 . 0 2 7 3 6 4 . 7 2 
6 7 5 . 0 2 7 1 6 4 . 7 5 
6 7 3 . 0 2 7 3 6 4 . 7 9 
6 7 5 . 0 2 7 ) 6 4 . 9 0 
6 7 5 . 0 3 7 3 7 4 . 2 1 
6 7 3 . 0 3 7 3 7 4 . 2 1 
6 7 5 . 0 1 7 1 7 4 . 2 9 
6 7 9 . 0 1 7 1 7 4 . 9 1 
6 7 9 . 0 3 7 3 7 4 . 9 2 
6 7 5 . 0 3 7 3 7 4 . 5 3 
6 7 9 . 0 3 7 3 7 4 . 9 4 
6 7 9 . 0 2 7 1 7 4 . 9 4 
6 7 9 . 0 2 7 1 7 4 . 7 2 
6 7 3 . 0 1 7 3 7 4 . 7 4 
6 7 9 . 0 3 7 3 7 4 . 6 3 
6 7 9 . 0 3 7 3 7 4 . 8 9 
6 7 9 . 0 3 7 3 7 4 . 9 0 
6 7 6 . 1 7 3 1 6 . 1 1 
6 7 6 . 1 7 3 1 6 . 1 4 
6 7 6 . 1 7 3 1 6 . 1 6 
6 7 6 . 1 7 3 1 6 . 1 7 
6 7 6 . 2 7 3 1 6 . 2 0 
6 7 6 . 2 7 3 1 6 . 3 0 
6 7 6 . 2 7 3 1 6 . 4 0 
6 7 6 . 2 7 3 1 6 . 9 1 
6 7 6 . 2 7 3 1 6 . 9 9 
6 7 6 . 2 7 1 1 6 . 9 1 
6 7 6 . 2 7 3 1 6 . 9 3 
6 7 6 . 2 7 3 1 6 . 9 9 
6 7 6 . 2 7 3 1 6 . 9 7 
6 7 7 . 0 1 7 3 1 4 . 1 0 
6 7 7 . 0 1 7 3 1 4 . 3 1 
6 7 7 . 0 1 7 3 1 4 . 3 3 
6 7 7 . 0 1 7 3 1 4 . 3 9 
6 7 7 . 0 1 7 3 1 4 . 9 0 
6 7 7 . 0 1 7 3 1 4 . 7 1 
6 7 7 . 0 1 7 3 1 4 . 7 3 
6 7 7 . C l 7 3 1 4 . 7 9 
6 7 7 . 0 2 7 3 6 6 . 4 0 
6 7 7 . C 2 7 3 6 6 . 8 1 
6 7 7 . 0 2 7 3 6 6 . 6 6 
6 7 7 . 0 2 7 3 6 6 . 6 4 
6 7 7 . 0 3 7 3 7 6 . 1 3 
6 7 7 . 0 3 7 3 7 6 . 1 4 
6 7 7 . 0 3 7 3 7 6 . 1 9 
6 7 7 . 0 3 7 3 7 0 . 1 6 
6 7 7 . 0 3 7 3 7 6 . 1 9 
6 7 8 . 1 7 3 1 7 . 1 0 
6 7 6 . 1 7 3 1 7 . 1 0 
6 7 6 . 1 7 3 1 7 . 9 0 
6 7 6 . 2 7 3 1 8 . 1 1 
6 7 8 . 2 7 3 1 8 . 1 3 
0 7 6 . 2 7 3 1 8 . 1 9 
6 7 6 . 2 7 3 1 6 . 2 1 
6 7 8 . 2 7 2 1 8 . 3 1 
6 7 b . 2 7 3 1 8 . 9 1 
6 7 0 . 2 7 3 1 8 . 9 9 
0 7 6 . 3 7 3 1 8 . 2 9 
6 7 0 . 3 7 3 1 8 . 3 9 
6 7 0 . 3 7 3 1 8 . 9 3 
6 7 6 . 3 7 3 1 8 . 9 7 
6 7 6 . 4 7 2 1 9 . 0 0 
6 7 6 . 5 7 3 2 0 . 1 0 
6 7 6 . 5 7 3 2 0 . 1 0 
0 7 8 . 5 7 1 2 0 . 5 1 
6 7 6 . 5 7 1 2 0 . 5 3 
6 7 9 . 1 7 2 4 0 . 1 1 
6 7 5 . 2 7 3 4 0 . 9 1 
0 7 9 . 3 7 3 4 0 . 9 5 
6 8 1 . 1 1 7 1 C 3 . 1 0 
6 8 1 . 1 1 7 1 C 5 . 2 0 
6 0 1 . 1 1 7 1 0 9 . 3 0 
o b i . U 7 1 C 9 . 4 0 
6 8 1 . 1 1 7 1 C 5 . 5 0 
6 6 1 . 1 2 7 1 0 6 . 1 0 
6 8 1 . 1 2 7 1 0 6 . 2 0 
6 8 1 . 2 1 7 1 C 9 . 1 1 
O b l . 2 1 7 1 0 9 . 1 3 
O b i . 2 1 7 1 0 9 . 1 5 
6 8 1 . 2 1 7 1 0 9 . 1 7 
0 8 1 . 2 1 7 1 0 9 . 1 9 
6 6 1 . 2 1 7 1 0 9 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 7 1 0 9 . 2 5 
o d . 2 2 7 1 1 0 . c o 
6 8 2 . 1 1 7 4 0 1 . 2 0 
6 0 2 . 1 2 7 4 0 1 . 1 0 
6 6 2 . 1 2 7 4 0 1 . 4 1 
6 8 2 . 1 2 7 4 0 1 . 4 5 
6 8 2 . 1 2 7 4 0 1 . 4 9 
6 8 2 . 1 3 7 4 0 2 . 0 0 
6 0 2 . 2 1 7 4 ( 3 . 1 0 
6 8 2 . 2 1 7 4 0 3 . 2 1 
6 8 2 . 2 1 7 4 C 1 . 2 9 
6 8 2 . 2 1 7 4 C 3 . 4 0 
6 8 2 . 2 1 7 4 0 3 . 5 1 
CST NIMEXE 
6 8 2 . 2 1 7 4 0 3 . 9 4 
6 6 2 . 2 2 7 4 0 4 . 1 0 
6 8 2 . 2 2 7 4 0 4 . 2 1 
6 8 2 . 2 2 7 4 0 4 . 2 9 
6 6 2 . 2 1 7 4 0 4 . 1 0 
6 6 2 . 2 3 7 4 ( 3 . 4 0 
6 6 2 . 2 4 7 4 C 6 . 1 0 
6 8 2 . 2 4 7 4 C 6 . 2 0 
6 6 2 . 2 5 7 4 C 7 . 1 0 
6 8 2 . 2 Í 7 4 C 7 . 2 1 
c o . ' . 2 5 7 4 C 7 . 2 9 
6 8 2 . 2 3 7 4 C 7 . 9 0 
6 6 2 . 2 6 7 4 C 8 . C 0 
6 6 1 . 1 7 9 0 1 . 2 1 
6 6 S . 1 7 9 0 1 . 2 9 
6 6 3 . 2 1 7 9 ( 2 . 1 0 
6 6 3 . 2 1 7 5 0 2 . 4 1 
6 8 3 . . 1 7 S 0 2 . 5 5 
6 8 3 . 2 2 7 S 0 3 . 1 1 
6 0 3 . 2 2 7 5 0 3 . 1 5 
6 8 3 . 2 2 7 5 C S . 2 0 
6 8 3 . 2 1 7 5 0 4 . 1 1 
6 6 3 . 2 3 7 5 0 4 . 1 5 
6 8 3 . 2 3 7 5 0 4 . 2 0 
6 8 3 . 2 4 7 5 C 5 . 1 0 
6 8 3 . 2 4 7 5 0 5 . 2 0 
6 8 1 . 2 4 7 5 C S . 9 0 
6 8 4 . 1 7 6 0 1 . 1 1 
6 8 4 . 1 7 6 0 1 . 1 5 
6 6 4 . 2 1 7 6 0 2 . 1 1 
6 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 1 9 
6 6 4 . 2 1 7 6 0 2 . 2 1 
6 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 2 9 
6 8 4 . 2 2 7 6 C 1 . 1 0 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 2 1 
6 6 4 . 2 2 7 6 0 3 . 2 9 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 3 1 
6 6 4 . 2 2 7 6 0 3 . 3 9 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 9 1 
6 6 4 . 2 2 7 6 0 3 . 9 9 
6 8 4 . 2 3 7 6 0 4 . 1 1 
6 8 4 . 2 2 7 6 C 4 . 1 9 
6 6 4 . 2 2 7 6 0 4 . 9 0 
6 6 4 . 2 4 7 6 C 9 . 1 0 
6 8 4 . 2 4 7 6 0 9 . 2 0 
6 6 4 . 2 9 7 6 C 6 . 1 0 
6 8 4 . 2 9 7 6 ( 6 . 2 0 
6 6 4 . 2 5 7 6 ( 6 . 3 0 
6 t 4 . 2 6 7 6 C 7 . 0 0 
6 6 9 . 1 7 6 0 1 . 1 1 
6 6 5 . 1 7 6 0 1 . 1 1 
6 6 5 . 1 7 6 0 1 . 1 5 
6 8 5 . 1 7 8 0 1 . 1 9 
6 6 5 . 2 1 7 E C 2 . 0 0 
6 8 5 . 2 2 7 8 C 1 . 0 0 
6 6 5 . 2 3 7 8 0 4 . 1 1 
6 d 5 . 2 3 7 E 0 4 . 1 9 
6 6 3 . 2 3 7 6 0 4 . 2 0 
6 8 3 . 2 4 7 6 0 5 . 1 0 
6 8 5 . 2 4 7 6 0 5 . 2 0 
6 6 6 . 1 7 4 C 1 . 1 1 
0 6 6 . 1 7 9 0 1 . 1 5 
0 6 6 . 2 1 7 9 0 2 . 0 0 
0 6 6 . 2 2 7 9 0 3 . 1 1 
6 8 6 . 2 2 7 4 0 3 . 1 9 
6 6 0 . 2 2 7 4 0 3 . 2 5 
Ο β θ . 2 3 7 4 ( 4 . 1 0 
6 6 6 . 2 3 7 4 0 4 . 2 0 
6 6 7 . 1 8 0 0 1 . 1 1 
6 8 7 . 1 8 0 0 1 . 1 5 
6 B 7 . 2 1 e c ( 2 . c o 
6 8 7 . 2 2 8 C C 3 . 0 0 
66 ,7 .23 8 0 0 4 . 1 1 
6 8 7 . 2 3 BC04 .19 
6 6 7 . 2 3 8 ( 0 4 . 2 0 
6 6 Í . 2 4 6 0 0 5 . 1 0 
6 6 7 . 2 4 8 0 0 5 . 2 0 
6 8 B . 0 6 1 0 4 . 6 9 
6 6 8 . 0 8 1 0 4 . 7 2 
08B.O 8 1 C 4 . 7 4 
6 0 6 . 0 8 1 0 4 . 7 6 
0 8 5 . 3 1 7 7 0 1 . 1 1 
6 6 4 . 3 1 7 7 0 1 . 1 ) 
( 6 5 . 3 2 7 7 C 2 . 1 0 
6 6 9 . 3 2 7 7 0 2 . 2 0 
6 8 9 . 3 2 7 7 C 2 . 3 0 
6 8 9 . 3 3 7 7 C 4 . 1 0 
OB9 .33 7 7 0 4 . 2 1 
0 6 4 . 3 3 7 7 0 4 . 2 9 
6 6 9 . 4 1 B I C I . I l 
O B 9 . 4 1 6 1 0 1 . 1 9 
6 0 4 . 4 1 8 1 0 1 . 2 1 
0 8 4 . 4 1 8 1 0 1 . 2 5 
6 8 5 . 4 1 6 1 0 1 . 9 0 
6 8 4 . 4 2 6 1 0 2 . 1 1 
6 6 4 . 4 2 8 1 0 2 . 1 9 
6 8 9 . 4 2 6 1 0 2 . 2 1 
0 0 4 . 4 2 6 1 0 2 . 2 5 
6 8 9 . 4 2 6 1 0 2 . 9 0 
6 8 4 . 4 1 8 1 0 ) . 1 1 
6 6 4 . 4 3 8 1 0 3 . 1 9 VII 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 






































































































































































































































































































































































































































































































































06 8 3 1 4 . 9 0 
0 7 8 3 1 5 . 1 0 
B7 6 3 1 3 . 5 0 
4 1 7 3 4 0 . 1 4 
9 1 7 3 4 0 . 9 4 
9 2 7 4 1 9 . 0 0 
4 3 7 5 0 0 . 1 1 
93 7 5 0 6 . 1 9 
7 5 0 6 . 9 0 
( ( l t . 10 
7 6 1 6 . 2 1 
7 6 1 6 . 2 9 
7 6 1 6 . 9 1 






































































































































































































































2 2 64 









3 1 . 1 1 
5 1 . 1 6 
5 1 . 1 7 
5 1 . 2 0 
5 1 . 3 C 
9 2 . 1 1 
9 2 . 2 1 
9 2 . 2 3 
Í 2 . 2 9 
9 2 . 2 8 
9 2 . 2 9 
9 2 . 3 0 
9 2 . 4 1 
5 2 . 9 3 
5 3 . 1 0 
5 3 . 3 1 
5 3 . 3 4 
5 4 . 9 1 
5 4 . 10 
5 4 . 9 3 
5 5 . 3 0 
5 5 . 1 0 
5 5 . 9 1 










































































71b. 1 1 
71o.ll 























































































































































































































































































































.32 0 7C7.37 
.32 67C7.30 
.41 02C8'. 10 




























































92 8 4 6 1 . 1 0 
92 6 4 6 1 . 9 1 
9 2 8 4 6 1 . 9 2 
9 2 8 4 6 1 . 9 4 
92 8 4 6 1 . 4 6 
9 } 8 4 6 1 . 1 0 
93 8 4 6 1 . 1 1 
92 8 4 6 3 . 3 5 
9 2 8 4 6 3 . 4 1 
9 2 8 4 6 3 . 4 5 
93 8 4 6 3 . 5 1 
93 8 4 6 3 . 5 5 
93 8 4 6 3 . 6 1 
93 8 4 6 3 . 6 5 



































7 2 2 . 1 
122.1 
122. 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . I 
7 2 2 . 1 
Í 2 2 . 1 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
H 5 C L 5 4 
d i O . . , 9 6 
« 3 0 1 . 6 1 
8 3 0 1 . 6 ) 
8 9 C 1 . 6 7 
8 9 C 1 . 8 1 
d 5 C l . e s 
8 S C 1 . 9 1 
e s c i . 9 ) 
B 5 0 1 . 9 5 
B 5 1 9 ­ 1 1 
8 5 1 5 . 1 5 
8 5 1 9 . 14 
8 5 1 9 . 3 1 
6 Í 1 9 . . 3 3 
6 5 1 9 . 7 0 
7 2 3 . 
7 2 3 . 
7 2 5 . 
7 2 3 . 
7 2 3 . 
7 2 3 . 
7 2 3 . 
7 2 3 . 
7 2 ) . 
7 2 3 , 
7 2 3 . 
7 2 3 . 
7 2 3 . 
1 6 5 2 3 . 1 0 
1 6 5 2 3 . 9 0 
2 1 8 5 2 . 5 . 1 0 
2 1 8 S 2 5 . 9 1 
2 1 6 5 2 5 . 9 3 








7 2 4 . 1 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 f 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 f 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 Λ 5 
7 2 5 . O S 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 














6 5 1 5 . 2 6 
8 5 1 5 . 2 7 
6 5 1 5 . 2 2 
8 5 1 5 . 2 3 
6 5 1 9 . 2 4 
8 5 1 3 . 1 1 
6 5 1 3 . 1 9 
8 5 1 3 . 9 1 
8 5 1 3 . 5 5 
e i U ­ 4 9 
8 5 1 4 . 1 0 
8 5 1 4 . 9 1 
8 5 1 4 . 9 5 
6 5 1 4 . 9 « 
8 5 1 5 . 1 1 
8 5 1 5 . 1 3 
8 5 1 5 . 2 1 
6 5 1 5 . 2 « 
8 5 1 5 . 3 1 
8 5 1 5 . 3 3 
8 5 1 5 . 5 1 
8 5 1 5 . 5 5 
8 5 1 5 . 6 1 
8 5 1 5 . 6 3 
6 5 1 5 . 6 « 
8 4 1 5 . 1 1 
8 4 1 5 . 1 5 
8 4 4 0 . 4 1 
6 4 4 0 . 4 3 
8 4 4 0 . 4 5 
6 4 4 0 . 4 8 
8 4 4 0 . 5 0 
8 5 0 6 . 1 0 
6 5 0 6 . 3 0 
6 5 0 6 . 5 0 
8 5 0 6 . 7 0 
6 5 0 6 . 8 0 
6 5 0 6 . « 0 
6 5 0 7 . 11 
6 5 0 7 . 1 9 
6 5 C 7 . 3 0 
8 5 1 2 . 1 0 
8 5 1 2 . 2 0 
8 5 1 2 . 3 1 
8 5 1 2 . 3 3 
8 5 1 2 . 3 « 
8 5 1 2 . 4 0 
8 S 1 2 . S 1 
8 5 1 2 . 5 3 
6 5 1 2 . 5 « 
8 5 1 2 . 6 0 
« C 1 7 . U 
9 0 1 7 . 1 3 
9 0 1 7 . 1 5 
9 C 1 7 . 1 9 
9 C 2 0 . U 
9 C 2 0 . 1 9 
9 0 2 0 . 5 1 
« C 2 0 . 5 « 
« 0 2 0 . 7 1 
« 0 2 0 . 7 « 
8 5 C 3 . 1 0 
8 5 0 3 . « 0 
e S C 4 . l l 
6 5 C 4 . 1 9 
8 5 0 4 . 3 0 
8 5 0 4 . 5 1 
8 5 C 4 . 5 9 
8 5 2 0 . 1 1 
6 5 2 0 . 1 5 
8 S 2 0 . 3 1 
8 5 2 0 . 3 3 
8 5 2 0 . 5 1 
8 5 2 0 . 5 5 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 4 . 3 
7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 5 1 ' 
7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
7 2 9 . 3 1 
7 2 9 . 3 2 
7 2 9 . 3 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 4 . 6 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
. 7 2 5 . 5 2 
729 ­ .B 
7 2 4 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 4 . 6 
7 2 4 . 7 
7 2 4 . 4 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 4 ' 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 1 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 3 
731 . ' 6 3 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 , 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 3 
6 5 2 0 . 5 9 
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841.25 61(9 .40 
841.26 6110.00 
641.24 6111.CO 
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6 9 1 . — 9297.00 
891.11 9211.10 

























































e f l . O 19C7.10 
891.0 1907.10 
893.0 1907.50 







t 9 ) . 0 )407.91 
89 ) . 0 1407.9} 
t f l . O )4C7.95 
B4).0 )407.97 
69 ) .0 )407.99 
694 .— 9797.00 
694.1 8713.10 
694.1 8 713.50 
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999.0 9996.01 
990 ­ X 0 0 
991 » X10 
IX 
NEUE VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
vierteljährlich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Vierteljahr: je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: allemand/français 
édition trimestrielle: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par trimestre; par volume données d'importation et 
d'exportation rangées suivant la NDB et délimitées comme 












































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 




Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Β 
Prezzo speciale: edizione complet 
cuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 









































1 1 . ­
5,40 
1 1 . ­
9 , ­
7,25 




















Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ände zu je 4 Heften) = DM 360.­
i (12 volumi di 4 fascicoli clas­
Preis: Jahresabonnement 























4 0 , ­
50 , ­
25, ­








































Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450, ­ ou Fb 4 500 = Prix sp 
à 4 fascicules) 
Fb 4 500 of Fi 326,50 = Speda 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
lnd.de précision,optique,... 




écial: édition complète (1 
Cha­
pitre 



































e prijs: volledige uitgave (12 delen 
N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL' ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: tedesco/francese 
trimestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
12 volumi per trimestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
N I E U W E PUBLIKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE OVERZICHTEN 
OVER DE BUITENLANDSE H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
tweetalig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
N E W SERIES OF PUBLICATIONS 
OF T H E STATISTICAL OFFICE OF 
T H E EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(NIMEXE) 
German/French 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume with import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as follows: 
N U E V A SERIE DE PUBLICACIONES 
DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE 
LAS C O M U N I D A D E S EUROPEAS 
CUADROS ANALÍT ICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
alemán/francés 
edición trimestral: Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por trimestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 




































Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Special price: total series (12 vol umes 4 booklets eac 




i t to : 









































































de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos,... 
Material de transporte 































: serle completa (12 volúmenes a4fascículosc/u)= 
Fb4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 




STATISTISCHES A M T DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
H . Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques dé l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
N . N . Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales/Statistica dell'industria e dell'Artigianato/ Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
N . N . Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite X) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebssteilen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(pageX). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina X). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. X) bij onderstaande verkoopsadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XI) by the following sales agents : 
D E U T S C H L A N D (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach - Köln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES - 26, rue Desaix, Paris 15* — Compte courant postal: Paris23-96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verdi, 10 — Roma 
Agenzie: ROMA — Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) - MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3 - FIRENZE 
— Via Cavour, 46/R - NAPOLI — Via Chiaia, 5 
N E D E R L A N D STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF — Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage 
BELGIË BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain - Bruxelles 
L U X E M B O U R G OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES — 9, rue Goethe - Luxembourg 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 - London S.E. 1 
ANDERE L Ä N D E R - AUTRES PAYS- ALTRI PAESI - A N D E R E L A N D E N - O T H E R C O U N T R I E S 
ZENTRALVERTRIEBSBÜRO DER VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO CENTRALE DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
CENTRAL SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Luxembourg : 2, Place de Metz 
4227/E-1-2/47/8 
CANC670056BC 
